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5darejan kaWarava, sulxan xarabaZe
axladaRmoCenili samarxebi vanidan
II nawili (# 22 samarxi)
axladaRmoCenili samarxebidan ori 
- ##22 da 24 - TiTqmis dauzianebladaa 
Cvenamde moRweuli. orive gamorCeulia 
ara mxolod mdidruli da mravalferova-
ni inventariT, aramed informaciulobis 
maRali xarisxiTac. warmodgenili sta-
tia eZRvneba erT-erT maTgans, kerZod,  # 
22 samarxs.  
samarxi # 22 naqalaqaris 213-e nakveTis 
e5-6-f3-5-g3-6-h4-5 kvadratebSi aRmoCnda (tab. 
I). sabednierod, mogviano xanis samSeneb-
lo saqmianobam mxolod samarxi ormos 
dasavleTi kedlis zeda nawili daaziana. 
winaswaruli informacia samarxis Sesaxeb 
misi aRmoCenisTanave daibeWda [Kacharava 
2004: 117-127; Kacharava, Kvirkvelia 2009: 246-
263]; oqros nivTebis didi nawili Sevida 
ucxoeTSi mowyobili vanis naqalaqaris 
monapovris gamofenebis katalogebSi 
[Medeas Gold 2007: 91-105; Kacharava, Kvirkvelia 
2008: 206-208] da Zveli qarTuli samkauli-
sadmi miZRvnil gamokvlevaSi [lorTqi-
faniZe n. 2015: 242-246, ## 245-250]. samar-
xSi aRmoCenili oqros samkaulis Sesaxeb 
sagangebo statiac gamoqveynda [kaWarava 
2016: 64-78].     
samarxis qvayrilis Tavze aRmoCnda 
Tixis vaza (inv. # 07:1-03:1873)  da brinjaos 
zaraki (inv. # 07:1-03:1874). Ees ukanaskneli 
tipuri nimuSia e.w. miniaturuli zarake-
bisa (simaRle – 1,4 sm). vaza yavisferkeci-
ania, bikonusurtaniani, brtyelZiriani; 
yeli ara aqvs gamokveTili, piris kide 
gamoyvanilia; mxrebze ori vertikaluri, 
Tanabrad morkaluli, mrgvalganivkveTi-
ani yuria daZerwili (piris dm – 6 sm, Zi-
ris dm – 5,5 sm, simaRle – 5,5 sm; tab. XXI, 4). 
vaza ornamentirebulia: tanze irgvlivi 
Rari gasdevs, romlis zemoT iribi naW-
devebis sartyelia datanili. jerjero-
biT vazas uSualo analogia ver moeZebna, 
Tumca tanis bikonusuri moyvaniloba da 
ornamentis xasiaTi mas adreantikuri xa-
nis kolxur keramikasTan akavSirebs.
TviT  qvayrilSi Tavi iCina adreanti-
kuri xanis kolxuri keramikis tipuri 
formebis natexebma, rogoricaa isrispi-
risebur- da oTxkuTxaganivkveTiani pi-
ris gvirgvinis mqone qvevrebi, qoTnebi, 
romelTac yelis ZirSi irgvlivi Rarebi 
aqvT, Wiqiseburi da konusurZiriani sas-
misebi, pirmoyrili jamebi, Zabriseburye-
liani doqebi (inv. N##NN07:1-03:1875-1896) 
[CamoTvlili keramikuli formebis Sesa-
xeb dawvr. ix. lorTqifaniZe, gigolaSvi-
li, kaWarava, liCeli, fircxalava, Wyo-
nia 1982]. es masala adreantikuri xanis im 
kulturuli fenidan unda momdinareob-
des, romelic samarxi ormos amoTxris 
dros dazianda da Semdeg qvayrilis dasa-
farad iqna gamoyenebuli. 
samarxi # 22, iseve rogorc zeda ter-
asis am monakveTze gamovlenili ## 21, 23 
da 24 samarxebi, ori nawilisagan Sedgeba: 
kldovan dedaqanSi amokveTili baqnisa 
da samarxi ormosagan [Kacharava  2004: 117-
127]. baqani (1,2x1,3 m) CaWrili iyo Tiris 
zedapiridan 0,20-0,25 m siRrmeze. is aR-
mosavleT-dasavleT RerZzea wagrZele-
buli. samarxi ormo baqnis CrdiloeTiTaa 
amokveTili. radganac miwis Tanamedrove 
zedapiri daxrilia dasavleTidan aRmo-
savleTisaken, ormos kedlebi Tanamed-
rove zedapiridan sxvadasxva siRrmezea 
amoWrili: samxreTi kedlis dasavleTi 
kide – 1 m, xolo aRmosavleTi kide – 0,25 
m siRrmeze; CrdiloeTi kedlis aRmosa-
vleTi kide – 0,25 m, xolo dasavleTi – 
61,5 m siRrmeze. dasavleTi kedeli arxis 
 fskeris donezea. is, rogorc Cans, daazi-
ana kldeSi nakveTma ufro gviandelma ar-
xma (tab. VII, 1), romelmac sxva samarxebsac 
miayena ziani, zogs meti, zogs – naklebi. 
kerZod, manN # 22 samarxis ormos CamoaW-
ra dasavleTi kide (1,4 m siganeze samxreT 
nawilSi da 0,3 m siganeze aRmosavleT na-
wilSi). aRmosavleTi kedlis Crdiloe-
Ti kide miwis Tanamedrove zedapiridan 
2,3 m donezea, xolo samxreTi kide – 2,9 m 
siRrmeze. samarxis ormos zomebia: aRmo-
savleTi kedlis sigrZe – 3,8 m, samxreTi 
kedlisa – 4 m, dasavleTi kedlis – 3,84 
m, da bolos, CrdiloeTisa – 4 m. ormos 
kuTxeebi momrgvalebulia. oTxive ked-
lis gayolebaze ormoSiD Tiris beltebis 
zoli gamoikveTa, romlis sigane 0,5-0,7 
m-a. beltebis zols riyis qvebis zoli 
gasdevda (tab. II-VII). 
rogorc Cans, samarxis Tavze riyis 
qvebis patara yrili iyo gamarTuli: ormo 
amovsebuli iyo didi zomis riyis qvebiT 
(tab. II; VII, 1), romelTa Soris Tixanarevi, 
muqi feris mkvrivi miwa dafiqsirda. cen-
tralur nawilSi yrili Cavardnili iyo. 
riyis qvebis gawmendis dros aRmoCnda 
mcire raodenobiT Tixis WurWlis frag-
mentebi, romelTa Soris gansakuTrebiT 
aRsaniSnavia wiTelfiguruli aribaluri 
lekiTosis pir-yeli (tab. VII, 2). lekiTo-
sis (inv. # 07:1-03:1793, tab. XXII, 1) tani 
Semdgom Sig samarxSi aRmoCnda. 
beltebis zolis gayolebaze, ormos 
samxreT da CrdiloeT kedlebTan rki-
nis didi zomis lursmnebi (inv. ## 07:1-
03:1829-1838, 1845, 1847) da samagrebi (inv. 
## 07:1-03:1839, 1827b, 1845) dafiqsirda 
(tab. III, ## 5-6, 15, 18; IV, ## 24, 26-28; VII, 
1). lursmnebi oTxkuTxaganivkveTiane-
bia, bolosken mkveTrad daviwroebuli; 
Tavi ara aqvT gamokveTili – konusurad 
Semsxvilebuli Reros gagrZelebas war-
moadgens (tab. VIII). mTeli nimuSi ar aris 
SemorCenili. SemorCenili nimuSebis maq-
simaluri sigrZe 12,8 sm-a, Tavis maqsi-
maluri zomebia 1,9 X 1,9 sm, minimaluri 
- 0,9 X 0,9 sm. samagrebidan mxolod erTi 
nimuSia mTeli: warmoadgens oTxkuTxa-
ganivkveTian Reros, romelic moxrilia 
da bolosken viwrovdeba, Tavi ar aris 
gamokveTili. mTeli nimuSis Reros zome-
bia 1,1 X 1,2 sm (TavTan), 0,4 X 0,3 sm wver-
Tan (tab. VIII, 32). marTalia, xis naSTebi ar 
dadasturebula, magram lursmnebis da 
samagrebis aRmoCena imis maniSnebelia, 
rom ormoSi idga xis raRac konstruqcia 
(sareceli, kubo an sarkofagi), romel-
zec (Tu romelSic) iyvnen dasvenebuli 
micvalebulebi.
samarxi koleqtiuri aRmoCnda. masSi 
xuTi adamiani iyo dakrZaluli. erTi in-
dividi (micvalebuli # 1) dasvenebuli 
iyo baqanze. misi ConCxisagan Semor-
Ca mxolod kbilebisa da qveda kidure-
bis Zvlebis fragmentebi. micvalebuls 
Tavi aRmosavleTiT hqonda, mokecili 
muxlebiT cxenis xerxemals ebjineboda. 
kbilebis siaxloves, e.i. Tavis areSi aR-
moCnda oqros ori sayure rgoli1 (inv. # 
07:1-03:1601, muz. # 31-2006/1), vercxli-
sa  (inv. # 07:1-03:1602) da rkinis sakisre 
rgolebi (inv. # 07:1-03:1843), rkinis sama-
jurebi (inv. ## 07:1-03:1603-1604) da minis 
Tvaladi mZivi (inv. # 07:1-03:1844). rkinis 
samajurebis ori grova ganlagebuli iyo 
qveda kidurebis Zvlebsa da Tavis ares 
Soris, e.i. majebis areSi. baqanze cxenic 
iyo dakrZaluli. is gardigardmo iwva, 
samxreT-aRmosavleT–Crdilo-dasavleT 
RerZze, marcxena gverdze, fexebmoke-
cili. misi ConCxi Zlier dazianebuli iyo, 
faqtobrivad mxolod Zvlebis anabeW debi 
1  samarxSi aRmoCenili oqros nivTebi dacu-
lia saqarTvelos erovnuli muzeumis s. janaSias 
muzeumis Zvirfasi liTonebis fondSi (#31-2006:1-
60), danarCeni masala ki inaxeba oTar lorTqi-
faniZis vanis arqeologiur muzeumSi.
7iyo SemorCenili. adamianisa da cxenis 
ConCxebi ido naSali Tiris Txel, 0,10-0,15 
m sisqis fenaze (tab. II, Wrili II-II; VI). 
oqros sayure rgolebi (tab. IX, 2)
Tavgaxsnilia, boloebdabrtyelebuli 
da gaxvretili, damzadebuli oTxkuTxa-
ganivkveTiani Rerosgan (dm – 22 mm). aqve 
aRsaniSnavia, rom oqros aseTive sayu-
re rgolebi ekeTaT ## 4 da 5 micvale-
bulebs (tab. IX, 3-4). isini analogiuria 
vanis # 16 samarxSi aRmoCenilebisa [kaWa-
rava, mJavanaZe 1986: 17, 27, kat. # 3, sur. 
9, 3] im gansxvavebiT, rom axladaRmoCeni-
lebs boloebi dabrtyelebuli da gaxv-
retili aqvs. oqros eqvswaxnaga Reroi-
ani, boloebgaxvretili sayureebi aR-
moCenilia modinaxes ## 3 (Zv.w. V sauku-
nis meore naxevari) da 6 (Zv.w. III saukune) 
samarxebSi [nadiraZe 1975: 29, 38, 41, sur. 
2]. vercxlis sakisre rgoli damzade-
bulia mrgvalganivkveTiani mavTulisag-
an, rkalgaxsnilia, kauWebiani. rgoli da-
zianebulia – gaRu nulia, gatexilia ram-
denime natexad, erTi kauWi aklia. Rero 
kauWebTan axlos ornamentirebulia 
daRaruli burcobebiT da irgvlivi Ra-
rebiT (dm – 16 sm, Reros dm – 0,3 sm; tab. 
XII, 2). rkinis sakisre rgolis fragmentia 
mxolod SemorCenili, Zalian daJanguli, 
mrgvalganivkveTiani Rerosi (dm – 0,4 sm).
zed SeimCneva qsovilis anabeWdi. rkinis 
samajurebis erTi grovidan mxolod 4 
fragmentia moRweuli, romelTagan zogi 
erTmaneTzea miJanguli (Reros dm – 0,4 
sm). meore grova ukeTaa Semonaxuli – 2 
calidan erTi naklulia; mTeli nimuSi 
Tavgauxsnelia (dm - 6,7-7 sm, Reros dm – 0,7 
sm; tab. XIV, 8). lurji minis Tvaladi mZivi 
rgoliseburi formisaa (dm - 0,8 sm, arxis 
sigrZe - 0,4 sm), Semkulia TeTri minis sami 
TvaliT (tab. XV, 1).
sakuTriv ormoSi oTxi micvalebuli 
(## 2-5) dafiqsirda. maTi ConCxebis-
gan ZiriTadad mxolod kbilebi SemorCa. 
oTxive SemTxvevaSi kbilebi samarxi or-
mos aRmosavleT kedelTan aRmoCnda, 
erTmaneTisgan 0,2-0,4 m dacilebiT. am-
rigad, dakrZalulebs Tavi aRmosavle-
TiT edoT (tab. IV).
#2 micvalebulis ConCxisgan kbilebs 
garda Zlier daSlili wvivis Zvali iyo 
SemorCenili (tab. III, 2; XVIII, 1). am micva-
lebuls ukavSirdeba samkaulis ramde-
nime grova. erTi maTgani Tavis areSia 
dadasturebuli (tab. IV, # 2; XVI, 1) da 
Sedgeba Tavisa da yelis samkaulisagan. 
esenia: oqros WvirulburTuliani sa-
safeTqle (inv. # 07:1-03:1605, muz. # 31-
2006/2), oqros (## 07:1-03:1606-1607, muz. 
## 31-2006/3-4), minis, sardionisa da 
qarvis (inv. # 07:1-03:1609-1614) mZivebi, 
agreTve miniseburi pastis iotebi (inv. 
# 07:1-03:1608). amave grovaSi aRmoCnda 4 
kolxuri TeTri (inv. # 07:1-03:1616-1619) 
da vercxlis fibulis fragmenti (inv. # 
07:1-03:1615). # 2 micvalebulTan dakav-
Sirebuli vercxlisa (inv. # 07:1-03:1621) 
da rkinis samajurebis (inv. ## 07:1-
03:1620-1620a, 1621a) ori grovis (tab. III-
IV, ## 2
2
 da 2
3
) ganlageba gviCvenebs, rom 
micvalebuli gverdze iwva. TiTo gro-
vaSi vercxlis erTi da rkinis ramdenime 
samajuri Sedioda.
sasafeTqle dazianebuli aRmoCnda – 
sayure rgoli gaRunuli iyo, burTula 
ki - daWeWyili. rogorc kolxuri sasa-
feTqleebisa da sayureebisaTvis aris 
damaxasiaTebeli, sayure rgolis bo-
loebi dabrtyelebulia da gaxvretili; 
sartylis TavSi vardulaa, romlis cen-
trSi didi cvaraa; mas garSemo dakeWni-
li mavTuli uvlis spiralurad; spira-
lis garSemo ki mavTulis maryuJebia. 
yvelaferi es darCilulia vardulis 
formis gamoWril firfitaze. sartyels 
centrSi dakeWnili mavTulis qedi gas-
devs, kideebze sada mavTulia, romelzec 
fuZeebiT dgas cvaraTi gamoyvanili sam-
8kuTxedebi. burTula RerZzea damagre-
buli; RerZis TavSi or-ori S-iseburi 
detalia, romelic boloebiT rgols uka-
vSirdeba. burTula Wvirulia: meridi-
anebi sam-sami mavTuliTaa gamoyvanili, 
romelTagan kidurebi dakeWnilia. bur-
Tulis maqsimaluri diametris adgil-
ze ekvatoruli sartyelia, romelzec 
cvaraTi piramidebia gamoyvanili. bur-
Tulis RerZis boloSi piramidebiT Sed-
genili mtevania. sasafeTqlis simaRle - 
68 mm-a (tab. X, 4). aRsaniSnavia, rom oqros 
WvirulburTuliani sasafeTqlis analo-
giuri sasafeTqle # 3 micvalebulTanac 
dadasturda [kaWarava 2016: 71, tab. 2-4]. 
safiqrebelia, rom Tavis droze es ori 
sayure wyvils qmnida.
rac Seexeba # 2 micvalebulis oqros 
mZivebs (tab. XXII, 8), isini… bikonusurTan 
miaxloebuli formisaa da sada, miRebu-
lia ori naxevarsferos mirCilviT (dm 
- 4 mm)2. aqve aRmoCnda erTi mZivi, Wikar-
tiseburi formisa (simaRle – 2 mm, dm – 5 
mm, wona – 0,23 gr.) [kaWarava 2016: 71]. ase-
Ti sadazedapiriani mZivebi aRmoCenilia 
vanis # 6 samarxSi [Wyonia 1981: 108, # 44]. 
vercxlis fibulisgan SemorCenilia 
mxolod naliseburi moyvanilobis rka-
li, romlis centraluri Semsxvilebuli 
nawili irgvlivi RarebiT aris Semkuli; 
rkalis erT boloze SerCenilia mavTu-
lis xveuli (simaRle – 2,5 sm, sigane - 3,8 
sm; tab. XIII,1). rogorc Cans, fibula or-
wiladi iyo. orwiladi fibula, oRond 
oqrosi, aseve Semkuli daRaruli Semsx-
vilebebiT, aRmoCenilia vanis #N 6 samarx-
Si [Wyonia 1981: 47, 109, # 51]. vercxlis 
samajuri mrgvalganivkveTiani Rerosia, 
rkalgaxsnili, zurgSedrekili. boloe-
bi ornamentirebuli aqvs; erT kidesTan 
sami, meoresTan ori daRaruli burco-
biT, irgvlivi RarebiTa da bolos sam-
2  asxmulia ## 07:1-03:1636, 1640, 1673, 2009-Tan 
(muz. # 31-2006/8, 10, 63) erTad.
kuTxedebad ganlagebuli naWdevebiT (dm 
– 6,7 sm, Reros dm – 0,4 sm; tab. XII,5). msgavsi 
samajurebi, damzadebuli vercxlisagan, 
cnobilia vanis ## 3, 9 da 16 samarxebidan 
[lorTqifaniZe, fuTuriZe, Tolordava, 
Wyonia 1972: 208, sur. 170a; kaWarava, mJava-
naZe 1986: 19, sur. 11, 5; Хоштариа 1979: рис. 
192], oRond # 16 samarxis samajurebis 
rkali rvakuTxaganivkveTiania, # 3-isa ar 
aris zurgSedrekili, xolo # 9-isa ufro 
mdidruladaa Semkuli. SemsxvilebebiTa 
da RarebiTaa ornamentirebuli sairxis 
# 10 samarxis vercxlis samajuri [max-
araZe, wereTeli 2007: 77, # 22, foto 123]. 
Semkulobis TvalsazrisiT amave rigisaa 
vanis # 12 samarxis brinjaosa da vercx-
lis sakisre rgolebi da axalgoris ganZis 
erT-erTi oqros xatisuReli [kaWarava, 
lorTqifaniZe, fuTuriZe, yifiani 1979: 
76, sur. 105, ## 448-450; Смирнов 1934: табл. 
I, 3]. aseTi Semkulobis, oRond oTxkuTx-
aganivkveTiani Reros vercxlis sama-
jurebi iTxvisis samarovanzec gvxvdeba 
samarxi #@2-is (Zv.w. IV saukunis pirveli 
naxevari) mTavari micvalebulis pirad 
samkauls Soris [gagoSiZe, gogiberiZe, 
maxaraZe 2006: 40, foto 15]. ganxiluli 
tipis samajurebi Sedis n. gogiberiZis 
klasifikaciis II jgufSi [Гогиберидзе 2003: 
37сл.].
# 2 gardacvlils TiTo xelze 14 rki-
nis samajuri ekeTa. isini erTmaneTzea 
miJanguli da dazianebuli; zogze Ser-
Cenilia qsovilis anabeWdi. gvxvdeba ro-
gorc mrgvalganivkveTiani, aseve oTx-
kuTxaganivkveTiani Rerosgan damzade-
buli calebi; pirveli jgufi sWarbobs.
samajurebis dm – 6,4-7,6 sm-a, Reros dm 
– 0,3-0,7 sm, Reros sigane – 0,3 sm (tab. XIV, 
2-4). 
rac Seexeba monetebs, isini Cveulebri-
vi tipis kolxuri triobolebiTaa war-
modgenili.
rogorc aRiniSna, dakrZaluls Ca-
9tanebuli hqonda minis, miniseburi pas-
tis, qarvisa da sardionis mZivebi. sar-
dionis xuTi mZividan (tab. XV, 2) sami 
bikonusuria (dm - 0,3 sm, arxis sigrZe - 0,2 
sm), erTi - rgoliseburi (dm - 0,4 sm, arxis 
sigrZe - 0,2 sm), erTic – momrgvalebuli 
(arxis sigrZe - 0,35 sm, dm - 0,5 sm). qarvis 
ori mZividan erTi miliseburia (dm - 0,2 
sm, arxis sigrZe - 0,5 sm), gatexilia; meo-
re - brtyeli, waxnagovani (arxis sigrZe 
- 0,5 sm).  minis mZivebs Soris aris lur-
ji minis sada da Tvaladi calebi. sada 
mZivebi bikonusuria (?), xuTi fragmentis 
saxiT moRweuli (arxis sigrZe - 0,3 sm). 
Tvaladi mZivebi (3 c, tab. XV, 4) rgolise-
buri formisaa, Semkuli TeTri minis sami 
TvaliT (dm - 0,6 sm, arxis sigrZe - 0,4 sm). 
sami e.w. `sazamTroseburi” (lurji minis, 
urTierTmonacvle  TeTri da yviTeli 
minis grZivi zolebiT Semkuli) mZivi-
dan erTi mTelia, erTi gatexili, erTic 
– nakluli (dm - 0,5 sm, arxis sigrZe - 0,4 
sm). Taflisferi, gamWvirvale minis mZi-
vis (mZivebis?) ori fragmentia mxolod 
SemorCenili. miniseburi pastis rgoli-
seburi (dm - 0,2 sm, arxis sigrZe - 0,15 sm)
iotebis (375 c.) Tanamedrove asxmis sig-
rZe 22,5 sm-a (tab. XV, 3).
# 2 micvalebulidan CrdiloeTiT 0,35 
m dacilebiT dasvenebuli iyo individi 
# 3 (tab. III, # 3-4; IV, # 3-4; XVI, 2; XVII; 
XVIII). misi ConCxisgan kbilebs garda lu-
lovani Zvlis erTi fragmentia SemorCe-
nili. kbilebis ganlageba gviCvenebs, rom 
micvalebuls Tavi marcxena mxareze edo. 
misi kuTvnili rkinisa da vercxlis sama-
jurebis grovis mdebareoba imas mowmobs, 
rom erTi xeli mas saxesTan axlos edo, 
meore – odnav qvemoT (mokuntuli poza 
hqonda?). kbilebis qveS samkaulebis gro-
va gaiwminda (tab. IV, # 3), romelSic Se-
dioda: oqros ori daRarulburTuliani 
sasafeTqle (inv. # 07:1-03:1623, muz. # 
31-2006/5), naxevarmTvariseburi sakidebi 
(inv. # 07:1-03:1624, muz. # 31-2006/6), sf-
eruli mZivebi (inv. # 07:1-03:1625, muz. # 
31-2006/7), rkinis sakisre rgoli (inv. # 
07:1-03:1629), rkinisa da vercxlis sama-
jurebi (inv. # 07:1-03:1622a-1622b), minis 
mZivebi (inv. # 07:1-03:1626-1627), pastis 
iotebi da 1 mZivi bikonusuri formisa 
(inv. # 07:1-03:1628). amave micvalebulTan 
dakavSirebul samkaulis meore grovaSi 
(tab. IV, # 4) aRmoCnda rkinisa (inv. # 07:1-
03:1638) da vercxlis (inv. # 07:1-03:1637) 
samajurebi, oqros WvirulburTuliani 
sasafeTqle (inv. # 07:1-03:1630,N muz. # 31-
2006/2), oqros mZivebi (inv. # 07:1-03:1636, 
muz. 31-2006/8), minis (inv. # 07:1-03:1631-
1633), qarvisa (inv. # 07:1-03:1634) da sar-
dionis (inv. # 07:1-03:1635) mZivebi. 
WvirulburTuliani sasafeTqle (tab. 
X,5) wyvili unda iyos #2 micvalebulis 
kuTvnili sasafeTqlisa.
oqros daRarulburTuliani sayure-
ebidan erTi gatexili iyo, meore – mTeli 
(tab. XI, 17). sayure rgoli sadaa, boloe-
bi dabrtyelebuli da gaxvretili aqvs. 
burTula sigrZiv daRarulia, rgols 
milakiT uerTdeba da bolovdeba mi-
lakiTve, romlis boloze mtevania. bur-
Tulis maqsimaluri diametris adgilas 
sartyelia, romelzec cvaras piramidebia 
dasmuli. mtevanze raRacaa miJanguli. 
erTi sayure mowiTalo, spilenZnarevi(?) 
oqrosia, meore – moTeTro oqrosi (1. si-
maRle - 56,45 mm, burTulas dm - 14,35 mm, 
simaRle - 56,82 mm, burTulis dm - 14,32 mm) 
[Kacharava, Kvirkvelia 2008: 207, #16; Medeas 
Gold 2007: 98; kaWarava 2016:71]. rac Seexeba 
oqros WvirulburTulian sayures, is #N 2 
micvalebulis sayuris wyvilia, rogorc 
zemoT aRiniSna. 
yuradRebas iqcevs oqros naxevarmTva-
riseburi sakidebi (tab. IX,1). 7 calidan 
mxolod erTia mTeli, sxvebi naklulia. 
mTeli nimuSi Sedgeba sferuli mZivisa da 
masze mirCiluli firfitovani naxevarm-
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Tvarisagan, romlis boloebze rgolze 
Sekidulia TiTo disko; aseTive diskoa 
Sebmuli naxevarmTvaris centrSi maryu-
Jis meSveobiT (naxevarmTvaris maqs. si-
gane – 13 mm, sakidis saerTo sigrZe – 16 mm) 
[kaWarava 2016: 71-72]. sakidebs uaxloesi 
analogiebi fiWvnarSi eZebneba Zv.w. V sau-
kunis Suaxanebidan moyolebuli elinis-
turi xanis CaTvliT [kaxiZe 2007: 152-153, 
sur. 91, 9; kaxiZe a., kaxiZe e. 2014: 43-44]. 
naxevarmTvariseburi sakidebi sairx-
eSicaa dadasturebuli Zv.w. IV saukunis 
pirveli naxevris kompleqsSi [nadiraZe 
1990: 94, tab. VIII, 3; maxaraZe, wereTeli 
2007: 63, 65, feradi foto 91]. vanSi amgvari 
sakidebi warCinebuli meomris samarx-
Sia aRmoCenili [Wyonia 1981: 70, kat. # 87, 
sur. 44]. maTTan SedarebiT, axladaRmo-
Cenili sakidebi gacilebiT sadaa – nax-
evarmTvariseburi firfitebi ar aris 
Semkuli cvaraTi, kideebi dakeWnili aqvs 
(dakeWnili mavTulis mirCilvis nacv-
lad), erT mZivzea mirCiluli (Sewyvile-
buli mZivis nacvlad), sada diskoebi aqvs 
Sebmuli (cvaraTi Semkuli dugmiseburi 
sakidebis nacvlad).
oqros yvela mZivi sferulia, sada, 
miRebuli ori naxevarsferos mirCilviT 
(tab. XI, 18). mZivebis es jgufi (49 cali) 
ufro mcire zomisaa (dm - 3 mm).
mrgvalganivkveTiani Rerosgan (dm 0,4-
0,5 sm)  damzadebuli rkinis sakisre rgo-
li fragmentebis (10 fr.) saxiTaa moRweu-
li. zog fragmentze or-ori Reroa erT-
maneTze miJanguli.
minis mZivebs Soris aris sxvadasxva sa-
xis nimuSebi: Tvaledi (tab. XV, 9), lurji 
minisa; sazamTroseburi (8 c., tab. XV, 6, 
8) da bikonusuri (1 c., tab. XV, 5) moyvani-
lobis calebi (dm 0,4-0,6 sm). qarvis orive 
mZivi (tab. XV, 10) brtyelia, dawaxnage-
buli (arxis sigrZe - 0,5-0,6 sm). sardionis 
ori mZividan (tab. XV, 11) erTi bikonus-
uria (dm - 0,4 sm, arxis sigrZe - 0,2 sm), meo-
re – dawaxnagebuli (arxis sigrZe - 0,35 
sm). am micvalebuls zemoT CamoTvlili 
mZivebis garda Catanebuli hqonda pas-
tis 65 ioti  da 1 mZivi (tab. XV, 7). iotebi 
rgoliseburia (dm - 0,2 sm, arxis sigrZe 
- 0,15 sm), mZivi – bikonusuri (dm - 0,7 sm, 
arxis sigrZe - 0,3 sm).
amave micvalebulTan dakavSirebul 
samkaulis grovebSi (tab. IV, # 4) aR-
moCnda rkinisa da vercxlis samajurebi. 
vercxlis samajurebi # 2 micvalebulis 
kuTvnilis analogiuria: Tavgaxsnili da 
zurgSedrekili, damzadebuli  mrgval-
ganivkveTiani Rerosagan. boloebi or-
namentirebulia daRaruli burcobebiT, 
irgvlivi da texili RarebiT  (dm – 6,8-7 
sm, Reros dm – 0,4 sm; tab. XII, 3-4). rkinis 
samajurebi Zlier dazianebulia: erT-
maneTzea miJanguli da nakluli; yvela 
Tavgaxsnilia. erT maTganze SerCenilia 
burcobebi, meoreze - Sezneqili rkali 
Cans. erT jgufSi 9 samajuri Sedis (dm – 
6,8-8,2 sm, Reros dm – 0,3-0,5 sm), meoreSi ki 
8 (dm – 7-8 sm), tab. XIV, 1, 5.
# 4 micvalebuli # 3-isgan daSore-
buli iyo 0,43 m-iT (es manZilia kbilebis 
naSTebs Soris). am micvalebuls unda 
ekuTvnodes yelis areSi dadasturebuli 
samkaulebi (tab. III, # 23; IV, # 23; XVIII; XIX, 
1), tyavis (?) zonari (tab. IV, # 23I) da rki-
nis samajurebis ori grova (tab. IV, ## 
23II-23III). samajurebis (inv. # 07:1-03:1840-
1841) grovebs Soris manZili 0,48 m-a. 
ybis naSTebisa da samajurebis grovebis 
ganlagebis mixedviT poza aseTia: Ta-
viT aRmosavleTiT, zurgze gaSotili, 
gaSlili xelebiT. samkaulebis grova 
Seicavda oqros or sayure rgols (inv. # 
07:1-03:1805, muz. # 31-2006/60, dm – 23 mm), 
vercxlisa (inv. # 07:1-03:1804) da rkinis 
(inv. # 07:1-03:1842) sakisre rgolebs, 19 
Tvalad mZivs (inv. # 07:1-03:1806). rkinis 
sakisre rgolis erT fragmentze miJangu-
lia vercxlis naxevarmTvariseburi saki-
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dis fragmenti. aRsaniSnavia, rom aseTive 
vercxlis sakidi aRmoCenilia # 5 micva-
lebulis yelis areSi (ix. qvemoT).
am dakrZalulis kuTvnili ori nivTi 
baqanze dasvenebuli individis nivTebis 
analogiuria. esenia: oqros sayure 
rgolebi (tab. IX, 3) da vercxlis sakisre 
rgoli (tab. XII, 6). rac Seexeba rkinis 
sakisre rgolebs (2 c., tab. XIII, 8), isini am-
jeradac fragmentebis saxiTaa moRweuli 
(18 fr.), damzadebulia mrgvalganivkve-
Tiani Rerosgan (dm – 0,3-0,5 sm). or-ori 
Reroa erTmaneTze miJanguli zog frag-
mentze; ramdenimes SerCenili aqvs qso-
vilis anabeWdi. rkinis samajurebi Zlier 
dazianebuli, erTmaneTze miJanguli da 
naklulia. yvela Tavgaxsnilia, mrgval-
ganivkveTiani Rerosi (dm – 7 sm, Reros 
dm – 0,4-0,5 sm). erT majaze – 3 (tab. XIV, 6), 
meoreze ki 5 samajuri gamoikveTa. Tva-
ladi mZivebi lurji minisaa (tab. XV, 12), 
rgoliseburi formis (dm - 0,6 sm, arxis 
sigrZe - 0,4-0,5 sm), Semkuli TeTri minis 
sam-sami TvaliT.
# 5 micvalebuli # 4-isagan 0,75 m-iT 
iyo dacilebuli (tab. III, # 22; IV, #22). 
micvalebulis ConCxidan amjerad mx-
olod kbilebi da qveda ybis nawili iyo 
SemorCenili, isic Zlier dazianebuli. 
kbilebis mixedviT Cans, rom Tavi sworad 
ido (da ara gverdze). am micvalebuls 
ukavSirdeba samkaulebis grova yelis 
areSi (tab. XIX, 2) da oqros ori sayure 
rgoli (inv. # 07:1-03:1799-1800, muz. # 31-
2006/61). am ukanasknelTagan erTi sakisre 
rgolis gareT, misgan 0,20 m-is dacile-
biT aRmosavleTiT ido, meore ki – 0,25 
m-is dacilebiT dasavleTiT (tab. IV, ## 
22, 22
1
 da 22
2
). sayure rgolebi (dm – 24 
mm) analogiuria ## 1 da 4 micvalebu-
lis kuTvnil inventarSi aRmoCenilebisa 
(tab. IX, 4). yelis areSi dafiqsirebuli 
samkaulebis grova Sedgeboda vercxlisa 
(inv. # 07:1-03:1794) da rkinis (inv. # 07:1-
03:1798) sakisre rgolebisagan. vercxlis 
sakisre rgoli (dm – 16,3 sm; tab. XII, 1) for-
miT (mrgvalganivkveTiani mavTulisganaa 
damzadebuli, rkalgaxsnili, kauWebiani) 
analogiuria ## 1 da 4 micvalebulebi-
sTvis Catanebuli calebisa. rac Seexeba 
ornaments, is ufro mdidruli Cans sx-
vebTan SedarebiT: daRarul burcobeb-
sa da irgvliv Rarebs emateba wiwvovani 
ornamenti. rkinis sakisre rgolisgan 
 mxolod mrgvalganivkveTiani daJanguli 
Reros (dm – 0,3-0,5 sm) natexia SemorCe-
nili, romelzec qsovilis anabeWdia. am 
micvalebulis kuTvnil inventarSi Se-
dioda lurji minis Tvaledi mZivebi (inv. 
# 07:1-03:1797, 1801), romelTagan erTi ga-
texilia orad; 4 mZivi momrgvalebulia 
(tab. XV, 13), Semkuli TeTri minis cxra-
cxra TvaliT (dm - 0,8 sm, arxis sigrZe 
- 0,6 sm); 2 mZivi rgoliseburia, sam-sami 
TvaliT Semkuli (dm - 0,8 sm, arxis sigrZe 
- 0,4 sm); darCenili 2 mZivi kasriseburi 
formisaa (tab. XV, 14), Semkuli TeTri min-
is cxra-cxra TvaliT, romelTa centrSi 
Ria lurji wertilia dasmuli (dm - 1,2 
sm, arxis sigrZe - 1 sm). miniseburi pastis 
1 ioti dafiqsirda samkaulis am grovaSi 
(inv. # 07:1-03:1803). is rgoliseburia (dm 
- 0,2 sm, arxis sigrZe - 0,15 sm). aqve aR-
moCnda vercxlis naxevarmTvariseburi 
sakidi (inv. # 07:1-03:1796) da Tavgaxsnili 
rgoli (inv. # 07:1-03:1795), agreTve brin-
jaos zaraki (inv. # 07:1-03:1802). vercxlis 
naxe varmTvariseburi sakidi (tab. XIII, 2) 
firfitisganaa damzadebuli, yunwiania.Y 
yunwi (dm - 0,4 sm, sigane - 0,2 sm) brtyeli 
lentis mokecviTaa miRebuli. sakidi ora-
daa gatexili, erTi bolo aklia; rgoli 
(sayure? tab. XIII, 3) mrgvalganivkveTiani 
Rerosia, Tavgaxsnili (dm - 2 sm, Reros dm 
- 1,15 sm); erTi bolo aklia, meore bolo 
odnav wawvetebulia. rgoli gaRunulia, 
oradaa gatexili; aRdgenilia.  brinjaos 
zaraki (tab.  XX,  26) konusuri moyvanilo-
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bisaa, gverdCaWrili, yunwiani da eniani. 
kedelze samkuTxedia amoWrili, aklia 
kidis fragmenti (SemorC. simaRle - 3,4 sm, 
yunwis sigane - 0,8 sm, simaRle - 0,5 sm).
N# 5 micvalebulis kuTvnili samajure-
bi rkinisaa (inv. # 07:1-03:1798a), Zlier da-
zianebuli 16 fragmentis saxiT warmod-
genili, romelTagan zogi erTmaneTzea 
miJanguli. umravlesoba mrgvalganivkve-
Tiani Rerosia (dm – 0,3-0,5 sm), ramdenimes 
brtyeli ganivkveTi aqvs. zog fragments 
SerCenili aqvs burcobebi (tab. XIV, 7).
# 22  samarxSi aRmoCenili vercxlis 
sakisre rgolebi im saxeobisaa, romelic 
sakmaod kargadaa cnobili CvenSi. am tipis 
sakisre rgolebi miekuTvneba n. gogibe-
riZis mier SemuSavebuli klasifikaciis 
I, 2 tips [Гогиберидзе 2003:71], romlisTvi-
sac damaxasiaTebelia ornamentis datana 
ovalur burcobze kauWebTan axlos. sa-
kuTriv vanSi amgvari sakisre rgolebi # 
22  samarxis garda aRmoCenilia #12 (Zv. w. 
III s.) [kaWarava, lorTqifaniZe, fuTu riZe, 
yifiani 1979: 26-27, sur. 105]3, 16 (Zv.w. IV 
saukunis miwuruli-III saukunis dasawyisi) 
[kaWarava, mJavanaZe 1986:18, sur. 11, 5] da 
24 samarxebSi [Kacharava, Kvirkvelia 2008:180]. 
vanis garda, isini cnobilia iTxvisidan 
(samarxi # 2 - Zv.w. IV saukunis meore nax-
evari) [gagoSiZe 1976:8], sairxidan (# 8 sa-
marxis samive TanadakrZaluli) [maxaraZe, 
wereTeli 2007:70, foto 108], modinaxedan 
(# 3 samarxi - Zv.w. V saukunis meore naxe-
vari) da Sromisubnidan (# 2 samarxi - Zv.w. 
V saukunis miwuruli) [nadiraZe 1966: 29, 
34, tab. XII, 1]. erTi sityviT, maTi qro-
nologiuri CarCoebi Zv.w. V saukunis meo-
re naxevriT-IV saukunis meore naxevriT 
ganisazRvreba. 
TiToeuli micvalebuli ramdenime 
3 arqeologiuri kvlevis institutis laborato-
riaSi Catarebuli sarestavracio-gawmendiTi sa-
muSaoebis Sedegad ramdenime sakisre rgoli ver-
cxlisa aRmoCnda. 
wyvil rkinis samajurs atarebda. yvela 
boloebgaxsnilia. formis aRdgena ar 
xer xdeba imdenad daJangulia samajure-
bi. erT SemTxvevaSi rkalSezneqiloba 
dasturdeba, zogierTze ki – burcobebi. 
Zvirfasi liTonebis samajurebTan er-
Tad rkinis samajurebi vans garda sxva 
Tanadroul samarovnebzec fiqsirdeba: 
magaliTad, sairxis # 8 samarxis mTavari 
micvalebulis sarkofagSi vercxlisa da 
rkinis samajurebi erTadaa aRmoCenili 
[maxaraZe, wereTeli 2007: 67, foto 99], 
aseve iTxvisis N## 2 da 4 samarxebSi (Zv.w. 
IV s. dasawyisi, pirveli naxevari) [gago-
SiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2006: 39-40, 49].
burcobebiani rkinis samajurebi aR-
moCenilia iTxvisis N## 1, 2, 5, 7, 8 da 9 
samarxebSi (Zv.w. IV s. dasawyisi, pirveli 
naxevari-Suaxana) [gagoSiZe, gogiberiZe, 
maxaraZe 2006: 37, 41, 44, 50, 52-54, foto 6; 
gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2010: 55].
aRmosavleT saqarTveloSi rkinis sama-
jurebi burTuliseburi SemsxvilebebiT 
aRmoCenilia gomareTis (Zv.w. IV-III ss.) 
[davlianiZe 1983:141, tab. XVII, 22], enag-
eTisa [margiSvili 2004: 62, tab. XVIII, 9] 
(Zv.w. V s. miwuruli-IV s.) da papigoris 
samarovnebze (Zv.w. IV s. Suaxanebi-meore 
naxevari) [margiSvili, narimaniSvili 
2004:25-26]. iTvleba, rom rkinis zurgda-
burTuli samajurebi ZiriTadad Zv.w. IV 
saukunis Suaxanebsa da meore naxevarSia 
gavrcelebuli [gogiberiZe 1984: 142]. 
am oTxi micvalebulis garda, romle-
bic samarxi ormos aRmosavleT naxevarSi 
iyo dasvenebuli, piriT dasavleTisaken, 
TiTqos kidev erTi individi ikveTeba sa-
marxis dasavleT nawilSi, adgilobrivi 
WurWlis natexebis qveS (tab. IV, # 11). aq 
aRmoCnda wvivisa da barZayis Zvlebi, Zli-
er daSlili da dazianebuli, mokecil 
mdgomareobaSi. #10 grovis qveSac Canda 
Zvlebi, aseve Zlier daSlili. Tu es mar-
Tlac calke individia, mas ## 2-5 micva-
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lebulebisgan gansxvavebuli orienta-
cia unda hqonoda – TaviT samxreTisaken, 
fexebmokecili. # 15I grovis (vercxlis 
nivTebis grova, tab. IV) qveS Sedioda 
Zlier daSlili lulovani Zvlebi. erTi 
 Zvlis naSali gamoCnda oryura dergis 
(tab. IV, # 13) qveSac. Tuki aq micvalebu-
lia (# 6), is Zlier mokuntuli unda yo-
filiyo, ise patara adgilia misTvis dar-
Cenili. aq Ppiradi samkauli ar gamoikveTa.
micvalebulebs Soris areze calkeuli 
nivTebi Tu sxvadasxva nivTebis grovebi 
dafiqsirda. samarxi ormos kuTxeebSi 
TiTo amfora idga (tab. XXI, 1): Crdilo-
aRmosavleT da samxreT-aRmosavleT 
kuTxeebSi mendes amforebi (inv. ## 07:1-
03:1848-1849) aRmoCnda (tab. III-IV, ## 1, 
17), xolo samxreT-dasavleT kuTxeSi da 
dasavleTi kedlis TiTqmis SuaSi (tab. III-
IV, ## 7, 12) – qiosuri CaCiseburZiriane-
bi (inv. ## 07:1-03:1850-1851). mendes 
amforebis ZiriTadi damaxasiaTebeli 
niSania grZeli cilindruli qusli, ro-
melic mkveTrad farTovdeba Zirisaken; 
Ziris centrSi CaRrmavebaa, danarCeni 
zedapiri Sezneqil-gamoberilia. swored 
am ZiriTadi maxasiaTeblebis mixedviT 
isini pirvelad gamoyo i. zeestma [Зеест 
1963:88] da `WiqiseburZiriani amforebi~ 
uwoda. maTi warmoebis centris gansazR-
vra mogvianebiT moxda. Tavdapirvelad 
am tipis amforebis nawili mainc Tasoss 
an masTan dakavSirebul CrdiloeT egei-
dis centrebs miakuTvnes [Шелов 1956:151; 
Шелов 1957:221; Брашинский 1961:296; BonA.-
M., BonA. 1957:Nos. 2184-2210], Semdeg ki 
isini kunZul mendes nawarmad miiCnies 
[Брашинский 1976:67-74; Eiseman 1973:1-15, 
figs.1-3; Монахов 1999:165 след.]. Cveni ni-
muSebis uaxloesi analogiebi mendes am-
forebis e.w. portiCelos tips miekuT-
vneba, romelic Zv.w. V saukunis miwuru-
lidan Zv.w. IV saukunis 60-ian wlebamde 
mzaddeboda. ganxiluli tipis mendes am-
forebi xSirad Cndeba SavizRvispireTis, 
maT Soris kolxeTis, centrebSi Zv.w. IV 
saukunis dasasrulamde. (tab. XXI, 5, 7).
CaCiseburZiriani amforebi Zv.w. IV sau-
kuneSi qiosuri keramikuli taris erTad-
erTi saxeobaa. is Cndeba saukunis dasaw-
yisSi, magram pirveli oci wlis manZilze 
`CaCi~ jer ar aris gamokveTili da am xa-
nis amforebs ` protoCaCiseburZirianebs~ 
uwodeben kidevac. namdvili CaCise-
burZiriani seria Zv.w. IV saukunis 70-iani 
wlebidan vrceldeba. gviandel (Zv.w. 
IV saukunis ukanaskneli meoTxedi) ni-
muSebze CaCi kvlav sustadaa gamokveTi-
li, TandaTanobiT konusis saxes iRebs, 
yurebi ki piris gvirgvinidan dacilebiT 
aris yelze miZerwili. vanis samarxSi aR-
moCenili orive CaCiseburZiriani amfora 
ganviTarebuli seriis warmomadgenelia 
[Монахов 1999: 153, 246, 392] da TariRdeba 
Zv.w. IV saukunis SuaxanebiT. vanis naqa-
laqarze CaCiseburZiriani amforebi 
fragmentebis saxiT adrec iyo aRmoCe-
nili [fuTuriZe 1983:9-10, 16-17, kat. ## 
9-12]. (tab. XXI, 6).
samarxi ormos Crdilo-aRmosavleT 
kuTxesTan (tab. III-IV, # 16; XXI) aRmoCnda 
zemoTnaxsenebi wiTelfiguruli ariba-
luri lekiTosis (inv. # 07:1-03:1793) tani 
(simaRle – 16 sm, Ziris dm – 7,9 sm, piris 
dm – 5 sm; tab. XXII, 1). lekiTosze gamo-
saxulia ori saxe – qalisa da mamakacis, 
erTmaneTis pirispir.  aribaluri leki-
Tosebi, Semkuli qalis TavebiT an mTeli 
figurebiT, farTodaa gavrcelebuli 
e.w. gvianklasikur I etapze (Zv.w. V sau-
kunis ukanaskneli meoTxedi-370-iani 
wlebi). isini ganagrZoben arsebobas Zv.w. 
IV saukuneSic [Boardman 1989:170]. Zv.w. 430 
wlidan aribaliseburi lekiTosi ati-
kuri sanelsacxeblis yvelaze farTod 
gavrcelebuli saxeobaa. klasikuri le-
kiTosisagan is gansxvavdeba erTmane-
Tisagan gamoyofili yeliTa da mxriT, 
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momrgvalebuli taniT, farTo ZiriT. 
gansakuTrebiT popularulia es forma 
Zv.w. 430-400 wlebSi, Semdeg ki kargavs up-
iratesobas da wiTelfigurul nimuSebs 
sWarbobs palmetiani, badiseburorna-
mentiani da Savlakiani calebi [Campenon 
1944:85-88]. wiTelfiguruli lekiTosebi 
arsebobas wyveten Zv.w. IV saukunis Sua-
xanebis Semdeg.  formis mixedviT Cveni 
lekiTosi miekuTvneba Zv.w. IV saukunes, 
roca tani sferoseburis nacvlad iRebs 
ovalur formas, xolo yeli grZeldeba 
[Передольская 1973: 62-70]. piris gvirgvinis 
konusiseburi moyvaniloba TariRis da-
zustebis saSualebas iZleva: gadabrune-
buli konusis formis piris gvirgvinebi 
damaxasiaTebelia Zv.w. 400-375 wlebis ni-
muSebisaTvis [Schefold 1934]. am lekiTosis 
pir-yeli, rogorc zemoT iTqva, aRmoCnda 
samarxis qvayrilis Tavze. aRsaniSnavia, 
rom apoloniis samarovanze adgil kal-
fataSi gvianklasikuri da adreelinis-
turi xanis samarxebSi Taviseburi wesia 
dadasturebuli: lekiTosebi pirmotex-
ilia Catanebuli [Панайотова 2001:100-103]. 
# 5 micvalebulis CrdiloeTiT sam-
kaulis grovasa da ormos Crdilo-aR-
mosavleT kuTxeSi mdgar mendes amforas 
Soris ido vercxlis vaza da minis sanel-
sacxeble (tab. III-IV, ## 19 da 33; XVIII, 1). 
vaza (inv. # 07:1-03:1807) Zlier daziane-
bulia, magram SesaZlebelia misi formis 
aRdgena (simaRle – 15,2 sm, piris dm – 8,1 
sm, tanis dm – 13 sm). mas gareT gadmoxri-
li sada piris kide, Sezneqili yeli da 
ovaluri tani aqvs. es ukanaskneli kane-
lurebiTaa Semkuli. yelisa da tanis 
SeerTebis adgils gravirebuli ornamen-
ti gasdevs, Zirze ki enebis ori sartye-
lia gamoyvanili (tab. XXIII, 1).
minis sanelsacxeble (inv. # 07:1-
03:1808, tab. XXII, 2) miekuTvneba CvenSi 
ukve kargad cnobil tips – wamwamebisa da 
quTuToebis SesaRebi Savi saRebavisaTvis 
gamoyenebul e.w. kohl-tube-s [fircxalava 
1983: 83-84, 86, tab. 37; saginaSvili 2000: 72-
76]. sxvaTa Soris, Cvens sanelsacxebleSi 
kidec aRmoCnda Savi fxvnili – swored 
am kohl-is naSTi. luvris laboratoriaSi 
Catarebuli analizis safuZvelze gairk-
va, rom fxvnili lignits (yavis fer nax-
Sirs) warmoadgens.
vanis sanelsacxeble damzadebulia 
gaumWvirvale Savi minisagan. mas aqvs oTx-
kuTxa wagrZelebuli tani, mcire zomis 
dabrtyelebuli Ziri, farTo da mokle 
yeli, Zalian viwro mxrebi. piris gvirgvi-
ni Sesqelebulia da momrgvalebuli, ga-
moyvanili ori Zafis gadagrexiT. mxrebis 
oTxive kuTxeSi TiTo Sverilia. WurWlis 
tani dafarulia monoqromiuli ornamen-
tiT – SevronebiT, romlebic moTeTro-
mwvane ZafiTaa gamoyvanili. Sevronebi 
mTel tans amkobs, ZirTan mcire aris 
garda. zemodan da qvemodan Sevronebi 
SemosazRvrulia moyviTalo-yavisferi 
zolebiT. oTxive vertikalur kides gas-
devs Ria-yavisferi zolebi, romlebic 
datanilia Sevronebisa da horizontal-
uri zolebis Semdeg. vanis sanelsacxe-
blis Sida sivrce cilindrulia, odnav 
daviwroebuli Zirisaken (simaRle - 8 sm, 
mxrebis sigane – 1,7 sm, Ziris dm – 1,2 sm).
Kohl-tube-ebi sagangebod Seiswavla d. p. 
baragma, romelmac amgvari WurWlis are-
alis safuZvelze misi iranuli warmoma-
vloba ivarauda. xolo TariRi Zv.w. VI-IV 
saukuneebiT ganisazRvra, Tumca dauSva 
Zv.w. V saukunec [Barag 1975:23-36]. vanis 
sanelsacxeble miekuTvneba d. baragis 
klasifikaciis IBB jgufs. misi uaxloesi 
analogia daculia ervin openlenderis 
koleqciaSi [Saldern, Nolte, La Baume, Haever-
nick 1974: Kat. No. 101, Farbtaf. 52], magram is 
ukonteqstoa.  
saqarTveloSi ukve 10 kohl-tube-i aris 
aRmoCenili (rva mTeli da ori fragmen-
ti), Tanac kargad daTariRebul kompleq-
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sebSi, gansxvavebiT sxvagan aRmoCenili 
nimuSebisagan, romlebic upiratesad Sem-
TxveviTi monapovrebis ricxvs miekuT-
vneba. ase rom CvenSi aRmoCenili sanel-
sacxebleebi, romelTagan ori vanidan 
momdinareobs, am rigis minis WurWlis 
TariRis dazustebis saSualebas iZleva 
kidec. vanSi # 22 samarxis garda, oTx-
waxnaga kohl-tube-i aRmoCenilia # 6 sa-
marxSi (Zv.w. V-adreuli IV saukune); is d. 
baragis IA jgufisaa [fircxalava 1983: 
83-84, 86, tab. 37; saginaSvili 2000: 72, sur. 
2]. oTxkuTxaganivkveTiani kohl-tube-ebi 
– 2 cali, romelTagan erTi mTelia (d. 
baragis IA tipisa, aRmoCenilia fiWvna-
ris berZnul samarovanze Zv. w. V sauku-
nis meore meoTxedis samarxSi [kaxiZe 2007: 
172, sur. 12
11
 da 15
; 
kaxiZe 2008: 49-53]. cno-
bilia oTxwaxnaga nimuSebi aRmosavleT 
saqarTvelodanac – enageTidan (samarxi 
Zv.w. V saukunis dasasruliT- IV sauku-
nis dasawyisiT TariRdeba) IA jgufis 
[Gagošidze, Saginašvili 2000: 67-73; margiSvi-
li 2004: 62, tab. CVIII, 1; saginaSvili 2000: 
73, sur. 4], taxtiZiridan 2 mTeli nimuSi 
– erTi IA  jgufisa, meore – IB jgufis; 
orive adreelinisturi xanis samarxidan 
momdinareobs [Gagošidze, Saginašvili 2000:68; 
saginaSvili 2000: 74, sur. 5 da 6]. iqneb 
oTxwaxnaga saxeoba IB jgufisa swored 
IV saukuniT SeiZleba daTariRdes Cveni 
monacemebis safuZvelze. aqve unda aRin-
iSnos, rom garda oTxwaxnaga nimuSebisa 
saqarTveloSi aRmoCenilia cilindruli 
formis kohl-tube-ebic - kuSCiSi [saginaS-
vili 2000: 72, sur. 1] da taxtiZiris sama-
rovnis N#18 samarxSi [saginaSvili 2000: 
74, sur. 7]; cilindruli nimuSebis ricxvs 
miekuTvneba agreTve Savsaydara II sama-
rovanze SemTxveviT aRmoCenili aseTi 
WurWeli [margiSvili 1992: 61-62, tab. XVII, 
5, XXIV, 2; saginaSvili 2000: 73, sur. 3].
zemoT ganxiluli minisa da vercxlis 
WurWlis CrdiloeTiT da # 5 micvalebu-
lis naSTebis dasavleTiT (tab. III-IV, ## 
20-20I; XVIII;  XXIV) brinjaos ori WurWeli 
aRmoCnda: oinoxoa (inv. # 07:1-03:1810) 
da fiala  (inv. # 07:1-03:1809). fiala  om-
falosiania. is, samwuxarod, Zalian da-
zianebulia da misi aRdgena SeuZlebeli 
aRmoCnda. oinoxoas  tani Zalian daziane-
bulia; yuris boloebi Semkulia relie-
furi TavebiT: zeda boloze qalis Tavia 
gamosaxuli (tab. XXII, 4), xolo qvedaze 
– silenis (tab. XXII, 5). msgavsi brinjaos 
oinoxoa aRmoCenilia dablagomis mdid-
rul samarxSi, romelic Zv.w. III saukunis 
dasawyisiT TariRdeba. oinoxois analo-
giebi samxreT-dasavleT SavizRvispireT-
Si iqna moZiebuli [Tolordava 1976: 76].
inventaris kidev erTi jgufi zemoT 
ganxiluli grovis samxreTiT gaiwminda 
(tab. III-IV, # 21; XVIII; XXIV, 2; XXV; XXVI). am 
jgufSi Semdegi nivTebi aRmoCnda: vercx-
lis sartyeli (inv. # 07:1-03:1828), brin-
jaosa da vercxlis4 cilindruli gverd-
SeWrili zarakebi (inv. ## 07:1-03:1824-
1826); brinjaos ori balTa (inv. # 07:1-
03:1822, muz. # 31-2006/62), romelTa dis-
koseburi moyvanilobis Tavebze oqros 
furcelia gadakruli (tab. XXII, 9); minis 
sxvadasxvagvari mZivebi: ori Tvaledi mZi-
vi (inv. ## 07:1-03:1814, 1818), romelTagan 
erTi (tab. XV, 16) didi zomebiT gamoirCe-
va (dm – 2,7 sm, arxis sigrZe – 2,5 sm) da 
Semkulia xuT rigad ganlagebuli TeTri 
minis TvalebiT; meore ki (tab. XV, 15) - 
rgo liseburi formisaa (dm - 0,9 sm, arxis 
sigrZe - 0,6 sm), muqi lurji minisa, Sem-
kuli TeTri minis oTxi TvaliT, romelTa 
centrSi lurji wertilia gamoburculi; 
mwvane minis gatexili mZivi (inv. # 07:1-
03:1821); agreTve mozaikuri mZivebi - 
moyviTalo (inv. # 07:1-03:1811, tab. XV, 17), 
momwvano (inv. # 07:1-03:1812, tab. XV, 18), 
4  gawmendis Sedegad gairkva, rom zarakebis erTi 
nawili vercxlisaa. savele davTarSi yvela zaraki 
gatarebulia rogorc brinjaosi. 
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moyavisfro (inv. # 07:1-03:1813, tab. XV, 19) 
da muqi mwvane (inv. # 07:1-03:1815, tab. XV, 
20) pastisa; yvela brtyelia, oTxkuTxa, 
SerCenili aqvs feradi CanarTebi da Ca-
narTebis kvali (simaRle - 0,9-1 sm, arxis 
sigrZe - 1,2-1,5 sm); qarvis 1 mZivi (inv. # 
07:1-03:1820), romelic fragmentulia; 
vercxlis 5 milaki (inv. ## 07:1-03:1816, 
1823), romelTagan erTi naklulia; meo-
reSi, aseve naklulSi, SerCenilia masSi 
gayrili vercxlisave mavTuli;  milakebi 
miRebulia firfitis momrgvalebiT (sig-
rZe - 4,4 sm, dm - 0,3 sm; tab. XIII, 5); vercxlis 
samkaulebi, romelTagan ors (inv. # 07:1-
03:1817) Cazneqili piramidis forma aqvs 
(simaRle - 1 sm, waxnagis sigane - 1 sm; tab. 
XIII, 7; XXII, 6), sami ki (inv # 07:1-03:1819) da-
Rarulia, naxevarsferuli moyvanilobis 
(simaRle – 1,2 sm, dm – 2 sm; tab. XIII, 6; XXII, 
7). Cazneqili piramidis formis vercxlis 
samkauli monetebis grovasTanac dadas-
turda, razec qvemoT visaubrebT.
garda CamoTvlili nivTebisa, samarxe-
uli inventaris am jgufSi Sedioda rki-
nis ramdenime nivTi. erTi maTganiN lagams 
warmoadgens (inv.NN07:1-03:1827). is daziane-
bulia – daJangulia da aklia erTi say-
beuris zeda kide. saybeurebi brtyelia 
da oTxkuTxaganivkveTiani, samyunwiani; 
zeda bolos Sida kide zemoT aqvs aSveri-
li; centraluri yunwi gadabmulia mund-
StukTan. am ukanasknelis centra luri 
nawili  mokle ReroTi SeerTebul or 
rgols warmoadgens, romlis iqiT-aqeT 
or-ori rgolia. am ukanasknelTagan gana-
pira rgolebi ukavSirdeba rogorc say-
beurs, aseve aRvirs (rgolis meSveobiT; 
tab. XXIX, 1; XXX, 1)5. vanSiN #16 samarxSia 
aRmoCenili brtyelsaybeurebiani brin-
jaos lagami [kaWarava, mJavanaZe 1986: 23, 
sur. 13
5
]. axalgoris ganZSi brinjaos ori 
brtyelsaybeuriani lagami Sedis [Смирнов 
5   rkinis nivTebi gaiwminda saqarTvelos erovnu-
li muzeumis laboratoriaSi. 
1934: 54], iTxvisis #2 [gagoSiZe, gogiber-
iZe, maxaraZe 2006: 44, N 55, sur. 16, tab. XIV, 
39] da sairxis # 1 samarxebSi – TiTo-Ti-
To [maxaraZe, wereTeli 2007: 44, foto 48]. 
rac Seexeba rkinis meore nivTs (inv. # 
07:1-03:1827a, tab. XXIX, 2; XXX, 2), romelic 
Zlier korozirebulia, is Sedgeba ori 
morkaluli nawilisagan, romlebic erT-
maneTs uerTdeba rgolebiT da bolovde-
ba rgolebiTve. morkalul nawilebs 
moxris adgilas TiTo yunwi aqvs (yunwis 
dm – 2 sm, Reros dm – 1 sm). msgavsi nivTi 
aRmoCenilia iTxvisis # 2 samarxSi, cxenis 
akazmulobasTan dakavSirebul nivTebT-
an (avSaris balTebi, lagami, rgolebi) 
erTad da miCneulia cxenis borkilad 
[gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2006: 45, 
NN 58, sur. 16], agreTve sairxis #1 samarx-
is qvayrilSi [maxaraZe, wereTeli 2007: 
36, foto 27]. am ukanasknel SemTxvevaSi 
nivTis funqcia ar aris garkveuli. Cveni 
azriT, vanisa da sairxis rkinis nivTebis 
SemTxvevaSic saqme unda gvqondes cxenis 
borkilTan.
aqve aRmoCnda fragmenti rkinis sa-
magrisa (inv. # 07:1-03:1827b), romelsac 
Tavi da bolo aklia. rogorc Cans,  is 
nawilia TavmokauWebuli samagrisa (tab. 
VIII, 35), romelTa msgavsi dadasturebulia 
rogorc vanSi [kaWarava, mJavanaZe 1986: 25, 
tab. 15, 12], aseve iTxvisSi [gagoSiZe, gogib-
eriZe, maxaraZe 2006: 38, N12, sur. 5].
zemoTCamoTvlil nivTTagan gansa-
kuTrebul yuradRebas iqcevs sartyeli. 
is furclovani vercxlisagan aris damza-
debuli (sigane – 6,5 sm,sigrZe daaxl. – 110 
sm) da Semkulia martivi dekoratiuli 
motivebiT (tab. XXVII-XXVIII). kideebis ga-
yolebaze rigia burcobebis, romelzec 
fuZeebiT dayrdnobilia samkuTxedebi, 
repoussé-s teqnikiT gamoyvanili burco-
bebiT Sedgenili. TiTo aseTi samkuTxe-
dia gverdiT kideebze. Sida farTobze 
gamosaxulebebia:  ramdenime svastika 
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da erTi Citi, romlebic gamoyvanilia 
repoussé-s teqnikiT. sartylis kideebs 
mTel perimetrze mcire zomis naxvrete-
bi gasdevs, rac gvafiqrebinebs, rom Tavis 
droze mas qsovilis an tyavis sarCuli 
hqonda. zemoT naxsenebi vercxlisa da 
brinjaos zarakebis, vercxlis milakebi-
sa da sakidebis, agreTve minisa da minise-
buri pastis mZivebis ganlageba sartylis 
kideebis gayolebaze safuZvels gvaZlevs 
vivaraudoT, rom naxvretebis nawili 
mainc gamoyenebuli iyo maT Camosakide-
blad. sartyeli dazianebulia, SemorCe-
nilia 8 didi fragmenti. 
sartylebi iSviaTad iCens Tavs anti-
kuri xanis (klasikuri da adreelinistu-
ri xana gvaqvs mxedvelobaSi) samarxebSi, 
rogorc dasavleT, aseve aRmosavleT 
saqarTveloSi. cnobilia oqros qamris 
aRmoCenis faqti axalgoris ganZSi; is 
sadaa [Смирнов 1934: 52,  табл.V]. brinjaos 
qamris fragmentebi, vanis sartylis 
analogiurad kideebis gayolebaze Sem-
kuli TegviT gamoyvanili samkuTxedeb-
iT, Sedis yazbegis ganZSi [wiTlanaZe 1976: 
89-90, tab. XXXI]. aRsaniSnavia, rom sairxis 
#N8 samarxSi, romelic Zv.w. IV saukunis 
pirveli naxevriT TariRdeba, aRmoCenil-
ia mcire zomis (33x22 mm) oqros firfita, 
romlis grZiv kideebs amkobs TegviT ga-
moyvanili samkuTxedebis rigi [maxaraZe, 
wereTeli 2007: 70, foto 109]. samive Sem-
TxvevaSi samkuTxedebi fuZeebiT kideze 
devs. rogorc Cans, ornamentis es saxeoba 
popularuli iyo am xanaSi.
ramdenadac CvenTvis cnobilia, qam-
rebi Tu dasakrZalavi sartylebi iS-
viaTia antikur samyaroSic: britaneTis 
muzeumSi daculi furclovani oqros 
qamari, romelic sadazedapiriania, Zv.w. 
350-300 wlebiT TariRdeba [Williams, Ogden 
1994:107, N# 61]; santa eufemias (italia, ka-
labria) ganZSi, romelic imave muzeumSia 
daculi, Sedis oqros gofrirebuli fur-
clebi, miCneuli qamris nawilebad [Wil-
liams, Ogden 1994: 209, No. 141; Williams 1988: 
85-86]; imave muzeuSi inaxeba vercxlis 
 Txeli firfitis qamari. elene staTato-
sis koleqciaSi daculia ori rTuli qa-
mari [Amandry 1953: nos. 265-266]. oqros ori 
samkauli karpenisidan Semkulia mcena-
reuli saxeebiT, romelTa gamoyvanisas 
gamoyenebulia filigrani, granulacia 
da inkrustacia [Higgins 1980: 168]. es sam-
kaulebi elinisturi xaniT TariRdeba. 
liTonis sartylebis arseboba arqe-
ologiurad arc aqemenidur sparseTSi 
dasturdeba, Tumca aris cnobebi liTo-
nis sartylebis xmarebisa sagangebo Sem-
TxevvebSi (mag., darius OIII-is oqros qamari 
– Quintus Curtius, III, 3,7). 
rogorc amas klazomenuri da ati-
kuri vazaTmxatvroba mowmobs, berZnul 
samyaroSi cxenebs avi Tvalis asacileb-
lad zogjer sartylebs ukeTebdnen, 
romelzec Sekiduli iyo liTonis dis-
koebi, funjebi, kbilebic ki [Anderson 1961: 
85]. am sartylebs ganasxvaveben unagiris 
dasamagrebeli da mkerdis damcavi sar-
tylebisagan. cxenis sartylebi gvxvdeba 
ZvelaRmosavlur samyaroSic – Zv. w. VIII-
VII saukuneebSi asiriul reliefebze isini 
morTulia zarakebiTa da zanzalakebiT 
[Moorey 1971: 137]; persepolisis relie-
febzec gamoikveTeba cxenis sartylebze 
zarakebi [Schmidt 1953: pl. 35B].  
rogorc zemoT iTqva, sartyelTan er-
Tad inventaris am grovaSi Sedioda ver-
cxlisa da brinjaos zarakebi, vercxlis 
milakebi, naxevarsferuli da piramidise-
buri samkauli, agreTve minis, pastisa da 
qarvis mZivebi. rogorc Cans, isini sarty-
lis grZivi kidis gayolebaze iyo ganlage-
buli da kideebze arsebuli naxvretebis 
meSveobiT iyo sartyelze Camokidebuli. 
zarakebidan sami cali vercxlisaa. 
samive gverdCaWrilia. maT konusuri da 
gofrirebuli tani aqvT (simaRle – 2,2 
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sm, maqs. dm - 1,5sm). yunwis Tavi odnav dab-
rtyelebulia. ena arc erTze ar aris Ser-
Cenili, erT zaraks tanis mcire fragmen-
ti aklia (tab. XX, 1-3; XXII, 3).
brinjaos zarakebis raodenoba …20-s 
aRwevs (tab. XX, 4-25).zogi cilindru-
li formisaa, mcire zomis, zogic – ko-
nusuri. yvela gverdCaWrilia, yunwiani 
da eniani. zogs tani gofrirebuli aqvs, 
zogs – sada. erTi zaraki dafanjrulia. 
umravlesoba naklulia - aklia yunwis, 
tanis da enis nawilebi. ena zogs rkinisa 
aqvs, zogsac – brinjaosive. or SemTxveva-
Si mxolod enaa SemorCenili. zarakebi e.w. 
miniaturuli zarakebis ricxvs miekuT-
vneba (saSualo simaRle 2,7 sm-a, dm - 1 sm).
e.w. miniaturuli zarakebis gavrcele-
bis qronologiuri CarCoebi Zv.w. IV-III sau-
kuneebiT ganisazRvreba [WaniSvili 2007: 
105]. zogierT Zeglze aseTi zarakebi 
ori daniSnulebiT aris dafiqsirebuli. 
magaliTad, iTxvisis #21 samarxSi brin-
jaos zaraki cxenis akazmulobis nawilia. 
Tumc amis paralelurad amave samarovnis 
# 2 samarxSi zarakebi (10 cali) micvale-
bulis gulmkerdis areSi aRmoCnda minisa 
da Zvlis mZivebTan erTad [gagoSiZe, go-
giberiZe, maxaraZe 2006: 41, 59, foto 17-19, 
102] – e.i. yelsabamad iyo asxmuli. asevea 
vanSi: # 3 samarxSi brinjaos 18 zaraki aR-
moCnda dakrZalulis gul-mkerdis areSi 
[Хоштариа 1979: 119-122, рис. 194]; TviT # 
22 samarxSi erTi zaraki dadasturda # 4 
micvalebulis inventaris jgufSi,  cxenis 
inventarTan dakavSirebul grovaSi ki 
ocdasami cali aRmoCnda, maTgan sami ver-
cxlisaa. oTxi zaraki iyo SemorCenili 
#17 samarxSi, romelic gaZarculia da 
zarakebis funqcia gaurkveveli rCeba 
[kaWarava, mJavanaZe 1986: 25, 32-33, kat. 
# 88, sur. 17, 13]. zarakebis yelsabamad 
gamoyenebis faqti dasturdeba farcxa-
nayanevis [Иващенко 1950: 326], dafnarisa 
[Кигурадзе1976: 34, табл. XLI, 1] da fiWvnaris 
samarovnebze [vaSakiZe, kaxiZe 1978: 53, 
tab. 16, 3-4; kaxiZe 1981: 52-53, sur. 3,7; 8,4; 
13,5; kaxiZe 2016:  tab. LXVI, 10], agreTve zemo 
farcxmisa da cixisZiris samarovnebze 
[vaSakiZe 1985: 94-96, sur. 19,9; inaiSvili, 
vaSakiZe 2010: 409]. dablagomSi brinjaos 
zarakebi aRmoCenilia qvevrsamarxeb-
Sic da kramitis saxuravian mdidrul 
samarxSic [Куфтин 1950: 22-23, 46-47, табл. 
6, 15
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; Tolordava 1976: 57; Tolordava 
1976a: 71, # 17], rogorc Cans, yelsabamis 
sakidebis rolSi. sairxis samarovanze 
miniaturuli zarakebi erT samarxSia mx-
olod dadasturebuli, cxenebTan; sa-
marxi Zv.w. IV saukunis pirveli naxevriT 
TariRdeba [maxaraZe, wereTeli 2007: 70]. 
brinjaos miniaturuli zarakebi axal-
goris ganZidan religiur-apotropeuli 
daniSnulebis mqonedaa miCneuli [Смирнов 
1934: 59]. guadixus samarovanze dastur-
deba zarakebis gamoyeneba dakrZalulis 
Tavsaburavze, sartyelze, an tansacmlis 
sxva nawilebze [Трапш 1969: 74, табл. IV,6]. 
e.w. miniaturuli zarakebis Sesaxeb dawvr. 
ix. [WaniSvili 2005: 19-29; WaniSvili 2007: 
97-108].G amrigad, vanis axalma aRmoCenam 
kidev erTxel daadastura, rom brinjaos 
miniaturuli zarakebi ara marto adamia-
nis avi Tvalisagan dasacavad ixmareboda, 
aramed cxenis akazmulobaSic igive funq-
cia hqonda. aqve erTi momentic unda aRin-
iSnos: vanis am samarxma mZivebis xmarebis 
#24 samarxSi dafiqsirebul faqtebs 
[kaWarava, xarabaZe, TurmaniZe 2013: 148-
173] daamata maTi gamoyeneba cxenis sar-
tylis Sesamkobad. aRsaniSnavia agreTve 
isic, rom vercxlis es sartyeli Semkuli 
iyo agreTve ramdenime vercxlisave mi-
lakiT, romelic bolovdeboda vardu-
lisebri an Cazneqilgverdebiani pirami-
diseburi sakidiT; Tanac erT SemTxvevaSi 
aSkaraa, rom milaki da sakidi vercxlis 
mavTuliT iyo erTmaneTze gadabmuli da, 
albaT, sartyelzec ase iyo Sebmuli (tab. 
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XXVI, XXII, 6-7).
rogorc vnaxeT, inventaris es jgufi 
cxenis akazmulobis Semadgeneli el-
ementebiTaa (lagami, avSaris balTebi, 
 cxenis borkili, zarakebi)  warmodgenili, 
rac amagrebs Cvens mosazrebas sartylis 
cxenis samkerdulad miCnevis Sesaxeb. aR-
saniSnavia, rom yubanispireTSi uliapis 
samarovanze N #5 yorRanis (Zv.w. IV s. pirve-
li naxevari) SesasvlelSi dadasturda 
brinjaos sartyeli, Semkuli brinjao-
save zarakebiT. publikaciis avtorebi 
sartyels cxenis samkerdulad miiCneven 
[Лесков, Беглова, Ксенофонтова, Эрлих 2013: 51, 
56, рис. 42, 1]. saerTod liTonis firfitis 
zolis funqciis dasadgenad didi mniSv-
neloba eniWeba mis zomebs (rogorc sig-
rZes, aseve siganes). Cveni nimuSi ar aris 
ise grZeli da farTo, rom ganisazRvros 
avejis an etlis dekoratiul detalad 
[Moorey 1967: 83ff.]. ulapis sartylis sig-
rZe 1.3 m-a, vanis sartyeli, rogorc ze-
moT aRiniSna, TiTqmis igive sigrZisaa da 
aseve Semkulia brinjaos zarakebiT, rac 
amagrebs Cvens mosazrebas misi raobis 
Taobaze miT ufro, rom  aRmoCenis konte-
qstic analogiurad cxenis aRkazmulo-
basTanaa dakavSirebuli.
ramdenime oqros samkauli mimofan-
tuli iyo samarx ormoSi. kerZod,  samarxi 
ormos samxreT-dasavleT nawilSi (tab. III-
IV, ## 8-10) aRmoCnda yelsabamis nawili 
(inv. # 07:1-03:1639, muz. # 31-2006/9) – 
sakidi, romelic tolferda samkuTxedis 
formisaa da erTmaneTTan mirCiluli 
fuye mZivebisagan Sedgeba [Kacharava 2004: 
117-127; Medeas Gold 2007: 101; Kacharava, 
Kvirkvelia 2008: 208, N 20]. burTulebi miRe-
bulia ori naxevarsferos erTmaneTTan 
mirCilvis gziT (tab. IX, 6). es samkauli 
miekuTvneba CvenSi ukve kargad cnobil 
saxeobas yelsabamisa, romelic warmod-
genilia axalgorsa [Смирнов 1934: 13-14, 
tab. II, 10; lorTqifaniZe 2003: 30-31, sur. 
5
6
, 20] da sairxeSi [nadiraZe 1990: 51, 79, 95, 
tab. XXXIV, 2; maxaraZe, wereTeli 2007:38, 
63, 65, 75, foto 33, 90, 119], agreTve van-
Si (SemTxveviTi aRmoCena). axalgoris 
ganZs am ukanasknel xanebSi aTariReben 
Zv.w. IV saukunis miwuruliT an III sauku-
nis dasawyisiT [lorTqifaniZe 2003: 40]. 
rac Seexeba sairxes, aq amgvari sakidebi 
aRmoCnda samarxebSi, romelTa TariRe-
bia Zv.w. IV saukunis pirveli naxevari Tu 
meore meoTxedi (samarxi # 10), Suaxanebi 
Tu pirveli naxevari  (samarxi # 8) da IV-
III saukuneebis mijna Tu IV saukunis meo-
re naxevari-III saukunis dasawyisi (samar-
xi # 1). sayuradReboa, rom cixiagoris 
mdidrul samarxSi (Zv.w. III s. dasawyisi) 
aRmoCenilia Zvlis samkuTxa mZivebi, ro-
melTac or-ori arxi aqvT  [cqitiSvili 
2001: 41-42, tab. I, 1]. rogorc Cans, Tav-Se-
qceviT ganlagebuli samkuTxedebisagan 
Sedgenili yelsabamebi winareelinistu-
ri xanis dasasrulis-adreelinisturi 
epoqis siaxlea. ramdenadac vanSi aseTi 
sakidi TiTo-TiToa aRmoCenili, ar gamo-
vricxavT, rom isini Semkreb mZivebad yo-
filiyo gamoyenebuli.  
 samkuTxa sakididan 0,20 m-is dacile-
biT gaiwminda kidev ramdenime oqros 
nivTi (tab. III-IV, # 9-91, 10): sferuli mZivi 
(inv. # 07:1-03:1640,muz. # 31-2006:10; dm - 
4 mm) da Rilaki (inv. # 07:1-03:1641, muz. # 
31-2006/11; dm - 9,54 mm), romelsac sami nax-
vreti aqvs qsovilze dasakereblad; e.w. 
nesviseburi mZivi (inv. # 07:1-03:1643,muz. 
# 31-2006/13), WvirulburTuliani sa-
safeTqle (inv. # 07:1-03:1642, muz. # 31-
2006/12).
WvirulburTuliani sasafeTqlis (si-
maRle - 81,43 mm, dm - 22,29 mm) rgoli Sem-
kulia ornamentuli sartyliT, romelic 
gvirgvindeba varduliT. Bbipiramiduli 
burTula gamoyvanilia sam-sami mavTu-
liT Sedgenili meridianebiT, romelTa-
gan kidurebi dakeWnilia. burTulis 
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maqsimaluri diametris adgilze ekva-
toruli sartyelia, romelzec cvaras 
piramidebia datanili. burTulis RerZis 
boloSi piramidebiT Sedgenili mtevania. 
restavrirebulia (tab. X, 7). sasafeTqle 
wyvilsa qmnis dergSi aRmoCenil calTan 
erTad. gansxvaveba maT Soris mxolod 
isaa, rom dergSi aRmoCenils vardulas 
centrSi didi cvara aqvs. 
nesvisebur mZivSi ido oqros mcire 
zomis samkaulebi: marcvliseburi saki-
di ZewkviTurT (inv. # 07:1-03:1644, muz. 
# 31-2006:14; sigrZe – 26 mm tab. IX, 8), sf-
eruli mZivi (inv. # 07:1-03:1645, muz. # 31-
2006/15, dm – 5 mm)6;  ori milaki, romelTa-
gan erTi siganeze daRarulia (inv. # 07:1-
03:1646, muz. # 31-2006/16, sigrZe – 5,5 mm, 
dm – 2 mm), miRebulia firfitis moRunviT, 
meore ki (# 07:1-03:1647, muz. # 31-2006/17, 
sigrZe – 14 mm, dm – 2 mm) sadazedapiri-
ania, aseve miRebuli firfitis moRun-
viT; ori Rilaki (inv. # 07:1-03:1648, muz. 
# 31-2006/11, dm - 9,54 mm) - gamotvifru-
li; samnaxvretiani, zemoTaRniSnulis 
analogiuri. gansakuTrebul yuradRe-
bas imsaxurebs e.w. nesviseburi mZivi. igi 
didi zomisa (simaRle - 25,23 mm, dm - 33,97 
mm, tab. IX, 7) [Kacharava 2004: 117-127; Medeas 
Gold 2007: 100; Kacharava, Kvirkvelia 2008: 207, 
# 18; kaWarava 2016: 73, tab. IV,7], romelic 
moyvanilobiTac da zomebiTac, aseve or-
namentiT unikaluria vanSi mopovebul 
oqros samkaulebs Soris. misi uaxloe-
si analogia, oRond ornamentis gareSe, 
cnobilia sardisidan. sardisis mZivi Zv.w. 
575-540 ww. TariRdeba [Hanfmann 1962:27, fig. 
23, note 46; Waldbaum 1983:126, cat. # 760, pl. 
46]. aqve aRmoCnda rkinis lursmnis frag-
menti (inv. # 07:1-03:1846).
samarxi ormos centralur nawilSi 
(## 6 da 7 Zvlebis naSTebs Soris) Tixis 
sami WurWeli aRmoCnda (tab. III-IV, ## 11, 
6 A asxmulia # 07:1-03:1671 anu muz. N# 31- 2006/38-
Tan erTad.
13 da 14; XVIII, 1). maTgan ori oryura dergia 
(inv. ## 07:1-03:1852-1853), xolo mesame ki 
- doqi (inv. # 07:1-03:1703). es ukanaskneli 
Savadaa gamomwvari. mas sada piris kide, 
Zabriseburi yeli, bikonusuri tani da 
brtyeli Ziri aqvs. ovalurganivkveTiani, 
Tanabrad morkaluli yuris zeda bolo 
yelis Sua nawilSi, qveda ki - mxarzea mi-
Zerwili. yelis Ziri Semkulia dabali 
kopebis rigiT. tanze or Rars Soris mo-
qceuli talRiseburi ornamentis zolia 
datanili. aRdgenilia fragmentebisagan 
(simaRle – 18 sm, yelis simaRle – 8 sm, 
piris dm – 8,8 sm, Ziris dm –  6,9 sm, yuris 
sigane– 1,5 sm; tab. XXI, 3). dergebi aseve 
brtyelZiraa, mxrebSi gafarToebuli, 
mokleyeliani, oryura. yurebi mxrebzea 
daZerwili, horizontaluria, mrgvalga-
nivkveTiani Rerosi. erTs zedapiri napri-
alebi xazebiTa aqvs dafaruli; erT-erTi 
dergis yurebze SeimCneva naWdevebis kva-
li (inv. # 07:1-03:1852; simaRle – 28,5 sm, 
piris dm – 21,8 sm, Ziris dm – 13 sm, yuris 
sigane – 13 sm, ganivkveTi – 2 sm, tab. XXI, 2; 
inv. # 07:1-03:1853: simaRle – 30 sm, piris 
dm  – 26 sm, Ziris dm – 14 sm, yuris sigane 
– 8,9 sm, ganivkveTi – 1,8 sm, tab. XXI, 1). es 
dergebi axlos dgas vanis # 11 samarxSi 
aRmoCenilebTan. doqi aseve axlosa dgas 
Zv.w. VI-IV saukunis pirveli naxevriT da-
TariRebul WurWelTan [lorTqifaniZe, 
fuTuriZe, Tolordava, Wyonia 1972: 235, 
237, sur. 220-222]. aqve unda aRiniSnos, 
rom dergebica da doqic ufro wagrZele-
buli proporciebiT xasiaTdeba miTiTe-
bul paralelebTan SedarebiT; xolo 
naprialebi zolebi ar aris mkveTrad 
ga moyvanili, rac adreantikuri xanis 
dasasrulis maniSnebeli unda iyos. 
erT-erT oryura dergSi (tab. III-IV, 
# 13; XXXI, 1) oqros samkaulebi, vercx-
lis fiala (# 07:1-03:1702) da vercxlis 
mone tebi iyo Cayrili.  fiala dazianebu-
lia (simaRle – 5 sm, piris dm – 12 sm). mas 
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odnav gareT gadmoxrili piris kide aqvs, 
tanisagan qediT aris gamoyofili, ro-
melic ovebiT aris Semkuli. Zirze Semor-
Cenilia mravalfurcliani vardulis 
kvali (tab. XXIII, 2). savaraudod vardu-
la dabali omfalosis garSemo iyo daW-
deuli. analogiuri fialebi dasavleT 
saqarTvelos or Zeglze gvxvdeba. esaa 
dablagomi [Куфтин 1941: 46, рис. 44; Куфтин 
1950:1-2, tab. AA] da iTxvisi [gagoSiZe 1968: 
36-37; gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2006: 
56-75, sur. 44]. dablagomis fialaSi ver-
cxlis triobolebi iyo moTavsebuli. rac 
Seexeba iTxvisis fialas, is # 21 samarxSia 
aRmoCenili, romelic atikuri importis 
(Savlakiani da Savfiguruli kilikebi) 
safuZvelze Zv. w. V saukunis SuaxanebiT-
meore naxevriT TariRdeba  [gagoSiZe, 
gogiberiZe, maxaraZe 2006: 56, sur. 44]. am 
tipis fialebs adgilobriv nawarmad miiC-
neven [gagoSiZe 1968: 37]. 
dergSi aRmoCenili monetebi, romelTa 
raodenoba 5-s aRwevs (inv. # 07:1-03:1697-
1701), Cveulebrivi tipis kolxuri tri-
obolebiT aris warmodgenili.
dergSi moTavsebuli oqros samkauli 
warmodgenili iyo sasafeTqleebiT, Zewk-
viT, sabeWdavi-beWdiT, sxvadasxva mZive-
biT, maT Soris SemkrebiTac, sakidebiT, 
RilakebiT, agreTve dasakerebeli fir-
fitebiT. sasafeTqleebi sxvadasxva ti-
pisaa. TiToeuli maTgani damaxasiaTe-
belia winareelinisturi xanis kolxuri 
oqromWedlobisaTvis. esenia: sxivebi-
ani (inv. ## 07:1-03:1650, 1652, muz. # 31-
2006/19 da 21,N tab. X, 1) – 2 cali, dacvar-
ulburTuliani (inv. # 07:1-03:1653, muz. 
# 31-2006/22, tab. X, 2) – 1 cali, Wvirul-
burTuliani (inv. # 07:1-03:1654, muz. # 
31-2006/12, tab. X, 7) – 1 cali, naxevarmT-
variseburi moyvanilobis (inv. ## 07:1-
03:1651, 1655-1656, muz. # 31-2006/20, 23, 24, 
tab. X, 8-9) - 2 wyvili, da bolos, dacva-
rulburTuliani da Zewkvebiani (inv. # 
07:1-03:1649, muz. # 31-2006/18, tab. X, 3) – 2 
cali (sasafeTqleebis Sesaxeb dawvr. ix. 
[kaWarava 2016: 64-66, tab. II]). 
erTi sityviT, figurulsakidiani 
sayu reebis gamoklebiT, samarxSi aqamde 
cnobili yvela saxeobaa warmodgenili. 
Tanac maTze dasturdeba yvela is niSani, 
rac Zv.w. VI-IV saukuneebis kolxuri sasa-
feTqleebisa Tu sayureebisaTvis aris 
damaxasiaTebeli. esaa: wriuli an ovaluri 
rgoli, romelic gaxsnilia dadabrtyele-
buli da gaxvretili boloebi aqvs; sayure 
rgolis Semkoba ornamentuli sartyliT, 
romelic dagvirgvinebulia varduliT; 
gavarsis uxvad gamoyeneba; sayuris dabo-
loeba gavarsis mtevnebiT an piramidebiT. 
kvlav gamonaklisia mxolod daRarul-
burTuliani sayureebi, romelTa yvela 
cnobil nimuSs, rogorc wesi, sada, usar-
tyelo sayure rgoli aqvs7. dRemde aR-
moCenil amgvar sayureebs Soris mxolod 
fiWvnaris erT daRarulburTulian say-
ures aqvs ornamentuli sartyeli [kaxiZe, 
SalikaZe, fartenaZe 2015: 13, N 2]. 
sxivana sasafeTqleebidan erTi (simaR-
le – 85,27 mm, sayure rgolis dm – 47,12 mm) 
ufro mdidruladaa Semkuli – jer erTi, 
vardulaze Citi zis; meore, sayure rgo-
lis Zirze mirCiluli trapeciiseburi 
detalis  orive boloze TiTo Citis fig-
uraa; mesame, sxivebis damabolovebeli 
piramidebis gverdebze aseve TiTo Citia 
dasmuli. Mmeore sxivana sasafeTqle odnav 
ufro mcire zomisaa (simaRle – 81,87 mm, 
sayure rgolis dm – 48,27 mm), vardulaze 
Citis nacvlad cvarasgan Sedgenili pi-
ramidaa, Citebi ar Cans arc trapeciis da 
arc piramidebis rigis boloebze (tab. X, 
7  fiWvnaris kolxur samarovanze aRmoCenilia 
sadarkaliani naxevarmTvariseburi sayure, rac 
miCneulia imis niSnad, rom kolxeTSi aseT say-
ureebs Tavdapirvelad ucxourebis mibaZviT sada 
rkals ukeTebdnen, Semdeg ki kolxuri sayure-
ebis sxva saxeobebis msgavsad ornamentuli sar-
tylebiT amSvenebdnen [kaxiZe 2007: 146]. 
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1) [kaWarava 2016: 64-65, tab. II,1].
sami dacvarulburTuliani sasa-
feTqlidan erTis (simaRle – 70,27 mm, 
dm – 16,38 mm) burTulas orive boloze 
milakebi aqvs. milakis zeda bolo Semku-
lia S-iseburi xveuliT, romelsac eyrd-
noba ornamentuli sartyeli, xolo qveda 
bolo – cvaras piramidebiT gamoyvanili 
mtevniT. sakuTriv burTulis mTeli 
zedapiri dafarulia cvaraTi gamoyvani-
li samkuTxedebiT (tab. X, 2) [kaWarava 
2016: 65, tab. II; lorTqifaniZe n. 2015:N250]. 
 dergSi aRmoCenili dacvarulbur-
Tuliani sasafeTqleebis wyvili zemoT 
ganxilulze ufro didi zomisaa (simaRle 
– 100,47 mm, dm – 20,48 mm; simaRle – 100,13 
mm, dm – 20.35 mm) da ufro mdidruladaa 
ornamentirebuli: vardulis centrSi 
Citia  dasmuli, ornamentuli sartyeli 
2 Cits eyrdnoba, cvaras samkuTxedebiT 
Semkul burTulas gars uvlis farTo 
rgoli, romelzec 15 Citi zis; rgolze 
Zewkvebia Sebmuli, daboloebuli rkose-
buri sakidebiT, burTulis qveda milaki 
bolovdeba cvaraTi gamoyvanili pi-
ramidebiT, romelTa waxnagebze 4 Citi 
zis; CitebqveS rgolebia, romlebzec 
rkosebur sakidebiani Zewkvebia (tab. X, 3) 
[kaWarava 2016: 65, tab. X, 3; lorTqifaniZe 
n. 2015:N250]. sasafeTqleebis am wyvilma 
erTgvari siaxle Semoitana vanis aqamde 
cnobil oqromWedlobis ZeglebSi: uCveu-
loa Zewkvebis gamoyeneba sasafeTqlee-
bisTvis, Tumca TavisTavad Zewkvi araa 
ucxo kolxuri mxatvruli xelosnobisT-
vis; gavixsenoT sasafeTqle sairxis # 5 
samarxidan [nadiraZe 1990: 37-38; maxara-
Ze, wereTeli 2007: 50, feradi foto 2] da 
vanis # 24 samarxidan [Kacharava, Kvirkvelia 
2009: 275, fig. 31], agreTve peqtorali vanis 
# 6 samarxidan da vercxlis fiala # 24 
samarxidan. gansxvaveba vanisa da sairxis 
nimuSebs Soris mniSvnelovania: sair-
xulze figuruli sartyeli, romelzec 
Sekidulia Zewkvebi, Wviruli burTulis 
maqsimaluri diametris adgils Semouyve-
ba, vanis nimuSebze ki – burTulis zeda 
nawilzea datanili ise, rom Zewkvebi 
mTlianad faravs kidec burTulas.
rogorc zemoT aRiniSna, dergSi mo-
Tavsebuli WvirulburTuliani sasa-
feTqle (simaRle 80, 90 mm, dm – 21, 85 mm)
Nwyvilsa qmnis gegmaze N #10 grovaSi (didi 
nesviseburi mZivi, sferuli mZivi, Rila-
ki) aRmoCenil calTan erTad. am nimuSze 
vardulas centSi didi cvara aris Semor-
Cenili (tab. X, 6) [kaWarava 2016: 65-66, tab. II].
dergSi kidev oTxi sayure aRmoCnda. 
oTxive erTi saxeobisaa – naxevarmTva-
riseburi sakidi aqvs. isini or wyvils 
Seadgenen, romlebic erTmaneTisagan 
gansxvavdebian zomebiTa da SemkulobiT. 
erTi wyvili sruladaa SemorCenili (si-
maRle – 57,45 mm, vardulas dm – 8.28 mm; 
simaRle – 55,14 mm, vardulas dm – 9,48 mm). 
sayureebis vardulis centrSi msxvili 
cvaraa datanili, xolo sakidi Semkulia 
cvaraTi gamoyvanili samkuTxedebiTa da 
piramidebiT (erT sayureze piramidebis 
ori rigia datanili, meoreze ki – sami). 
sakidebis boloebi daxveuli mavTuliT 
gamoyvanil konuss warmoadgens (tab. X, 8) 
[kaWarava 2016: 66, tab. II, 5].
naxevarmTvarisebursakidiani sayure-
ebis meore wyvili (naxevarmTvaris si-
maRle – 5,4 mm) naklulia: erTisgan or-
namentuli sartylis nawili da sakidia 
SemorCenili, meorisgan - mxolod sakidi. 
naxevarmTvareebi Semkulia grexiluris 
oTx-oTxi wyebiT, bolovdeba spiral-
uri xviebiT, romelTa ZirSi cxovelis 
(jixvis?) Tavebia gamoyvanili (tab. X, 9). 
cxovelis Tavebi siaxlea vanuri da saer-
Tod kolxuri sayureebisaTvis.N 
dergSi moTavsebuli iyo sxvadasxva 
saxisa da zomis mZivebi: sferuli da da-
Raruli (dm – 4,5 mm, inv. # 07:1-03:1687, 
muz. N# 31-2006/51; dm – 5 mm, # 07:1-03:1672, 
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muz. N# 31-2006/39); ovaluri, sada, mcire 
zomis, miRebuli ori naxevarsferos mir-
Cilvis gziT (dm – 3 mm, inv. #  07:1-03: 1670 
(8 c.), 1682, 1688, muz. # 31-2006/37, 48, 52, 
tab. XI, 6); sferuli da sada, miRebuli ori 
naxevarsferos mirCilviT (dm – 5 mm, inv. # 
07:1-03:1671 (5 c.), muz. #N 31-2006/38; asxmu-
lia N#N 07-1-03:1645 anu muz. # 231-2006/15-
Tan erTad, romelic didi zomis mZivSi 
aRmoCnda); erTi samkauli Wikartiseburi 
moyvanilobisaa (simaRle – 3 mm, dm – 5 mm; 
inv. # 07:1-03:1674, muz. #N 31-2006:41, tab. 
XI, 7); aseTive Wikartiseburi samkauli 
aRmoCnda dergis qveS (simaRle – 2 mm, dm – 
5 – mm;N #07:1-03:1690, muz. #31-2006:54) da, 
rogorc ukve aRiniSna, N #2 micvalebul-
Tan. erTi mZivis formis aRdgena ar xerx-
deba, isea daWyletili da fragmentireb-
uli [inv. #07:1-03:1673, muz. #31-2006/40]. 
erTi mZivia gamorCeuli – didi zomis, 
sferuli, daRarulzedapiriani, aseve 
miRebuli ori naxevarsferos mirCilvis 
gziT. arxis orive bolo dakeWnili mav-
TuliTaa Semkuli (inv. # 07:1-03:1658,muz. 
#N 31-2006/26, tab. XI, 5). es mZivi ramdenad-
me mogvagonebs sairxeSi aRmoCenil mZivs 
[nadiraZe 19991: tab. XXXI, 2].
dergSi aRmoCenili oqromWedlobis 
nimuSebidan gansakuTrebuli aRniSvnis 
Rirsia agreTve Semkrebi mZivebi – e.i. 
mZivebi, romlebic aerTianeben, kraven 
mZivebis ramdenime asxmas. aseTi ori 
mZivi aRmoCnda. erTi maTgani svasti-
kis formisaa(inv. # 07:1-03:1660, muz. # 
31-2006/28), Sedgenilia Sewyvilebuli 
sferoseburi mZivebisagan, romlebic rva 
rigadaa ganlagebuli (simaRle – 20 mm, 
sigane – 20 mm; tab. XI, 3).meores ki trape-
ciis moyvaniloba aqvs (inv. # 07:1-03:1657, 
muz. # 31-2006/25). misi zedapiri Semku-
lia cvaraTi gamoyvanili samkuTxedebiT, 
romelTa fuZeebi kideze arsebul da-
keWnil mavTulze devs. viwro mxareebze 
cxra gamWoli naxvretia, romelTac gars 
uvlis dakeWnili mavTuli   (simaRle – 
63,26 mm, maqsimaluri sigane – 10,37 mm; tab. 
XI, 4). Semkrebi mZivebi aqamde ucnobi iyo 
vanis oqromWedlobisaTvis. Tumc oqros 
eqvsi mZivi yazbegis ganZidan am tipisa 
unda iyos [wiTlanaZe 2004: 27, tab. XI].
dergSi (da dergis qveS) sxvadasxva sa-
xis sakidebi – raRac rTuli agebulebis 
samkaulebis Semadgeneli nawilebi – aR-
moCnda. zogi SedarebiT didi raodeno-
biTaa warmodgenili, zogic – TiTo-oro-
la nimuSiT. 22 erTgvarovani sakidisa da 
15 Sewyvilebuli mZivisagan Sedga yelsa-
bami: sakidebi (inv. ## 07:1-03:1663, 1686, 
1689; muz. ## 31-2006/31, 50, 53) Sedgeba 
ori Sewyvilebuli mZivisa da ori dis-
kosagan, romelTagan zeda amoburcul-
zedapiriania da Semovlebuli dakeWnili 
mavTuliT, qveda – sadaa da brtyeli. 18 
sakidi mTelia, danarCeni (?) – naklulia; 
erT SemTxvevaSi mxolod diskoa Semor-
Cenili. ori (centraluri?) sakidi ufro 
grZelia. sakidebis maqsimaluri simaR-
le 30,52 mm-a. Sewyvilebuli mZivebi (inv. 
## 07:1-03:1669, 1683 da 1693, muz. ##31-
2006/36, 49, 56) analogiuria sakidebis 
Semadgeneli Sewyvilebuli mZivebisa (tab. 
X, 10) [Wine, Worship, and Sacrifice 2008: 207,N# 
17; Chqonia, Katscharava, Lordkipanidze, Kvirkve-
lia 2007: 99]. oqros aseTi orwiladi sakide-
bi (rgoliT gadabmuli amoburculzeda-
piriani da sada diskoebi) aRmoCenilia 
dablagomis mdidrul samarxSi, romelic 
Zv.w. III s. dasawyisiT TariRdeba [Tolor-
dava 1976:  69, sur. 96]. aseTive sakideb-
iTaa Semkuli vanSi 2002 wels aRmoCenili 
brinjaos mcire zomis figura [Kacharava 
2004: 225-227], xolo vanis 24 samarxis ase-
Tive yelsabams ganxilul nimuSze ufro 
rTuli sakidebi aqvs: Citebis rigi emate-
ba [Chqonia, Katscharava, Lordkipanidze, Kvirkve-
lia 2007: 66; Kacharava, Kvirkvelia 2008: pl. 39]. 
kidev ufro rTuli agebulebisaa axal-
goris ganZis yelsabami, romlis sakidebi 
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xuTiarusiania da orsvetiani; sakidebis 
SemadgenlobaSi Sedis rogorc vanis yel-
sabamebis msgavsi diskoseburi detalebi, 
aseve oTxkuTxa da lomis Tavis gamosax-
ulebiani firfitebi [Смирнов 1934: 7-10, 
Tабл. II,5]. diskoseburi sakidebi (rogorc 
brtyeli, aseve amoburculzedapiriani) 
elinisturi xanis kolxuri oqromWed-
lobis siaxlea. vanis am xanis SemTxve-
viT aRmoCenebs Soris gvxvdeba brtyeli 
diskoseburi sakidebi, romelTagan zogi 
milakzea yunwiT Sekiduli [Wyonia 1981: 
77-78, kat. NN 110-116]. sairxis # 9 samarxSi 
(Zv.w. IV s. dasasruli) aRmoCenilia aseT 
diskoze Sebmuli oTxkuTxa firfita [max-
araZe, wereTeli 2007: 72, foto 153]. aR-
mosavleT saqarTveloSic [samadlos Zv.w. 
III s.K kompleqsi) iCens Tavs aseTi diskoebi, 
oRond Sebmuli daRarul milakze [gago-
SiZe 1969: 61, # 18, tab. II]. 
ori nimuSiTaa warmodgenili e.w. mar-
cvliseburi formis sakidi (inv. # 07:1-
03:1668, muz. # 31-2006:35). maTze rgol-
iseburyunwiani sferuli mZivi aris Ser-
Cenili (saerTo sigrZe 14 mm;tab. XI, 2) 
[kaWarava 2016: 67, tab. III, 2]. marcvlise-
buri sakidebi adrec iyo cnobili vanSi 
SemTxveviTi aRmoCenebiT [Wyonia 1981: 77].
dergSi broweulis formis erTi sakidi 
(inv. # 07:1-03:1667, muz. # 31-2006:34) aR-
moCnda (sigrZe 10 mm, dm – 5 mm; yunwis dm – 
3 mm; tab. XI, 1) [kaWarava 2016: 67, tab. III, 1].
Zewkvi (inv. # 07:1- 03:1661, muz. ## 31- 
2006/29) loop-in-loop teqnikiTaa damzade-
buli, WrilSi oTxkuTxaa. orive boloze 
TiTo sada rgoli aqvs (sigrZe – 128 mm, 
tab. XI, 8). is, SesaZloa, yelsabamis nawi-
lia: rgolebi, albaT, centralur sakid-
Tan SesaerTeblad iyo gankuTvnili. am 
saxis yelsabamebi mravladaa cnobili 
[Максимова 1979: 29]. antikur samyaroSi Ze-
wkviani yelsabamebi popularulia mTeli 
elinisturi xanis manZilze [Higgins 1980: 
165]. vanSi aqamde dadasturebuli iyo Ze-
wkviani yelsabamis mxolod erTi saxeoba 
– mTlianad Zewkvis yelsabami cxovelis 
Tavebiani SesakraviT [Wyonia 1981: 72-73, 
kat. # 90]. axalma aRmoCenebma Zewkviani 
yelsabamis meore, elinistur xanaSi aseve 
farTod gavrcelebuli, saxeobis frag-
menti Semata vanis koleqcias. 
garda amisa, dergSi kidev ramdenime 
oqros nivTi aRmoCnda. esenia: Zewkvis 
fragmenti (inv. # 07:1-03:1676, muz. # 31-
2006/43), romelzec SerCenilia rkose-
buri sakidi, Sewyvilebuli da sammagi 
mZivebi (rkoseburi sakidis sigrZe – 11 
mm, dm – 3 mm;tab. XI, 9); milaki (inv. # 07:1-
03:1665, muz. # 31-2006/32) – sada zeda-
piriani, miRebuli firfitis moRunviT; 
erTi bolo daWyletili aqvs (sigrZe – 15 
mm, dm – 2 mm; tab. XI, 14); milaki (inv. # 07:1-
03:1666, muz. # 31-2006/33) – daRarul-
zedapiriani, miRebuli firfitis moRun-
vis gziT (sigrZe – 6 mm, dm – 2 mm; tab. XI, 15). 
gansakuTrebul yuradRebas iqcevs na-
xevarsferos formis daRarulzedapiri-
ani oTxi samkauli (inv. ##07:1-03:1677 (2 
c.), 1678, 1681, muz. ##31-2006/44, 45; 47), 
sxvadasxva zomisa: simaRle – 10 sm, dm – 10 
mm; simaRle – 4 mm, dm – 7 mm; simaRle – 4 
sm, dm – 9 mm(tab. XI, 16). es pirveli Sem-
Txvevaa aseTi saxis oqros samkaulis aR-
moCenisa, maSin roca vercxlis nimuSebi 
sakmaod mravladaa cnobili. sakmarisia 
imis Tqma, rom amave samarxSia aseTi ver-
cxlis samkaulebis grova aRmoCenili, is-
eve rogorc NN 11 da 24 samarxebSi. aRsaniS-
navia, rom amgvar samkauls prototipebi 
eZebneba winareantikuri xanis Zeglebze 
[kaWarava 2016: 69-70]. dawvrilebiT amis 
Sesaxeb sagangebo statiaSi visaubrebT.
mTlianad liTonsxmul beWeds (inv. # 
07:1-03:1659, muz. # 31-2006/27) ovaluri 
faraki aqvs (13,59x21 mm), romelzec sasi-
yvarulo scenaa gamosaxuli – savarZelSi 
mjdom mamakacs kalTaSi qali uzis. beW-
dis rgolis zomebia – 24x23 mm (tab. XI, 10). 
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aseTi gamosaxulebebi iSviaT miTolo-
giur scenadaa miCneuli, romelic spe-
cialur Seswavlas iTxovs [Boardman 1970: 
190-230], miT ufro rom sxva analogiuri 
scenebisagan gansxvavebiT vanis sabeW-
davze qalis fexebze gvelia Semoxveuli. 
sabeWdavi sagangebod aqvs Seswavlili 
q. javaxiSvils. igi mas Zv.w. IV saukunis 
dasavleT-berZnuli uxeSi stilis nake-
Tobad miiCnevs, beWdis formis mixedviT 
ki J. Boardman-is VII jgufSi aTavsebs, ro-
melic Zv.w. IV saukunis adre da Sua wlebs 
miekuTvneba [javaxiSvili 2011: 123-124, 
tab. 1, 3].8 ukanasknel xanebSi gamoiTqva 
mosazreba, rom sabeWdavze gamosaxuli 
scena satirsa da nimfas SeiZleba ukav-
Sirdebodes [lorTqifaniZe n. 2015: 296].
pirad samkauls garda dergSi qsovilze 
dasakerebeli Rilakebica da firfitebic 
aRmoCnda [kaWarava 2016: 68]. Rilakebis 
erTi nawili (inv. ## 07:1-03:1664, 1679, 
muz. # 31-2006/11) gamotvifrulia, sam-
naxvretiani, Semkuli Rarebis ori rigiT 
(113 c; dm - 9,54 mm; tab. XI, 11). dergs garda 
aseTi Rilakebi samarxis sxva adgilebSic 
dadasturda: dergis qveS – 4 c. (inv. #07:1-
03:1691, muz. # 31-2006/11), doqis qveS – 3 
c. (inv. #07:1-03:1704, muz. # 31-2006/11), 
oqros samkuTxa Semkreb mZivTan – 1 c. 
(inv. #07:1-03:1641, muz. # 31-2006/11), e.w. 
nesvisebur mZivSi – 2 c. (inv. #07:1-03:1648, 
muz. # 31-2006/11). aseTi Rilakebi kar-
gadaa cnobili vanis ufro adreuli xa-
nis samarxebidan (##6,11) [Wyonia 1981: 51, 
110-111, ## 60-62], oRond axal nimuSebs, 
rogorc aRiniSna, Rarebis ori rigi am-
kobs. 
Rilakebis meore jgufi (inv. ##07:1- 
03:1675, 1680, 1692, 1705, muz. ## 31- 2006/42, 
46, 55, 58) konusuri moyvanilobisaa, wve-
8  Marshall-is katalogSi # 1092 vercxlis beWedia, 
romlis farakze analogiuri gamosaxulebaa. be-
Wedi Zv.w. IV-III saukuneebiT TariRdeba [Marshall 
1907: 74, #1092]. 
tiani da farflebiani; farflebis ki-
deze dakeWnili mavTulia datanili. Sida 
zedapirze mavTulis yunwia mirCiluli 
(simaRle –  4 mm, dm – 7 mm; tab. XI, 12). derg-
Si aRmoCnda 39 cali da mis maxloblad 
(dergisa da doqis qveS) – 5 cali. 
Rilakebs Cveulebriv tansacmlis, 
Tavsaburavis, wamosasxamis, agreTve 
sudaris samkaulebad miiCneven [Wyonia 
1981: 51]. vanis am samarxSi maTi adgilmde-
bareobis mixedviT daniSnulebis gansa-
zRvra ar xerxdeba.
rac Seexeba dasakerebel firfitebs 
(inv. # 07:1-03:1662, muz. # 31-2006/30), maTi 
raodenoba mcirea – mxolod sami firfit-
aa aRmoCenili  (simaRle – 15,37 mm, sigane 
– 18,27 mm; tab. XI, 13) [kaWarava 2016: 69, 
tab. III, 13]. maTze gamotvifrulia sfin-
qsi. is cvaraTia Semkuli. dasakerebeli 
firfitebi cxovelebisa Tu fantasti-
kuri arsebebis gamosaxulebiT araa siax-
le kolxuri oqromWedlobisTvis. ase, 
arwivebis gamosaxulebiani firfitebiT 
iyo Semkuli warCinebuli kolxi qalba-
tonebis sartylebi vanSi [Wyonia 1981: 51-
52], N #24 samarxSi arwivebisa da ixvebis 
gamosaxulebiani firfitebi amkobda mTa-
vari micvalebulis tansacmels, xolo gri-
fonebiani firfitebi - Tavsamkauls [Wine, 
Worship, and Sacrifice 2008: 189, pl. 82]. taxisa da 
grifonebis gamosaxulebiani sakerebeli 
firfitebi aRmoCenilia vanis N #16 samarx-
Si [kaWarava, mJavanaZe 1981: 27, sur. 10, 1-2]. 
arwivisa da ixvebis gamosaxulebiani fir-
fitebi cxenis samkauladaa gamoyenebuli 
sairxeSi [nadiraZe 1990: 30-31]. 
vercxlis fialaSi ido agreTve minis 
mZivis fragmenti, sazamTroseburi (inv. 
# 07:1-03:1684). aqve aRmoCnda vercxlis 
raRac gaurkveveli nivTis fragmenti 
(inv. # 07:1-03:1685, tab. XIII, 4).
Ddergis aRebis Semdeg mis qveS zemoT 
aRniSnuli oqros nivTebis garda sardi-
onisa (inv. # 07:1-03:1695) da lurji minis 
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(inv. # 07:1-03:1696) TiTo mZivi aRmoCnda, 
agreTve samkaulis(?) nawili (# 07:1-
03:1694, muz. # 31-2006/57), romelic Sedge-
ba or rigad ganlagebuli mZivebisagan 
(mZivis dm – 2,5 mm). 3 cali. erTi naklulia. 
rogorc ukve aRiniSna zemoT, Tixis 
doqis qveSac aRmoCnda oqros nivTe-
bi: samnaxvretiani (inv. # 07:1-03:1704, 
muz. # 31-2006/11 – 3 cali) da konusuri 
(inv. # 07:1-03:1705, muz. # 31-2006/58 – 1 
cali) Rilakebi. isini zemoT ganxilulTa 
analogiurebia.
sayuradReboa, rom oqros nivTebis 
didi nawili atarebs xmarebis kvals. 
zogierTi samkauli xmarebis Sedegad 
damtvreuli da naklulic ki aris Ca-
tanebuli samarxSi. es pirvel rigSi imaze 
miuTiTebs, rom samkaulebi samarxSi Casa-
taneblad ar iyo damzadebuli, maT si-
cocxleSi xmarobdnen.  
oqros nivTebis Semcveli dergis 
CrdiloeTiT vercxlis nivTebis erTi da 
monetebis ori grova dafiqsirda (tab. III-
IV, ## 15
1
-15
2
; XXXI, 1-2). vercxlis nivTebi 
Zlier dazianebuli iyo, faqtobrivad 
mtvrad iyo qceuli. mxolod konusuri 
moyvanilobis samkaulis,  sferuli 
mZivebisa da milakebis identificireba 
moxerxda, isic metad mcire raodenobiT 
(inv. ## 07:1-03:1707-1709). msgavsi ver-
cxlis samkauli, rogorc zemoT aRin-
iSna, vercxlis sartyels amkobda; aR-
moCnda is agreTve vanis # 24 samarxSic, 
Tanac, sabednierod, gacilebiT ukeTes 
mdgomareobaSi. amitom sagangebo sta-
tia mieZRvneba orive samarxSi aRmoCenil 
vercxlis samkauls. vercxlis nivTebTan 
erTad aRmoCnda pastis iotebi (inv. # 
07:1-03:1710). unda aRiniSnos, rom pastis 
iotebi N 24 samarxSic dafiqsirda ver-
cxlis samkaulebTan erTad. vercxlis 
nivTebis grovaze ido oqros milaki (inv. 
# 07:1-03:1706, muz. # 31-2006/59), romelic 
orive mxares bolovdeba mZiviseburi 
SemsxvilebiT; erT mxares Semsxvilebas 
mosdevs ori Sverili (tab. IX, 5). es niv-
Ti mdidruladaa morTuli granulaci-
iT gamoyvanili geometriuli sa xeebiT: 
TviT milaki mTlianad dafarulia sam-
kuTxedebiT; mZiviseburi Semsxvilebebi 
Semkulia cvaras rigebiT, xolo Sverile-
bi – samkuTxedebiT. aseTi milakebi Semd-
gom # 24 samarxSic aRmoCnda, Tanac ver-
cxlis analogiuri grovis Tavze [Kacha-
rava, Kvirkvelia 2008: 188, pl. 41b]. vans garda 
isini cnobilia sairxis # 8 samarxidan, 
romelic Zv.w. IV saukunis SuaxanebiT 
TariRdeba. maTi daniSnuleba gaurkveve-
lia [nadiraZe 1990: 50, 55, tab. V,1]. 
rogorc aRiniSna, vercxlis mone-
tebis ori grova aRmoCnda vercxlis sam-
kaulebis grovasTan.  orive grova erTi 
da imave tipis monetebisagan Sedgeboda – 
kolxuri TeTris mcire nominalis, Cveu-
lebrivi tipis triobolebisagan. erTi 
maTgani 41 monetas Seicavda (inv. ## 07:1-
03:1711-1751), meore ki – 40-s (inv. ## 07:1-
03:1752-1791).A berZnuli aso mxolod erT 
monetaze (inv. # 07:1-03:1737) aRmoCnda 
– Ф. vercxlis samkaulebis msgavsad, mo-
netebsac sagangebo statiaSi ganvixilavT.
samarxSi aRmoCnda wyvilCliqosnis 
(Bovidae, Carpa?) 1 falangi da kbilis frag-
menti.9 
samarxi # 22 masSi aRmoCenili inventa-
ris mixedviT Zv. w. IV saukunis meore naxe-
vriT-III s-is dasawyisiT unda daTariRdes 
(Zv.w. III s-is dasawyisze unda miuTiTebdes 
oqros wvrili samkauli). 
aRmoCenili masalis safuZvelze Sesa-
Zloa Semdegi daskvnebis gamotana: sa-
marxSi dakrZalulTa Soris mTavari 
micvalebuli ar gamoikveTa; dakrZalu-
lebi daaxloebiT erTi rangisani unda 
yofiliyvnen. paraleluri masalebis sa-
fuZvelze Cans, rom vercxlis sakisre 
rgolebi, erTis mxriv,  im rangis pirTa 
9  gansazRvra m. buxsianiZem.
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individualur samarxebSi dasturdeba, 
romlebic saSualo SeZlebisani Canan, me-
ores mxriv ki - mdidrul samarxebSi Ta-
nadakrZalulTa inventarSi. safiqrebe-
lia, rom es sakisre rgolebi garkveuli 
socialuri statusis maniSnebeli iyo.
dakrZalulTa piradi samkauli sak-
maod mokrZalebulia, magram oqros ram-
denime nivTi mimofantuli iyo samar-
xis areze, grovebad aRmoCnda monetebi, 
xolo Tixis erT-erT oryura dergSi 
300-mde oqros nivTi, vercxlis fiala da 
vercxlis monetebi iyo Cayrili. rogorc 
aRiniSna, oqros samkaulis nawili gac-
veTilia xmarebiT, nawils etyoba Zvelad 
restavraciis kvali. zogi nivTi damtv-
reuli da naklulia kidec, zogis mxolod 
mcire fragmentia Catanebuli samarxSi. 
es garemoeba pirvel rigSi imaze mianiS-
nebs, rom oqros samkauls sicocxleSi 
xmarobdnen; isini ar iyo mxolod dak-
rZalvis ritualisTvis damzadebuli. na-
klul-dazianebuli nivTebis moTavseba 
samarxSi imas SeiZleba niSnavdes, rom isi-
ni Catanebuli iyo ara rogorc samkauli, 
aramed rogorc Zvirfasi liToni.
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tabulebis aRweriloba:
1. ubnis gegma - samarxebi da samlocve-
loebi.
2. #22 samarxi, gaTxrebis dasawyisi, 
gegma da Wrilebi.
3. samarxi gawmendis Semdeg, gegma da 
Wrilebi.
4. samarxi ormo, gegma, detalebi.
5. samarxi gaTxrebis dasrulebis Sem-
deg, gegma da Wrilebi.
6. samarxi, micvalebuli # 1: 1. Tavis are; 
2. cxenisa da adamianis Conxebi gawmen-
dis Semdeg.
7. samarxi, 1-2. gaTxrebis dasawyisi. 
8. rkinis lursmnebi: 1-31, 33-34 (1-13- inv. 
# 07:1-03:1829,14 - # 07:1-03:1833, 15 - # 
07:1-03:1837, 16 - # 07:1-03:1835, 17 - # 
07:1-03:1836, 18-20 - # 07:1-03:1837, 21-22 
- # 07:1-03:1833, 23-26 - # 07:1-03:1830,27 
- # 07:1-03:1838, 28 - # 07:1-03:1834,29 - 
# 07:1-03:1847, 30 - # 07:1-03:1831,31 - # 
07:1-03:1846, 33-34 - # 07:1-03:1832); sa-
magrebi: 32, 35 (32 - # 07:1-03:1839,35 - # 
07:1-03:1827b).
9. oqros nivTebiN # 22 samarxidan: 1 – 
naxevarmTvariseburi sakidebi (inv. # 
07:1-03:1624), 2-4 sayure rgolebi (2 - # 
07:1-03:1601, 3 - # 07:1-03:1805, 4 - # 07:1-
03:1799-1800), 5 - milaki (# 07:1-03:1706), 
6 – Semkrebi mZivi (# 07:1-03:1639),7–
nesviseburi mZivi (# 07:1-03:1643), 8 – 
sakidi (# 07:1-03:1644). 
10. oqros nivTebi N# 22 samarxidan: 1 – sx-
ivana sayureebi (inv. # 07:1-03:1650), 
2 – dacvarulburTuliani sayure (# 
07:1-03:1653), 3 –Zewkvebiani sayureebi 
(# 07:1-03:1649), 4 – WvirulburTuli-
ani sayure (# 07:1-03:1606), 5 - Wvirul-
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burTuliani sayure (# 07:1-03:1630), 
6– WvirulburTuliani sayure (# 
07:1-03:1642), 7 - WvirulburTuliani 
sayure (# 07:1-03:1654), 8– naxevarmT-
varisebursakidiani sayureebi (# 07:1-
03:1651, 1655),9 - naxevarmTvarisebur-
sakidiani sayureebi (# 07:1-03:1656), 10 
– yelsabami (# 07:1-03:1663, 1686, 1689). 
11. oqros nivTebi: 1– broweulis for-
mis sakidi (inv. # 07:1-03:1667),2– mar-
cvliseburi sakidi (# 07:1-03:1668), 
3 – svastikis formis Semkrebi mZivi 
(# 07:1-03:1660), 4 – trapeciis formis 
Semkrebi mZivi (# 07:1-03:1657), 5 – mZi-
vi (# 07:1-03:1658), 6 – mcire zomis mZi-
vi (# 07:1-03:1670), 7 – Wikartiseburi 
samkauli (# 07:1-03:1674), 8 –Zewkvi (# 
07:1-03:1661), 9 – rkosebrsakidiani Ze-
wkvi (# 07:1-03:1676), 10 – sabeWdavi-be-
Wedi (# 07:1-03:1699), 11 –dasakerebeli 
Rilakebi (# 07:1-03:1664, 1679), 12 – da-
sakereebli Rilakebi, konusuri (# 
07:1-03:1675, 1680, 1692, 1705), 13 –dasa-
kerebeli firfitebi (# 07:1-03:1662), 
14 –sadazedapiriani milaki (# 07:1-
03:1665) 15 – daRarulzedapiriani 
milaki (07:1-03:1666), 16 – daRarul-
zedapiriani samkauli (# 07:1-03:1677, 
1678, 1681, 17 – daRarulburTuliani 
sayureebi (# 07:1-03:1623),18 – mZivebis 
asxma (# 07:1-03:1625).
12. vercxlis nivTebi: 1 – sakisre rgoli 
(inv. # 07:1-03:1602,2 – sakisre rgoli 
(# 07:1-03:1794), 3 –samajuri (# 07:1-
03:1637), 4 –samajuri (# 07:1-03:1622b), 
5 –samajuri (# 07:1-03:1621), 6 –sakisre 
rgoli (# 07:1-03:1804). 
13. vercxlis nivTebi: 1 – fibula (inv. # 
07:1-03:1615), 2 – naxevarmTvariseburi 
sakidi (# 07:1-03:1796), 3 – rgoli (# 
07:1-03:1795), 4 – gaurkveveli nivTis 
fragmenti (# 07:1-03:1685), 5 – milake-
bi (# 07:1-03:1816), 6 – naxevarsferuli 
samkauli (# 07:1-03:1819), 7 –piramidi-
seburi samkauli (# 07:1-03:1817); 8 – 
rkinis sakisre rgoli (07:1-03:1842). 
14. rkinis samajurebi (## 07:1-03:1638, 
1621a, 1620, 1620a, 1622b, 1640, 1798a, 1604). 
15. GmZivebi: 1 - Tvaladi (# 07:1-03:1844), G2 
– sardionis (# 07:1-03:1613), 3 - mini-
seburi pastis iotebi (# 07:1-03:1608), 
4 – Tvaladi mZivebi (# 07:1-03:1609), 
5 - minis bikonusuri mZivi (# 07:1-
03:1633), 6 – sazamTroseburi mZivi (# 
07:1-03:1633), 7 – miniseburi pastis 
iotebi da bikonusuri mZivi (# 07:1-
03:1628), 8 - sazamTroseburi mZivebi 
(# 07:1-03:1626), 9 – Tvaladi mZivebi 
(# 07:1-03:1631),  10 – qarvis mZivebi 
(# 07:1-03:1634), 11 – sardionis mZivebi 
(# 07:1-03:1635), 12 – Tvaladi mZivebi 
(# 07:1-03:1806), 13 – Tvaladi mZivebi 
(# 07:1-03:1797), 14 – Tvaladi mZivebi 
(# 07:1-03:1801), 15 – Tvaladi mZivebi 
(# 07:1-03:1818), 16 – didi zomis Tvala-
di mZivi (# 07:1-03:1814), 17-20 – mozai-
kuri mZivebi (# 07:1-03:1811, 1812, 1813, 
1815).    
16. 1 - samkaulebis grova N# 2 micvale-
bulis Tavis areSi; 2 - samkaulebis 
grova N# 3 micvalebulis Tavis areSi. 
17. 1-2 - samkaulebis grovaN # 3 micvale-
bulis Tavis areSi. 
18. 1 - samarxi ormos saerTo xedi gawmen -
dis Semdeg; 2 – samarxi ormos nawili: 
Cans cxenis akazmulobis grova, Wur-
Weli. 
19. 1 – samkaulebis grova N# 4 micvale-
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bulis Tavis areSi; 2 - samkaulebis 
grovaN # 5 micvalebulis Tavis areSi. F
20. 1-23 -Yvercxlisa da brinjaos zarake-
bi, # 07:1-03:1824; 24-26 – brinjaos za-
rakebi, # 07:1-03:1825-1826, 1802. 
21. Tixis WurWeli: 1-2 - dergebi (# 07:1-
03:1853, 1852); 3 – doqi (# 07:1-03:1703), 4 
– vaza (# 07:1-03:1873), 5 – mendes amfo-
ra (# 07:1-03:1848), 6 – qiosuri amfora 
(# 07:1-03:1850), 7 – mendes amfora (# 
07:1-03:1849).
22. 1 – wiTelfiguruli lekiTosi (# 07:1-
03:1793), 2 – kohl-tube (# 07:1-03:1808), 3 
– vercxlis zarakebi (# 07:1-03:1824), 
4-5 – brinjaos oinoxois pir-yeli (# 
07:1-03:1810), 6 – vercxlis Cazneqilg-
verdebiani piramidis formis samkau-
li (# 07:1-03:1817), 7 – vercxlis daR-
aruli naxevarsferuli samkauli (# 
07:1-03:1819), 8 – oqros mZivebi (# 07:1-
03:1.606),9 – brinjaos balTebi, oqro-
gadakruli (# 07:1-03:1822).
23. vercxlis WurWeli: 1 – vaza (# 07:1-
03:1807), 2  fiala (# 07:1-03:1702).
24. B1 - brinjaos WurWeli in situ, 2 – brin-
jaos WurWeli da cxenis akazmulobis 
grova.
25. F1 – cxenis akazmulobis grova, 2 - cxe-
nis akazmulobis grovis detali.
26. F1 - cxenis sartyeli in situ, 2 – balTebi 
da sartylis detalebi.
27. Bvercxlis sartyeli (# 07:1-03:1828), 
grafikuli Canaxati.
28. Bvercxlis sartyeli. 
29. 1 - rkinis lagami B(# 07:1-03:1827), 2 – 
rkinis borkili (# 07:1-03:1827a).
30. 1 - rkinis lagami, 2 – rkinis borkili.
31. 1 – oqros nivTebiani dergi da mone-
tebis grovebi, 2 – monetebis grovebi. 
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oqros samkaulis garkveuli nawili 
warmoadgens miTologiuri siuJetebisa 
da personaJebis farTo speqtrs, asax-
avs monumenturi xelovnebis Zeglebs 
da, saerTod, Seicavs did informacias 
kulturul-istoriuli da religi-
uri sakiTxebis Sesaxeb (magaliTad, ber-
Znuli saiuveliro xelovnebis e.w. mdi-
druli stilis nimuSebi. ix.: [Максимова 
М. 1958:62-66; Онайко Н. 1979; Саверкина И. 
2000:12-21; Deppert-Lippitz B. 1985:163, 181-188] 
da sxv.). aRniSnuli mocemulobis gaT-
valiswinebiT, amJamad kidev erTxel yu-
radRebis centrSi moeqca dasavleT saqa-
rTveloSi – vanSi SemTxveviT aRmoCenili 
oqros balTa mamakacisa da lomis brZo-
lis reliefuri gamosaxulebiT (sur. 1-3).
oqros balTa daculia s. janaSias sax-
elobis muzeumSi (saqarTvelos erovnuli 
muzeumi. inv.#24-29:1). misi aRmoCenis pi-
robebis Sesaxeb informacia ar Semoinaxa; 
gaurkveveli darCa – balTa napovni iyo 
uSualod Zveli sataZro qalaqis teri-
toriaze – e.w. axvledianT goraze Tu mis 
farglebs gareT. cnobilia, rom balTa 
muzeumSi Semovida 1929 wels l. niko-
laiSvilisgan (SesaZlebelia, es pirovne-
ba Suamavlis rols asrulebda mpovnelsa 
da muzeums Soris). vanis arqeologiuri 
Seswavlis istoriis Sesaxeb qalbatoni 
nino xoStarias naSromSic miTiTebulia 
mxolod muzeumSi misi Semosvlis Tari-
Ri [xoStaria n. 1972:87]. faqtobrivad, im 
dromde vansa da mis midamoebSi SemTx-
veviT aRmoCenil da ugzo-ukvlod dak-
argul oqros samkaulebTan SedarebiT, 
balTa erT-erTi gamonaklisia, romelmac 
moaRwia muzeumamde (1929 wels muzeumSi 
Semovida, agreTve, Txis Tavis gamosax-
ana Wyonia
berZnuli miTologiuri siuJetis anarekli  
vanis oqros balTaze
ulebiani oqros ori firfita [Wyonia an. 
1981:84-85, sur.60, kat. #187]. xolo pir-
veloba ekuTvnis akad. eqvTime Tayai-
Svilis mier 1896 wels moZiebul oqros 
varduls, magram misi adgilsamyofeli 
amJamad ucnobia. dawvrilebiT ix.: [Wyonia 
an. 2007:265-266]).
balTa mrgvalia (dm – 60,5 mm). relie-
furi kompozicia – axalgazrda mamakaci-
sa da lomis brZolis scena – Sesrulebu-
lia calke, mrgval firfitaze, romelic 
damagrebulia budeSi (mirCilulia mis 
Zirze). gamosaxulebiani firfitis kide 
daudevrad da araTanabradaa SemoWri-
li, an, SesaZlebelia, dazianebulia dam-
agrebis dros (gamoricxuli ar aris fir-
fitis meoradi gamoyeneba). bude erTiani 
sada firfitisganaa damzadebuli, gamo-
saxulebiani firfitis garSemo safex-
uriseburad, swori kuTxiT, amaRlebu-
lia da farTo Tarazuli sartylis saxiT 
gadaSlilia (sigane – 6,5-7 mm). kides cru-
cvara Semouyveba. ukana mxares darCilu-
lia didi zomis (sigrZe – 20 mm, sigane – 
3,5 mm) ori yunwi, mimarTuli erTmaneTis 
paralelurad. yunwebs Soris, centrSi, 
firfita amoWrilia oTxkuTxa formiT, 
saidanac Cans reliefuri gamosaxulebis 
fragmenti – lomis Tavi.
gamosaxuleba dabal reliefSia war-
modgenili (ud. dm 4 mm-ia). mrgvali far-
Tobis didi nawili – centri da marcxena 
mxare eTmoba loms, marjvena – axalgaz-
rda mamakacs. lomisa da mamakacis fig-
urebi sxvadasxva xerxiTaa Sesrulebuli. 
mamakaci gamosaxulia tanSiSveli; sxe-
uli modelirebulia – dakunTulia; ar 
gamoirCeva daxvewili proporciebiT. 
Tavi da qveda kidurebi mocemulia pro-
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filSi, tani – 3/4-iT Semobrunebuli. 
marcxena xeli moxrilia da Semodebulia 
welze; marjvena – zemoTaa aweuli. Tavze 
Cans mxolod TiTebis msgavsi gamosax-
uleba. fexebi gadajvaredinebulia da 
win wamoweuli. mamakaci uwverulvaSoa, 
mokle TmebiT. msxvilad datalRuli Tme-
bi gadmocemulia uwesrigod mimarTuli 
burcobebiT. SublTan burcobebi regu-
larulad da Tanabradaa ganlagebuli, 
rac bafTis gamosaxuleba unda iyos. kis-
ris irgvliv Semovlebulia reliefuri 
sartyeli. mamakacis poza arabunebrivia 
– morgebulia arsebul farTobs da, Se-
sabamisad, moxrilia. lomis figurac 
moxrilia, rac am SemTxvevaSi gamarTle-
bulia misi moqmedebiT – is Cafrenilia 
mamakacis gulmkerdsa da mucels. lomis 
Tavi gamosaxulia en face, tani – profil-
Si. gamokveTlia lomis ganieri cxviri, 
didi mrgvali Tvalebi da patara sada 
foTliseburi moyvanilobis yurebi. Tva-
lebi warmodgenilia naxvretebis saxiT 
(CaWrilia zemodan qvemoT; kideebi Cake-
cilia) da emTxveva balTis ukana mxares 
amoWril adgils. fafari aRiniSneba urT-
ierTsawinaaRmdegod mimarTuli Rrma 
RarebiT, Sublze da nawilobriv zurgis 
gaswvriv Tanabari mokle Rarebis rigia. 
tani mTlianad dafarulia naWdevebiT 
M(mcire zomis RrmulebiT). kudi grZe-
lia da sada (sur.1-2. fotosa da Canaxa-
tze reliefuri gamosaxuleba sxvadasxva 
poziciaSia mocemuli: mrgval farTobze 
kompoziciis ganTavsebis Tavdapirveli 
Canafiqris zusti amocnoba rTulia. 
damxmared arc balTis ukana mxares dam-
agrebuli yunwebi – sur.3 – gamodgeba, 
radgan ucnobia, ra mimarTulebis iqne-
boda naxvretebSi gayrili sartyeli an 
zonari).
pirvelad vanis balTa 1950 wels gamo-
qveynda [Куфтин Б. 1950:4-6. tab. 1
2
]. akad. b. 
kuftinma, dablagomsa da mis maxloblad 
mdebare dasaxlebebSi eqspediciis muSao-
bis dawyebamde arqeologiuri masalis aR-
moCenis faqtebis aRnusxvisas, sagangebod 
gaamaxvila yuradReba oqros balTaze: 
gansazRvra reliefuri gamosaxulebis 
siuJeti – berZnuli miTologiis mixed-
viT, herakles brZola nemeis lomTan – da 
misi Tavisebureba (lomi Tavdamsxmelia 
da ara msxverpli); agreTve, dekorati-
uli xasiaTi, ZiriTadad gamoxatuli 
sxvadasxvagvarad damuSavebuli mamaka-
cisa da cxovelis figurebiT. avtoris 
daskvniT, vanis balTa adreelinisturi 
xanis adgilobrivi mxatvruli xelosno-
bis TvalsaCino nimuSia.
vanSi aRmoCenili oqros samkaulebis 
Sesaxeb 1981 wels gamocemul naSromSi 
balTa ganxilulia, rogorc adgilobri-
vi oqromWedlis naxelavi, Taviseburi 
Sesrulebis maneriT da siuJetur-kom-
poziciuri gadaxvevebiT. amitomac pro-
totipis Zieba cnobili berZeni moqanda-
kis lisipes nawarmoebebis kopioebs Soris 
uSedego aRmoCnda [Wyonia an. 1981:81-83, 
sur.57, kat.#181]. gairkva, rom gare sa-
myarodan ucxo siuJetis saxiT Semosulma 
inovaciam balTaze gansxvavebuli mniSvn-
eloba SeiZina [Чкониа А. 1985:523, sur.3].
akad. oTar lorTqifaniZis gamokv-
levebSi vanis balTa warmodgenilia 
kolxeTSi herakles kultis gavrcelebis 
erT-erT damadasturebel sabuTad [Lord-
kipanidze O. 1990:278-279; lorTqifaniZe oT. 
2002:232]; kompoziciisa da zogierTi de-
talis Taviseburebebis gaTvaliswinebis 
safuZvelze gaziarebulia mosazreba 
balTis adgilobrivi warmomavlobis Ses-
axeb; gansazRvrulia TariRi – Zv.w. III-II 
ss [Lordkipanidze O. 1990:279]. garda amisa, 
germaniaSi dabeWdil naSromSi mocemu-
lia balTis feradi foto [Lordkipanidze O. 
1996: 42, fer. tab. VI, 6], mcire ganmarte-
biT (ilustraciebis aRwerilobaSi): 
SesaZleblad miCneulia TabaSiris piris 
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gamoyeneba; dazustebulia TariRi – Zv.w. 
III saukune.
aRsaniSnavia, rom vanis balTaze ga-
keTda miTiTeba mixeil treisteris mier 
[Трейстер М. 1999:77; Трейстер М. 2005:504]. 
avtoris SeniSvnis Tanaxmad, kompozicia 
– nemeis lomTan SeWidebuli herakle – 
Zv.w. IV s. monetebis paralelurad das-
turdeba babina mogilas, panagiuriStis 
da vanis oqrosa da vercxlis balTebzec.
nino lorTqifaniZis monografiaSi 
vanis balTaze msjeloba Semoifargla 
konkretuli sakiTxiT. avtoris dak-
virvebiT, nemeis lomTan herakles br-
Zolis amsaxveli da adgilobriv nakeTo-
bad miCneuli balTa anu ucxo motivis 
gamoyenebiT adgilobrivi ostatis mier 
Seqmnili nimuSi, kargad eTanxmeba kolx-
eTSi gavrcelebul rwmena-warmodgenebs, 
kerZod, herakles kultis arsebobas 
[lorTqifaniZe n. 2015:305].
amgvarad, vanis oqros balTa didi xa-
nia mecnieruli kvlevis sagans warmoad-
gens. ukve dadgenilia balTis relief-
uri gamosaxulebis Sinaarsi, romelic 
exmianeba herakles gmirobaTa ciklidan 
cnobil epizods (ZiriTad Tormet gmi-
robidan pirvels) – herakles brZolas 
nemeis lomTan; ganxilulia sakiTxebi, da-
kavSirebuli mis warmomavlobasTan, Ta-
viseburebebTan. amJamad zogierTi deta-
lis damateba-dazusteba, axali gamokv-
levebis gaTvaliswineba kidev ufro gaa-
myarebs varaudis saxiT adre gamoTqmul 
mosazrebebs. vanis balTa interess imsax-
urebs, erTi mxriv, rogorc mxatvruli 
xelosnobis nimuSi; xolo kulturuli 
kontaqtebis kuTxiT, rogorc TvalsaC-
ino magaliTi kolxeTSi gare samyarodan 
Semosuli kultis damkvidrebisa – ucxo 
motivis Taviseburad SeTviseba-gada-
muSavebisa.
herakles popularobam mTel anti-
kur samyaroSi, gansakuTrebiT elinis-
turi xanidan, garkveuli gavlena moax-
dina kolxeTze. amis maCvenebelia vansa 
da “vanis qveyanaSi” da, saerTod, saqa-
rTvelos teritoriaze, heraklesTan 
dakavSirebuli artefaqtebis aRmoCe-
nis SemTxvevebi [Carkviani m.,... 2011:182]. 
kolxeTSi herakles mimarT gansakuTreb-
uli damokidebuleba aixsneba kavkasions 
mijaWvuli promeTes ganTavisuflebis 
gamo (berZnuli promeTesa da qarTuli 
amiranis urTierTkavSiris Sesaxeb ix.: 
[lorTqifaniZe oT, 1966:145-147] da iqve 
dasaxel. literatura). berZeni istor-
ikosi durisi (Zv.w. 340-275ww.) wers: ~... 
kavkasiis mcxovrebni mxolod zevssa da 
aTenas ar swiraven msxverpls, vinaidan 
isini iyvnen promeTes dasjis mizezni, 
herakles ki arwivis mSvildiT gangmirvis 
gamo gansakuTrebulad scemen Tayvans~ 
[uruSaZe ak. 1964:343]. kolxeTSi herakles 
kultis gavrcelebasTan dakavSirebuli 
sakiTxebi safuZvlianad gaSuqebulia 
akad. oTar lorTqifaniZis naSromebSi 
[lorTqifaniZe oT. 1966:146-147; lorTqi-
faniZe oT. 1977:25; Lordkipanidze O. 1990:277-
288; lorTqifaniZe oT. 2002:232-233]; misi 
kvlevis Sedegebi metad mniSvnelovania 
Zveli kolxeTis religiis istoriis Ses-
wavlisaTvis.
herakle borotebasTan mebrZoli 
gmiria. herakle amarcxebs bunebis mrisx-
ane Zalebs, spobs urCxulebs, uswordeba 
sityvis gamtex xelisufalT. is Zlieri 
da uSiSaria, amave dros, gulCvili da 
ficxic. mas daxmarebas sTxoven mokv-
davni da zeciernic... heraklesTan daka-
vSirebulia mravali sagmiro saqme – e.w. 
ZiriTadi (‘Hραkλέoς  ἆϑλoɩ) da meore rigis 
– meorexarisxovani (nάρεργα). ZiriTadia 
misi Tormeti gmiroba, dawyebuli nemeis 
lomis damarcxebiT da damTavrebuli 
qvesknelis samefodan kerberosis (cer-
beris) amoyvaniT. meore rigisaa, magali-
Tad, promeTes ganTavisufleba da a.S. her-
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akles sxvadasxva saxis gmirobis gamomx-
atvelia epiTetebi da epiklizebi, rom-
lebic Semoinaxa werilobiT wyaroebSi. 
misi Tavgadasavlis amsaxveli siuJetebi, 
maT Soris brZola nemeis lomTan, sakmaod 
xSirad warmodgenilia berZnuli da ro-
mauli xelovnebis nimuSebSi (dawvrile-
biT ix.: [Lexicon... 1990:1762-1988]).
herakles saxelTan asocirdeba si-
mamace, samarTlianoba, swarfva Tavisu-
flebisken, sikeTe, Sromismoyvareoba anu 
is maradiuli Rirebulebebi, romlebic 
misaRebi da axlobelia yvelgan da yovel 
dros. herakle – sikvdilis damTrgunve-
li – ukvdavebis simboloa. swored aman 
ganapiroba misi mxatvruli saxis sicocx-
lisunarianoba, rac gamovlinda qris-
tianul religiaSic (zogierT ESemTx-
vevaSi herakle gaazrebuli iyo qristes 
prototipad [Каковкин А. 1988:31-32]). her-
akles paralelebi eZebneba Zvel aRmosav-
leTSi. mas bevri saerTo aqvs babilonel-
Ta RmerTkac gilgameSTan (herakles 
msgavsad, isic borotebas ebrZvis; isic 
ganiwminda da RmerTad gadaiqca. ix.: gil-
gameSisa da lomis gamosaxuleba xorsaba-
dis sasaxlidan (Zv.w. VIIs.) [Yon M. 1986:293, 
sur.8]; avtori loms ganixilavs, rogorc 
totems). heraklesa da lomis brZolis 
Temas exmianeba tel halafis (Zv.w. IX s.) 
[Meyer G. 1965:23, Abb.105], agreTve, perse-
polisis (Zv.w. VI-Vss.) [Parrot A. 1961:Abb.244] 
reliefuri gamosaxulebebi da sxva. am mo-
nacemebis gaTvaliswineba mniSvnelovania 
siuJetis genezisis kvlevisas.
heraklesTan mimarTebaSi xSirad das-
turdeba e.w. regionaluri identoba 
anu heraklesa da romelime adgilobri-
vi RvTaebis an gmiris msgavsebis dros 
maTi gaigiveba (ZiriTadad igulisxmeba 
tipologiuri siaxlove, aseve, movle-
nebisa da samoqmedo asparezis damTxve-
va). magaliTad, skviTebis mamamTavari da 
gmiri targitae Seicnoba skviTur her-
akled (ix.: [Граков Б. 1950:12-13; Артамонов 
М. 1961:79; Раевский Д. 1977:56, 77; Бессонова 
С. 1983:14, 44-45]  da sxv. Sdr.: [Русяева А. 
1991:100, 101]). sainteresoa aRiniSnos, 
rom skviTur Zeglebze aRmoCenil ni-
muSebSi aSkarad gamoiyofa ori siuJeti: 
pirveli, mamakacis (targitae-herakles) 
brZola mtacebel cxovelTan da, meo-
re, Cvili herakles mier gvelis gagud-
va. savaraudoa, skviTebis religiurma 
msoflmxedvelobam gansazRvra maTi 
aseTi arCevani (dimitri raevskis mixed-
viT – sikvdilis damarcxebis ideam. ix.: 
[Раевский Д. 1985:165]). bosforis qalaqebsa 
da, gansakuTrebiT, qersonesSi gansxvave-
buli suraTia – herakles gamosaxulebe-
bi SedarebiT mravalferovania, rogorc 
Sinaarsis, ise masalis da Sesrulebis 
TvalsazrisiT (ix.: [Белов Г. 1940:280-281; 
Харко Л. 1941:81-93; Пятышева Н. 1948:197-
204; Русяева М. 2002:178-182, Стржелецкий 
С. 1948:97-106; Пятышева Н. 1956:11, 15-16; 
Щеглов А. 1960:21-24; Щеглов А. 1964:6-29; 
Зеест И. 1966:77-82; Кобылина М. 1966:94-97; 
Пругло В. 1968: 238-247] da sxv.).
kolxeTSi, savaraudod, herakles-
Tan romelime adgilobrivi RvTaebis Tu 
gmiris identobam, promeTes (amiranis) 
Sesaxeb TqmulebasTan erTad, ganapiro-
ba misi kultis damkvidreba da gamosax-
ulebebis gavrceleba. vanSi mopovebuli 
nimuSebis mixedviT, ZiriTadad, dada-
sturebulia ori saxis gamosaxuleba – 
lomTan SeWidebuli herakle da hesper-
idebis baRidan dabrunebuli herakle – 
dakavSirebuli misi sagmiro Tavgadasav-
lis, Sesabamisad, pirvel da meTerTmete 
epizodebTan.
TematikiT oqros balTasTan axlos 
dgas vanis naqalaqaris centralur ter-
asaze e.w. Tormetsafexuriani sakurTx-
evlis mimdebare farTobze aRmoCenili 
brinjaos qandakebis fragmenti [fircxa-
lava m.,... 1986:61, sur. 43
2
; Lordkipanidze O. 
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1996:392, Taf.86
5
]. SemorCenilia mamakacis 
– herakles (?) marcxena xelis mtevani, Ca-
Widebuli lomis fafars. TariRdeba Zv.w. 
II-I ss-iT.
herakles rigiT meTerTmete gmiro-
bis amsaxveli gamosaxuleba, anu hes-
peridebis baRidan oqros vaSlebiT da-
brunebuli herakle, warmodgenilia 
brinjaos WurWlis centraluri nawilis 
– medalionis saxiT. nimuSi napovnia vanSi 
SemTxveviT; s. janaSias saxelobis muze-
umSi (saqarTvelos saxelmwifo erovnu-
li muzeumi) Semovida 1950 wels [maTiaSvi-
li n. 1973:46-49; maTiaSvili n. 1977:101-114, 
sur. 109, 110]. qalbatoni nana maTiaSvilis 
gamokvlevis Tanaxmad, medalioni damza-
debulia adgilobrivi xelosnis mier; 
SeimCneva Taviseburebani – herakle gamo-
saxulia misi mTavari atributis – lomis 
tyavis gareSe, kombliT – marcxena xelSi 
(nacvlad marjvenasi) da sxv.; xolo herak-
les saxe lisipes nawarmoebis (`wverosani 
herakles~) erT-erTi replika unda iyos. 
medalioni daTariRebulia Zv.w. I s.-is 
dasasruli – ax.w. II s.-iT.
gansakuTrebiT mniSvnelovania vanis 
sataZro qalaqis teritoriaze da mis 
sameurneo ubanSi – sayanCiis namosaxlar-
ze herakles gamosaxulebebis dasamza-
debeli tvifrisa da yalibis aRmoCena. 
orive nimuSze gamosaxulia hesperidebis 
baRidan dabrunebuli herakle. orive ad-
gilobrivi Tixisganaa damzadebuli. tvi-
fri napovnia naqalaqaris zeda terasaze, 
zogadad elinisturi xaniT daTariRe-
bul masalasTan erTad [kaWarava d.,... 
1979:10, sur.5]. yalibi sayanCiidan Tavda-
pirvelad asklepiosis figurisTvis iyo 
gankuTvnili, xolo Semdgomi damateba – 
Sesworebis Sedegad gadakeTda herakles 
gamosaxulebad. SesaZlebelia, interpo-
laciis mizezi, nawilobriv mainc, kolx-
eTSi herakles kultis popularoba iyo. 
yalibi daTariRda Zv.w. III s.-II s.-is pirve-
li naxevriT (dawvrilebiT ix.: [liCeli v. 
1980:50-53; liCeli v. 1991:73-75]). amgvarad, 
tvifrisa da yalibis arseboba ukve savse-
biT aSkarad miuTiTebs vanSi herakles 
kultis ara mxolod gavrcelebas, aramed 
misi gamosaxulebebis adgilzeve damza-
debas.
herakles kidev erTi gamosaxuleba 
warmodgenilia brinjaos eqvspatruqian 
Wraqze, 2007 wels vanis naqalaqaris qveda 
terasaze aRmoCenili ganZidan (Zv.w. I s.-is 
Suaxanebi) [axvlediani d. 2011:129]. Wraq-
is rezervuaris garSemo, spilos Tavebs 
Soris, moTavsebulia sami anTropomor-
fuli figura: dionisesa da ariadnes-
Tan erTad – herakle, lomis tyavis mo-
sasxamiTa da xelSi CiraRdniT. figurebi 
cal-calkea damzadebuli, SesaZlebe-
lia, vanSive (dawvrilebiT ix.: [lorTqi-
faniZe n. 2011:48-49]). aRsaniSnavia, rom 
maTi damzadebis adgilis Sesaxeb varaudi 
realur monacemebs eyrdnoba: naqalaqa-
ris centralur terasaze gamovlinda 
brinjaos samsxmelo saxelosnos naSTebi, 
agreTve, brinjaos warmoebasTan dakav-
Sirebuli masala – naRvenTebi, brinjaos 
Slaki; saqSeni milis, tigelis fragmente-
bi da a.S. (Zv.w. II-I ss.) [gigolaSvili el.,... 
2008:14-15].
vanis nimuSebSi, rogorc ukve aRin-
iSna, gamoikveTa ori Temis upiratesoba. 
jerjerobiT Zneli dasadgenia maTi urT-
ierTkavSiri da SerCevis principi (saer-
Tod, gasarkvevia, es Temebi aris Tu ara 
sagangebod SerCeuli). kolxeTSi, her-
aklesadmi gansakuTrebuli damokide-
bulebis gaTvaliswinebiT, dasaSvebia 
garkveuli interesi misi Tavgadasavlis 
yoveli siuJetis mimarT. amave dros ar 
unda gamoiricxos gamorCeuli Temebis 
arseboba, dakavSirebuli kavkasiasTan 
an, konkretulad, kolxeTTan. albaT, 
maT ricxvs miekuTvneba hesperidebis 
baRis epizodi. miTis Tanaxmad, swored 
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hesperidebis baRisken oqros vaSlebis 
mosapoveblad mimavalma heraklem gaaTa-
visufla kavkasions mijaWvuli promeTe 
– gangmira promeTes mkortnavi arwivi 
[gelovani ak. 1983:592]. SesaZlebelia, am 
viTarebam ganapiroba aRniSnuli epizo-
dis popularoba kolxeTSi, rac aisaxa ma-
terialuri kulturis Zeglebzec.
meore siuJeti – herakles brZola ne-
meis lomTan – sruli saxiT mocemulia 
mxolod vanis oqros balTaze. amJamad 
ufro dawvrilebiT iqneba ganxiluli 
siuJetis gadmocemis Tavisebureba ro-
gorc kompoziciis, ise Sesrulebis Tval-
sazrisiT.
Cveulebriv, saxviTi xelovnebis Ze-
glebze, ZiriTadad, qandakebebsa da re-
liefebze ikonografiuli sqema aseTia: 
warmodgenilia herakles gamarjvebis 
momaswavebeli bolo momenti – herakles 
momwyvdeuli hyavs lomi, marjvena xeliT 
Zlierad CaWidebia lomis kisers; xolo 
dauZlurebul loms winaaRmdegobis gaw-
eva ukve aRar SeuZlia. sqemis nawilia, 
agreTve, piramiduli agebulebis prin-
cipi. am ikonografiul-kompoziciuri 
sistemis Camoyalibeba ukavSirdeba gamo-
Cenili berZeni moqandakis lisipes sax-
els (Zv.w. IV s.-is meore naxevari). akar-
naniisTvis (mxarea Sua saberZneTSi) mis 
mier Seqmnili brinjaos qandakebaTa cik-
li, romelic mieZRvna herakles Tormet 
gmirobas, ar SemorCenila (strabonis 
mixedviT – X, 2, 21 – qandakebebi, miviw-
yebuli, Seuferebeli adgilidan erTma 
romaelma mxedarTmTavarma gadaitana 
romSi [Страбон, 1964:437]; magram, rogorc 
Cans, rommac ver SeZlo maTi dacva). li-
sipes qandakebebze warmodgenis Seqmna 
romauli xanis replikebiT SeiZleba. maT 
ricxvs ekuTvnis saxelmwifo ermitaJSi 
daculi qandakeba, romelic heraklesa da 
lomis brZolis scenas gamosaxavs [Белов Г. 
1960:3-8]. dadgenilia, rom am siuJetze Se-
qmnil qandakebebSi mxolod samia lisipes 
dedanTan axlos; maT Sorisaa ermitaJis 
qandakeba, palaco korzinis (florencia) 
da oqsfordis muzeumebis nimuSebTan er-
Tad. gamovlenilia, agreTve, maTi kavSiri 
ax.w. III s.-is sarkofagis reliefTan (dacu-
lia torloniis muzeumSi), sadac yvelaze 
ukeT Semoinaxa lisipes qandakebebis kom-
poziciis ZiriTadi sqema [Блаватский В. 
1941:192-196, рис. 3-4].
lisipes qandakebebi, ufro zustad, 
maTi replikebi vanis oqros balTaze 
warmodgenili gamosaxulebisaTvis pro-
totipad ar gamodgeba. balTaze, rac 
yvelaze arsebiTia, Secvlilia siuJe-
tis dedaazri: herakle pasiuria – umo-
qmedo msxverplia. herakles saxeze ar 
aris gamoxatuli brZolis daZabulo-
biT gamowveuli emocia (aRbeWdilia 
ufro Sinagani gancda). siuJets ar Seex-
ameba misi pozac: fexebi gadajvaredine-
bulia, waagavs herakles gamosaxulebas 
dasvenebis dros. xelebi, saerTod, ar 
exeba loms: marjvena xeli ar Cans, mar-
cxena – Semodebulia welze. ZiriTadi 
aqcenti gakeTebulia lomis figuraze. 
lomi agresiulia, Cafrenilia herakles 
sxeuls. rTuli asaxsnelia, Tu ram gana-
piroba lomisTvis upiratesobis micema. 
savaraudoa, am SemTxvevaSi garkveuli 
roli iTamaSa mis mimarT tradiciulma 
midgomam (lomi – mze, sinaTlis simbo-
lo...), rac Zvel aRmosavleTs, kerZod, 
aqemenidur samyaros ukavSirdeba. Tumca, 
kolxuri oqros samkaulebis mixedviT, 
dawyebuli Zv.w. V s.-dan, SesaZlebeli xde-
ba koreqtivis Setana lomis simbolikis, 
agreTve, sxva cxovelebTan misi dapirisp-
irebis axsnaSi [lorTqifaniZe n. 2015:228].
vanis balTaze darRveulia figurebis 
ganlagebis sqemac: herakle moTavsebu-
lia marjvniv, lomi – marcxniv (mxareebis 
miTiTebisas yvela SemTxvevaSi igulisx-
meba mayureblis pozicia). heraklesa da 
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lomis brZolis scenis warmodgenisas, 
iSviaTi gamonaklisis garda (magaliTad, 
ax.w. IV-V ss.-is mozaika madabadan – ior-
daniidan [Zayadine F. 1986:419, fig.12], sadac, 
aseve, dasturdeba am siuJetis adgilo-
brivi interpretacia), figurebi ganla-
gebulia sapirispiro mxares: herakle – 
marcxniv, lomi – marjvniv.
balTaze kompozicia morgebulia fir-
fitis mrgval formas da amdenad, ugu-
lebelyofilia msgavsi siuJetis gamo-
saxvis dros gamoyenebuli piramiduli 
agebulebis principi – erT-erTi damaxa-
siaTebeli niSani lisipes kompoziciebi-
sTvis (aRsaniSnavia, rom e.w. piramiduli 
kompoziciis gavrcelebis areali sakma-
od didia; is Tavs iCens ax.w. pirvel sau-
kuneebSic. ix. reliefi siriidan: [Zauhdi B. 
1976:116, fig.49; Bounni A. 1986:383, fig.7]).
TvalSi sacemia sxvadasxva xerxiT Ses-
rulebuli heraklesa da lomis gamo-
saxulebebis kontrastuloba, rac, Sei-
Zleba, garkveuli mxatvruli Canafiqris 
nawilia, xazs usvams ori sxvadasxva Zalis 
arsebobas da dapirispirebas. herakles 
sada (SiSvel) sxeulze burcobebiT gamo-
yofilia kunTebi, gansakuTrebiT mxarsa 
da gulmkerdis areSi, xolo lomis tani 
TiTqmis brtyelia da mTlianad dafaru-
lia mcire zomis naWdevebiT Tu Rrmule-
biT, zurgis mcire nawili – mokle iribi 
Rarebis rigiT. Taviseburia lomis fa-
fari, gadmocemuli urTierTsawinaaRm-
degod mimarTuli RarebiT. Cveulebriv, 
lomis gamosaxulebebze aqcenti gakeTe-
bulia fafarze, warmodgenili rombuli 
badiT, RarebiT da sxv., xolo tani – sadaa. 
am SemTxvevaSi lomis tanis dafarva 
naWdevebiT Tu mcire zomis RrmulebiT 
Zv.w. V-IV ss. kolxuri oqromWedlobis ni-
muSebze arsebuli Taviseburebis gamoZa-
xili da tradiciis gagrZeleba unda iyos.
saintereso detalia lomis Tvalebi, 
ufro zustad, Tvalebis nacvlad ga-
keTebuli ori mrgvali naxvreti. balTis 
ukana mxareze – sada firfitis amoWrili 
nawili, rogorc ukve iyo miTiTebuli, 
emTxveva Tvalebis adgilas arsebul nax-
vretebs (sur.3). albaT, qsovili an tyavi, 
razec damagrebuli iyo balTa, gansaz-
Rvravda `Tvalebis~ fers da SemTxveviT 
Tu mizanmimarTulad qmnida poliqro-
miul efeqts. msgavsi `CaWrili Tvalebi~, 
vanis arqeologiuri monapovris mixed-
viT, jerjerobiT, cnobilia mxolod 
erT nimuSze: 1988 wels vanis naqalaqaris 
zeda terasaze, zogadad elinisturi xa-
niT daTariRebul kulturul fenaSi, 
aRmoCnda oqros oTxkuTxa formis fir-
fita lomis Tavis reliefuri gamosax-
ulebiT en face (zoma – 24-26 mm); am fir-
fitazec lomis Tvalebi warmodgenilia 
mrgvali naxvretebis saxiT (daculia oT. 
lorTqifaniZis saxelobis vanis arqe-
ologiur muzeumSi. inv.#1:988-5.sur.4). 
aRsaniSnavia, rom poliqromiuli stilis 
gavrcelebis xanaSi dasturdeba cxove-
lis Tvalebis gamosaxva feradi qvebiT an 
gaumWvirvale miniT (magaliTad, oqros 
garsakravze gonios ganZidan (ax.w. I s.). 
ix.: [lorTqifaniZe oT.,... 1980:12, 26, tab.
XVII-XVIII]).
bolos, sayuradReboa, vanis balT-
aze herakles gamosaxulebis kidev erTi 
elementi – kisris irgvliv reliefu-
ri sartyeli (Cans nawili). nemeis lom-
Tan SeWidebuli herakle, rogorc wesi, 
warmodgenilia uwvero Wabukis saxiT 
da misi erTaderTi atributia Tavze 
bafTa. vanis nimuSzec gamosaxulia ax-
algazrda uwvero mamakaci; Tavze, Sub-
lis gaswvriv Tanabari burcobebis rigi, 
albaT, bafTa unda iyos. nemeis lomis 
damarcxebis Semdeg herakles aucile-
beli atributebia lomis tyavi da kom-
bali; ukve wverosani herakle ki xSirad 
Semkulia gvirgviniT (herakles gamosax-
uleba gvirgviniT gavrcelebulia gansa-
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kuTrebiT mcireaziur koroplastikaSi 
[Денисова В.1981:65]; herakle gvirgviniT 
ix.: vanis brinjaos medalionze [maTiaS-
vili n. 1977:112, sur.110-111] da sayanCia-
Si aRmoCenil Tixis yalibzec [liCeli v. 
1991:75, tab.XXXIX]). mniSvnelovani iqnebo-
da vanis balTaze arsebuli reliefuri 
sartylis gansazRvra kisris rkalad da 
misi aRiareba herakles kidev erT, aqa-
mde ucnob, atributad. aRsaniSnavia, rom 
msgavsi elementi dadasturebulia van-
Sive aRmoCenil da adgilobriv nimuSebad 
gansazRvrul brinjaos medalionsa da 
Tixis tvifrze. am SemTxvevaSi `ucnobi 
atributi~ mxolod kolxeTSi damzade-
bul herakles gamosaxulebis damaxasi-
aTebel niSnad CaiTvleboda, magram an-
gariSgasawevia am elementis axsnis sxva 
versiac. n. maTiaSvilis miTiTebis Tanax-
mad, brinjaos medalionze reliefuri 
sartylis arseboba teqnologiuri Ta-
viseburebiTaa ganpirobebuli: cal-cal-
ke Camosxmuli herakles Tavi da tanis 
zeda nawili erTmaneTTan SeerTebulia 
kisris areSi da SeerTebis adgilze, ro-
gorc Cans, warmoiqmna Semsxvileba (`re-
liefuri sartyeli~); Tixis tvifrze, 
savaraudod, es detali gameorebulia 
meqanikurad [maTiaSvili n. 1977, ^111, 113]. 
vanis oqros balTazec, aseve, Tixis tvi-
fris msgavsad, reliefuri sartylis anu 
teqnologiuri xarvezis gadatana-gameo-
reba, savsebiT dasaSvebi versiaa da kidev 
erTi miniSnebaa balTis adgilobrivi 
warmomavlobis Sesaxeb.
reliefuri gamosaxulebis – cnobili 
miTologiuri siuJetis – gansxvavebuli 
interpretacia da Sesrulebis manera 
mniSvnelovani pirobaa balTis Tavise-
burebis gamosavlenad. saqarTveloSi 
msgavsi oqros samkauli jerjerobiT 
ar aRmoCenila. vanis balTas, zogadad 
– Sinaarsis (brZolis Tema) da kompozi-
ciis Semadgeneli elementebis (erTma-
neTs dapirispirebuli herakle da lomi) 
mixedviT – paraleli moeZebna skviTur 
samyaroSi, sadac herakles kulti da mas-
Tan dakavSirebuli gamosaxulebebi gan-
sakuTrebiT popularuli iyo.
skviTur samarxebSi gamovlenili ni-
muSebi – oqros mcire zomis (dm – 20-23 
mm) balTebi Tu naxvretebiani (dasakere-
beli) firfitebi herakles da lomis br-
Zolis gamosaxulebiT – ZiriTadad, erT-
gvarovania: kompozicia ganTavsebulia 
mrgval firfitaze, herakle – marcxniv, 
lomi – marjvniv. kide SemoWrilia fig-
urebis konturis Sesabamisad; gamotvi-
frulia. orive figura gamosaxulia pro-
filSi. herakle marjvena fexiT daCoq-
ilia, meore fexi moxrilia da gaweulia 
win. herakles torsTan mWidrod midebu-
lia lomis Tavi, momwyvdeuli mis xeleb-
Si. lomi wina TaTiT eyrdnoba herakles 
muxls (an muxls zeviT – barZays), ukana 
TaTiT – terfs.
oqros mcire zomis balTebi – fir-
fitebi (aplikaciebi) herakles da lomis 
brZolis gamosaxulebiT aRmoCenilia 
kul-obas yorRanSi, q. qerCis maxloblad 
(sur. 5) (6 cali daculia saxelmwifo er-
mitaJSi [Артамонов М. 1966:65, табл. 218; 
Копейкина Л. 1986:55-56, №25], 5 cali – sax-
elmwifo istoriul muzeumSi [Журавлев Д.,… 
2014:62-65, №№10-13, 50, табл.7, 19]; daTari-
Rebulia Zv.w. IV s.-is Suaxanebi – mesame 
meoTxediT). msgavsi balTebi cnobilia, 
agreTve, dneprispireTis skviTuri yor-
Ranebidan. esenia: Certomliki (sur. 6-7) 
[Артамонов М. 1966:49, рис.103; Онайко Н. 
1970:105, №491в; Алексеев А. 1986:69, №32; 
Piotrowski B.,… 1086:Abb. 261], Cmiriova mo-
gila [Онайко Н. 1970:106, №496в, табл. XLI], 
verxni rogaCiki [Онайко Н. 1970:106, №493г], 
Sulgovka [Онайко Н. 1970:106, №498а] da 
sxva (skviTuri balTebi – aplikacie-
bi herakles da lomis gamosaxulebiT, 
agreTve, ix.: [Грiбкова Г. 2011:121 Smd.]).
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balTebze warmodgenili kompozicia 
Zv.w. V saukunidan gavrcelebulia anti-
kur samyaroSi, gansakuTrebiT moneteb-
sa da Wrila qvebze ([Куфтин Б. 1950:5-6; 
Онайко Н. 1970:46, 51; Boardman J. 1970:290, 
№528; Копейкина Л. 1986:32-33, 55; Vollkom-
mer R. 1988:25, №28, fig.7; Никулина Н. 1994:44, 
рис.317, 322; Журавлев Д.,… 2014:62, 192] da 
sxv.). skviTuri nimuSebi, rogorc gairk-
va (ix. zemodasaxelebuli b. kuftinis, n. 
onaikos, l. kopeikinas, d. Juravliovis... 
naSromebi), maTi minabaZebia (l. kopeiki-
nas mixedviT – `Бляшки монетного типа~. 
am SemTxvevaSi, ZiriTadad, igulisxmeba 
sirakuzisa da qizikis – qizikosis – mon-
etebi, Tumca, b. kuftini am ukanasknelis 
prototipad gamoyenebas gamoricxavs). 
kompoziciis TvalsazrisiT oqros mcire 
zomis skviTur balTebTan (aplikaciebT-
an) garkveul siaxloves amJRavnebs, aseve, 
skviTur yorRanSi – babina mogilaSi aR-
moCenili samkauli – gansxvavebuli dan-
iSnulebis da zomis vercxlis mooqruli 
balTa (dm – 86 mm). sayuradReboa, rom 
balTaze herakles figura marjvnivaa mo-
Tavsebuli [Трейстер М. 2005:504, табл.8
4
].
skviTuri balTebisTvis damaxasiaTe-
beli ikonografiuli sqema – ZiriTadad, 
igulisxmeba cali fexiT daCoqili herak-
les figura – dasturdeba panagiuriStis 
(Trakia) vercxlis balTebze (2 cali, dm 
– 86 mm. SemorCenilia mooqvris naSTi. da-
TariRebulia Zv.w. IV s.-is meore naxevriT 
[Венедиков Ив.,... 1973:120, 384, ил. 293]). (sur. 
8). balTebTan erTad, igive kompleqsSi, 
aRmoCnda vercxlis aplikacia – faris 
centraluri nawili – herakles da lomis 
gamosaxulebis sxvagvari interpreta-
ciiT – brZolis scenis gareSe [Венедиков 
Ив.,…1973:123, 378-379, ил.245]. aRsaniSnavia, 
rom TrakiaSic gavrcelebulia herak-
les kulti da masTan dakavSirebuli ni-
muSebi. herakles pirveli gmirobis am-
saxveli kompoziciebi Tavs iCens sakmaod 
xangrZlivi drois manZilze, magaliTad, 
Trakiis qalaq perinTosis ax.w. II-III ss.-is 
spilenZis moneta-medalionze [Зограф А. 
1951:75, табл. XXV
10
]. am SemTxvevaSi dacu-
lia piramiduli agebulebis principi.
vanis oqros balTa ar miekuTvneba ar-
cerT cnobil ikonografiul tips (Sdr.: 
[Herakles…2003:70]): mkveTrad gansxvavdeba 
skviTuri da Trakiuli samkaulisagan, is-
eve, rogorc lisipes sqemiT – piramiduli 
agebulebis principiT Seqmnili nimuSebi-
sagan. aqedan gamomdinare, zemomiTiTe-
buli Taviseburebebis gaTvaliswinebiT, 
realuri gaxda varaudi balTis adgilo-
brivi warmomavlobis Sesaxeb (msgavsi vi-
Tarebaa vanis naqalaqarze aRmoCenili 
oqros firfitebis erT jgufTan dakav-
SirebiT – igulisxmeba gare samyarodan 
Semosuli e.w. gvelisfexebiani RvTaebis 
gamosaxuleba [Wyonia an. 2011:91-92]).
amgvarad, ucxo (berZnuli) miTolo-
giuri siuJeti, agreTve, kompoziciur-
ikonografiuli elementebi kolxur 
sivrceSi airekla garkveuli gadaxrebiT 
– Seicvala Sinaarsi, dairRva kompozici-
uri sqema, gamoikveTa individualuri 
Sesrulebis manera; axalma motivma – ax-
alma mxatvrulma saxem Taviseburi forma 
miiRo Zlieri kulturuli tradiciebis 
mqone garemoSi.
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ilustraciebis aRweriloba:
sur. 1. vani. oqro. dm-60,5 mm. s.janaSias 
sax. muzeumi (saqarTvelos erovnuli 
muzeumi). foto v.TulaSvilisa.
sur. 2. igive. naxati n. TofuriZisa.
sur. 3. igive. ukana mxare. foto v. TulaS-
vilisa.
sur. 4. vani. oqro. 24x26 mm. oT. lorTqi-
faniZis sax. vanis arqeologiuri muzeumi 
(saqarTvelos erovnuli muzeumi). foto 
g. salnikerisa.
sur. 5. kul-oba. oqro. dm – 20-23 mm. naxa-
ti [Журавлев Д., …2014:табл.19].
sur. 6. Certomliki. oqro. dm – 22 mm. 
foto [Артамонов М. 1966:рис.103].
sur. 7. igive. naxati [Раевский Д.1985:164, 
рис. 29].
sur. 8. panagiuriSti. vercxli, mooqvris 
naSTi. dm – 86 mm [Венедиков Ив.,… 
1973:ил.293].
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sufris WurWeli.
XVI. doqi/xelada (tab.XXXI-XL). do-
qebi sufris WurWlis yvelaze gavrcele-
bul saxes miekuTvneba. isini sxvadasxva 
zomisaa, maTi simaRle meryeobs 15 sm-dan 
35 sm-mde. zoma formasTan ar aris dakavSi-
rebuli. erTidaigive taqsonebSi (segment-
Si) sxvadasxva zomis WurWeli erTiandeba. 
calkeuli segmentebis gaformebis mixe-
dviT ki, isini msgavsia, amdenad formac 
erTi aqvT [Нариманишвили 1991: 28-39]. Zv.w. 
VII – ax.w. VII ss-is arqeologiur masala-
Si am saxis WurWlebi mravalferovnebiT 
gamoirCevian. isini erTmaneTTisagan gan-
sxvavdebian rogorc formiT, ise damzade-
bis teqnikiT (teqnologiiT). Cveni klasi-
fikaciis safuZvlad tanis formas viRebT, 
radgan am saxis WurWlebSi yvelaze metad 
tanis moyvanilobas aqvs mniSvneloba. 
muclis udidesi diametris mdebareo-
bis mixedviT, qarTlis Zv.w. VII – ax. w. VII 
saukuneebis keramikaSi sami ZiriTadi tipi 
unda gamoiyos: 1. mxriani, 2. sferultania-
ni da 3. msxliseburtaniani.
Zv.w. VII-VI s-Si (I qronologiuri jgufi) 
ZiriTadad mxriani da sferulmuclia-
ni WurWlebia gavrcelebuli. iSviaTad 
gvxvdeba xeladebi, romlebsac msxlise-
buri tani aqvT [davlianiZe, sadraZe 1993: 
tab. XXIX-2; nikolaiSvili, gavaSeli 2007: 
321-323]. am periodebis doqebsa da xela-
debs axasiaTebs mrgvali bako, maRali ga-
moyvanili an Zabriseburi yeli. WurWlebs 
pirsa da mxarze ganivkveTSi mrgvali an 
ovaluri yuri aqvT miZerwili. iSviaTad 
gvxvdeba grexili yurebic [davlianiZe, 
sadraZe 1993: 39, tab. XXIX-2; nikolaiSvi-
li, gavaSeli 2007: 321-323]; ornamenti amo-
Raruli, amokawruli an wneviT datanili 
naprialebi xazebiTaa warmodgenili. gvxv-
deba koncentruli Rarebi, vertikalu-
ri naprialebi xazebi an aseTive teqnikiT 
Sesrulebuli daStrixuli samkuTxedebis 
rigi. WurWlebi gamomwvaria Savad, le-
ga-wablisfrad, nacrisfrad da ZiriTa-
dad imeorebs winamorbedi xanis keramikis 
formebs [musxeliSvili 1978: 89].
Zv.w V s-is dasawyisidan ax.w. VII s-mde 
mxriani doqebi mcire raodenobiT gvxv-
deba. maTTvis damaxasiaTebelia mrgvali 
piri, dabali yeli, mkveTrad gamoberili 
mxrebi, daqanebuli kalTebi da patara br-
tyeli Ziri (G.N.: kat. # 305-214). maTi um-
ravlesoba muqkeciania (G.N.: kat.  # 305-
308,310,312,313,548,555) da damzadebulia 
msxvilmarclovani Tixisagan. am periodis 
doqebis nawils Ria feris keci aqvs (G.N.: 
kat. # 309,314,556). mxriani doqebi, piris 
daxrilobis mixedviT, or qvetipad iyofa: 
1. pirswori,  2. pirgadaSlili. pirgadaS-
lili doqebSi ori saxeoba unda gamoiyos: 
1. cilindrulyeliani da 2. doqebi trape-
ciis formis yeliT. 
meore tipis, sferultaniani doqebi 
piris gaformebis mixedviT, or qvetipad 
iyofa: 1. tuCiani (G.N.: kat. # 315-362, 455, 
571, 573) da 2. mrgvalpiriani (G.N.: kat. # 
363-456-458, 460, 461, 535, 537, 541, 545,547, 
549, 551-554, 557, 559, 560, 567, 569, 570, 574-
577)
sferultaniani, tuCiani doqebis ori 
saxeoba gvxvdeba: 1. niskartiani, 2. sam-
tuCa doqebi. sferultanian, niskartian 
doqebSi xuTi qvesaxeoba gamoiyofa: 
pirveli qvesaxeobis doqebis niskar-
ti piris SeviwrovebiT aris miRebuli. 
qoba niskartis CaTvliT, gadaSlilia 
(G.N.: kat. # 315,316-320,322-325,327-329,338-
goderZi narimaniSvili
aRmosavleT saqarTvelos Zv.w. VII – ax.w. VII ss keramika
(II nawili)
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346,352,357,362). am saxeobis doqebi Zv.w 
V - IV s-is pirveli naxevarSi (G.N.: kat. # 
316-320,322-325,327-329,339-346,362) da Zv.w. 
IV s-is meore naxevarsa da Zv.w. III s-is da-
sawyisSi (G.N.: kat. # 315,338,352-357) Tavs-
deba. isini umetesad damzadebulia msx-
vilmarcvlovani Tixisgan, gamomwvaria 
muqad (ruxi, nacrisferi, Ria yavisferi, 
G.N.: kat. # 315,316,318,319,322,323,338,340-
345), nawili araTanabradaa gamomwvari, 
(G.N.: kat. # 320,324,344). nawili damza-
debulia kargad ganleqili Tixisgan da 
gamomwvaria movardisfrod (G.N.: kat. # 
329,362,357), movardisfrod gamomwvari 
calebis nawili SeRebilia (G.N.: kat. # 
317,325,327,328,339,352,354-356); 
meore qvesaxeobis doqebis qoba Sem-
sxvilebulia, niskarti ki daxrili aqvT 
(G.N.: kat. # 321,330). am saxeobis WurWlebi 
Zv.w. II saukunidan ax.w. II saukunemde (G.N.: 
kat. ## 321,330) gvxvdeba. erTi (G.N.: kat. 
# 321) damzadebulia kargad ganleqili 
Tixisgan, gamomwvaria movardisfrod da 
SeRebilia. meore (G.N.: kat. # 330) damza-
debulia ganleqili Tixisgan, gamomwvaria 
Savad. zedapiri daudevradaa gapriale-
buli; 
mesame qvesaxeobis doqebis niskarti 
wagrZelebulia da piris zemoT aris azid-
uli (G.N.: kat. # 326); am saxeobis doqi 
erTi calia aRmoCenili, damzadebulia 
kargad ganleqili Tixisgan, gamomwvaria 
Savad. zedapiri daudevradaa gapriale-
buli (G.N.: kat. # 326). igi Zv.w. I s-is meore 
naxevariTa da ax.w. I saukuniT TariRdeba. 
meoTxe qvesaxeobis WurWlebi damzade-
bulia kargad ganleqili Tixisgan, gamom-
wvaria Savad. zedapiri U` sarkiseburad~ 
aris gaprialebuli da Semkulia wn-
eviT amoRaruli da gaprialebuli sar-
tylebiT. am doqis piri niskartTan zemoT 
aris aziduli, niskarti daxrilia, qoba 
SigniT Cakecili (G.N.: kat. # 330,351). isini 
Zv.w. II saukunesa da Zv.w. I s-is pirveli nax-
evarSia gavrcelebuli. 
mexuTe qvesaxeobis doqebis niskarti 
qobis gadakecvis Sedegad aris miRebuli 
(G.N.: kat. # 347-350). mexuTe saxeobis Wur-
Wlebi damzadebulia kargad ganleqili 
Tixisgan, gamomwvaria movardisfrod. 
xaoiani zedapiri wiTeli saRebaviTaa 
moxatuli (G.N.: kat. # 347-350) zedapir-
is damuSavebiT da SemkobiT am saxeobis 
doqebi gviandeli moxatuli WurWlebis 
msgavsia da SeiZleba Zv.w. I s-is meore nax-
evarT – ax.w. II saukuniT daTariRdes.
sferultanian, samtuCa doqebSi ori 
qvesaxeoba gamoiyofa: 1. doqebi, romelT-
ac profilSi talRisebri piri, erT adg-
ilze ise aqvT aziduli, rom tuCis rkali 
jer zemoT adis, Semdeg muclisaken eS-
veba ise, rom tuCs daxrili forma aqvs 
(G.N.: kat. # 331,332,334,335,337); 2. doqebi, 
romelTa piri da tuCi erT xazzea ganla-
gebuli.
pirveli qvesaxeobis WurWlebi damza-
debulia kargad ganleqili Tixisgan, 
gamomwvaria movardisfrod (G.N.: kat. # 
332, 334, 335), moCalisfrod (G.N.: kat. # 
337) da Savad (G.N.: kat. # 331). am ukanaskne-
lis zedapiri gaprialebulia. amgvari 
WurWlebi, pirvel rigSi tuCis gafor-
mebis mixedviT did msgavsebas iCenen  gvi-
anantikur xanaSi gavrcelebul doqebTan 
(G.N.: kat. # 336). erT doqs (G.N.: kat. # 337) 
tanze daZerwili aqvs kopebi. marTalia 
igi garkveulad emsgavseba Zv.w V-III s-is 
dasawyisis WurWlebze dadasturebul ko-
pebs, magram maT Soris arsebiTi gansxvave-
ba SeiniSneba. adreul calebs didi zo-
mis kopebi aqvT daZerwili, # 337-s ki pa-
tarebi. adreul WurWlebs erTmaneTisgan 
Tanabrad dacilebuli 3-3 kopi aziT (G.N.: 
kat. # 416). erTs (G.N.: kat. # 337) ki Sedar-
ebiT Sejgufebulad aqvs daZerwili, riT-
ac igi gviandel WurWlebs emsgavseba (G.N.: 
kat. # 335). pirveli saxeobis doqebi Zv.w. 
I s-is meore naxevarsa da ax.w. II saukuneSi 
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Tavsdeba. meore saxeobis WurWeli frag-
mentulad aris warmodgenili. miuxedavad 
amisa, Cans, rom isini gansxvavdebian dan-
arCeni tuCiani doqebisgan, rogorc piris 
moyvanilobiT, ise zedapiris damuSavebiT 
(G.N.: kat. # 358,359-361). 
meore qvesaxeobis WurWlebi damzade-
bulia kargad ganleqili Tixisgan, gamom-
wvaria movardisfrod, zedapiri angobi-
rebuli, gaprialebuli da moxatulia 
wiTeli saRebaviT (G.N.: kat. # 358-361). 
zedapiris gaformebiT isini Zv.w. IV s-is 
meore naxevarsa da Zv.w. III s-is dasawyisSi 
gavrcelebul WurWlebs emsgavsebian da 
aRniSnuli periodiT unda daTariRdnen 
tuCiani WurWlebi yvelaze didi ra-
odenobiT Zv.w V s-is dasawyisidan Zv.w. III 
s-is dasawyisamde aris gavrcelebuli. 
iSviaTia Zv.w. III saukunesa da Zv.w. II s-is 
dasawyisSi da kvlav Cndebian Zv.w. II-I s-is 
pirvel naxevarSi, Semdgom maTi raode-
noba TandaTan matulobs. Tumca maTi 
raodenoba ax.w. III-IV ss-Si mkveTrad mc-
irdeba, SemdegSi TiTqos saerTod qreba. 
tuCis gaformebis Taviseburebani Sesa-
Zloa, am saxeobis doqebis sxvadasxva war-
momavlobaze miuTiTebdes. Zv.w V – Zv.w. III 
s-is dasawyisSi gavrcelebuli WurWlebi 
garkveul msgavsebas iCenen urartul da 
aqemenidur WurWelTan da SesaZloa maTi 
mibaZviT iyos Semosuli qarTlSi. Zv.w. III-
II s-is dasawyisSi gavrcelebuli WurWe-
li, ar aris gamoricxuli, elinistur sa-
myaros ukavSirdebodes. rac Seexeba Zv.w. 
II-I s-is pirvel naxevarSi gavrcelebul 
doqebs, isini albaT, dakavSirebuli arian 
e.w. `sarkiseburad~ gaprialebul  Wur-
WlebTan da maTTan saerTo warmomavloba 
aqvT. maT ganviTarebas unda warmoadgend-
nen rac Seexeba Zv.w. I s-is meore naxevari-
dan ax.w. III-IV ss-mde gavrcelebul am saxe-
obis WurWlebs, rogorc Cans, isini romau-
li xanis, oinoxoias tipis WurWlebis miba-
ZviT aris damzadebuli da qarTlSi wel-
TaRricxvaTa mijnidan vrceldeba. ax.w. IV 
saukunidan vrceldeba maRalyeliani tu-
Ciani doqebi (sura) da xeladebi, romelTa 
msxliseburi korpusi xSiri talRiseburi 
ornamentiTaa Semkuli.
sferultanian da mrgvalpirian do-
qeb Si  (G.N.:kat. # 363-456-458,460,461,535,537, 
541, 545,547,549,551-554,557,559,560,567,569, 
570,574-577) or saxeoba gamoiyofa: 1. pir-
swori (G.N.: kat. # 363-365,367-372) da 2. 
pirgadaSlili.
pirswor doqebSi ori qvesaxeoba gvx-
vdeba: 1. cilindrulyeliani da 2. trape-
ciis formis yeliT (G.N.: kat. # 545). aqve 
SeiZleba aRiniSnos, rom pirswor doqeb-
Si (G.N.: kat. # 363-365,367-370) gvxvdeba 
iseTi calebi romlebsac yuris pirTan 
mierTebis adgilze ori kopi aqvs daZer-
wili (G.N.: kat. # 371,372). aseTi Semkulo-
ba sferultanian doqebSic gvxvdeba (ix. 
qvemoT). pirswori doqebis cilindruly-
eliani qvesaxeobis WurWlebi gavrcele-
bulia Zv.w V s-is dasawyisi – Zv.w. IV s-Si 
(G.N.: kat. # 363-365, 367-372). piris gafor-
mebis mixedviT msgavsia mxriani doqebisa, 
romlebic aseve TariRdeba. aseTi Wur-
Wlebi damzadebulia ganleqili Tix-
isagan gamomwvaria monacrisfrod (G.N.: 
kat. # 369,372), moCalisfrod (G.N.: kat. 
# 370, 371), movardisfrod (G.N.: kat. # 
363,364,365,367,378).
sferultaniani da mrgvalpiriani 
doqebis meore saxeobaSi erTiandeba 
pirgadaSlili doqebi (G.N.: kat. # 373-
454, 456-458,460,461,535,537,541,547,549,551-
554,557,559,560,567,569,570,574-577) , 
romelSic yelis gaformebis mixedviT 
ori qvesaxeoba gamoiyofa: 1. cilindru-
lyeliani (G.N.: kat. # 373-454,456-458, 460, 
4 6 1 , 4 7 4 , 4 7 6 , 4 7 7 , 4 9 0 , 4 9 1 , 4 9 5 - 4 9 9 , 5 0 2 , 
503,567,569,570,574-577) da trapeciis for-
mis yeliT (G.N.: kat. # 547,549,551-554,557). 
cilindrulyelian doqebSi ori vari - 
anti gvxvdeba: 1. doqebi SeTxelebuli 
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qobiT (G.N.: kat. # 373-380,383-385,387- 
392,394,399,400,402,413-428,430,431,435, 
436 ,438 ,439 ,441 ,444-446,450-453,535 , 
537,541,559,560,569,570,575-577), 2. doqebi 
Sesqelebuli qobiT (G.N.: kat. # 393,396, 
398,404,406-412,429,432,433,437,442,443 , 
448, 449,456-458, 460,485). 
doqebs, romelTac SeTxelebuli qoba 
aqvT, calkeuli segmentebis gaformebis 
mixedviT, garkveuli Tavisebureba axasi-
aTebs. zogierT WurWels yuris pirTan mi-
erTebis adgilas ori kopi azis (G.N.: kat. 
# 535,537,541), zogierTs ki mucelze daZ-
erwili kopebis rigi Semouyveba (G.N.: kat. 
# 416).
sferultaniani, mrgvalpiriani da 
SeTxelebulbakoiani doqebi gavrcelebu-
lia Zv.w V s-is dasawyissa Zv.w. IV s-is pirve-
li naxevrSi 
(G.N.: kat. #373,375 - 377,379 - 381,383 - 38
5,387,389,392,400,402,416,418,419,441,446,49
0,498,559,560), Zv.w. IV s-is meore naxevari 
– Zv.w. III s-is dasawyisi (G.N.: kat. # 374,37
8,391,435,445,474,476,477,497,502,503,535,53
7,541, 575,576,577), Zv.w. III saukune – Zv.w. II 
s-is dasawyisi (G.N.: kat. # 413,414,420,422-
425,427-431), Zv.w. II saukune – Zv.w. I s-is 
pirveli naxevari (G.N.: kat. # 388,415) da 
Zv.w. I s-is meore naxevari – ax.w. II saukune 
(G.N.: kat. # 390,394,399,417,421,426,435,4
38, 439,444,450-453,491,495,496) qronolo-
giur jgufSi. am tipis WurWlebis nawili 
muqad (G.N.: kat. # 373,375-377,380,381,384-
387,394,416-418,421,426,438,445,495,496,499), 
zogi araTanabradaa  gamomwvari (G.N.: kat. 
# 446), zogierTis zedapiri gapriale-
bulia (G.N.: kat. # 389,399,438). movard-
isfrod gamomwvari calebis zedapiri 
gaprialebuli (G.N.: kat. # 374,383,402,4
19,445,477,491,497,535,537,541), angobire-
buli (G.N.: kat. # 422,423,425,431), wiT-
lad SeRebili (G.N.: kat. # 388,392,415, 
424,427,428,430,441,476,502,503), moxat-
uli (G.N.: kat. # 378,379,420,435,450-
453,474,559,560,569,570,575-577) an xaoian-
zedapiriania (G.N.: kat. # 436,439,444). 
sferultaniani, mrgvalpiriani da 
SeTxelebulbakoiani doqebi Zv.w V s-is da-
sawyisidan mokidebuli, yvela qronolo-
giur jgufSi gvxvdeba, Tumca maT Soris 
garkveuli gansxvaveba SeiniSneba. mag. 
muqad gamomwvari WurWlebi mxolod Zv.w V 
– Zv.w. III s-is dasawyisSi da  Zv.w. I s-is meore 
naxevarsa da ax.w. II saukuneebSi gvxvdeba. 
Zv.w V - III s-is dasawyisis WurWlebi msx-
vilmarcvlovani Tixisganaa damzadebuli, 
gamomwvaria ruxad, monacrisfrod, moyav-
isfrod, Ria wablisfrad. Zv.w. I s-is meore 
naxevarsa da ax.w. II saukuneebSi gavrcele-
buli WurWlebi ki kargad ganleqili 
Tixisganaa damzadebuli da gamomwvaria 
Savad. isini kecis damuSavebiT `sarkise-
burzedapiriani~ WurWlebis momdevno, 
Savad gamomwvari WurWlebis msgavsia da 
erTnairad TariRdebian. zogierTi WurW-
lis zedapiri, marTalia, gaprialebulia 
(G.N.: kat. #399,438), magram maT `sarkise-
bri~ brwyinvaleba ara aqvT da arc gapri-
alebuli xazebiTaa Semkuli.
aseTive gansxvaveba SeiniSneba movard-
isfrod gamomwvar WurWlebSic, romle-
bic Zv.w. V saukunidan mokidebuli yvela 
qronologiur monakveTSi gvxvdeba. Zv.w. V 
s-dan Zv.w. III s-is dasawyisamde gavrceleb-
uli calebi muqad (monacrisfrod, legad) 
gamomwvar WurWlebTan SedarebiT, kargad 
ganleqili Tixisaa. elinisturi xanis Wur-
Wlis Tixa ki, winamorbedi xanis wiTelke-
cian keramikasTan SedarebiT ufro maRa-
li xarisxisaa da praqtikulad araviTar 
minarevs ar Seicavs. amasTan maTi kecis 
feri ufro muqia da mowiTalo feri dah-
kravs, vidre adreulebs, romelTa kecis 
feric moyviTalodan wiTlamde meryeobs. 
amasTan Zv.w V-III s-is dasawyisis WurWlebis 
saRebavi ufro muqi ferisaa, vidre Semd-
gomi xanisa. Zv.w. III-II s-is dasawyisis doqe-
bi (garda ufliscixeSi aRmoCenili calisa 
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(G.N.: kat. # 420), romelic SeiZleba mog-
vianoc iyos) yvela (mxedvelobaSi gvaqvs 
samadlos naqalaqarze aRmoCenili doqe-
bi, romelTa piris formac garkveulia) 
gaprialebulzedapiriani, angobirebuli 
an SeRebilia wiTeli saRebaviT. rac Seexe-
ba Zv.w. V-III s-is dasawyisis moxatul doqebs 
yvela maTganze moxatuloba gaprialebul 
an angobirebul zedapirzea Sesrulebu-
li, Zv.w. II-I s-is pirvel naxevarSi, saRebavi 
xaoian zedapirzea datanili. amasTan, Zv.w 
V - Zv.w. III s-is dasawyisSi e.w. `samkuTxede-
biT moxatuli~ doqebia gavrcelebuli. 
Zv.w. I s-is meore naxevarsa da ax.w. II sauku-
neSi ki moxatvis sxva, `samTavros stilia~ 
(paraleluri talRiseburi sartylebi da 
wertilebi) damaxasiaTebeli. TviT qobis 
kidis gaformebaSic SeiniSneba garkveuli 
gansxvaveba. mag. Zv.w. V-III s-is dasawyisis 
WurWlebis keci qobasTan mkveTrad aris 
SeTxelebuli, Zv.w. II – ax.w. II saukunee-
bis doqebSi ki qobis sisqe TiTqmis kecis 
sisqis tolia. ax.w. I saukuneSi Cndeba da-
kuTxuli qoba, romelic didxans SemorCa 
yofaSi.
sferultanian, mrgvalpirian da cilin-
drulyelian im doqebSi, romlebsac SeTx-
elebuli bako da tanTan SedarebiT maRali 
yeli aqvT, calke gamovyaviT  doqebi (G.N.: 
kat. # 575,577), romlebic Tavisi saerTo 
formiT mainc gansxvavdebin danarCeni 
doqebisagan. am formis doqebi qarTlis 
arqeologiur masalaSi CvenTvis cnobili 
ar aris. isini did msgavsebas iCenen van-
Si # 10 samarxSi aRmoCenil doqTan, ro-
melic Zv.w. IV s-is miwuruliT TariRdeba 
[lorTqifaniZe da sxv. 1972: 212-213, sur. 
180; lorTqifaniZe da sxva. 1981: 38, sur. 
79; lorTqiniZe da sxv. 1983: gv. 91-92, sur. 
77-5, 78-3]. am formis doqebi qarTlSi da 
kolxeTSi farTod ar Cans gavrcelebuli
sferultaniani, mrgvalpiriani da 
cilindrulyeliani meore qvevariantis 
doqebs Sesqelebuli qoba aqvT (G.N.: kat. # 
393,396-398,404,406-412,429,432,433, 437,442, 
443,448,449,456-458,460,485). aleqseevkaSi 
da RrmaxevisTavSi (G.N.: kat. # 393,397) aR-
moCenil calebs ki aqvT Sesqelebuli qoba, 
magram danarCeni calebisagan imiT gansx-
vavdebian, rom maTi dakuTxuli qobis kide 
cerad aris wakveTili, maSin, rodesac 
gviandelebs es adgilic dakuTxuli aqvT. 
kazreTSi aRmoCenili am saxeobis doqebi 
(G.N.: kat. # 404-412) muclis formiT gva-
nan kavTisxevSi aRmoCenil doqebs (G.N.: 
kat. # 413-414), Tumca, es ukanasknelebi 
maTgan gansxvavdeba SeTxelebuli qobiT, 
rac maT adreulobaze miuTiTebs. ka-
vTisxevis es calebi dabali yeliT da bur-
Tiseburi taniT gansxvavdebian Zv.w. V-IV 
ss-Si gavrcelebuli doqebisgan da esec 
maTi gviandelobis maniSnebelia. ## 413-
414 doqebi pir-yelis moyvanilobiT gvanan 
samadlos naqalaqarze aRmoCenil doqebs 
(G.N.: kat. # 422-425,427-431). amdenad Cveni 
azriT, maTi TariRi Zv.w. III-II s-is dasawy-
isiT unda ganisazRvros.
sferultaniani, mrgvalpiriani, cil-
indrulyeliani doqebi, romlebsac Ses-
qelebuli qoba aqvT gvxvdeba Zv.w V – IV 
s-is pirvel naxevarSi (G.N.: kat. # 397), 
Zv.w. IV s-is meore naxevarsa da Zv.w. III s-is 
dasawyisSi (G.N.: kat. # 393), aseve Zv.w. II - 
Zv.w. I s-is pirvel naxevarsa (G.N.: kat. # 
404,406-412,429,433,448), Zv.w. I s-is meore 
naxevarSi – ax.w. II saukuneSi (G.N.: kat. # 
396,398,432,437,442,229,456-458,460). aseTi 
WurWlebis didi nawili movardisfrod 
aris gamowvari (G.N.: kat. # 429,442,443,449), 
romelTa zedapiri SeRebili (G.N.: kat. # 
393,437,448457), angobirebuli (G.N.: kat. 
# 433) an moxatulia (G.N.: kat. # 456) wi-
Teli saRebaviT. movardisfrod gamomw-
vari WurWlebis zedapiris gaformebaSi 
gamoiyofa kazreTSi aRmoCenili kera-
mikis erTi jgufi (G.N.: kat. # 404,406-412), 
romlebic ufro SeRebil WurWlebs unda 
mivakuTvnoT, vidre moxatuls. moxatul 
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WurWlebze dekori saRebaviT aris data-
nili, kazreTSi doqebi ki piriqiT - tani 
SeRebilia da adgil-adgil datovebulia 
SeuRebavi sartylebi, rac moxatulo-
bis STabeWdilebas tovebs. maTTan erTad 
aris aRmoCenili mTlianad SeRebili cali 
(G.N.: kat. # 405), romelic formiT ar gan-
sxvavdeba maTgan. Cven, am WurWlebs Ta-
vdapirvelad SeRebili WurWlebis rigSi 
vaTavsebdiT, Tumca, aRniSnuli gvqonda, 
rom  Tu am doqebs mainc moxatul Wur-
Wlebad CavTvliT, isini sul sxva stiliT 
moxatul WurWlebad unda miviCnioT, 
vidre danarCeni, dRemde cnobili, moxa-
tulobaa. mogvianebiT, amgvarad Semkuli 
WurWlebi moxatuli keramikis `kazreTis 
stils~ mivakuTvneT [narimaniSvili, Sat-
beraSvili 2002]
mesame tipis, msxliseburtaniani doqeb-
Si ori qvetipi gvxvdeba 1. niskartiani (G.N.: 
kat. # 462-469,571,573) an 2. mrgvalpiriani.
niskartiani doqebi mxolod erTi sa-
xeobiT aris warmodgenili. mrgvalpirian 
doqebSi (G.N.: kat. # 459,470-472,475,478-
481,483,484,486-489,492-493,500,501,504-
513,534, 538-540,542,544) ori saxeoba ga-
moiyofa: 1. cilindrulyeliani, romel-
sac umravlesoba miekuTvneba da 2. doqe-
bi trapeciis formis yeliT (G.N.: kat. # 
533,535,543,545,550), romelTac yurze ori 
kopi aqvT daZerwili. erTi aseTi WurWeli 
ukopoa (G.N.: kat. # 550).
cilindrulyeliani doqebSi, qobis 
gaformebis mixedviT, gamoiyofa ori qves-
axeoba: 1. SeTxelebulqobiani, romelsac 
doqebis absoluturi umravlesoba mie-
kuTvneba da 2. Sesqelebul da dakuTxu-
lqobiani (G.N.: kat. # 479,480,482,494). am 
ukanaskneli qvesaxeobis doqebSi gvxvde-
ba iseTi calebi, romelTac yuris pirTan 
mierTebis adgilze ori kopi aqvs daZerwi-
li (G.N.: kat. # 481,534,538,539,542,544).
msxliseburtaniani niskartiani 
qvetipis WurWlebi gvxvdeba Zv.w V – Zv.w. 
III s-is dasawyisSi (G.N.: kat. # 462-469). es 
WurWlebi damzadebulia minarevebiani 
Tixisgan, gamomwvaria legad (G.N.: kat. # 
462,464), araTanabrad (G.N.: kat. # 463) an 
movardisfrod (G.N.: kat. # 465-469). 
msxliseburtaniani, mrgvalpriani 
da SeTxelebulqobiani doqebi gavrce-
lebulia Zv.w V – III s-is dasawyisSi (G.N.: 
kat. # 459, 471, 472, 470, 475, 478, 481, 483, 
484, 492, 501, 504 - 513) da Zv.w. I s-is meore 
naxevari - ax.w. II saukuneebSi (G.N.: kat. 
#4 7 9 , 4 8 0 , 4 8 2 , 4 8 6 , 4 8 7 , 4 8 9 ,493,494,5
00). gvxvdeba muqad (G.N.: kat. # 459,478, 
479,483,486,492,494,504,505), moCalis-
frod (G.N.: kat. # 472,507) da movard-
isfrod (G.N.: kat. # 470,471,475,480-
482,484,487,489,493,500,501,506,509-513) 
gamomwvari calebi. movardisfrod gamom-
wvari calebis nawili SeRebili (G.N.: kat. 
# 470-475,482,487,489,500,501,510,512) an 
moxatulia (G.N.: kat. # 506).
msxliseburtaniani, mrgvalpriani da 
Sesqelebulqobiani doqebi Zv.w. I s-is 
meore naxevarsa da ax.w. II saukuneebSia 
gavrcelebuli. gvxvdeba Savad (G.N.: kat. 
# 479, 494) da movardisfrod (G.N.: kat. 
# 480, 482) gamomwvari calebi. isini piris 
gaformebiT msgavsia sferultaniani, 
mrgvalpiriani, cilindrulyeliani da 
Sesqelebulqobiani doqebisa, romlebic 
amave periods miekuTvnebian. rogorc vxe-
davT msxliseburtaniani doqebi ZiriTa-
dad V-IV ss-sa da Zv.w. I s-is meore naxevari 
– ax.w. II saukuneeebSia gavrcelebuli. rac 
Seexeba Zv.w. V – IV s-is pirveli naxevriT 
daTariRebul doqebs, migvaCnia, rom isini 
ZiriTadad mis meore naxevarSi unda iyvnen 
gavrcelebuli (amaze qvemoT), ise, rom ad-
reuli, msxliseburtaniani doqebis Tari-
Rad, ZiriTadad, Zv.w. IV saukune unda miv-
iCnioT, xolo maTi farTo gavrceleba mis 
meore naxevarSi vivaraudoT.
iqmneba STabeWdileba, rom Zv.w. V – IV 
s-is pirvel naxevrSi gavrcelebuli mxri-
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ani doqebis proporciebis TandaTanobiT 
dagrZelebis Sedegad Zv.w. IV s-is meo-
re naxevari – III s-is dasawyisSi ZiriTa-
dad msxliseburtaniani doqebi gvxvdeba 
(sferultaniani doqebi yvela qronolo-
giuri jgufisTvisaa damaxasiaTebeli). 
Zv.w. III – Zv.w. I s-is pirvel naxevarSi arc 
mxriani da arc msxliseburtaniani doqebi 
ar gvxvdeba. samadlos naqalaqarze aR-
moCenil doqebs (G.N.: kat. # 422-425, 427-
431) dabali yeli da sferuli tani aqvT, 
iseve rogorc Zv.w. II - Zv.w. I s-is pirvel 
naxevarSi gavrcelebuli doqebis erT sax-
eobas (G.N.: kat. # 404-414). Zv.w. I s-is meore 
naxevaris  dasawyisSi iseve Cndeba mxriani 
doqebi da male wamyvani forma xdeba. 
miuxedavad imisa, rom adreul da gvi-
andel mxrian doqebs saerTo forma aqvT, 
maT Soris garkveuli gansxvavebac Sein-
iSneba. pirvel rigSi unda aRiniSnos, rom 
adreul calebs ufro farTo piri da yeli 
aqvT. amasTan adreuli calebis qoba yov-
elTvis SeTxelebulia da qobis kide ke-
cis sisqeze Txelia. gviandel calebs ki 
Sesqelebuli da dakuTxuli qoba aqvT. 
gvxvdeba SeTxelebulqobiani calebic, 
magram maTi sisqe kecis sisqisgan didad 
ar gansxvavdeba. Zv.w. I s-is meore naxevari 
– ax.w. II saukunis WurWlebs ufro viwro 
piri da yeli aqvT. maT Soris gansxvaveba 
zomebSic SeiniSneba, adreuli calebi 
ufro didebia, vidre mogviano. gansxa-
vaveba SeiniSneba Tixis struqturaSic. 
rac ukve aRniSnuli gvqonda. aqve SevniS-
navT, rom es teqnologiuri sxvaoba yvela 
tipis WurWels axasiaTebs (amaze qvemoT).
bolos gvinda ganvixiloT doqebi, 
romelTac trapeciis formis yeli aqvT 
da doqebi, romlebsac yuris pirTan mi-
erTebis adgilze ori kopi aziT.  Zv.w V 
– III s-is dasawyisis aseTi doqebis Tari-
Rebs formis ganviTarebis TvalsazrisiT 
gansakuTrebuli mniSvneloba aqvT. mxri-
ani doqebi, romelTac gadaSlili piri da 
trapeciis formis yeli aqvT, mxolod Zv.w 
V – Zv.w. IV s-is pirveli naxevarSi gvxvdeba. 
ori maTgani gamomwvaria muqad (G.N.: kat. 
# 548, 555). erTi movardisfrodaa gamom-
wvari da SeRebilia (G.N.: kat. # 556). sfer-
ultaniani, pirswori doqi, romelsac 
trapeciis formis yeli aqvs da gamomwvar-
ia moCalisfrod, erTi calia aRmoCenili 
da Zv.w V-IV s-is pirvel naxevars miekuT-
vneba (G.N.: kat. # 545). sferultaniani 
doqebi, gadaSlili piriT da trapeciise-
buri yeliT damzadebulia minarevebi-
ani Tixisgan da gamomwvaria muqad (G.N.: 
kat. # 547,549,551-554,557). yvela maTgani 
gavrcelebulia Zv.w V – Zv.w. IV s-is pirve-
li naxevarSi.
msxliseburtaniani, mrgvalpiriani  da 
trapeciiseburyeliani doqebi (G.N.: kat. 
# 533, 536, 540, 543, 546, 550) Zv.w V-III s-is 
dasawyisSia gavrcelebuli. erTi maTgani 
(G.N.: kat. # 550) gamomwvaria muqad, danar-
Ceni movardisfrod. amasTan aRsaniSnavia, 
rom Zv.w. IV s-is meore naxevari – III s-is da-
sawyisis yvela doqs yurTan ori kopi azis.
sferultaniani, cilindrulyeliani, 
mrgvalpiriani da pirswori doqebi, rom-
lebsac yuris pirTan mierTebis adgilze 
ori kopi aqvs daZerwili (G.N.: kat. # 371, 
372) Zv.w V-IV s-is pirvel naxevars miekuT-
vneba. erTi maTgani gamomwvaria muqad 
(G.N.: kat. # 371), meore moCalisfrod 
(G.N.: kat. # 372)
sferultaniani, cilindrulyeliani, 
mrgvalpiriani da pirgadaSlili doqebi 
SeTxelebuli qobiT  Zv.w V – Zv.w. IV s-is 
pirvel naxevarSi Tavsdeba, yvela maT-
gani (G.N.: kat. # 535, 537, 541) gamomwvaria 
movardisfrod.
msxliseburtaniani mrgvalpiriani da 
cilindrulyeliani doqebi SeTxelebuli 
qobiT Zv.w. IV s-is meore naxevari – Zv.w. 
III s-is dasawyiss miekuTvneba. yvela maT-
gani (G.N.: kat. # 481, 534, 538, 539, 542, 544) 
gamomwvaria movardisfrod.
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unda aRiniSnos, rom qarTlSi gaTxril 
Zeglebze gamovlenili doqebis abso-
lutur umravlesobas cilindruli 
yeli (yovelTvis roca cilindrul yel-
ze vlaparakobT, mxedvelobaSi gvaqvs 
Sezneqili cilindris formis yeli) aqvT. 
doqebis mTel masaSi gamoiyofa calebi, 
romelTac trapeciis formis yeli aqvT 
da pirTan da mucelTan mierTebis adgili 
mkveTrad aris gamoyofili. aseTi doqebi 
mcire raodenobiTaa aRmoCenili da ro-
gorc Cans, drois konkretul monakveT-
Si arseboben. amaze miuTiTebs isic, rom 
yvela maTgani Zv.w. V-VI ss daTariRebul 
Zeglebzea aRmoCenili. rogorc Cans, maT 
Soris yvelaze adreulia mxriani doqebi, 
romlebic pirgadaSlilia  da trapeciis 
formis yeli aqvT. maTi Tanadrouli unda 
iyos is sferultaniani doqebi, romelebic 
pirgadaSlilia. maT ganviTarebul saxes 
warmoadgens sferultaniani pirswori 
doqi, romelsac muceli ukve dabla aqvs 
daweuli da msxliseburtanianebs ems-
gavseba. is piris gaformebis mixedviT (pir-
sworia) adreul calebs Camohgavs. amdenad, 
am saxeobis doqebi mxriani, pirgadaSlili 
da sferultaniani, mrgvalpiriani, pirga-
daSlili doqebis saxeobidan, msxlisebur-
tanian, mrgvalpirian doqebze gardamaval 
saxeobad unda miviCnioT. yvelaze mogvia-
no ki Cans msxliseburtaniani doqebi, rom-
lebsac trapeciis formis yeli aqvT.
amdenad, SeiZleba iTqvas, rom mxriani 
doqebi, romelTac pirgadaSlili piri 
aqvT da sferultaniani, mrgvalpiriani, 
pirgadaSlili doqebi romelTac trape-
ciis formis yeli aqvT yvelaze adreulia 
da Zv.w. V s-s miekuTvnebian. 
Zv.w. IV s-is pirvel naxevarSi unda iw-
yebdnen gavrcelebas sferultaniani, 
pirswori doqebis is saxeoba romelTac 
ukve ori kopi aqvT. amave dros iwyeba Wur-
Wlebis proporciebis dagrZeleba. Zv.w. IV 
s-is Sua xanebSi ki vrceldeba msxlisebur-
taniani mrgvalpiriani doqebi, romelTac 
trapeciis formis yeli da kopebiT Sem-
kuli yuri aqvT. Zv.w. IV s-is meore naxevari 
– Zv.w. III s-is dasawyisSi ki ukve ori kopiT 
Semkuli  msxilseburtaniani d cilindru-
lyeliani tipis WurWlebi gvxvdeba.
zeviT aRwerili yvela tipis doqebSi 
sxvadasxva segmentebis Semkobis mixedviT 
gamoiyofa mcire zomis xeladebis ori 
varianti - e.w.  yelwiboiani da kopebiani 
xeladebi.
pirveli variantis WurWlebs ori saxis 
wibo aqvT. erT SemTxvevaSi wibo warmoqm-
nilia yelis Tanabrad gamobervis, meore 
SemTxvevaSi ki WurWlis yelze Tixis zo-
lis daZerwvis Sedegad. 
gamoberili wibos uadresi nimuSia na-
cargoras doqi (tab. XXXII-15), romelic 
III qronologiur jgufs miekuTvneba. am-
gvarad Semkuli doqebi IX qronologiur 
jgufSic gvxvdeba (tab. XXXIX-6,7; XL – 6).
doqis yelze daZerwili wibos adreu-
li nimuSebic III qronologiuri jgufSi 
Cndeba (G.N.  319, 379), Tumca, WurWlis Sem-
kobis es meTodi VII qronologiur jgufi-
dan iwyebs gavrcelebsa. VII qronologiur 
jgufSi erTi wibo uCndeba viwro da maRa-
lyelian, mcie zomis xeladebs. WurWlebis 
Semkobis es wesi gansakuTrebiT farTod 
vrceldeba III-IV saukuneebSi (VIII qr. jgu-
fi). am periodis yelwiboiani xeladebis 
piri farToa, yeli ki dabali, romelzec 
erTi reliefuri wiboa gamoyvanili. ama-
ve qronologiuri jgufis meore naxevar-
Si aseT xeladebs ori wibo uCndeba (tab 
XXXV, 9-16; XL –1, 7-9). VII qronologiur 
jgufSi wibo uCndeba didi zomis doqebsa 
da oryura Cafebs (XXVIII, 2-6). 
doqebsa da  xeladebze kopebi/bur-
cobebi gvxdeba rogorc daZerwili, ise 
Signidan myari sagniT gamobeli burco-
bis, kopis saxiT. WurWlis tanze daZerwi-
li burcobebiT Semkobis meTodi III qrono-
logiuri jgufidan gvxvdeba (G.N. #416), 
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Tumca, is farTod ar gavrcelebula. 
gamoburcvis  saSualebiT warmoqmni-
li kopebiT Semkuli WurWlebi farTod 
aris gavrcelebuli  VII - VIII qronologi-
ur jgufebSi (tab. XXXV, 1-8; XXXVIII, 7,10, 
13-15). 
zemoT aRwerili am meTodebiT Semkuli 
mcire zomis xeladebi, aseve SeiZleba xe-
ladisebur sasmisebad ganvixiloT.
XVII. tolCa/kaTxa (tab. XLI- XLII). Tix-
is an liTonisagan damzadebuli siTxis 
mosaxmarad gamosayenebeli sayoveldReo 
WurWeli. Tixis tolCa calyuriania, mas 
swori an odnav gadaSlili piri, maRali 
tani da farTo brtyeli Ziri aqvs. am tipis 
WurWlebi ZiriTadad I – III qronologiur 
jgufebSi, ZiriTadad Zv.w. VII-VI ss-Sia iyo 
gavrcelebuli, Tumca Semdgomi periodis 
arqeologiur Zeglebzec gvxvdeba.
yvela tolCas brtyeli Ziri aqvs. iSvia-
Tad gvxvdeba calebi, romlebsac Sesqele-
buli masiuri qusli aqvT. isini msxvil-
marcvlovani Tixisaa, xeliTaa naZerwi da 
tlanqia [nikolaiSvili, gavaSeli 2007: tab. 
IV-762, LXXII-1470]. kaTxiseburi sasmisebi 
tolCebi sam tipad iyofa: 1. mucel-
gamoberili; 2. mucelSezneqili da 3. biko-
nusuri mucliT. 
pirveli tipis WurWlebs muceli gamo-
berili aqvs, pirmoyrilia, yuri kalTaze 
aqvs miZerwili [davlianiZe sadraZe 1993: 
tab. XXIX-5; nikolaiSvili, gavaSeli 2007: 
tab. XI-900,921, XV-947, XXVIII-1058, XXIX-
1067, XXXI-1087, XXXV-1131, LIV-1306, LIX-
1353, LXV-1412]. 
meore tipisas tolCisebur sasmisebs 
cilindruli, SigniT Sezneqili tani aqvT, 
piris da Ziris diametric TiTqmis Tana-
baria [nikolaiSvili, gavaSeli 2007: tab. 
XI-902, XVIII-972, XXXVIII-1056, LV-1323, LXII-
1380]. 
mesame tipis WurWlebs gadaSlili 
piri, SigniT Sezneqili korpusi, ZirTan 
axlos gareT gamoziduli bikonusuri 
muceli aqvT. am qvetipis WurWlebis erT 
nawils wagrZelebuli tani aqvs [niko-
laiSvili, gavaSeli 2007: tab. LXXXIII-3, 
LXXXVI-8; tab. LII-1308, LI-1313, LXXIII-1491], 
meore nawilis simaRle da muclis diamet-
ri TiTqmis Tanabaria  [davlianiZe sadra-
Ze 1993; nikolaiSvili, gavaSeli 2007: tab. 
XVIII-971, XIX-979, XXV-1041, XXX-1079, XX-
XIX-1161].
XVIII. sasmisi (tab. XLIII- XLIV). suf-
ris, yoveldRiurad saxmari WurWelia. am 
daniSnulebiT albaT tolCa/kaTxac ga-
moiyeneboda. sasmisebi formis mixedviT 
oTx tipad iyofa: 1. xeladiseburi, 2.  Wi-
qiseburi, 3. qoTniseburi, 4. kaTxiseburi.
xeladiseburi sasmisebisTvis dama-
xasiaTebelia farTo, gareT gadaSli-
li piri, dabali yeli, momrgvalebuli 
an bikonusuri muceli da brtyeli Ziri. 
mrgvalganivkveTiani yuri miZerwilia 
mucelze. gvxvdeba movardisfrod gamomw-
vari (G.N.: kat. # 605-609,614,651,700, 704), 
romelTa Soris aris moxatuli egzempla-
rebic (G.N.: kat. # 505-509) da Savad ga-
momwvari calebi (G.N.: kat. # 610,611,615-
618,645,652,702,703).
xeladisebur sasmisebSi unda gamoiyos 
ori qvetipi: 1. bikonusur taniani (G.N.: 
kat. # 613). aseTi sasmisi erTi calia aR-
moCenili kavTisxevSi da Zv.w V – IV s-is 
pirvel naxevars miekuTvneba. 2. momrgva-
lebultaniani sasmisebi (G.N.: kat. # 605-
612,614-618,646,651, 652, 700,703) Zv.w. II – ax.w. 
II saukunes miekuTvneba. Zv.w. II – Zv.w. I s-is 
pirveli naxevriT unda daTariRdes yve-
la is WurWeli, romlebic damzadebulia 
kargad ganleqili Tixisgan, gamomwvaria 
Savad, zedapiri `sarkiseburad~ aqvT gap-
rialebuli da tanze wneviT amoRaruli da 
gaprialebuli sartylebi dauyveba (G.N.: 
kat. # 610-612,615,618,652). Savad gamomwva-
ri WurWlebi arsebobas ganagrZoben Zv.w. 
I s-is meore naxevari – ax.w. II saukuneSic, 
magram maTi zedapiri ukve daudevrad 
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aris gaprialebuli. maT aRar axasiaTebs 
wneviT amoRaruli da gaprialebuli sar-
tylebi (G.N.: kat. # 616,617,646,703). amave 
periodSi gvxvdeba movardisfrod gamomw-
vari calebic, romelTa zedapiric xaoia-
nia (G.N.: kat. # 614,651,700,704) da moxatu-
lobac xaoian zedapirzea Sesrulebuli 
(G.N.: kat. # 605-609). Zv.w. VII-VI saukuneebSi 
xeladiseburi sasmisi iSviaTia. erTi amg-
vari WurWeli narekvavis namosaxlarzea 
aRmoCenili [nikolaiSvili, gavaSeli 
2007:13,19, tab. IV-761]. is uxeSkeciania da 
monacrisfro-moyavisfrodaa gamomwvari. 
Wiqisebur sasmisebSi gamoiyofa oTxi 
qvetipi: 1. wagrZelebultaniani, 2. momrg-
valebultaniani, 3. vertikalurkalTiani 
da 4. cilindruli.
wagrZelebultanian, Wiqisebur sasmi-
sebSi ori saxeoba gamoiyofa: 1. sasmisebi, 
romelTac mrgvalganivkveTiani yuri pir-
sa da mucelze aqvT miZerwili (G.N.: kat. # 
626,628,629,631). am saxeobis sasmisebi Zv.w 
V - III s-is pirveli dasawyisSi (G.N.: kat. 
# 626,629,631) gvxvdeba; 2. Wiqiseburi sas-
misebi, romlebsac mrgavalganivkveTiani 
yuri pirsqvemoT da mucelze aqvT miZer-
wili (G.N.: kat. # 625). am saxeobis sasmisi 
erTi calia aRmoCenili kavTisxevSi  da 
Zv.w. IV s-is meore naxevari – Zv.w. III s-is da-
sawyisiT TariRdeba.
momrgvalebultanian, Wiqisebur sas-
misebSic aseve ori saxeoba gamoiyofa: 1. 
sasmisebi romelTa tanis diametri nakle-
bia, vidre simaRle (G.N.: kat. # 622,623,630); 
am qvetipis sasmisebi Zv.w V – Zv.w. IV s-is 
pirveli naxevarisaTvis aris damaxasi-
aTebeli; 2. sasmisebi romelTa tanis di-
ametri metia, vidre simaRle (G.N.: kat. # 
621,627). am sasmisebidan erTi Zv.w. II – Zv.w. 
I s-is pirveli naxevriT (G.N.: kat. # 621), 
meore ki (G.N.: kat. # 627) Zv.w. I s-is meore 
naxevari – ax.w. II saukunes miekuTvneba. 
maT Soris is gansxvavebaa, rom pirveli 
movardisfrod aris gamomwvari, zedapiri 
angobirebuli da gaprialebulia. meore 
ki monacrisfroa xaoianzedapiriani da, 
rogorc Cans, Savpriala keramikis gvian-
del replikas warmodgens.
vertikalurkalTiani Wiqiseburi sas-
misebi, romelTa tanis diametri metia, 
vidre simaRle (G.N.: kat. # 620). aseTi sas-
misebi Zv.w. I s-is meore naxevariT da – ax.w. 
II saukuniT TariRdeba. 
Wiqisebur cilindrul sasmisebSi 
sami saxeoba unda gamoiyos: 1. sasmisebi, 
romelTa piris diametri odnav metia 
Ziris diametrze [davlianiZe sadraZe 1993: 
tab. XXX-3,4; nikolaiSvili, gavaSeli 2007: 
tab. LVI-1326] 2. sasmisebi, romelTa piris 
diametri naklebia Ziris diametrze [dav-
lianiZe sadraZe 1993: XXX-7, tab. LIX-3,4], 3. 
sasmisebi, romelTa piris da Ziris diame-
tri Tanabaria [davlianiZe sadraZe 1993: 
tab. LXVI-2, LXXIX-3; nikolaiSvili, ga-
vaSeli 2007: tab. XXIII-1013, XXXI-1088, XLI-
1186, XLVII-1245,1249, XLIX-1269; LXXVI-1501]. 
Wiqiseburi cilindruli sasmisebi Zv.w. 
VII-VI ss-iT daTariRebul Zeglebze gvx-
deba. pirvel saxeoba miekuTvneba erTi 
gamorCeuli, Tasiseburi WurWeli [niko-
laiSvili, gavaSeli 2007: tab. XLI-1188]. es 
sasmisi welSia gamoyvanili da am formis 
gamo ara mxolod am epoqaSi, aramed mogvi-
anebiTac iSviaTobas warmoadgens. Wiqise-
buri cilindruli sasmisebi ZiriTadad 
msxvilmarcvlovani Tixisaa da monacris-
frod arian gamomwvari. Tumca, gvxdeba 
ruxi, yavisferi da lega calebic. maTi 
zedapiri sadaa, meore da mesame saxeobis 
zogierTi sasmisis tani gofrirebulia 
an amokawruli ornamentiTaa Semkuli. 
pirveli saxeobis sasmisebis umetesoba xe-
liTaa naZerwi, meore da mesame saxeobis ki, 
ZiriTadad Carxzea damzadebuli. 
qoTniseburi sasmisebi or qvetipad 
iyofa: 1. pirgadaSlili; 2. pirmoyrili. 
pirveli qvetipisaTvis damaxasiaTebelia 
farTo, gareT gadaSlili piri, dabali, 
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gamoyvanili yeli, momrgvalebuli tani da 
brtyeli Ziri. mrgavlganivkveTiani yuri 
miZerwilia pirsa da mxarze. isini for-
miT Zalian gvanan qoTnebis erT jgufs, 
magram maTgan gansxvavebiT mcire zomisaa. 
aseTi sasmisebi ZiriTadad Zv.w. VII-VI ss-
Si gvxdeba [davlianiZe sadraZe 1993: tab. 
XXXIX-1,2,3,4, LXIII-6, LXIX-4, LXXV-1; niko-
laiSvili, gavaSeli 2007: tab. IV-763, V-764, 
VIII-863, IX-885, XII-910, XVI-953, XXXI-1093, 
XXXIV-1123, XXXVII-1137, 1157, XL-1177]. 
meore qvetipis sasmisebs ki piri mo-
yrili aqvT [davlianiZe sadraZe 1993: tab. 
XXIX-6, LVIII-3, LXXXIX-2; nikolaiSvili, 
gavaSeli 2007: tab. IV-762, IX-881; XVII-
961,963, XXVII-1051, XL-1173]. qoTniseburi 
sasmisebi Zv.w. V-IV s-is pirveli naxevar-
Sic aris gavrcelebuli (G.N.: kat. # 632-
642,644,645). maTi umravlesoba muqkecia-
nia; erTia movardisfrokeciani (G.N. kat. 
# 642). qoTniseburi sasmisebi Semdeg pe-
riodebSi TiTqos aRar gvxvdeba.
kaTxiseburi sasmisebi erTi tipisa da 
Rruquslian mcire zomis WurWlebs war-
moadgenen [davlianiZe sadraZe 1993: tab. 
LXXXIII-3, LXXXVI-8; nikolaiSvili, gava-
Seli 2007: tab. XIII-920,921,922; XV-945,950; 
XXI-999, XXXIII-1105, XXXIV-1122, LVI-1328, 
LXXVI-1502], romlebic kargad ganleqi-
li Tixisaa da Carxzea damzadebuli. am 
WurWlebis umetesobas ornamenti amkobs.
XIX. langari (tab.  XLV).. langari didi 
brtyeli TefSia, romlis simaRle 10 – 12 
sm-s ar aRemateba, piris diametri ki 25 sm-
ze metia. gvxdeba xis, liTonis da Tixis 
langrebi. Tixis langrebi damzadebulia 
kargad ganleqili Tixisgan. maT farTo, 
odnav gadaSlili piri, profilirebuli 
kide, mkveTrad daqanebuli kalTebi da pa-
tara, brtyeli an masiuri Ziri aqvT.
XX. jami (tab. XLV- XLVI)..  jamebi samza-
reulo WurWlis yvelaze mravalricxovan 
saxes miekuTvneba. maT axasiaTebT far-
To, moyrili, swori an gadaSlili piri, 
mkveTrad daqanebuli kalTebi, qusliani 
an uquslo (brtyeli) Ziri. Ziris gafor-
mebis mixedviT jamebi or tipad iyofa: 1. 
qusliani da 2. uquslo.
quslian jamebSi ori qvetipi gamoiyo-
fa: 1. masiuri qusliT da 2. rkaliseburi 
qusliT. masiurqusliani WurWlebi wi-
namorbedi xanis msgavsi WurWlebis gvi-
andel variants warmoadgenen, rkalise-
burquslian jamebs ki ganviTarebis da-
moukidebeli xazi aqvT (amaze qvemoT).
masiurquslian jamebSi ori saxeoba 
unda gamoiyos: 1. jamebi, romelTac brty-
eli qusli aqvT da 2. jamebi, romelTa ma-
siuri quslic odnav Sezneqilia.
pirveli saxeobis masiurqusliani ja-
mebs (G.N.: kat. # 797,799,800,802,804,952) 
farTo piri, profilirebuli kide, daqa-
nebuli kalTebi da maRali masiuri qusli 
aqvT. damzadebulia msxvilmarcvlovani 
Tixisagan, gamomwvaria muqad. isini iden-
turia qarTlis gvianbrinjao-adrerkini-
sa da rkinis farTo aTvisebis xanis jamebi-
sa da didi raodenobiT gvxvdeba Zv.w. VII-
VI ss-Si [davlianiZe, sadraZe 1993: XXXII-1; 
LXIII-3, LXXVII-6, LXXX-5; nikolaiSvili, 
gavaSeli 2007: 318]. rogorc formiT, ise 
teqnologiiT, maT ganviTarebas warmoad-
genen is masiurqusliani jamebi, romlebic 
gadmonaSTis saxiT gvxdeba Zv.w V s-is da-
sawyissa da IV s-is pirveli naxevarSi (G.N.: 
kat. # 799,911-915,961,970-972).
meore saxeobis jamebi, romelTa masiu-
ri qusli odnav Sezneqilia (G.N.: kat. # 
798,801,803,967) [davlianiZe, sadraZe 1993: 
XXXII-6, XLI-2, LXII-2, LXXIV-5] pirveli sa-
xeobis jamebisagan mxolod quslis Sezne-
qviT gansxvavdeba. maTi danarCeni forma 
da teqnologia erTnairia. Sezneqilqus-
liani jamebic ZiriTadad Zv.w. VII-VI ss-Sia 
gavrcelebuli (G.N.: kat. # 969) [davlia-
niZe, sadraZe 1993: XXXII-6, XLI-2, LXII-2, 
LXXIV-5] da Zv.w. V s-is dasawyissa da IV s-is 
pirvel naxevarSi ukve iSviaTad gvxdeba 
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(G.N.: kat. # 798,801,803).
rkaliseburquslian jamebs erTnairi 
qusli aqvT, amitom maTi Semdgomi klasi-
fikaciisaTvis ukve piris formas viRebT. 
am niSniT ki rkaliseburquslian jamebSi 
sami saxeoba gamoiyofa: 1. pirmoyrili, 2. 
pirswori da 3. profilirebulpiriani.
rkaliseburqusliani pirmoyrili 
(G.N.: kat. # 748-750,752-754,756-796) sa-
xeobis jamebisaTvis damaxasiaTebelia 
farTo, moyrili piri, momrgvalebuli 
kide, daqanebuli kalTa da dabali rka-
liseburi qusli. damzadebulia kargad 
ganleqili Tixisagan. gvxvdeba wiTelke-
ciani (G.N.: kat. # 749,750,757,769-775,777-
784,790,791,796), romelTa Soris aris 
xaoianzedapirze wiTeli saRebaviT mo-
xatuli (G.N.: kat. # 769-775,777-779,784), 
daudevrad gaprialebuli (G.N.: kat. # 
776,790,792,796) da angobirebuli (G.N.: kat. 
# 780-783) calebi. jamebis nawili Savadaa 
gamomwvari (G.N.: kat. # 748,752-756,758-
763,765-768,785-789,793-795), romelTa 
Soris aris gaprialebuli (G.N.: kat. # 
752,753,756,758-763,765,768, 785-789,793-795) 
da angobirebuli (G.N.: kat. # 748) cale-
bi. danarCeni jamebis zedapiri xaoiania. 
am qvetipis jamebis erTi nawili (G.N.: kat. 
# 748,761,763,788,793) miekuTvneba Zv.w. II-I 
s-is pirvel naxevars, xolo danarCeni Zv.w. 
I s-is meore naxevarsa da ax.w. II saukunes.
rkaliseburqusliani pirmoyrili jame-
bi, SesaZloa, iseve rogorc kolxeTSi 
(vani), berZnuli Savlakiani jamebis miba-
ZviT iyos damzadebuli [maTiaSvili 1977: 
65,113]. gamoricxuli araa, rom am qvetipis 
jamebi, rogorc kolxeTSi, ise iberiaSi 
mcireaziuri jamebis [ix. maTiaSvili 1983: 
66-67, sur. 286, 295, 301, 302, 312-314] min-
abaZebs warmoadgenen. SesaZlebelia, rom 
rkaliseburqusliani jamebi kolxeTidan 
gavrcelebuliyo qarTlSi. iseve, rogorc 
Zv.w V s-is dasawyissa da IV s-is pirveli 
naxevris kolxuri keramikisTvis damaxasi-
aTebeli yurmiliani doqebi (arq. Zeglebi - 
qasraanT miwebi, samadlo, gostibe, TiRva) 
da kolxuri monetebi (surami, armazi, awy-
uri, klde) [Дундуа 1987: 36, 114]. kolxuri 
keramika Semdeg saukuneebSic gvxvdeba 
aRmosavleT saqarTvelos teritoriaze; 
mag. “grZeli mindvris” [boxoCaZe 1979: 116] 
da “dedoflis mindvris” [gagoSiZe 1975: 
68] kolxuri qvevrebiT gamarTuli mar-
nebi. Zv.w. IV s-is kolxeTSi Sedis iberiuli 
moxatuli keramika (vani, sairxe, iTxvisi). 
gvianelinistur xanaSi ki dasavleT saqa-
rTveloSi ukve farTod aris warmodgeni-
li (vani, sairxe) aRmosavleT saqarTvelos 
e.w. moxatuli keramika.
rkaliseburqusliani pirswori jame-
bi (G.N.: kat. # 805, 807, 809-816) arc Tu ise 
didi raodenobiT aris aRmoCenili. maTT-
vis damaxasiaTebelia farTo piri, momrg-
valebuli qoba, Sveuli kide, daqanebuli 
kalTebi da dabali, rkaliseburi qusli. 
gvxvdeba rogorc Savkeciani (G.N.: kat. # 
806, 807, 811-814), ise movardisfrod ga-
momwvari (G.N.: kat. # 810, 815, 816) jamebi. 
zogierTi maTgani daudevradaa gapriale-
buli (G.N.: kat. # 806-807). am saxeobis 
jamebi mxolod Zv.w. I s-is meore naxevarsa 
da ax.w. II saukuneSi gvxvdeba.
rkaliseburqusliani profili-
rebulpiriani (G.N.: kat. # 706,707,709-
739,741,744-745, 747) jamebisaTvis dama-
xasiaTebelia farTo piri, profilire-
buli qoba, daqanebuli kalTebi da da-
bali rkaliseburi qusli (G.N.: kat. # 
706,707,709-738,741,744,745,747). zogierTi 
maTganis kalTa profilirebulia (G.N.: 
kat. # 711,712) an Semouyveba reliefuri 
sartyeli (G.N.: kat. # 707, 716, 720, 723, 
744). yvela maTgani damzadebulia kargad 
ganleqili Tixisagan, gamomwvaria Savad, 
zedapiri `sarkiseburad~ aqvs gapriale-
buli. am saxeobis jamebi mxolod Zv.w. II 
saukunesa da Zv.w. I s-is pirveli naxevar-
Sia gavrcelebuli. rkliseburqusliani 
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profilirebulpiriani jamebi qarTlis 
teritoriaze Zv.w. II saukunis dasawyisi-
dan iwyeben gavrcelebas. rkaliseburqus-
liani pirmoyrili jamebi ki, rogorc Cans, 
Zv.w. II s-is bolos Cndebian da farTod 
arian gavrcelebuli Zv.w. I da ax.w. I ss-Si 
(ufro mis pirvel naxevarSi). rac Seexe-
ba rkaliseburqusliani pirswor jamebs, 
isini Zv.w. I s-is meore naxevarsa da ax.w. II 
saukuneSi iwyeben gamoCenas da farTod 
arian gavrcelebuli gvianantikur xanaSi 
(dawvrilebiT rkliseburqusliani tipis 
jamebze ix. Гагошидзе 1979: 85-86; gagoSiZe 
1982: 23-27; iqvea sakiTxis garSemo arse-
buli literatura).
uquslo jamebis Semdgomi klasifika-
cia piris gaformebis mixedviT unda mox-
des. am niSnis mixedviT uquslo jamebSi 
sami qvetipi gamoiyofa: 1. pirmoyrili, 2. 
pirswori da profilirebulpiriani.
uquslo pirmoyril WurWlebSi (G.N.: 
kat. # 817-843,845,847,881,892,925,926,934, 
935,894-897,940-950,979,1007,1011,1052-
1054,1056-1063) ori saxeobis jamebi SeiZle-
ba gamoiyos: 1. uquslo jamebi, romelTac 
pirze tuCi, gadmosaRvreli aqvT gakeTe-
buli (G.N.: kat. # 220, 882-891,828, 884-886, 
934) da 2. uquslo jamebi, romelTac kalTa-
ze datanebuli aqvT gadmosaRvreli xvre-
li (G.N.: kat. # 936-939). uquslo pirmoyri-
li jamebisTvis damaxasiaTebelia farTo, 
moyrili piri, momrgvalebuli kide, daqa-
nebuli kalTebi da brtyeli Ziri. gvxvde-
ba wiTelkeciani (G.N.: kat. # 817,818, 837-
840,848,851,855,857,858,860,861,867-871,874-
876,881-895,897,940-944,948,949,979,1052-
1062), romelTa Soris aris SeRebili egzem-
plarebic (G.N.: kat. # 817,818,827,837,855, 
857, 858, 860, 861, 868-870, 875, 940, 948, 449, 
1057), gvxvdeba muqkeciani calebi (G.N.: 
kat. # 819-826, 841-843,845, 848,-?850, 853, 
854, 856, 862-866, 872, 873, 896, 997, 1007), 
zogi maTgani xeliT aris naZerwi (G.N.: kat. 
# 864, 872), zogi gaprialebuli (G.N.: kat. 
# 849) an angobirebulia (G.N.: kat. # 850). 
Zv.w. VII-VI ss-Si uquslo pirmoyrili 
jamebi praqtikulad ar gvxdeba, isini Zi-
riTadad Zv.w. VI s-is meore naxevarsa da 
Zv.w V s-is dasawyisSi iwyeben gavrcele-
bas (G.N.: kat. # 817-819, 822-826, 837, 842, 
843, 845, 862-865, 872, 876, 892, 950, 979, 1007) 
da Zv.w. IV s-is meore naxevridan TiTq-
mis yvela periodSi gvxvdeba (G.N.: kat. 
# 820, 821, 829-836, 838-841, 847-862, 866, 
868-870,873,874,877,894,896,940,925,926,947-
94,1052-1062). 
gadmosaRvreliani jamebi Zv.w. VII - ax.w. 
VII ss-Si yvela etapze gvxvdeba. Tumca, 
aRsaniSnavia, rom gansaxilveli epo-
qis adreul etapze ufro iseTi calebia 
gavrcelebuli, romlebsac sadinari ko-
rpusSi aqvT datanebuli, Semdeg xanebSi 
ki sadinari tuCis saxiTaa gaformebuli 
da pirze qobis gadmokecviTaa miRebu-
li. uquslo, gadmosaRvreliani jamebis 
erTi nawili gamomwvaria muqad (G.N.: 
kat. # 886-888, 690, 937-939), meore nawili 
ki, movardisfrod (G.N.: kat. # 828,882-
885,889,891,936).
uquslo jamebi, romelTac pirze tuCi, 
gadmosaRvreli aqvT gakeTebuli Zv.w. VII-
VI ss-is arqeologiur masalaSi prototi-
pebi ar moeZebnebaT. Zv.w V-III s-is dasawy-
isSi gavrcelebul am tipis jamebs viwro, 
gviandelebs ki SedarebiT farTo tuCi 
aqvT. uquslo jamebs da langrebs, rom-
lebsac gverdze an wiboze datanebuli 
aqvT sadinari, farTodaa gavrcelebuli 
Zv.w. VII-VI ss-Si [davlianiZe, sadraZe 1993: 
43, tab. XXXI-1,2,3,7,6,9; XXXII-7]. maTi pro-
totipebi didi raodenobiT aris aRmoCe-
nili gvianbrinjao-adrerkinis xanis masa-
lebSi. uquslo pirmoyrili tipis jameb-
Si unda gamoiyos erTi jgufi jamebisa, 
romelTa Zirzec Signidan datanilia 
CaRrmavebuli samkuTxedebi (G.N.: kat. # 
1059), iribi Wdeebi (G.N.: kat. # 1058, 1061) 
an amoRaruli koncentruli Rarebi (G.N.: 
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kat. # 1052, 1060). amgvarad Semkuli Wur-
Wlebi ZiriTadad Zv.w. V – ax.w. II ss-Si aris 
gavrcelebuli. 
rogorc vxedavT, uquslo pirmoyrili 
jamebi gvxvdeba gansaxilveli periodis 
mTel manZilze. formis mixedviT Znelia 
maT Soris qronologiuri gansxvavebis 
daWera. Tumca SeiZleba iTqvas, rom Zv.w. 
VII-VI ss-Si gavrcelebul jamebs momrg-
valebuli an dakuTxuli qoba aqvT, Zv.w 
V - III s-is dasawyisis jamebs ki ZiriTadad 
SeTxelebuli qoba da SedarebiT viwro 
Ziri aqvT, mogviano xanis jamebis qoba da 
kecis sisqe Tanabaria. uquslo pirmoyri-
li jamebis daTariRebisaTvis didi mniS-
vneloba aqvs calkeuli WurWlis Tixis 
struqturas da saerTod teqnologias. am 
sakiTxze Cven zemoT ukve gvqonda sauba-
ri. uquslo pirmoyrili jamebis genezisis 
sakiTxebi dawvrilebiT aris ganxiluli i. 
gagoSiZis naSromebSi [Гагошидзе 1979: 84-85, 
iqve sakiTxis irgvliv arsebuli litera-
tura], amitom maT aq Cven aRar SevexebiT.
uquslo pirswori jamebSi (G.N.: kat. 
# 844,846,919,922-924,927-933,951,1008) 
gvxvdeba tuCiani calebic (G.N.: kat. # 
928,929). am tipis jamebisaTvis damaxasi-
aTebelia farTo piri, momrgvalebuli 
qoba, Sveuli kide, daqanebuli kalTebi 
da brtyeli Ziri. gvxvdeba rogorc muqad 
(G.N.: kat. # 844,846,919,922-924,927,933,935), 
ise movardisfrod gamomwvari (G.N.: kat. # 
951,1009) jamebi. maTi umravlesoba miekuT-
vneba Zv.w V s-is dasawyissa da IV s-is pir-
veli naxevars (G.N.: kat. # 844,846,919,922-
924,932,933,935,951,1008), mcire raodeno-
biT gvxvdeba Zv.w. VI saukunis meore naxe-
varsa da Zv.w. V s-is dasawyisSic (G.N.: kat. 
# 930, 931).
uquslo profilirebulpiriani 
jame bisaTvis (G.N.: kat. # 898-910, 
916-918,920,921,955,956,964,976, vb 978,980-
984,1008,1010,1012,1013,1036,1037,1039-
1041,1043-1046) damaxasiaTebelia farTo, 
gareT gadaSlili piri, profilirebuli 
kide, daqanebuli kalTebi da brtyeli 
Ziri. damzadebulia msxvilmarcvlova-
ni Tixisgan. gvxvdeba muqad (G.N.: kat. 
# 898,899,901,902,904-907,909,910,916-
918,920,921,981,984,1036,1037,1039-1041,1043-
1046) da movardisfrod (G.N.: kat. # 900,
903,908,980,982,983,955,956,1010,1013,1045) 
gamomwvari WurWlebi. am tipis jamebi gav-
rcelebulia Zv.w. VII-VI ss-Si [sadraZe, da-
vlianiZe 1993: tab. XXVI-10, XXXII-1,2,3,4,6,9, 
XLI-1,2,3,4; nikolaiSvili, gavaSeli 2007: 
318], Zv.w V s-is dasawyissa da IV s-is pir-
veli naxevarSi (G.N.: kat. # 898 - 904, 908 
, 909, 916 - 918, 920, 921, 981 - 984, 955, 956, 
967, 1010, 1012, 1013, 1036, 1037, 1039, 1041, 
1043 - 1045) da Zv.w. IV s-is meore naxevarsa 
da Zv.w. III s-is dasawyisSi (G.N.: kat. # 905-
907,980,1040). SeiZleba iTqvas, rom uquslo 
pirgadaSlili jamebs prototipebi moe-
Zebneba gviani brinjaos xanis masalebSi 
da rogorc Cans, maTi mibaZviT aris damza-
debuli. uquslo pirgadaSlili jamebi 
garkveul msgavsebas iCenen jgufis pirga-
daSlil fialebTan, magram maTTan Sedar-
ebiT jamebi didi zomebiT gamoirCevian. 
XXI. fiala (tab. XLVII- XLVIII).. fiala 
individualurad saxmari, sufris sazei-
mo-saritualo sasmisia. dakavSirebuli 
iyo Rvinis SewirvasTan, siTxis samsxver-
plo daqcevasTan. es ganapirobebda mis 
zomas. isini formiT profilirebul-
pirian jamebs mogvagoneben. maTTan Se-
darebiT patara zomisaa da Ziric mom-
rgvalebuli aqvT. Cveulebriv, fialas 
naxevarsferulTan miaxlovebuli tani da 
met-naklebad momrgvalebuli Ziri aqvs. 
zogjer Ziri centrSi Sezneqilia ise, rom 
fskerze burcobi - omfalosi aqvs.
qarTlSi gavrcelebulia ori tipis  fi-
alebi: naxevarsferuli, romelsac piri 
ar aqvs gamoyofili (mas naxevarsferuls 
vuwodebT) da pirgadaSlili. amdenad, 
formis mixedviT fialebis ori ZiriTadi 
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tipi gamoiyofa: 1. naxevarsferuli da 2. 
gadaSlilpiriani. 
naxevarsferuli tipis fialebi, Ziris 
gaformebis mixedviT, or qvetipad iyofa: 
1. uomfaloso da 2. omfalosiani.
naxevarsferuli uomfaloso (G.N.: kat. 
# 991,992,993) fiala aRmoCenilia diRomSi. 
[nikolaiSvili 1978: tab. 51-49), uflisci-
xeSi [xaxutaiSvili 1964: tab. XXXII-6,10, 
XVIII, XX], TbilisSi (qoriZe 1958: tab. IX). 
am qvetipis fialebisaTvis damaxasiaTebe-
lia farTo, SeTxelebuli qoba, Tanabrad 
momrgvalebuli kalTebi da momrgvale-
buli Ziri. damzadebulia kargad ganle-
qili Tixisagan. erTi (G.N.: kat. # 991) Sa-
vad aris gamomwvari da  gaprialebulia, 
ori ki (G.N.: kat. # 992, 993) gamomwvaria 
movardisfrod, xaoiani zedapiri moxatu-
lia wiTeli saRebaviT. naxevarsferuli 
uomfaloso fialebi ZiriTadad Zv.w. I s-is 
meore naxevari – ax.w. I saukuneSia gavrce-
lebuli. ufliscixeSi aRmoCenili fiala 
(G.N.: kat. # 991) zedapiris gaformebiT 
msgavsia `sarkiseburzedapiriani~ Wur-
Wlebis momdevno Savkeciani WurWlebisa. 
moxatuli calebic stilisturad swored 
aRniSnul xanaSi gavrcelebul `samTav-
ros stilis~  moxatulobas emsgavseba [am 
tipis WurWlebis warmomavlobis Sesaxeb 
ix. Тирацян 1965; Тирацян 1971]. 
naxevarsferuli omfalosiani (G.N.: kat. 
# 986) qvetipis fialas farTo piri, hori-
zontaluri qoba, Sveuli, Zirisaken odnav 
Seviwrovebuli kalTebi da omfalosiani 
Ziri aqvs. igi aRmoCenilia Sulaveris sa-
marovnis #2 ormosamarxSi da ax.w. I sau-
kuniT TariRdeba [davlianiZe 1975].
gadaSlilpirian fialebSi ori qveti-
pi gamoiyofa: 1. sada da 2. reliefurorna-
mentiani. gadaSlilpiriani, sada fialebi 
or saxeobad iyofa: 1. omfalosiani (G.N.: 
kat. # 985) da 2. uomfaloso.
gadaSlilpiriani, omfalosiani fiale-
bisaTvis damaxasiaTebelia farTo piri, 
momrgvalebuli qoba, gamoyvanili yeli. 
momrgvalebuli kalTebi aseTive ZirSi 
gadadis, romelic omfalosiT mTavrde-
ba. aseTi WurWlebi aRmoCenilia gumbaTSi, 
kamaraxevSi, patarZeulSi da oxeraxevSi. 
gumbaTis omfalosiani fiala, romelsac 
burcobebi ar aqvs, Zv.w. VI-is miwurulsa 
da Zv.w. IV s-is Sua xanebs Soris Tavsdeba 
[Ludwig 2010: 23-24, 350, tab. 187-S9b.2]. ka-
maraxevis samarovanze aRmoCenili fiala 
(G.N.: kat. # 985) III qr. jgufs miekuTvneba. 
burcobebis gareSea patarZeulis calic 
da is Zv.w. I - ax.w. I s-iT aris daTariRebuli 
[narimaniSvili 1999:68-70]. CvenTvis cnobi-
lia kidev erTi aseTi fiala, romelic aR-
moCenilia oxeraxevis samarovanze da Zv.w. 
II s-iT TariRdeba [Апакидзе и др. 1995]. om-
falosiani Tixis fialebi, rogorc davi-
naxeT, arc Tu ise didi raodenobiTaa aR-
moCenili. aseTi fialebis warmomavlobisa 
da gavrcelebis sakiTxebi dawvrilebiT 
aris ganxiluli samecniero literatur-
aSi [davlianiZe 1983; saginaSvili, gago-
SiZe 1973; Herink 1978], amitom masze aq aRar 
SevCerdebiT.
uomfaloso saxeobis fialebSi, siR-
rmis mixedviT, ori qvesaxeobis gamoyofa 
SeiZleba: 1. gadaSlilpiriani uomfalo-
so fialebi, romelTac piris diametri 
da simaRle TiTqmis Tanabari aqvT da 2. 
gadaSlilpiriani uomfaloso fialebi, 
romelTa simaRle piris diametris 1/3 an 
naklebia.
gadaSlilpiriani uomfaloso pirveli 
qvesaxeobis fialebisaTvis damaxasiaTe-
belia farTo da maRali, gadaSlili piri, 
mkveTrad gamoberili dabali muceli da 
momrgvalebuli an TiTqmis SeumCneveli 
patara Ziri. gvxvdeba muqkeciani (G.N.: 
kat. # 1028), Savkeciani zedapirgapriale-
buli (G.N.: kat. # 1023,1024,1026,1035) da 
movardisfro keciani, SeRebili (G.N.: kat. 
# 1030,1031,1034) calebi. gavrcelebulia 
Zv.w V-IV s-is pirvel naxevarSi (G.N.: kat. 
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# 1028), Zv.w. II saukune – Zv.w. I s-is pirveli 
naxevarSi (G.N.: kat. # 1034,1035) da  Zv.w. I 
s-is meore naxevarsa da ax.w. I saukuneSi 
(G.N.: kat. # 1023,1024,1026,1030,1031).
 am saxeobis fialebSi gamoiyo fialebi, 
romelTac mxarze Rari dauyvebaT. erTi 
maTgani VI qronologiur jgufs miekuT-
vneba (G.N.: kat. # 1034), erTi ki Zv.w. I s-is 
meore naxevari – ax.w. I saukuniT (VII qr. 
jgufi) TariRdeba (G.N.: kat. # 1023). maT 
Soris Rarebis gaformebaSi gansxvavebis 
garda SeiniSneba mkveTri teqnologiuri 
gansxvaveba. am saxeobis fialebis umete-
soba (garda G.N.: kat. # 1028, romelic msx-
vilmarcvlovani Tixisganaa damzadebuli) 
damzadebulia kargad ganleqili Tixis-
gan, Tumca  unda aRiniSnos, rom adreuli 
calebis Tixa, gviandelebTan Sedare-
biT, ufro msxvilmarcvlovania. am saxe-
obis fialebi yovelTvis konusurZirian 
doqebTan erTad gvxvdeba samarxebSi. ami-
tom migvaCnia, rom isini orive saritualo 
daniSnulebiT gamoiyeneboda.
gadaSlilpiriani uomfaloso fi-
alebis meore qvesaxeobaSi (G.N.: kat. # 987 
- 990, 1014, 1025, 1027, 1029, 1032, 1033, 1038, 
1040, 1042) SeiZleba erTi variantis gamo-
yofa. esenia wiTeli saRebaviT moxatuli 
fialebi. 
gadaSlilpiriani uomfaloso fi-
alebisaTvis damaxasiaTebelia farTo 
piri, yeli mkveTrad gamoberili, dabali 
muceli da momrgvalebuli Ziri. gvxvde-
ba muqkeciani (G.N.: kat. # 990,1032,1033), 
moCalisfro (G.N.: kat. # 1029,1038) da 
movardisfrokeciani (G.N.: kat. # 987-
989,1008,1009,1014,1025,1027,1040,1042) 
calebi. am ukanasknelTa nawili SeRebili 
(G.N.: kat. # 1025,1027,1042) an moxatulia 
(G.N.: kat. # 987-989) wiTeli saRebaviT. 
moxatuli fialebi damzadebulia kargad 
ganleqili Tixisagan, gamomwvaria movar-
disfrod. xaoiani zedapiri wiTeli saRe-
baviTaa moxatulia. unda aRiniSnos, rom 
moxatuli fialebi iSviaTad gvxvdeba 
qarTlis Zv.w. V-I ss. arqeologiur masala-
Si. zemoT dasaxelebuli calebi stilis-
turad axlos dganan Zv.w. I - ax.w. II ss-Si 
gavrcelebul `samTavros stilis~ moxa-
tulobasTan (ix. qvemoT). migvaCnia, rom 
moxatuli fialebic aRniSnuli periodiT 
unda daTariRdes. amave xanas ganekuTvne-
ba ufliscixeSi aRmoCenili fialac (G.N.: 
kat. # 990), romelic Savad aris gamomwva-
ri da zedapiri gaprialebuli aqvs. danar-
Ceni fialebi Zv.w V – Zv.w. IV s-is pirvel na-
xevars (G.N.: kat. # 1009,1014,1025,1029,1032, 
1033,1038) da Zv.w. IV s-is meore naxevar-
sa da Zv.w. III s-is dasawyiss (G.N.: kat. # 
1027,1040,1042) miekuTvneba, romlebic Zv.w 
V-IV s-is pirveli naxevaris fialebisgan 
gansxvavebiT SedarebiT msxvilmarcvlov-
ani Tixisaganaa damzadebuli.
meore qvetipis, gadaSlilpiriani re-
liefurornamentiani fialebi reliefis 
xasiaTis mixedviT or saxeobad iyofa: 1. 
fialebi, romlebsac Zirze Signidan re-
liefuri wreebi aqvT da 2. burcobebi-
ani fialebi. fialebisaTvis, romlebsac 
Zirze Signidan reliefuri wreebi aqvT 
damaxasiaTebelia farTo gadaSlili piri, 
SeTxelebuli da momrgvalebuli qoba, 
mkveTrad gamoxatuli mxari da momrgva-
lebuli Ziri (G.N.: kat. # 994-1006,1016-
1022). isini damzadebulia kargad ganle-
qili Tixisgan, gamomwvaria movardis-
frod. yvela maTgani SeRebilia wiTeli 
saRebaviT. am saxeobis fialebs qarTlis 
arqeologiur masalaSi prototipebi ar 
moeZebnebaT da isini ZiriTadad farTod 
arian gvarcelebuli V-VI qronologiur 
jgufebSi.
burcobebiani, gadaSlilpiriani da re-
liefurornamentiani fialebic or qves-
axeobad iyofa: 1. omfalosiani (G.N.: kat. 
# 1047) da 2. uomfaloso (G.N.: kat. # 1048-
1051). 
reliefuri ornamentiT Semkuli omfa-
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losiani Tixis fialebi mcire raodeno-
biTaa. erTi aRmoCenilia samadloSi (G.N.: 
kat. # 1047); erTi gumbaTSi [Ludwig 2010: 
350, tab. 187-S9b.1]. maT farTo, gareT ga-
daSlili piri, momrgvalebuli qoba, pro-
filirebuli kalTa da momrgvalebuli, 
omfalosiani Ziri aqvs. fialebis erTi 
nawili burcobebiTaa Semkuli, meore ki 
sadaa. gumbaTis omfalosiani da burcobe-
biani fiala Zv.w. VI –is miwurulsa da Zv.w. 
IV s-is Sua xanebs Soris Tavsdeba [Ludwig 
2010: 23-24, 350, tab. 187-S9b.1]. samadlos 
fiala (G.N.: kat. # 1047) ki, romlis kalTa 
12 kovziseburi gamonaberiT aris Semkuli 
Zv.w. III – Zv.w. II s-is dasawyiss miekuTvneba.
uomfaloso reliefurornamentiani 
fialebisaTvis damaxasiaTebelia farTo, 
gadaSlili piri, profilirebuli kalTa, 
brtyeli an momrgvalebuli Ziri. kalTa 
Semkulia rva (G.N.: kat. # 1051), Tormeti 
(G.N.: kat. # 1049) an cameti (G.N.: kat. # 
1048) kovziseburi burcobiT. amave jgufs 
unda miekuTvnebodes fiala, romelsac 
Zirze ori reliefuri sartyeli  Semos-
devs da kalTaze eqvsi ovaluri CaRrmeve-
ba aqvs (G.N.: kat. # # 1050), romlebic al-
baT kovziseburi burcobebis degradire-
buli saxea. asTivea qvemo qedis Zirbtyeli 
fialac, romelic Zv.w. VI-V ss-iT TariRd-
eba [Ludwig 2010: 24-26, 350, tab. 187-S9b.3]. 
RrmaxevisTavis momrgvalebulZiriani fi-
ala (G.N.: kat. # 1048) Zv.w V-IV s-is pirvel 
naxevars, samadlos fialebi (G.N.: kat. # 
1049,1050,1051) ki, Zv.w. III-II s-is dasawyiss 
miekuTvneba. burcobebiani, gadaSlil-
piriani da reliefurornamentiani Tixis 
fialebi mcire raodenobiT aris aRmoCe-
nili. rogorc Cans, es maTi specifikuri 
daniSnulebiT unda aixsnas. am qvetipis 
msgavsi liTonis fialebis klasifikacia 
ekuTvnis h. luSies [Luschey 1939], rac ga-
ziarebulia yvela mkvlevaris mier.  burc-
obebiani fialebis Tixis WurWlebis qa-
rTlSi gavrcelebis, maTi daniSnulebisa 
da warmomavlobis Sesaxeb gamoTqmulia 
damajerebeli mosazrebani [Гагошидзе 1979: 
81-83].
 XXII. larnaki (tab. XLIX)..  larnaki su-
fris, saritualo-sazeimo WurWelia. maTi 
ZiriTadi damaxasiaTebeli niSania maRali 
fexi. am niSnis mixedviT larnakebi or ti-
pad iyofa: 1. erTfexiani da 2. samfexiani.
erTfexian larnakebSi fexis simaRlis 
mixedviT ori qvetipi unda gamoiyos: 1. 
larnakebi, romelTa fexis simaRle saer-
To simaRlis 1/3-s udris, da 2. larnakebi, 
romelTa fexis simaRle saerTo simaRlis 
naxevaria. 
larnakebSi, romelTa fexis simaRle 
saerTo simaRlis 1/3-s udris ori saxeoba 
unda gamoiyos: 1. profilirebulpiriani, 
2. pirmoyrili. 
profilirebulpiriani (G.N.: kat. # 
705,708,740,742?,743?,746?,747) larnakebi-
saTvis damaxasiaTebelia farTo piri, 
dabrtyelebuli da profilirebuli 
qoba, daqanebuli kalTebi da maRali, Rru 
fexi. yvela maTgani damzadebulia kar-
gad ganleqili Tixisagan, gamomwvaria 
an Savad da zedapirgaprialebulia (G.N.: 
kat. # 705,708,747), an movardisfrod da 
SeRebilia wiTeli saRebaviT (G.N.: kat. 
# 740,742,743,746). am qvetipis larnakebi 
gavrcelebulia Zv.w. III s-dan Zv.w. I s-is Sua 
xanebamde. 
pirmoyrili larnakebisaTvis (G.N.: kat. 
# 751,808) damaxasiaTebelia farTo, mo-
yrili piri, momrgvalebuli qoba, daqane-
buli kalTebi da maRali, Rru fexi. damza-
debulia kargad ganleqili Tixisagan, 
gamomwvaria movardisfrod. erTi maTga-
ni (G.N.: kat. # 808) SeRebilia wiTeli sa-
RebaviT. migvaCnia, rom isini pirmoyrili 
fialebis mibaZviT aris damzadebuli da 
maT mogviano variantebs warmoadgenen da 
ZiriTadad Zv.w. I s-is meore naxevarsa da 
ax.w. II saukuneSi unda iyvnen gavrcelebu-
li.
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larnakebisaTvis, romelTa fexis si-
maRle saerTo simaRlis naxevaria (G.N.: 
kat. # 1102,1103) damaxasiaTebelia farTo 
piri, momrgvalebuli kalTebi da maRali 
zariseburi, Rru fexi. damzadebulia gan-
leqili, minarevebiani Tixisagan, gamom-
wvaria monacrisfro-moyavisfrod. erT 
maTgans (G.N.: kat. # 1102) Zirze Svidi nax-
vreti aqvs. es WurWlebi arc Tu ise didi 
raodenobiT aris aRmoCenili. msgavsi 
formis WurWeli aRmoCenilia nastakisSi 
da RarTiskarSi gaTxril samlocveloeb-
Si [Нариманишвили 1991:52] da rogorc Cans, 
Zv.w. III - I s-is pirvel naxevarSia gavrcele-
buli. ar aris gamoricxuli, rom isini 
saritualo daniSnulebis WurWels war-
moadgendnen.
samfexian larnakebSi, fexis gafor-
mebis mixedviT, sami qvetipi gamoiyofa: 1. 
sworfexa; 2. mokauWebulfexiani da 3. iri-
bfexiani.
sworfexiani larnakebi (G.N.: kat. # 
1064,1073,1075-1077). fexis daboloebis ga-
formebis mixedviT or saxeobad iyofa: 1. 
momrgvalebuli  da 2. qusliani fexiT.
larnakebi, romelTac fexi momrgvale-
buli aqvT (G.N.: kat. # 1073, 1075) damza-
debulia kargad ganleqili Tixisagan da 
gamomwvaria movardisfrod. zedapiri 
gaprialebuli da SeRebilia. aRmoCenilia 
samadlos naqalaqarze, qveda elinistur 
fenaSi da Zv.w. III – II saukunis dasawyisiT 
TariRdeba.
meore saxeobis larnakebis fexi Zir-
Tan Sesqelebulia da quslis forma aqvT 
(G.N.: kat. # 1076,1077). am larnakebisTvis 
damaxasiaTebelia farTo piri da momrgva-
lebuli kalTa. Zirze miZerwilia sami ver-
tikaluri fexi, romelic dabali qusliT 
bolovdeba (G.N.: kat. # 1064). damzade-
bulia kargad ganleqili Tixisgan, gamom-
wvaria an muqad da gaprialebulia (G.N.: 
kat. # 1064,1077) an movardisfrod da 
SeRebilia (G.N.: kat. # 1076). ori larnaki 
(G.N.: kat.# 1064,1077) zedapiris damuSave-
biT did msgavsebas iCens Savad gapriale-
bul WurWlebTan. # 1064-s pirTan amoRa-
ruli gaprialebuli sartyeli Semosdevs, 
riTac igi gavs Zv.w. II – I s-is pirvel naxe-
varSi gavrcelebul `sarkiseburzedapir-
ian~ WurWlebs, magram maTgan gansxvavebiT 
zedapiri SedarebiT daudevradaa gapri-
alebuli. am niSniT igi VI qronologiur 
jgufSi gavrcelebul Savkecian WurWels 
emsgavseba. amdenad, migvaCnia, rom # 1064 
da 1077 WurWlebi Zv.w. I s-is Sua xanebs mie-
kuTvnebian. rac Seexeba # 1076 WurWlis 
fragments, igi samadlos naqalaqaris qve-
da elinistur fenaSia aRmoCenili, zeda-
piris damuSavebiT am periodSi gavrcele-
buli WurWlebis msgavsia. amdenad igi Zv.w. 
III – II s-is dasawyisiT unda davaTariRoT.
samfexa mokauWebulfexian larnakebSi 
(G.N.: kat. # 1069-1072, 1074) fexis gafor-
mebis mixedviT ori saxeoba gamoiyofa:
1. larnaki, romelTa fexebi maRalia da 
mokauWebuli fexis wveri WurWlis Ziri-
dan mocilebulia (G.N.: kat. # 1069). am sax-
eobis larnaks farTo, gareT gadaSlili 
piri, profilirebuli kalTa da momrgva-
lebuli Ziri aqvs. Zirze miZerwilia sami 
mokauWebuli maRali fexi. damzadebulia 
ganleqili, msxvilmarcvlovani Tixisagan, 
gamomwvaria moCalisfrod. igi aRmoCe-
nilia kamaraxevis samarovanze da Zv.w. V – 
IV s-is pirvel naxevars miekuTvneba.
2. larnakebi, romelTa mokauWebuli, 
dabali fexis wveri WurWlis ZirTan aris 
SeerTebuli (G.N.: kat. # 1070-1072, 1074). 
am saxeobis WurWlebisaTvis damaxasiaTe-
belia farTo, moyrili piri, momrgvale-
buli kalTebi da Ziri. Zirze miZerwilia 
sami mkveTrad mokauWebuli dabali fexi. 
yvela maTgani damzadebulia kargad gan-
leqili, Tixisagan, gamomwvaria movard-
isfrod. ori maTgani (G.N.: kat. # 1070, 
1074) SeRebilia. ors Zirze amoRaruli 
samkuTxedebi (G.N.: kat. # 1072 - larna-
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kis rekonstruqcia arasworia, samfexa 
unda iyos) an wreebi (G.N.: kat. # 1071) aqvs, 
riTac isini aseTive ornamentiT Semkul 
jamebs (G.N.: kat. # 1052, 1058-1061) gavs. 
aRmoCenebis viTarebis gaTvaliswinebiT, 
migvaCnia, rom am qvetipis WurWlebi Zv.w. 
III saukunidan Zv.w. I saukunis miwurulamde 
gvxvdeba. Tumca icvleba Tixis struqtu-
ra, zedapiris damuSavebis wesi da orna-
menti.
larnakebi, romelebsac iribi fexi aqvT 
(G.N.: kat. # 1065-1068) piris gaformebis 
mixedviT ori saxeoba gamoiyofa – 1. pir-
moyrili da 2. pirgadaSlili.
pirmoyrili larnakebisTvis (G.N. kat. 
# 1065-1067) damaxasiaTebelia farTo 
piri, momrgvalebuli kalTebi da Zirze 
iribad miZerwili sami fexi. damzadebu-
lia ganleqili Tixisagan, gamomwvaria 
movardisfrod. erTi maTgani moxatulia 
wiTeli saRebaviT (G.N.: kat. # 1066). erTi 
larnaki (G.N.: kat. # 1067)  Zv.w V – IV s-is 
pirvel naxevars, ori ki (G.N.: kat. # 1065, 
1066) Zv.w. IV s-is meore naxevarsa –  III s-is 
dasawyiss miekuTvneba.
pirgadaSlil iribfexian [Нариманишвили 
1991: kat. # 1068] larnakebs farTo piri, 
profilirebuli kalTa da momrgvale-
buli Ziri aqvs. Zirze miZerwilia sami 
fexi. damzadebulia ganleqili Tixisagan, 
gamomwvaria movardisfrod. igi did ms-
gavsebas iCens larnakebTan, romelTa mo-
kauWebuli fexis wveri WurWlis Ziridan 
mocilebulia. orive ki emsgavseba pirga-
daSlil jamebs [Нариманишвили 1991: kat. # 
1036,1037,1039,1041-1046] da maTTan erTad 
Zv.w V – Zv.w. IV s-is pirveli naxevariT Ta-
riRdeba.
XXIII. Tasi (tab. LI).  dekoratiuli da 
sazeimo WurWeli. mzaddeboda qvis, liTo-
nis da Tixisagan. isini ZiriTadad saritu-
alo daniSnulebis iyo, Tumca iyenebdnen 
saxlis an darbazis mosarTvadac. Tasebi 
ar iyo masiuri warmoebis da rogorc Cans 
individualurad mzaddeboda. ar aris ga-
moricxuli, rom maTi erTi nawili - xeliT 
naZerwi, uxeSkeciani calebi, romlebic 
mdidruli Tasebis mibaZviT mzaddeboda - 
erTjeradi gamoyenebis iyo da albaT  dak-
rZalvis ritualSi gamoiyeneboda.
XXIV. maTara (tab. L).  siTxis gadasatani 
WurWelia. mzaddeboda tyavis, xis, liTo-
nis da Tixisagan.  Tixis maTarebi Zv.w. VII – 
ax.w. VII ss-Si yvela qronologiur jgufSi 
gvxdeba. isini ZiriTadad samgzavro Wur-
Wels warmoadgenen, xolo didi zomis maT-
arebi tarad gamoiyeneboda. 
saritualo QWurWlebi. Zv.w. VII – ax.w. 
VII ss-Si, religiur rwmena-warmodgeneb-
Tan dakavSirebuli ritualis dros Ti-
Tqmis yvela tipis WurWeli ixmareboda. 
Aamave dros, arqeologiur masalaSi gvxv-
deba iseTi formis WurWlebic, romlebic 
mxolod ritualTan unda iyos dakavSire-
buli. SesaZloa aseTebia: oTxkuTxabakoi-
ani WurWlebi, uyuro doqebi da miliani 
xeladebi.
XXV. oTxkuTxabakoiani WurWeli (tab. 
LII). simciris gamo tipologiur klasifi-
kacias cudad eqvemdebareba. aseTi saxis 
WurWeli pirvelad ufliscixeSi aRmoCn-
da. isini in situ mdgomareobaSi pirvelad 
kavTisxevis cixiagoras samlocvelos 
gaTxrisas dadasturda, ramac migvaniSna 
amgvari WurWlebis sakulto daniSnule-
baze. aseTive situacia dadasturda samad-
los naqalaqarTan gaTxril samlocvelo-
Sic [Апакидзе и др. 1987]. oTxkuTxabakoian 
WurWels farTo, mrgvali piri aqvs, ro-
melsac horizontaluri, oTxkuTxa bako 
Semouyveba. am tipis WurWlebs cilindru-
li, Zirisaken odnav Seviwrovebuli tani 
da brtyeli Ziri aqvs (G.N.: kat. # 1082-
1092). Yyvela maTgani damzadebulia msx-
vilmarcvlovani Tixisagan, gamomwvaria 
muqad. zedapiri gaprialebulia. am tipis 
WurWeli Zv.w. III saukunidan Zv.w. I s-is pir-
vel naxevramde Cans gavrcelebuli.
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 XXVI. uyuro doqi (tab. LIII).  Zv.w. V – I 
ss. Aarqeologiur masalaSi uyuro doqebi 
iSviaTobas warmoadgenen. isini mxolod 
samarxebSia aRmoCenili. amasTan or maT-
gans Zirze naxvreti aqvs (G.N.: kat. # 1093-
1101), rac gamoricxavs maT siTxis mosaka-
veblad gamoyenebas. zogierT WurWels 
ki konusuri Ziri aqvs (G.N.: kat. # 1094, 
1097-1101) da upiratesad konusurZirai-
an fialebTan erTad gvxvdeba samarxebSi. 
isini, rogorc Cans, erT kompleqts war-
moadgenen. konusurZiriani WurWeli aR-
moCenilia: ufliscixeSi [xaxutaiSvili, 
d. 1964:79-80], “mTa qarTlze”  [gagoSiZe 
1982: 14, 26-27], urbnisis naqalaqarize,  ne-
ron-deresis samarxebSi, zemo avWalaSi da 
axalcixeSi [gagoSiZe 1982: 26], nastakisis 
samlocveloSi [Бохочадзе и др. 1982а:47, tab. 
XXIV-1] da sxv. 
uyuro doqebSi ori tipi gamoiyofa – 
1. brtyelZira da 2. konusurZiriani. br-
tyelZira calebi gvxvdeba I-III qronolo-
giur jgufebSi, Zirwvetiani ki VI qrono-
logiur jgufSi. 
XXVII. miliani doqi/xelada (tab. LIV, 
LV). qarTlis Zv.w. VII – ax. w. VII ss. Zeglebze 
ori tipis miliani doqebi gvxvdeba: 1. e.w. 
`Caidnebi~ da 2. yurmiliani doqebi.
e.w. `Caidnebs” (tab. LV) farTo, ga-
daSlili piri, gamoyvanili yeli, mxriani, 
sferuli an msxliseburi tani da brtyeli 
Ziri aqvT. cilindruli mili aRmarTulia 
yuris mopirdapired. formis mixedviT, is-
eve rogorc doqebi, sam qvetipad iyofa: 1. 
mxriani (G.N. kat. # 517), 2. sferultaniani 
(G.N. kat. # 514-516, 518-521, 523-527, 530) da 
3. msxliseburtaniani (G.N. kat. # 522). ase-
Ti WurWlebi damzadebulia kargad gan-
leqili, minarevebiani Tixisagan, gamom-
wvaria movardisfrod. maTi nawili SeRe-
bilia wiTeli saRebaviT. aseTi tipis Wur-
Weli saqarTveloSi ZiriTadad Zv.w V-IV 
ss-Si gvxvdeba, rac SesaZloa aqemenidur 
irans ukavSirdebodes, sadac eseTi tipis 
keramika uZvelesi droidan fiqsirdeba. 
Zv.w. III – ax.w. VII ss-Si am tipis WurWeli iS-
viaTad gvxdeba. e.w. `Caidnebis~ genezisis 
da gavrcelebis sakiTxebi dawvrilebiTaa 
ganxiluli samecniero literaturaSi 
[Гагошидзе 1979: 77-78; davlianiZe 1983: 17-
19, 132; iqve ix. lit.].
yurmilian xeladebs (tab. LIV), ga-
daSlili piri, gamoyvanili yeli, mxriani, 
sferuli an msxliseburi tani da brtyeli 
Ziri aqvT. siTxis gadmosaRvreli mili 
yurSia ganTavsebuli. 
formis mixedviT, iseve rogorc `Caid-
nebi~, sam qvetipad iyofa: 1. mxriani, 2. 
sferultaniani da 3. msxliseburtaniani. 
aseTi WurWlebi damzadebulia minareve-
biani Tixisagan da ZiriTadad ruxi feri-
saa. zedapiri Semkulia amoRaruli an amo-
kawruli ornamentiT. am tipis WurWlebis 
gavrcelebis ZiriTadi areali dasavleT 
saqarTveloa. Tumca qarTlis dasavleT 
regionebSic gvxvdeba, sadac ZiriTadad 
Zv.w. V-IV s-Sia gavrcelebuli. Semdgom 
xanebSi isini qarTlis teritoriaze iSvia-
Tad gvxdeba.
Zv.w. VII – ax.w. VII ss-is keramikis qro-
nologia, teqnologia da moxatuli 
keramikis stilisturi analizi
daTariRebis sakiTxisaTvis. qarTlis 
(iberiis) keramikis formobriv-tipolo-
giurma klasifikaciam, zogadad, saSuale-
ba mogvca Zv.w. VII – ax.w. VII ss-is keramikaSi 
cxra qronologiuri jgufi gamogveyo. 
maTi gamoyofa ganxorcielda ama Tu im 
tipis WurWlebis erTad aRmoCenis safuZ-
velze (samarxebsa da namosaxlarTa kargad 
stratificirebul fenaSi). yvela monace-
mis Sejerebis safuZvelze gairkva, rom 
TiToeul qronologiur jgufs mxolod 
misTvis damaxasiaTebeli tipis WurWeli 
Seesabameba, Tumca gamonaklisis saxiT 
gvxvdeba iseTi tipebic, romlebic yvela 
qronologiur jgufSi Tavsdeba (qoTnebi-
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sa da koWbebis erTi jgufi). TiToeuli 
qronologiuri jgufisaTvis, kargad da-
TariRebuli kompleqsebis saSualebiT, 
SemuSavda qronologia. Sedarebulia (ko-
relacia) sxvadasxva saxis tipologiuri 
rigebi erTmaneTs da Tanxvedris safuZ-
velze dadgenilia zogadi qronologiuri 
jgufebi. calkeuli segmentebis gafor-
mebis mixedviT daxasiaTebulia ama Tu im 
qronologiur jgufSi Semavali keramikis 
Tavisebureba. 
Zv.w. VII – ax.w. VII saukuneebis keramikis 
Tanxvedris safuZvelze cxra qronolo-
giuri jgufi gamoiyo1:
1.   Zv.w. VII – Zv.w. VI s-is pirveli naxevari
2.   Zv.w. VI s-is meore naxevari – Zv.w. V s-is 
dasawyisi.
3.  Zv.w. V s-is dasawyisi – Zv.w. IV s-is pirve-
li naxevari (adre SemuSavebuli qro-
nologiis mixedviT I qr. jgufi).
4.   Zv.w. IV s-is meore naxevari – Zv.w. III s-is 
dasawyisi (adre SemuSavebuli qronolo-
giis mixedviT II qr. jgufi).
5.   Zv.w. III s. – Zv.w. II s-is dasawyisi (adre Se-
muSavebuli qronologiis mixedviT  III qr. 
jgufi).
6.   Zv.w. II s. – Zv.w. I s-is pirveli naxevari 
(adre SemuSavebuli qronologiis mixed-
viT IV qr. jgufi).
7.   Zv.w. I s-is meore naxevari – ax.w. II sau-
kune (adre SemuSavebuli qronologiis 
mixedviT V qr. jgufi). 
8.   ax.w. III – IV ss
9.   ax.w.  V - VII ss.
Zv.w. VII – ax.w. VII ss. Kkeramikis daTari-
RebisaTvis pirvel rigSi didi mniSvn-
eloba aqvs absolutur TariRebs, rom-
lebsac sxva, kargad daTariRebuli arte-
faqtebi iZlevian. mocemuli qronologi-
uri monakveTis Zeglebze aseTi masalebi 
1  Zv.w. V – I ss qarTlis keramikisaTvis Cvens mier 
adre SemuSavebuli iyo Sesabamisi qronologia, 
romelsac axalTan korelaciis gaadvilebis 
mizniT aqve gTavazobT.
araTanabradaa gadanawilebuli. Zv.w. V–I 
ss Zeglebze isini SedarebiT naklebia, 
Semdeg epoqaSi ufro mravlad gvxvdeba is-
eTi artefaqtebi, romlebic ufro zusti 
daTariRebis SesaZleblobas iZleva. 
yvelaze ukeT aris daTariRebuli is 
qronologiuri jgufebi, romlebSic mon-
etebi gvxvdeba, Tumca daTariRebisas sxva 
artefaqtebic aris gamoyenebuli. xaz-
gasasmelia isic, rom gvaqvs stratifici-
rebuli namosaxlarebi da maTi Sesabamisi 
samarovnebi, rac daTariRebis sizustes 
ufro zrdis.
I-II qronologiuri jgufebis (Zv.w. VII – 
VI s-is pirveli naxevari) daTariRebisas r. 
abramiSvilis, d. musxeliSvilis, v. sadra-
Zis da r. davlianiZis naSromebs daveyrde-
niT [abramiSvili 1957; abramiSvili 1980; 
musxeliSvili 1978, sadraZe, davlianiZe 
1993]. Zv.w. VII-VI ss keramikis or qronolo-
giur jgufSi gadanawileba aRmosavleT 
saqarTvelos am epoqis mniSvnelovani ar-
qeologiuri Zeglebis (narekvavi, xovle, 
kaxeTi) stratigrafiuli monacemebis, 
importuli keramikis, artefaqtebis mec-
nieruli analizis da radionaxSirbadis 
meTodiT miRebuli TariRebis safuZvel-
ze gaxda SesaZlebeli.
xovles da narekvavis namosaxlebis 
stratigrafiuli monacemebi da Sesabami-
si horizontebis TariRebi Semdeg suraTs 
iZleva:
xovles namosaxlarze stratigrafi-
ulad gamoyofilia rva horizonti, rom-
lebic qronologiurad Zv.w. XV – IV sauku-
neebs moicaven. CvenTvis saintereso epo-
qas miekuTvneba IV-I horizontebi [musx-
eliSvili 1978: 34-59]. IV horizonti Zv.w. IX-
VII ss-iT aris daTariRebuli, III horizon-
ti - Zv.w. VI s-iT, II horizonti - Zv.w. V s-iT, I 
horizonti ki, Zv.w. IV s-iT.  [musxeliSvili 
1978: 34-59]. am qronologiuri monakveTis 
daTariRebis dros yuradRebas iqcevs III 
horizontis TariRi, romelic ZiriTadad 
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skviTuri isrispirebis TariRebis safuZ-
velzea mocemuli [musxeliSvili 1978: 
75-77. am fenis daTariRebisas garkveuli 
mniSvneloba eniWeba wiTelkecian kemari-
kas. III horizontis daTariRebisas gamor-
Ceuli mniSvneloba eniWeba nasoflaris 
stratigrafias. nasoflarze, romelic 
samxreTidan ekvris xovles borcvs, ori 
mkveTrad gamoyofili stratigrafiuli 
fena dafiqsirda. qveda fena drois mixed-
viT Seesabameba xovlegoris III horizonts, 
xolo zeda - II horizonts [musxeliSvili 
1978: 41]. skviTuri isrispirebis daxasi-
aTebisas aRniSnulia, rom isini ZiriTadad 
Zv.w. VI s-s ganekuTvnebian. Tumca III hori-
zontis nagebobis iatakze aRmoCenili 
cali ufro Zv.w. VI saukunis Sua an meore 
naxevarisa unda iyos [musxeliSvili 1978: 
75-76]. amave fenaSia aRmoCenili berZnuli 
Savfiguriani WurWlis fragmenti, ro-
melic Zv.w. VI s-is ukanaskneli mesamediT 
TariRdeba [musxeliSvili 1978: 75-77].  
narekvavis namosaxlarze sami samSeneb-
lo horizonti gamoiyo. zeda, I horizonti 
Zv.w. VI-is miwuruliTa da V s-is dasawyisiT 
(C14 monacemebiT Zv.w. 480±
 40), II horizonti 
– Zv.w. VII s. meore naxevriTa da VI s I nax-
evriT (C14  monacemebiT 1. Zv.w. 450±
 120, 2. 
Zv.w. 583 ± 39), III horizonti – Zv.w. VIII s-is 
miwuruliTa da VII s-is pirveli naxevriT 
(C14 monacemebiT Zv.w. 540±
 39) aris daTari-
Rebuli [davlianiZe, sadraZe 1993: 64-65]. 
narekvavis namosaxlaris stratigrafia 
gviCvenebs, rom saxlebis umetesoba kapi-
talurad aris gadakeTebuli, xSir SemTx-
vevaSi ki erTmaneTis Tavzea gamarTuli. 
namosaxlaris kalandaZisgora 2-ze dafiq-
sirebulia, rom # 1 saxlis (I horizonti) 
qveS # 2 saxlia (II horizonti) gamarTuli. 
orive saxli ki # 3 saxlis (III horizonti) 
nangrevebzea aRmarTuli. # 5 saxli agebu-
lia # 6 saxlze, # 8 saxlis Tavze # 7 saxli 
dgas. erTmaneTis Tavzea gamarTuli # 10 (I 
horizonti), # 11 (II horizonti) da # 12 (III 
horizonti) saxlebi (davlianiZe, sadraZe 
1993: 15-21).
amdenad, motanili monacemebis mixed-
viT SeiZleba iTqvas, rom xovlegoras da 
narekvavis namosaxlaris masalebi da aR-
mosavleT saqarTvelos keramikis tipo-
logia, am namosaxlarTa Sesabamisi hori-
zontebis qronologiis koreqtirebis 
saSualebas iZleva; kerZod, xovlegoras 
IV da narekvavis III horizontebi SeiZleba 
Zv.w. VII – VI s-is pirveli naxevariT (I qro-
nologiuri jgufi), xovlegoras III da na-
rekvavis II horizontebi Zv.w. VI s-is meore 
naxevariTa da V s-is dasawyisiT (II qro-
nologiuri jgufi) davaTariRoT; xovle-
goras II da narekvavis I horizontebi Zv.w. V 
s-is dasawyissa da IV s-is pirvel naxevars 
(III qronologiuri jgufi) mivakuTvnoT. 
rac Seexeba xovles I horizonts, aR-
saniSnavia, rom misi Sesabamisi masala me-
tad mcirericxovani da fragmentulia. 
am fenaSi sxvadasxva epoqis, maT Soris 
gvianelinisturi xanis masalebic (VII qro-
nologiuri jgufi) erTmaneTSia Sereuli 
[musxeliSvili 1978: 75-77], amdenad am hor-
izontis zusti daTariReba Wirs. Tumca, 
masalebis didi nawili Zv.w. IV s-is meore 
naxevars miekuTvneba. aseve rTulia IV 
horizontis qveda TariRis gansazRvra, 
Tumca es sakiTxi amjerad Cveni kvlevis 
sferos ar warmoadgens. vityviT mxolod 
rom I qronologiuri jgufis keramikis 
didi nawili formobriv-tipologiurad 
da teqnologiurad winamorbedi xanis 
Tixis WurWlis msgavsia da Zv.w. I aTas-
wleulis pirveli naxevris kulturul-
istoriuli procesis Tanmdevi material-
uri kulturis erTgvarobis gamoxatule-
bas warmoadgens.
III qronologiuri jgufis (Zv.w V s-is 
dasawyisi – Zv.w. IV s-is pirveli naxevari) 
gamoyofa SesaZlebeli gaxda mTeli rigi 
niSnebis meSveobiT. Aam jgufis keramika 
teqnologiurad did msgavsebas iCens 
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rkinis farTo aTvisebis xanisaTvis dam-
axasiaTebeli WurWlebis teqnologias-
Tan. SeiniSneba garkveuli formobrivi 
memkvidreobac. III qronologiuri jgufis 
sawyis etapze jer kidev gvxvdeba rkinis 
farTo aTvisebis xanisaTvis damaxasiaTe-
beli arqeologiuri masala. esenia: mxri-
ani, mrgvalpiriani xeladebi, romelTac 
dabali yeli, mkveTrad gamoberili mxrebi 
da viwro Ziri aqvT. maTTan Tanaarseboben 
aseve mrgvalpiriani doqebi, romelTac 
zemoT aRwerilebTan SedarebiT maRali 
yeli, daqanebuli kalTebi da SedarebiT 
farTo Ziri aqvT. III qronologiuri jgu-
fis sawyis etapze Cndeba niskartiani da 
miliani xeladebi, rac sruliad ucxoa wi-
namorbedi epoqisaTvis. III qronologiuri 
jgufis sawyis etapze jer kidev gvxvdeba 
profilirebulkalTiani, masiurqusliani 
jamebi (G.N. kat. # 797,799,800,802,804,952; 
798,801,803,967), romlebic ZiriTadad 
I-II qronologiuri jgufebisaTvis aris 
damaxasiaTebeli. amave dros Cndeba pir-
moyrili brtyelZira jamebic (G.N. kat. 
# 817-843,845,847-881,925,926,934,935,940-
950,979,1007, 1011,1052-1054,1056-1063). III 
qronologiuri jgufiT daTariRebul 
keramikasTan erTad (samarovnebze) jer 
kidev ar gvxvdeba zurgSezneqili sama-
jurebi. am periodSi gavrcelebulia 
mrgvalzurgiani, gvelisTavebiani an 
zurgdakeWili samajurebi. zurgdakeWni-
li samajurebi ki rkinis farTo aTvisebis 
xanis ZeglebisaTvis (samTavro, narekvavi) 
aris damaxasiaTebeli (I-II qronologiuri 
jgufi). III qronologiuri jgufis kerami-
kasTan erTad amgvari samajurebi aRmoCe-
nilia kamaraxevis #119 samarxSi [jRarkava 
1983: sur. 1195], RrmaxevisTvis  [abramiS-
vili da sxv. 1980: sur. 116-258, 260, 159-395], 
beSTaSenis [davlianiZe 1983, tab. XI-343, 
344, XV-544] Savsaydaras [kviJinaZe 1975: tab. 
XX-X-4] samarovnebze. isini TiTqmis iden-
turia samTavros [kalandaZe 1982: sur. 
309, 310, 328, 527, 528, 582, 583, 613-615, 740, 
741, 758, 761], narekvavis [davlianiZe 1985: 
sur. 97, 119], RrmaxevisTavis [abramiSvili 
da sxv. 1980: sur. 179-472] samarovnebze aR-
moCenil samajurebisa. kamaraxevis sama-
rovanze aRmoCenili gvelisTaviani sama-
jurebi [jRarkava 1983: sur. # 934, 935, 941, 
942, 964, 1001, 10035, 1174, 1204, 1375, 1455, 
1482, 1483, 1594, 1506] garkveul msgavsebas 
iCenen samTavros samarovanze aRmoCenil 
gvelisTavian samajurTan [kalandaZe 1982: 
sur. 904, 891, 890]. 
motanili magaliTebis safuZvelze 
SeiZleba iTqvas, rom zurgdakenWili sama-
jurebi ufro metad rkinis farTo aT-
visebis xanisaTvis aris damaxasiaTebeli 
da I qr. jgufSi gadmonaSTis saxiTRa gvx-
vdeba. xolo gvelisTavebiani samajurebi 
ki piriqiT – pirvelad rkinis farTo aT-
visebis xanis bolo etapze Cndeba da far-
Tod aris gavrcelebuli momdevno xanaSi.
am mokle msjelobidanac kargad Cans, 
rom III qronologiuri jgufis arqeolo-
giuri masala rkinis farTo Tvisebis xanis 
masalis (I-II qronologiuri jgufi) msgav-
sia da mis ganviTarebas warmoadgens.
IV qronologiur jgufSi (Zv.w. IV s-is 
meore naxevari – Zv.w. III s-is dasawyisi) 
kvlav gvxvdeba mrgvalpiriani doqebi da 
xeladebi, Tumca I qrnologiuri jgufis 
calebisagan gansxvavebiT maT ufro maRa-
li yeli, daqanebuli kalTebi da farTo 
Ziri aqvT. proporciebis dagrZelebis 
procesi intensiurad mimdinareobs da 
IV qronologiur jgufis miwurulisaT-
vis mxolod msxliseburtaniani doqebi 
da xeladebi gvxvdeba. es procesi Seexo 
rogorc mrgvalpirian, ise niskartian da 
milian doqebsa da xeladebs. 
III da IV qronologiuri jgufebis 
keramikaSi SeiZleba gamoiyos  WurWlis ama 
Tu im segmentis Tavisebureba, romelic an 
III an IV jgufisaTvis aris damaxasiaTebeli. 
Mmxolod III jgufSia dadasturebuli da 
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Semdeg aRar gvxvdeba – doqebi, romleb-
sac trapeciis formis yeli aqvT, miliani 
doqebi – mkveTrad gamoberili mxrebiT da 
vertikalurad mimarTuli gadmosaRvre-
liT. mxolod IV qronologiuri jgu-
fisTvis aris damaxasiaTebeli – xeladebi 
msxliseburi taniT (gvxvdeba garadama-
vali tipis WurWlebic, romlebic III qro-
nologiuri jgufis bolos Cndeba), yuris 
Tavze ori kopis daZerwva, lentisebury-
uriani Wraqebi (muxaTgverdi). miuxedavad 
garkveuli gansxvavebisa orive jgufis 
keramikas bevri saerTo aqvT. Zv.w. V s-Si Se-
mosuli teqnologia da tipebi IV qronolo-
giuri jgufis dasasrulamde arseboben.
III da IV qronologiuri jgufis arqe-
ologiuri masala imdenad MmWidrod aris 
dakavSirebuli erTmaneTTan, rom isini 
qmnian erTian materialur kulturas, ro-
melic gansxvavdeba rogorc rkinis far-
To aTvisebis xanis, aseve momdevno (V qro-
nologiuri jgufi - Zv.w. III saukune – Zv.w. II 
s-is dasawyisi) xanis arqeologiuri masal-
isagan. amasTan ufro did siaxloves iCenen 
(III qronologiuri jgufi) winamorbedi 
xanis, vidre momdevno xanis masalasTan. 
es ise ar unda gavigoT TiTqos maT Soris 
araviTari kavSiri ar arsebobs. kavSiri 
SeiniSneba, magaliTad `samkuTxedebiT 
moxatuli keramikis” ganviTarebaSi. A
isic unda iTqvas, rom `daWrilebis” 
(G.N.: kat. # 995-997) da TeTriwyaros 
(G.N.: kat. # 994) samarovnebze aRmoCenili 
fialebi (IV qronologiuri jgufi) samad-
los naqalaqarze aRmoCenili fialebis 
(V qrologiuri jgufi) msgavsia, rogorc 
teqnologiiT, ise formiT da rogorc 
Cans qronologiuradac axlos arian erT-
maneTTan. saerTod `daWrilebis” sama-
rovanze aRmoCenili nivTebi, miuxedavad 
garkveuli msgavsebisa, mainc gansxvavde-
bian IV qronologiuri jgufiT daTariRe-
buli gomareTis, muxaTgverdis da cixedi-
disxevis masalebisagan. Ees gansxvaveba Sei-
niSneba Tixis WurWelSic. Mmag. doqebi sxva 
samarovnebze aRmoCenili doqebisagan gan-
sxvavebiT ufro viwroyeliania, zedapiris 
SemkulobiT ki (G.N.: kat. # 574) V qrono-
logiur jgufSi gavrcelebul WurWlebs 
gavs. xolo ori moxatuli doqi (G.N.: kat. 
# 435, 576)  ki stilisturad ufro mogvia-
no xanis WurWlebs mogvagonebs.Aaseve sayu-
radReboa am samarovanze aRmoCenili ori 
doqi (G.N.: kat. # 413-414), romlebic for-
miT aseve mogviano xanis WurWlebis (G.N.: 
kat. # 406-416) msgavsia. amdenad migvaCnia, 
rom ` daWrilebis~ samarovani IV qronolo-
giuri jgufis miwuruls da V qronolo-
giuri jgufis dasawyiss miekuTvneba. Tu 
`daWrilebis~ masalebis msgavi artefaq-
tebi SemdgomSi sxva Zeglebzec gamovlin-
da, ar aris gamoricxuli, rom es masalebi 
kidev erTi qronologiuri jgufis gamo-
yofas daedos safuZvlad. 
qarTlis arqeologiur masalaSi V qro-
nologiuri jgufis (Zv.w. III saukune – Zv.w. 
II s-is dasawyisi) myarad damaTariRebeli 
masalebi ar moipoveba. Ggvaqvs ramdenime 
cali moneta (armazisxevSi - kolxuri nax-
evardraqma; avWalaSi - ptolemeos III? /247-
222 Zv.w./ spilenZis moneta; niCbisSi - Zv.w. 
IV s-is olbiuri moneta; suramSi – aqemeni-
duri sikila da kolxuri naxevardraqmebi 
[Дундуа 1987: 31,136,144]), romlebic SemTx-
veviTi monapovrebia (garda armazisxevis 
calisa, romelic raime kompleqsTan ar 
aris dakavSirebuli) da amdenad daTari-
RebisaTvis ar gamodgeba. kolxuri mon-
etebi aRmoCenilia axalcixesTan, wnisis 
samarovanze [Квижинадзе 1987:34].
IV qronologiuri jgufis (Zv.w. IV s-is 
meore naxevari – Zv.w. III s-is dasawyisi) 
keramikis daTariRebisaTvis didi mniS-
vneloba aqvs vanis naqalaqarze gaTxril 
mdidrul samarxebs. Aaq aRmoCenili zogi-
erTi nivTi did msgavsebas iCens qarTlis 
teritoriaze gamovlenil masalasTan 
(mag. zurgSezneqili da burTulebiani 
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samajurebi, sxivana sayureebi, beWd-
ebi), zogierTi ki (mag. wiTeli saRebaviT 
moxatuli xeladebi) zusti analogiaa 
qarTlSi aRmoCenili nivTebisa. amde-
nad, Zv.w. IV s-is masalis daTariRebisas, 
ZiriTadad, vanis naqalaqarze gaTxrili 
mdidruli samarxebis TariRebs veyrdno-
biT. Aaman saSualeba mogvca, ra Tqma unda 
sxva masalasTan erTad, qarTlis mate-
rialur kulturaSi gamogveyo keramikis 
erTi jgufi, romelsac IV qronologiur 
jgufSi vaTavsebT.
V qronologiuri jgufis (Zv.w. III sau-
kune – Zv.w. II s-is dasawyisi) keramikis da-
TariRebac kargadaa SesaZlebeli. am jgu-
fis keramika ukavSirdeba e.w. `samadlos 
tipis” keramikas. amgvari keramika ki didi 
raodenobiT aris aRmoCenili samadlos 
naqalaqaris qveda elinisturi xanis fena-
Si. am fenis Sesaxeb ki aRniSnulia, rom igi 
ZiriTadad Zv.w. III saukuniT TariRdeba da 
nawilobriv moicavs Zv.w. IV s-is II naxevars 
da SeiZleba Sedis Zv.w. II s-Si [Гагошидзе 
1979: 49]. es qronologiuri jgufi samad-
los naqalaqarze mopovebuli importuli 
keramikis safuZvelzea daTariRebuli 
[Гагошидзе 1979: 49].
VI qronologiuri jgufi (Zv.w. II sau-
kune – Zv.w. I s-is pirveli naxevari) samad-
los, kavTisxevis, nastakisis, dedoflis 
mindvris stratigrafiuli monacemebis 
mixedviT gamovyaviT. am jgufis ganmsaz-
Rvrel keramikul masalas e.w. `sarkise-
burzedapiriani”, Savad gamomwvari Wur-
Wlebi warmoadgenen. aseTi Savpriala 
keramika gansxvavebulia manamde qarTlSi 
cnobili formebisagan.  Zv.w. VII – ax.w. VII 
ss. Aarqeologiur masalaSi es WurWlebi 
formiT da teqnologiiT gansxvavebul 
jgufs qmnian, romelTa saukeTeso ni-
muSebi ufliscixeSi da urbnisSia aRmoCe-
nili [Гагошидзе 1979; xaxutaiSvili 1964; 
xaxutaiSvili 1970; WilaSvili 1964]. aseTi 
WurWlebi samadlos naqalaqaris qveda 
elinistur fenaSi saerTod ar aRmoCeni-
la, zeda fenaSi ki mxolod erTi natexia 
napovni [Гагошидзе 1979: 85]. isini didi ra-
odenobiT aris aRmoCenili kavTisxevis 
cixiagoraze, sadac aseTi keramikis Sem-
cveli fena zemodan edo `samadlos tipis” 
keramikis Semcvel fenas da TiTqmis mx-
olod aseT keramikas Seicavda [Гагошидзе 
1979: 85, iqve sakiTxis garSemo arsebuli 
literatura]. aseTive situacia dadas-
turebulia dedoflis mindoris (gago-
SiZe, 1978: 75) da nastakisis samarovnebze, 
sadac keramikuli masalis absoluturi 
umravlesoba Savad aris gamomwvari da 
gaprialebuli. aseTi keramikis daTari-
RebisaTvis  didi mniSvneloba aqvs nas-
takisis velze warmoebul gaTxrebs, sa-
dac I da II nakveTebSi saintereso strati-
grafia dadasturda. aRniSnul farTobze 
gamovlinda ramdenime samSeneblo fena da 
samarovani. Yyvelaze kargad stratigra-
fia samlocvelos gaTxrebis dros dada-
sturda. samlocvelo masSi aRmoCenili 
arqeologiuri masalis mixedviT Zv.w. III-II 
ss. TariRdeba (igi, rogorc Cans, samad-
los naqalaqaris qveda elinisturi fenis 
Tanamedrove unda iyos). samlocvelos 
teritoriaze aRmoCnda ramdenime samarxi. 
gansakuTrebiT sainteresoa samlocvelos 
CrdiloeT kedelSi  CaSvebuli samarxi, 
romelSic Savad gamomwvari da gapriale-
buli WurWeli dadasturda [Бохочадзе и др. 
1982a: 47, tab. LXXIV-1] amdenad, igi gviande-
lia vidre samlocvelo. unda aRiniSnos, 
rom nastakisis samarovanze ZiriTadad 
Savad gamomwvari, zedapirgaprialebuli 
WurWlebi dadasturda, romlebic zoga-
dad Zv.w. II-I ss. aris daTariRebuli. mogvi-
ano samarxebi aseT WurWlebs ar Seicaven. 
am TvalsazrisiT, sainteresoa nastakisis 
#5 samarxi (G.N.: kat. # 29), romelSic Sa-
vad gamomwvar da zedapirgaprialebul 
sasmisTan erTad miTridate I-is (Zv.w. 171-
138 ww) draqma aRmoCnda [Бохочадзе и др. 1982: 
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103, tab. XXVII-15-17; Дундуа 1987: 163]. es 
moneta dReisaTvis qarTlis teritoriis 
samarxebSi napovni monetebidan erT-erTi 
uadresia.
arkneTis samarovanzec aseTi satua-
ciaa dadasturebuli. qvevrsamarxi, ro-
melic `sarkiseburzedapirian~ keramikas 
(G.N.: kat. # 1099, 1000) Seicavs, #1 ormosa-
marxis qveS aRmoCnda. Oormosamarxebi ki, 
monetebis mixedviT, Zv.w. I – ax.w. I ss. aris 
daTariRebuli [jafariZe 1956: 197-205].
`sarkiseburzedapiriani” keramikis 
zeda qronologiuri sazRvris dadgenaSi 
gvexmareba samTavros, `sayaraulo seris~ 
qvevrsamarxebi, aRaianis, nastakisis da 
arkneTis ormosamarxebi. es samarxebi mo-
netebis mixedviT aris daTariRebuli da 
Zv.w. I s-is meore naxevars da Semdgom xanas 
miekuTvnebian da `sarkisebrzedapirian~ 
keramikas ar Seicaven. amdenad, SeiZleba 
iTqvas, rom Savad gamomwvari, `sarkiseb-
rzedapiriani~ WurWlebi Zv.w. II-I ss-Si aris 
gavrcelebuli.
`sarkiseburzedapiriani~ keramika di-
dxans ar yofila yofaSi, Zv.w. I s-is Sua xa-
nebisaTvis is ukve aRar arsebobs. Savpria-
la keramikis degradirebuli nimuSebi 
kidev gvxvdeba ax.w. pirvel saukuneebSic. 
magram maTTvis aRar aris damaxasiaTebe-
li maRalxarisxovani Tixa, zedapiri ze-
reledaa gaprialebuli. aRar gvxvdeba 
profilirebulpiriani jamebi, yvela maT-
gani ukve pirmoyrilia. Savad gamomwvari 
keramika aRar aris Semkuli wneviT Sesru-
lebulli gaprialebuli xazebiT.
`sarkiseburzedapiriani“ keramikas 
gvianbrinjao-adrerkinis xanis Savad ga-
momwvar keramikasTan arc tipologiuri 
da arc teqnologiuri kavSiri ar SeiniS-
neba. aseTi keramika uecrad Cndeba da 
male, TiTqmis ukvalod qreba. am kerami-
kis gamoCena qarTlSi, qronologiurad 
somxeTis saxelmwifos Camoyalibebas 
emTxveva. miuxedavad imisa, rom somxeTSi 
aseTi keramika TiTqmis cnobili ar aris, 
misi gavrceleba qarTlSi mainc artaSes 
I-is dapyrobiT politikas unda davukav-
SiroT; kerZod, artaSes I TiTqmis gamefe-
bisTanave (Zv.w. 180 w.) iberias aWris xorze-
nes, gogarenes, pariadrs. es teritoriebi 
ki, rogorc dReisaTvis aris miCneuli, 
mtkvris zemo welze unda mdebareobdnen, 
anatoliaSi. Cveni azriT, swored am teri-
toriidan gadmosaxlebuli qarTveli to-
mebis nawilis mier unda iyos Semotanili 
Savpriala, “sarkiseburzedapiriani” kera-
mika. miT umetes, rom Savad gaprialebu-
li keramika iTvleba tipiur frigiulad 
da anatoliaSi gvianelinistur xanaSic 
gvxvdeba (G.N.: kat. # 6). yofaSi es kerami-
ka didxans ar SemorCa. igi garkveul de-
gradacias ganicdis da welTaRricxvaTa 
mijnisaTvis mxolod xaoianzedapiriani, 
SedarebiT uxeSi WurWlebi gvxvdeba. Aam 
droisaTvis maTi raodenoba sagrZnoblad 
Semcirebulia. aseTi keramikis gaqroba 
SeiniSneba samTavros qvevrsamarxebSi da 
mis Tanadroul Zeglebze. Aamdenad, samTa-
vros qvevrsamarxebis qveda TariRma unda 
mogvces aseTi keramikis gavrcelebis 
zeda TariRi. samTavros qvevrsamarxebis 
uZvelesi jgufi ki, Cveni azriT, Zv.w. I s-is 
meore naxevriT unda daTariRdes. swored 
am xanaSi unda Cndebodes keramikis axa-
li jgufi, romelic momdevno xanisaTvis 
aris damaxasiaTebeli da VII qronologiur 
jgufs (Zv.w. I s-is meore naxevari – ax.w. II 
saukune) miekuTvneba.
VI qrologiuri jgufisaTvis (Zv.w. II sau-
kune – Zv.w. I s-is pirveli naxevari) ZiriTa-
dad gaprialebuli `sarkiseburi” kerami-
kaa damaxasiaTebeli. Tumca, am qronolo-
giur jgufze modis qarTlis moxatuli 
keramikis ganviTarebis Semdegi etapic. am 
dros gavrcelebuli `kazreTis stilis~ 
keramika mxatvruli TvalsazrisiT aSka-
rad Camouvardeba `samadlos tipis” kera-
mikas. teqnologiis da mxatvruli stilis 
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degradaciis procesi Zv.w. I s-Sic (VII qro-
nologiuri jgufi) grZeldeba. `samadlos 
tipis” keramikisagan gansxvavebiT, rom-
lisTvisac damaxasiaTebelia gaprialebu-
li da angobirebuli zedapiris moxatva, 
gvianelinistur xanaSi saRebavi WurWlis 
xaoian zedapirze dahqondaT. amasTan er-
Tad SeiniSneba ornamentis gamartiveba. 
Zv.w. I-ax.w. I ss. keramika Semkuilia xazebiT, 
zigzagebiT da wertilovani ornamentiT 
(`samTavros stili~).
VII da VIII qronologiuri jgufebis 
keramikis daTariRebaSi gansakuTrebuli 
adgili ukavia monetebian kompleqsebs 
(sayaraulo seris da samTavros  qvevr-
samarxebi, riyianebis velis samarovani, 
mcxeTis, armazisxevis, nastakisis, aRaia-
nis  Jinvalis samarovnebi, arkneTisa da 
Sulaveris samarxebi), romlebic Zv.w. I s-is 
meore naxevriT da momdevno xaniT TariR-
debian. Aamdenad aRniSnuli kompleqsebi 
iZlevian absolutur TariRebs da kargad 
gansazRvraven VII (Zv.w. I s-is meore naxeva-
ri – ax.w. II saukune) da VIII qronologiuri 
jgufebis (ax.w. III – IV ss.) rogorc qveda, 
ise zeda TariRebs.
IX qrologiuri jgufis (ax.w. V-VII ss.) 
keramikis tipologia da qronologia Zi-
riTadad mcxeTis da urbnisis naqalaqare-
bis arqeologiuri monacemebis mixedviT 
aris warmodgenili.
teqnologia.
am periodis keramikam teqnologiuri 
TvalsazrisiT araerTi cvlileba gani-
cada. misi damzadebis teqnikasa da teq-
nologias didi mniSvneloba aqvs Tixis 
WurWlis daTariRebaSi. es keramika, kecis 
feris mixedviT, or jgufad iyofa – muqke-
ciani da movardisfrokeciani. TiToeul 
qronologiur jgufs, garda formebi-
sa, garkveuli teqnologiac Seesabameba. 
pirveli  qronologiuri jgufis keramika 
ZiriTadad msxvilmarcvliani Tixisganaa 
damzadebuli; gamomwvaria muqad. gvxvde-
ba araTanabrad gamomwvari, xeliT naZerwi 
WurWlebic. am jgufis keramika teqnolo-
giurad winamorbedi xanis keramikis msgav-
sia. Zv.w. VII– IV ss. muqkeciani keramikis teq-
nologia ganxilulia z. maisuraZis naSro-
mebSi [ix. Маисурадзе 1952]. aRniSnuli xanis 
muqkeciani keramika msxvilmarcvlovania, 
upiratesad araTanabrad aris gamomw-
vari.Aam jgufis keramikisagan mkveTrad 
gansxvavdeba gvianelinistur xanaSi (VI 
qrologiuri jgufi) gavrcelebuli muq-
keciani keramika, romelic damzadebulia 
kargad ganleqili Tixisagan, gamomwvaria 
Savad, zedapiri angobirebuli da `sarki-
seburad” aqvT gaprialebuli. zedapirze 
dauyveba wneviT amoRaruli, gaprialebu-
li xazebi. aseTi keramikis teqnologiis 
sakiTxebi araerTxel iyo ganxiluli same-
cniero literaturaSi [WilaSvili 1964; 
xaxutaiSvili 1970; gagoSiZe 1975; narima-
niSvili 1997].
Zv.w. VII – VI saukuneebis (e.w. rkinis far-
To aTvisebis xana) keramika araerTxel iyo 
ganxiluli sxvadasxva arqeologis mier, 
Tumca specialuri gamokvleva arc am epo-
qis Tixis WurWelebis Sesaxeb arsebobs 
[musxeliSvili 1978]. qarTlis gvianbrin-
jao-adrerkinisa da rkinis farTo aTvise-
bis epoqebis keramikis formobriv-tipo-
logiuri da teqnologiuri gamijvna Wirs 
[avaliSvili 1974: 76]. 
dRevandeli monacemebis mixedviT 
SeiZleba dazustebiT iTqvas, rom qarT-
lis Zv.w. VII - VI ss keramika (I-II qronolo-
giuri jgufebi) ZiriTadad Savad an lega-
monacrisfrod aris gamomwvari. saWurW-
le Tixa kargad aris ganleqili da erTg-
varovania. keci umeteswilad wvrilsilan-
arevia, gvxvdeba msxvilkenWnarevi Tixac 
(umeteswilad kaxeTis da qvemo qarTlis 
regionebSi). am periodis TiTqmis yvela 
WurWeli Carxzea damzadebuli. gamo-
naklisis saxiT gvxvdeba xeliT naZerwi, 
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msxvilmarcvlovani, uxeSi WurWeli. qvemo 
qarTlSi xeliT naZerwi WurWeli Sedare-
biT metia, vidre sxva regionebSi. amasTan 
aq uxeSi WurWlis TixaSi wvrilad danayi-
li obsidianic gvxvdeba.
Zv.w. VII-VI ss. keramikis Semkulobas 
umetesad amoRaruli, wriuli ornamen-
ti warmoadgens. koncentruli amoRaru-
li xazebi ZiriTadad mxrebzea datanili. 
xSiria talRiseburi ornamenti da iribi, 
mokle naWdevebi. gvxvdeba gaprialebuli 
xazebiT Semkuli WurWlebi. qarTlSi VII-
VI ss-Si axali teqnologiiT damzadebuli 
Tixis WurWeli Semodis xmarebaSi. Cndeba 
TiTo-orola cali wiTlad gamomwvari ke-
ramika [ix. musxeliSvili 1978: 89], rac siax-
les warmoadgenda am epoqisaTvis. fiqro-
ben, rom keramikul warmoebaSi momxdari 
cvlileba adgilobriv niadagze moxda 
[musxeliSvili 1978: 90]. 
Catarebulma kvlevebma aCvena, rom 
qarTlis keramikaSi pirveli didi teqno-
logiur-tipologiuri texili Zv.w. VI s-is 
bolos Tu Zv.w. V saukunis dasawyisSi xde-
ba, rac garkveulad aqemeniduri iranis 
aqtivobasTan aris dakavSirebuli. Cata-
rebuli kvlevebis mixedviT naTeli gaxda, 
rom Zv.w. V saukunis Tixis WurWeli teqno-
logiurad da tipologiurad winamorbedi 
xanis keramikis did gavlenas ganicdida.
Zv.w. V saukunis dasawyisidan qarTlis 
materialur kulturaSi Cndeba axali 
elementebi, romlebic winamorbedi xani-
saTvis ar aris damaxasiaTebeli. esenia: 
niskartiani da miliani doqebi, pirmoyri-
li jamebi, wiTlad gamomwvari da wiTeli 
saRebaviT SeRebili da moxatuli WurWle-
bi, oqros, brinjaos da rkinis zurgSezne-
qili, zurgdakeWnili da burTulebiani 
samajurebi da sxv. am inovaciebma Zv.w. V-IV 
ss-is qarTlSi erTiani materialuri kul-
turis Camoyalibebas Seuwyo xeli, rome-
lic mcire saxecvlilebebiT Zv.w. IV s-is 
miwurulamde grZeldeba. Zv.w. V saukunis 
dasawyisSi Cndeba wiTlad gamomwvari, Se-
Rebili da moxatuli keramika, romelTa 
Tixis struqtura mkveTrad gansxvavdeba 
muqkeciani keramikis Tixisagan. wiTelke-
ciani keramika damzadebulia kargad gan-
leqili Tixisagan gamomwvaria Tanabrad, 
movardisfrod. Yyvela maTgani Carxzea 
amoyvanili. Aam teqnologiiT damzadebuli 
WurWeli III qronologiur jgufSi (Zv.w. V 
s-is dasawyisi – Zv.w. IV s-is pirveli naxe-
vari) mcire raodenobiT aris aRmoCenili, 
magram isini am epoqis ganmsazRvrel, wina-
morbedi xanisagan ganmasxvavebel masalas 
warmoadgenen. 
kvlevis am etapze SeiZleba iTqvas, rom 
Zv.w. VI saukuneSi qarTlis teritoriaze 
gavrcelebulia tipologiurad da teqno-
logiurad winamorbedi xanisaTvis dama-
xasiaTebeli muqkeciani keramika. 
wiTelkeciani keramika Zv.w. VII-VI ss. da-
TariRebul Zeglebze (samTavro, narekvavi) 
ar aRmoCenila. Zv.w. VI s-Si aseTi keramika 
mxolod xovles namosaxlarzea dadastu-
rebuli. I-II qronologiuri jgufebis ke-
ramikis analizi gviCvenebs, rom Zv.w. VI s-Si 
qarTlis teritoriaze gabatonebulia ti-
pologiur-teqnologiurad wina periodi-
saTvis damaxasiaTebeli keramika. wiTelke-
ciani keramika ki ara mxolod VI saukuneSi, 
aramed Zv.w. V s-is dasawyisSic iSviaTia.
wiTelkeciani keramikis qarTlSi gavr-
celebiT iwyeba erT-erTi mniSvnelovani 
etapi.  Zv.w. V s-is dasawyisSi samxreT kav-
kasiis aRmosavleT nawilSi Cndeba milia-
ni da niskartiani xeladebi, maRalyeliani 
doqebi, profilirebuli da Sveriliani 
jamebi. amave dros vrceldeba wiTelke-
ciani, SeRebili da moxatuli keramika.Aam 
tipis keramika iranidan vrceldeba.
Zv.w. V saukunis dasawyisidan qarTlSi 
Cndeba moxatuli keramikac. aseTi kera-
mika uecrad Cndeba antikur xanaSi. moxa-
tuli keramikis uecari gamoCena gare sa-
myaros unda davukavSiroT. kerZod irans, 
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im regions, romalsac moxatuli keramikis 
didi tradiciebi aqvs da CvenTvis sain-
tereso xanaSic awarmoebs mas. iranSi mo-
xatuli keramika adreeneoliTis xanidan 
aqemeniduri xanis CaTvliT aris gavrce-
lebuli. 
axali texili, e.w. `samadlos stilis~ 
moxatuli keramikis gamoCenas ukavSirde-
ba. es siaxle Zv.w. IV s-is miwurulidan da 
Zv.w. III saukunis dasawyisidan fiqsirde-
ba; Zv.w. III s-is qarTlSi dadasturebuli 
materialuri kulturis rigi elemente-
bi genetikurad Zv.w. V-IV ss. Mmaterialur 
kulturasTan aris dakavSirebuli da maT 
ganviTarebas warmoadgens. mxedvelobaSi 
gvaqvs qvevrebis da doqebis erTi jgufi. 
Aaseve wina periodTanaa dakavSirebuli 
WurWlebis SeRebvisa da moxatvis wesi. 
qarTlis keramikaSi Semdegi siaxle Zv.w. 
II saukunis dasawyisSi fiqsirdeba da `sar-
kiseburzedapiriani~, Savpriala keramikis 
gamoCenasTan aris dakavSirebuli (VI qro-
nologiuri jgufi). aseTi keramika kargad 
ganleqili Tixisagan aris damzadebuli 
da Savadaa gamomwvari. misTvis sruliad 
axali formebicaa damaxasiaTebeli. do-
qebisa da xeladebis zedapiri U` sarkise-
burad~ aris gaprialebuli da Semkulia 
wneviT amoRaruli da gaprialebuli sar-
tylebiT. am dros Cndeba jam-fialebis 
erTi jgufi, romlebsac profilirebuli 
qoba, daqanebuli kalTebi da dabali rka-
liseburi qusli aqvs. zogierTi maTganis 
kalTac profilirebulia an Semouyveba 
reliefuri sartyeli. aRsaniSnavia, rom 
Savad gamomwvari WurWeli arsebobas ga-
nagrZobs VII qronologiur jgufSic (Zv.w. 
I s-is meore naxevari – ax.w. II saukune), ma-
gram maTi zedapiri ukve daudevrad aris 
gaprialebuli. maT aRar axasiaTebs wneviT 
amoRaruli da gaprialebuli sartylebi.
Tixis WurWlebis formebis Semdegi cv-
lileba Zv.w. I saukunis meore naxevaridan 
fiqsirdeba (VII qronologiuri jgufi) da, 
rogorc Cans, qarTlis (iberiis) romis im-
periis orbitaSi moqcevas ukavSirdeba. am 
dros qarTlis politikur da ekonomikur 
ganviTarebaSi axali safexuri iwyeba, rac 
materialur kulturaSic aisaxa. 
welTaRricxvaTa mijnaze gaCenili ke-
ramikuli tipebi, mcire saxecvlilebebis 
miuxedavad ax.w. II saukunis CaTvliT ika-
veben gabatonebul mdgomareobas. am dros 
jer kidev gvxdeba moxatuli calebi, Se-
morCenilia WurWlebis SeRebvis wesi. 
keramikis umetesoba wiTladaa gamomw-
vari. WurWlebis zedapiri umeteswilad 
xaoiania. am epoqisaTvis ZiriTadad sam-
tuCa xeladebi, qusliani da brtyelZira 
jam-fialebia damaxasiaTebeli. dergebi 
uornamentoa. qvevrebs ki kvlav yelze 
aqvs reliefuri ornamenti. am epoqis ke-
ramikaze ornamenti mwiria da doqebisaT-
vis reliefuri sartylebis erTi an ori 
rigiT Semoifargleba.
ax.w. III - IV saukuneebSi  (VIII qronologiu-
ri jgufi) aRar gvxdeba moxatuli da SeRe-
bili WurWlebi. keramika kargad ganleqi-
li Tixisaa da ZiriTadad movardisfrod 
an moCalisfrodaa gamomwvari. zedapiri 
ZiriTadad xaonia. aRsaniSnavia, rom yvela 
tipis Tixis WurWlis zomebi izrdeba. didi 
zomis doqebs ori yuri uCndeba; dergebis, 
qocoebisa da qvevrebis mTeli tani ifare-
ba reliefuri sartylebiT. doqebisa da xe-
ladebis yels ori an sami wibo amkobs. amave 
dros SeiniSneba Tixis WurWlis propor-
ciebis dagrZeleba, rac momdevno epoqaSi 
(V-VII ss.) ufro TvalsaCino xdeba.
V-VII ss-is (IX qronologiuri jgufi) 
qarTlSi ZiriTadad ori tipis, kvercxi-
seburi moyvanilobis da sferulmuclia-
ni qvevrebi gvxvdeba. maTi nawili  mowi-
Talod da nawili ki moCalisfrod aris 
gamomwvari. maTi umravlesoba sqelke-
ciania, romlebsac dabrtyelebuli, Zi-
riTadad ganieri da sqeli piri aqvT, 
gvxvdeba Txelkeciani calebic. qvevrebis 
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umetesobas mTel tanze dakeWnili relie-
furi sartylebis xSiri rigebi Semosde-
vs. gvxvdeba uyuro da oryura qocoebi 
(mag.: mcxeTa, samTavro, nastakisi, Zalisi, 
karsnisxevi da sxv). formiT maTi msgavsia 
odnav momcro dergebi, romelebic miwi-
Talo-movardisfrod, Ria moCalisfrod, 
monacrisfro-moCalisfrod da momwva-
no-moCalisfrodaa gamomwvari (mcxeTa, 
nastakisi, Zalisi, Jinvali, urbnisi, zRu-
deri da sxva). am qronologiuri jgufis 
keramika ZiriTadad Ria moCalisfrod da 
movardisfrod aris gamomwvari.
wiTelkeciani keramika. rogorc aR-
niSnuli iyo wiTlad gamomwvari keramika 
Zv.w. VII-VI ss-is Zeglebze ar dadasturebu-
la da Zv.w. VI s-Si qarTlis teritoriaze 
gavrcelebulia tipologiurad da teqno-
logiurad igive keramika, rac winamorbed 
xanaSi. wiTlad gamomwvari WurWlebis sta-
tistika gviCvenebs, rom Zv.w. V-IV ss. daTa-
riRebul Zeglebze – sanTa, kuSCi, TaSbaSi, 
kariaki [gagoSiZe 1982], Sori [tyeSelaSvi-
li 1969], RrmaxevisTvis [abramiSvili da 
sxv. 1980]. abelia, Savsaydara, aleqseevka, 
jigraSeni, asureTi [kviJinaZe 1975], ka-
maraxevi [jRarkava 1983], varsimaanTkari 
[wiTlanaZe 1983], qasraanT miwebi [beriZe 
1980], abano [nucubiZe 1978], gomareTi [da-
vlianiZe 1983], beSTaSeni [menabde, dav-
lianiZe 1968], sul 18 Zegli - gaTxril 395 
samarxSi aRmoCnda 659 Tixis WurWeli, ro-
melTagan 197 Ria ferisaa – mowablisfro, 
Ria yavisferi, Ria nacrisferi, mowiTa-
lo, movardisfro. maT Soris mxolod 42 
WurWelia SeRebili wiTeli saRebaviT da 
11 moxatuli.
amaTgan III qronologiuri jgufis Zeg-
lebze (sanTa, abano, varsimaanTkari, beS-
TaSeni, Sori, RrmaxevisTavi, kamaraxevi, 
qasraanT miwebi) gaTxril 306 samarxSi 
526 Tixis WurWeli aRmoCnda, aqedan 135 
Ria feris, romelTagan 20 SeRebilia wi-
Teli saRebaviT da 5 moxatulia. Tu ga-
viTvaliswinebT, rom zemoTCamoTvlil 
Zeglebze  zogierTi samarxi Zv.w. IV sauku-
niTac TariRdeba da Ria feris keramikis 
Semcveli samarxebi SeiZleba ufro axal-
gazrda iyos, maSin cxadi gaxdeba, rom III 
qronologiuri jgufis keramikaSi Ria 
feris WurWlebis xvedriTi wona mcirea.
IV qronologiuri jgufis (Zv.w. IV s-is 
meore naxevari – Zv.w. III s-is dasawyisi) Zeg-
lebze (kuSCi, TaSbaSi, kariaki, Savsaydara, 
asureTi, jigraSeni, aleqseevka, CxikvTa, 
abelia, gomareTi) gaTxril 89 samarxSi 
133 Tixis WurWeli aRmoCnda, aqedan 62 
Ria ferisaa, romelTagan 34 wiTlad aris 
gamomwvari, 22 wiTeli saRebaviT SeRebi-
li, 6 moxatuli. am masalis procentuli 
Sefardeba Semdeg suraTs iZleva - III da IV 
qronologiur jgufebSi muqi feris kera-
mika – 70,4%, Ria feris – 29,8%, SeRebili – 
6,5,%, moxatuli – 0,9%. III qronologiuri 
jgufi – muqi feris keramika – 74,4%, Ria 
feris – 25,4%, SeRebili - 3,8%, moxatu-
li – 0,9%. IV qronologiuri jgufi – muqi 
feris keramika – 53,4%, Ria feris – 46,6,%, 
SeRebili – 16,5%, moxatuli – 4,5%.
rogorc motanili statistikuri mo-
nacemebidan Cans, III qronologiuri jgufis 
Zeglebze Ria feris keramika mcire raoden-
obiT aris aRmoCenili, gansakuTrebiT 
TvalSi sacemia SeRebili calebis simcire. 
IV qronologiuri jgufis Zeglebze ki muqi 
da Ria feris WurWlebi TiTqmis Tanabari 
raodenobiTaa gamovlenili.
wiTelkeciani keramika sabolood ba-
tondeba mxolod am periodis bolos, Zv.w. 
IV-III saukuneebis mijnaze. Zv.w. VI s-Si qarT-
lis teritoriaze  gabatonebulia tipo-
logiur-teqnologiurad wina periodi-
saTvis (rkinis farTo aTvisebis xana) da-
maxasiaTebeli keramika, Tumca SeiniSneba 
axali elementic. SeiZleba iTqvas, rom 
ara Tu Zv.w. VI s-Si, aramed Zv.w. V s-is da-
sawyisSic wiTelkeciani keramika iSviaTia.
keramikis mTel am masalaSi gamoiyofa 
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ori didi jgufi:
1. Tixis WurWlebi, romlebic damzade-
bulia kargad ganleqili Tixisagan, gamom-
wvaria movardisfrod an mowiTalod, Tx-
elkeciania, msubuqi, zedapiri umetes Sem-
TxvevaSi SeRebili, angobirebuli, an kargad 
gaprialebuli aqvT. yvela maTgani Carxzea 
damzadebuli.
2. Tixis WurWlebi, romlebic damza-
debulia minarevebiani, mqise Tixisagan 
(saukeTeso egzemplarebic ki minarevebi-
ani Tixisaa). aseTi keramikis keci xSirad 
araTanabrad aris gamomwvari, WurWlis 
zedapiri Wrelia, zogan muqi, zogan Ria 
ferisaa. gvxvdeba mowablisfro, Ria yavis-
feri, Ria nacrisferi, movardisfro keciT. 
WurWlebi sqelkeciania, mZime. zedapiri iS-
viaTad gaprialebulia. aseTi keramikis ume-
tesi nawili xeliT aris naZerwi.
V qronologiur jgufSi (Zv.w. III saukune 
– Zv.w. II s-is dasawyisi) wiTelkecian kerami-
kas gabatonebuli mdgomareoba ukavia. am 
periodis keramikis Tixa ufro kargad aris 
garCeuli, keci ufro muqad (mowiTalod) 
gamomwvari, Tixa ufro mkvrivia, vidre III 
da IV qronologiuri jgufebis wiTelke-
ciani keramika. wiTelkeciani keramika arc 
momdevno xanaSi gamodis yofidan, mxolod 
VI qronologiur jgufSi (Zv.w. II saukune 
– Zv.w. I s-is pirveli naxevari) xdeba misi 
droebiTi Semcireba.
wiTelkeciani keramikis daTariRebis 
dros gasaTvaliswinebelia maTi zedapiris 
damuSavebis da saRebavis xarisxi. ase mag-
aliTad III da IV qronologiuri jgufis 
WurWlebis saRebavi ufro muqia  da Wur-
Welze ufro sqlad aris wasmuli vidre 
V-VI qronologiuri jgufisa, Semdegi qro-
nologiuri jgufebis keramikis Sesamko-
bad kidev ufro dabali xarisxis saRebavia 
gamoyenebuli. aseve aRsaniSnavia, rom III-V 
qronologiuri jgufis wiTlad gamom-
wvari keramikis zedapiri umeteswilad 
angobirebuli da gaprialebulia. VI qro-
nologiur jgufSi ki ukve gvxvdeba xaoian-
zedapiriani, uyuradRebod gaprialebuli 
calebi, VII qronologiuri jgufisaTvis 
ki ZiriTadad xaoianzedapiriani kerami-
kaa damaxasiaTebeli [aRniSnul sakiTxze 
dawvrilebiT ix. xaxutaiSvili 1970]).
wiTeli saRebaviTMmoxatuli keramikis 
stilisturi analizi. qarTlis moxat-
uli keramika ZiriTadad monoqromulia. 
poliqromuli keramika iSviaTad gvxvdeba 
(ramdenime fragmentia napovni nastakissa 
da cixia-goraze [maxaraZe, narimaniSvili 
2001] wiTeli saRebaviT moxatul Wur-
WlebTan erTad gvxvdeba TeTri angobiT 
moxatuli nimuSebic. Zv.w. VII – ax.w. VII ss 
wiTlad moxatuli keramikis ornamentis 
stilisturma analizma gvaCvena, rom am ma-
salaSi SeiZleba gamoiyos oTxi ZiriTadi 
stili: e.w. 1. samkuTxedebis stili; 2. sama-
dlos stili; 3. kazreTis stili; 4. samTav-
ros stili.
1). e.w. samkuTxedebis stilis moxatu-
loba, rogorc wesi, datanilia WurWlis 
gaprialebul an angobirebul zedapirze. 
dekoris mTavar detals warmoadgens sam-
kuTxedi, romelic xSirad sxva ornament-
Tan erTadac gvxdeba (Tevzifxuri, zigza-
gebi, horizontaluri xazebi), Tumca, am 
SemTxvevaSi isini meorad datvirTvas at-
areben. am stilSi SeiZleba gamoiyos ori 
ZiriTadi jgufi: A. samkuTxedebi wveriT 
zemoT [narimaniSvili, SatberaSvili 2002: 
tab. I
1-23
] da B. samkuTxedebi wveriT qvemoT 
[na rimaniSvili, SatberaSvili, 2002: tab. I
24-35
]. 
A jgufis moxatulobis ZiriTadi 
nawili WurWlis tanze, erT an or friza-
daa ganlagebuli. samkuTxedebi Casmu-
lia horizontalur xazebs Soris. erT 
frizad ganlagebuli samkuTxedebis erTi 
nawili mTlianad badisebri ornamentiTaa 
Sevsebuli [narimaniSvili, SatberaSvili, 
2002: tab. I
1-9
]. sxva WurWelze datanili 
samkuTxedebis erTi nawili badisebri or-
namentiT nawilobrivaa Sevsebuli [nari-
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maniSvili, SatberaSvili, 2002: tab. I
12,15,17
]. 
or egzemplarze badisebri ornamentiT 
Sevsebul samkuTxedebs Soris Caxatulia 
samkuTxedebiTve Sevsebuli samkuTxede-
bi [narimaniSvili, SatberaSvili, 2002: tab.
I
10,11,13
]. erT doqze Seuvsebel samkuTxedebs 
Soris Caxatulia badisebri ornamentiT 
Sevsebuli samkuTxedi [narimaniSvili, 
SatberaSvili, 2002: tab. I
14
], ori WurWeli ki 
Seuvsebeli samkuTxedebiTaa Semkuli [na-
rimaniSvili, SatberaSvili, 2002: tab. I
16,18
].
B jgufis moxatuloba erTgvarovania 
– wveriT qvemoT mimarTuli samkuTxedebi 
Sevsebulia iribi xazebiT. am moxatulo-
bis calkeul nimuSebs Soris gansxvaveba 
mxolod WurWlis yelisa da muclis ga-
formebaSi SeiniSneba – sakuTxedebis ze-
moT da qvemoT datanila horizontaluri 
xazebi, zigzagebi, bade an e.w. Tevzifxuri 
ornamenti [narimaniSvili, SatberaSvili, 
2002: tab. I
24-34
]. 
qarTlis aqemeniduri xanis keramikis 
qronologia gviCvenebs, rom Tavdapirve-
lad, Zv.w. V s-dan vrceldeba aqemeniduri 
stilis keramikis erTi jgufi – miliani 
xeladebi (Caidnebi), niskartiani doqebi 
da profilirebuli jamebi [narimaniSvili, 
maxaraZe 2010: tab. III, 
1,2,4,5,7,8
]. am tipis kerami-
kis umetesoba gamomwvaria movardisfrod, 
maTi nawili SeRebilia wiTeli saRebaviT. 
rac Seexeba moxatul keramikas, is ufro 
gvian, Zv.w. IV s-is Sua xanebSi Cndeba. 
2) e.w. `samadlos stilis~ keramika. es 
stili warmoadgens tradiciuli motive-
bis sinTezs, romelic dakavSirebulia im 
novaciasTan, rac damaxasiaTeblia axlo 
aRmosavleTis elinizirebuli qveynebi-
saTvis. `samadlos stilis~ moxatuloba 
warmodgenilia SevronebiT, zoomorfuli 
da anTropomorfuli figurebiT, mcena-
reuli ornementiT da geometriuli for-
mebiT [narimaniSvili, SatberaSvili, 2002: 
tab. III
1,2
; IV; V]. naxati datanilia WurWlis 
angobirebul an naprialeb zedapirze. es 
stili xSirad didi zomis WurWelzec – 
qvevrebsa da TaRarebze gvxvdeba [nariman-
iSvili, SatberaSvili, 2002: tab. III
2
; IV 
1,2,41
]. 
aseTi ornamenti didi raodenobiT samad-
los naqalaqarze iqna gamovlenili da 
mis qveda elinistur fenas ukavSirdeba, 
romelic importul masalaze – Savlakian 
sanelsacxebleebsa da langrebze dayrd-
nobiT Zv.w. III s-iT TariRdeba [Гагошидзе 
1979: 47]. samadlos stilis~ moxatuloba 
gamovlenilia iseT namosaxlarebze, ro-
goricaa mWadijvris gora [narimaniSvili, 
SatberaSvili, 2002: tab. III
1
] da cixiagora 
[narimaniSvili, SatberaSvili, 2002: tab. 
V
1-3
; VI
7,18
]. am stilis keramika dadasture-
bulia samadlos zeda elinistur fenaSic, 
romlic Crdilo SavizRvispireTidan im-
portirebuli amforiskebis [narimaniS-
vili, SatberaSvili, 2002: tab. IV
32
] safuZ-
velze Zv.w. II s-iT TariRdeba [Гагошидзе 
1979: 43, 47].
3). e.w. `kazreTis stilis~ keramika. 
am stilis moxatuloba `samadlos stil-
Tan~ SedarebiT martivia. WurWlis uxeS 
an naprialeb zedapirze wiTeli saRebavia 
datanili, ornaments ki SeRebil nawilebs 
Soris datovebuli horizontuli xazebi 
qmnis [narimaniSvili, SatberaSvili, 2002: 
tab. VI
1-4,9-12,14,19
]. `kazreTis stilis~ kerami-
ka samadlos stilis paralelurad, samad-
los naqalaqaris qveda elinistur fena-
Si [Гагошидзе 1981: 12, 25, tab. VII
64
, XXV
321,322
] 
gvxvdeba. aseTi keramika mravladaa ci-
xia-gorasa [maxaraZe 1999: 58, tab. III
2
, V
1
] da 
TelaTgoris [Цкитишвили и др. 1991: 67, tab. 
166] nasaxlarebis gvianelinistur feneb-
Si. igi gvxvdeba samarovnebzec [nariman-
iSvili, SatberaSvili, 2002: tab. VI
3,4,10,11,14
]. 
aseTi masala gansakuTrebulad damaxasia-
Tebelia kazreTis Telebis velis samaro-
vnisaTvis [narimaniSvili, SatberaSvili, 
2002: tab. X
1-13,35-42
], romelic Zv.w. I saukunis 
pirveli naxevriT TariRdeba da is “sarki-
seburzedapiriani~ keramikis batonobis 
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gviandel etapze Cndeba. 
4). e.w. `samTavros stilis~ moxatu-
loba datanilia WurWlis xaoian zeda-
pirze da warmodgenilia horizontalu-
ri xazebiT, zigzagebiT, wertilebiTa 
da lentiseburi ornamentiT. am stilis 
zogierTi detali winamorbedi stilebis 
ornamentSic gvxvdeba, Tumca iq isini meo-
rexarisxovan rols TamaSoben. am stilis 
keramikis uadresi nimuSebi Tanaarsebobs 
samadlosa da kazreTis stilis gviandel 
nimuSebTan erTad TelaTgoris namosax-
larze [Цкитишвили и др. 1991: tab. 166,167]. 
bambebis samarovanze Seswavlil kompleq-
sebs, romlebic samTavros stilis kerami-
kas Seicavs (narimaniSvili, SatberaSvili, 
2002: tab. X
14-19,20-34
), Zv.w. I s-is meore naxe-
vriTa da ax.w. I s-is pirveli naxevriT aTa-
riRebs aq aRmoCenili parTuli monetebi. 
daaxlovebiT amave periodiT TariRdeba 
aRaiansa (narimaniSvili, SatberaSvili, 
2002: tab. VI
27,29
) da samTavroSi (narimaniS-
vili, SatberaSvili, 2002: tab. VI
28,32
) aR-
moCenili analogiuri masalac.
 TeTri angobiT moxatuli keramika. am 
stilis moxatuloba Zv.w. VII – ax.w. VII sau-
kuneebis daTariRebul arqeologiur Zeg-
lebze mxolod drois garkveul monakveT-
Si  gvxdeba. amgvarad moxatuli WurWlebi 
ZiriTadad kaxeTSi Zv.w. IV - ax.w. IV sauku-
neebSia gavrcelebuli [Пицхелаури 1977: 
228]. fiqroben, rom am stiliT moxatul 
WurWels prototipebi kaxeTis gvianb-
rinjao-adrerkinis xanis masalebs Soris 
eZebneba. qarTlSi aseTi keramika mxolod 
IV – VI qronologiur jgufebSi gvxvdeba 
da iTvleba, rom TeTri angobiT moxatu-
li WurWlebi qarTlSi kaxeTidan aris ga-
vrcelebuli [Пицхелаури 1977; Гагошидзе 
1979]. rogorc Cans, qarTlSi TeTri ango-
biT moxatuli WurWeli IV qronologiuri 
jgufis dros vrceldeba kaxeTis sameTu-
neo centrebidan. SesaZlebelia am stilis 
moxatuli keramika qarTlSi, adgilobriv 
mxolod VI qronologiur jgufSi mzad-
deboda. arqeologiuri masalebi gviCve-
neben, rom amave xanaSi kaxeTSi vrceldeba 
qarTluri, wiTeli saRebaviT moxatuli 
keramika.
daskvna. Zv.w. VII – ax.w. VII ss-is keramikis 
formobriv-tipologiuri, teqnologiuri 
da stilisturi analizi gviCvenebs, rom:
1. qarTlis am epoqis keramika cxra 
qronologiur jgufad SeiZleba daiyos; 
2. yoveli qronologiuri jgufis ke-
ramika mWidrod aris dakavSirebuli wi-
namorbedi xanis keramikasTan, mis wiaRSi 
isaxeba da mis ganviTarebas warmoadgens; 
3. keramikis formirebaSi gare faqto-
rebic moqmedebs da garkveul gavlenas ax-
dens rogorc Tixis WurWlis formaze, ise 
teqnologiaze (iranuli, centralurana-
toliuri, berZnuli da romauli impor-
tuli keramika, an maTTvis damaxasiaTebe-
li teqnologiebi);
4. keramikuli masala saSualebas 
iZleva dafiqsirdes ucxo eTnikuri ele-
mentebis SemoWris faqtebi. mag. e.w. ala-
zan-ialoiluTefes kulturis (albanuri) 
keramika, romelic mxolod konkretul 
regionSi (mtkvrisa da alaznis SesaTavi) 
da mcire qronologiur monakveTSi (Zv.w. 
I – ax.w. I saukunis mijna) fiqsirdeba. aR-
niSnul keramikas qarTlis am periodis ke-
ramikis formirebaze aranairi gavlena ar 
mouxdenia;
5. Zv.w. VII – ax.w. VII ss. keramika saqar-
Tvelos sxvadasxva regionebs Soris ar-
sebul Sida savaWro-ekonomikur urTier-
Tobebs asaxavs (mag. e.w. kolxuri keramikis 
aRmoCenis faqtebi aRm. saqarTvelos da e.w. 
qarTluri Tixis WurWlebis dafiqsireba 
dasavleT saqarTvelos teritoriaze).
6. yoveli qronologiuri jgufis ke-
ramika qarTlis mosaxleobis yoveldRiur 
cxovrebas asaxavs da meurneobis xasiaTze 
miuTiTebs.
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3,4. ufliscixe - VII qr. jgufi [xaxutaiSvi-
li 1970]; 5-8,10. kazreTi - VI qr. jgufi [si-
nauriZe 1985]; 9. ufliscixe - V qr. jgufi 
[xaxutaiSvili 1970]; 11,14,16. kavTisxevi - 
VII qr. jgufi [Нариманишвили 1991]; 12. wiwa-
muri - IV qr. jgufi [nikolaiSvili, narima-
niSvili 1995]; 13. samTavro - VII qr. jgufi 
[Нариманишвили 1991]; 17,18. kavTisxevi - IV 
qr. jgufi [Нариманишвили 1991]; 19,20. xov-
le - IV qr. jgufi [SatberaSvili 2012];
XXXVIII. doqi: 1,3,9. wiwamuri - VII qr. 
jgufi [nikolaiSvili narimaniSvili 
1995]; 2,13,14. samTavro - VIII qr. jgufi 
[Нариманишвили 1991, manjgalaZe 1985]; 4. 
armazisxevi - VIII qr. jgufi [narimaniS-
vili 2016a]; 5. Sulaveri - VII qr. jgufi 
[Нариманишвили 1991]; 6,8. kavTisxevi - VII qr. 
jgufi [Нариманишвили 1991]; 7. mogvTakari 
- VIII qr. jgufi [sixaruliZe, abuTiZe 1985]; 
10. baiaTxevi - VIII qr. jgufi [nikolaiSvi-
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li, giunaSvili 1995]; 11. ufliscixe - VI qr. 
jgufi [xaxutaiSvili 1970]; 12. mcxeTa - VIII 
qr. jgufi [Апакидзе и др. 1984]; 15. uflis-
cixe - VIII qr. jgufi [xaxutaiSvili 1970].
XXXIX. doqi: 1-4.  urbnisi - IX qr. jgufi 
[sinauriZe 1966]; 5. quSanaanTgora - IX qr. 
jgufi [Рамишвили 2003]; 6,8-10. armazisxevi 
- IX qr. jgufi [narimaniSvili 2016a]; 7. Jin-
vali - IX qr. jgufi [Рамишвили 2003].
XL. doqi: 1,4,5,8,9,12. Jinvali - IX qr. jgufi 
[Рамишвили 2003]; 2,3,10,11,13-15. urbnisi - IX 
qr. jgufi [Рамишвили 2003]; 6. axali Jinva-
li - IX qr. jgufi [Рамишвили 2003]; 7. arag-
vispiri - IX qr. jgufi [Рамишвили 2003].
XLI. tolCa/kaTxa: 1-3,7,8,10-15,17. narekva-
vi - I-II qr. jgufi [nikolaiSvili, gavaSeli 
2007]; 4. knole - I-II qr. jgufi [narimaniSvi-
li 2016]; 5. eli-baba - I-II qr. jgufi [nari-
maniSvili, 2004; murvaniZe 2005]; 6. Rrmaxe-
visTavi - I-II qr. jgufi [abramiSvili da sxva 
1980]; 9,16. ganTiadi - I-II qr. jgufi [Кахиани 
и др. 1984];  18,19. aragvispiri - VIII qr. jgu-
fi [robaqiZe 1982].
XLII. tolCa/kaTxa: 1,2,11. nacargo-
ra - I-II qr. jgufi [narimaniSvili 1998]; 
3,4,8,9,16,17,19,20. narekvavi - I-II qr. jgu-
fi [nikolaiSvili, gavaSeli 2007]; 5-7,14. 
nacargora – II qr. jgufi [narimaniSvili 
1998]; 10. knole - I-II qr. jgufi [narimaniS-
vili 2016]; 12,18. eli-baba - I-II qr. jgufi 
[narimaniSvili, 2004; murvaniZe 2005]; 13,15. 
oJora - I-II qr. jgufi [jafariZe 1957]; 
XLIII. sasmisi: 1,3-7. kavTisxevi - VII qr. 
jgufi [Нариманишвили 1991]; 2. ufliscixe - 
VII qr. jgufi [xaxutaiSvili 1970]; 8,9,11-16. 
. narekvavi - I-II qr. jgufi [nikolaiSvili, 
gavaSeli 2007]; 10. qasraanTmiwebi - III qr. 
jgufi [beraZe 1980]; 17,18. kamaraxevi - III 
qr. jgufi [jRarkava 1983]; 19. muxaTgver-
di - IV qr. jgufi [Нариманишвили 1991]; 20. 
kavTisxevi - IV qr. jgufi [nakaiZe 1980].
XLIV. sasmisi: 1,3. qvemo qedi - III qr. jgu-
fi [Ludwig 2010]; 2. Sulaveri - VII qr. jgufi 
[davlianiZe 1975]; 4. melaani - I qr. jgufi 
[Ludwig 2010]; 5. ganTiadi - I-II qr. jgufi 
[Кахиани и др. 1984]; 6. eli-baba – I-II qr. jgu-
fi [narimaniSvili, 2004]; 7.  rkinis kalo - I 
qr. jgufi [Ludwig 2010]; 8,10,13,14. kamaraxe-
vi - III qr. jgufi [jRarkava 1983]; 9. rkinis 
kalo - II qr. jgufi [Ludwig 2010]; 11,15. var-
simaanTkari - III qr. jgufi [wiTlanaZe 1983]; 
12. samadlo - V qr. jgufi [Ludwig 2010].
XLV. jami: 1-5,19,20. qasraanTmiwebi - III qr. 
jgufi [beriZe 1980]; 6-8,11. narekvavi - I-II 
qr. jgufi [nikolaiSvili gavaSeli 2007]; 
9,10,12-17. eli-baba - I-II qr. jgufi [narima-
niSvili, 2004; murvaniZe 2005]; 18. samadlo 
- V qr. jgufi [Гагошидзе 1981].
XLVI. jami: 1. neron-deresi - VI qr. jgu-
fi [gagoSiZe 1982]; 2,5.  kavTisxevi - VII qr. 
jgufi [jinjixaSvili 1980]; 3,4. ufliscixe 
- VII qr. jgufi [xaxutaiSvili 1970]; 6,9. uf-
liscixe - VI qr. jgufi [xaxutaiSvili 1970]; 
7. neron-deresi - VII qr. jgufi [gagoSiZe 
1982]; 8. samadlo - VI qr. jgufi [Гагошидзе 
1981]; 10,11. ufliscixe - VII qr. jgufi [xa-
xutaiSvili 1970]. 12. samadlo - V qr. jgu-
fi [Гагошидзе 1981]; 13,14. kavTisxevi - IV qr. 
jgufi [nakaiZe 1980]; 15-18. kamaraxevi - III 
qr. jgufi [jRarkava 1983]; 19. ufliscixe - 
I qr. jgufi [xaxutaiSvili 1970].
XLVII. fiala: 1. kavTisxevi - VI qr. jgu-
fi [beraZe 1980]; 2. samadlo - VI qr. jgufi 
[Гагошидзе 1981]; 3. kamaraxevi - V qr. jgufi 
[jRarkava 1983]; 4. kavTisxevi - IV qr. jgufi 
[nakaiZe 1980]; 5,7. kamaraxevi - III qr. jgu-
fi [jRarkava 1983]; 6. TeTriwyaro - V qr. 
jgufi [boxoCaZe 1963]; 8. RrmaxevisTavi - III 
qr. jgufi [abramiSvili da sxv. 1980]; 9. 27. 
qvemo qedi - III qr. jgufi [Ludwig 2010];  10. 
gumbaTi - III qr. jgufi [Ludwig 2010]; 11-13. 
samadlo - V qr. jgufi [Гагошидзе 1981].
XLVIII. fiala: 1. kavTisxevi - VII qr. jgu-
fi [nakaiZe 1980]; 2,3,13. ufliscixe - VII qr. 
jgufi [xaxutaiSvili 1970]; 4. urbnisi - VII 
qr. jgufi [Нариманишвили 1991]; 5. Rrmaxe-
visTavi - III qr. jgufi [abramiSvili da sxv. 
1980]; 6. neron-deresi - VII qr. jgufi [ga-
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goSiZe 1982]; 7,8. samTavro - VII qr. jgufi 
[Нариманишвили 1991]; 9,15,17,20,21. samadlo 
- V qr. jgufi [Гагошидзе 1981]; 10. gumbaTi 
- III qr. jgufi [Ludwig 2010]; 11. patarZeu-
li - VI qr. jgufi [narimaniSvili 1999]; 12. 
Sulaveri - VII qr. jgufi [davlianiZe 1975]; 
14. marabda - VI qr. jgufi [Нариманишвили 
1991]; 16,18,19. kavTisxevi - V qr. jgufi 
[nakaiZe 1980]. 
XLIX. larnaki: 1. urbnisi - VI qr. jgufi 
[WilaSvili 1964]; 2. kamaraxevi - III qr. jgu-
fi [jRarkava 1983]; 3. varsimaanTkari - III 
qr. jgufi [wiTlanaZe 1983]; 4. kavTisxevi 
- IV qr. jgufi [nakaiZe 1980]; 5,14. kavTisxe-
vi - VII qr. jgufi [nakaiZe 1980]; 6. uflis-
cixe - VI-VII qr. jgufi [xaxutaiSvili 1970]; 
7,8. wiwamuri - VII qr. jgufi [nikolaiSvi-
li, narimaniSvili 1995]; 9. samadlo - V qr. 
jgufi [Гагошидзе 1981]; 10,11. ufliscixe 
- VI qr. jgufi [xaxutaiSvili 1970]; 12. kav-
Tisxevi - VI qr. jgufi [Цкитишвили 1977]; 13. 
narekvavi - I-II qr. jgufi [nikolaiSvili, 
gavaSeli 2007]; 15. bargiyaria - VII qr. jgu-
fi [Апакидзе и др. 1986]; 16. ufliscixe - V-VI 
qr. jgufi [xaxutaiSvili 1970]; 17. urbnisi 
- V-VI qr. jgufi [WilaSvili 1964].
L. maTara: 1,2. grZeli gubeebi - I-II qr. jgu-
fi [Ludwig 2010]; 3. ufliscixe - VI qr. jgufi 
[xaxutaiSvili 1970]; 4. xovle - III qr. jgufi 
[musxeliSvili 1978]; 5. saCxere - VI qr. jgu-
fi [qoriZe 1961];
LI.  Tasi: 1,4. narekvavi - I-II qr. jgufi [ni-
kolaiSvili, gavaSeli 2007]; 2,7. sagarejo 
- I qr. jgufi [Ludwig 2010]; 3. meliRele - I 
qr. jgufi [Ludwig 2010]; 5,6. rkinis kalo - I 
qr. jgufi [Ludwig 2010]; 8,11. melaani - I qr. 
jgufi [Ludwig 2010]; 9. qvemo qedi - II-III qr. 
jgufi [Ludwig 2010]; 12-14. rkinis kalo - I 
qr. jgufi [Ludwig 2010].
LII. saritualo WurWeli: 1,2. samadlos 
miwebi - VI qr. jgufi [Апакидзе и др. 1987]; 3. 
ufliscixe - VI qr. jgufi [xaxutaiSvili 
1970]; 4. samadlo - V qr. jgufi [Гагошидзе 
1981].
LIII. uyuro doqi: 1,13. narekvavi - I-II qr. 
jgufi [nikolaiSvili, gavaSeli 2007]; 2,7. 
RrmaxevisTavi - III qr. jgufi [abramiSvili 
da sxv. 1980]; 3. kavTisxevi - III qr. jgufi 
[beriZe 1980]; 4. kariaki - IV qr. jgufi [ga-
goSiZe 1982]; 5,6. nacargora - III qr. jgufi 
[narimaniSvili 1998]; 8,11. neron-deresi - 
VII qr. jgufi [gagoSiZe 1982]; 9,10. arkneTi 
- VI qr. jgufi [jafariZe 1956]; 12. samTavro 
- VII qr. jgufi [Tolordava 1980]; 14. urb-
nisi - VIII qr. jgufi [Рамишвили 2003]; 15,16. 
urbnisi - IX qr. jgufi [sinauriZe 1966].
LIV. miliani doqi:  1. cixiagora - IV qr. 
jgufi [narimaniSvili, maxaraZe 2010]; 2,4-
9,13,14. nacargora - II-III qr. jgufi [narima-
niSvili 1998]; 3. avranlo - IV qr. jgufi [na-
rimaniSvili da sxv. 2010]; 10-12. wnisi - III-IV 
qr. jgufi [Гамбашидзе и др.  1984];  15. oJora 
- I qr. jgufi [jafariZe 1957].
LV. miliani doqi: 1. Sori - III qr. jgufi 
[tyeSelaSvili 1969]; 2. muxaTgverdi - IV qr. 
jgufi [Нариманишвили 1991]; 3,7. gomareTi - 
IV qr. jgufi [davlianiZe 1983]; 4-6. kumisi - 
III qr. jgufi [davlianiZe 1977]; 8-11. nacar-
gora - III qr. jgufi [narimaniSvili 1998]; 12. 
asureTi - IV qr. jgufi [kviJinaZe 1975]; 13. 
xovle - III qr. jgufi [musxeliSvili 1978]; 
14. beSTaSeni - III qr. jgufi [menabde, da-
vlianiZe 1969]; 15. enageTi - IV qr. jgufi 
[kviJinaZe 1975];
LVI.  moxatuli keramika: 1. bazaleTi [Zne-
laZe 1989]; 2. kuSCi [gagoSiZe 1982]; 3,4. kav-
Tisxevi [nakaiZe 1980]; 5. ufliscixe [xa-
xutaiSvili 1970]; 6,7. kazreTi [sinauriZe 
1985]; 8,9. eco [SatberaSvili 1999]; 10. aRai-
ani [mirianaSvili 1983]; 11, 14,15. nataxtari 
[afaqiZe da sxv. 2004; narimaniSvili, Sat-
beraSvili, 2002]; 12,13. ufliscixe [xaxu-
taiSvili 1970];16. cixiagora [Zkitishvili 
1995]; 17,18. samadlo [gagoSiZe 1981].
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sarke – tualetis higienuri, kosmeti-
kuri da amasTanave magiuri daniSnulebis 
nivTi, sazogadoebis yofiTi kulturis 
erT-erTi saintereso da mniSvnelovani 
artefaqtia.
sarkis qronologiuri da geografi-
uli gavrcelebis areali metad farToa. 
yvelaze adreuli obsidianisgan damza-
debuli sarke cnobilia jer kidev Zv.w. 
VII aTaswleulis meore naxevridan CaTal-
hiukis qalTa samarxebidan [Низовский 
2002: 60].
Ggarda obsidianisa, sarkes sxvadasxva 
qveyanaSi sxvadasxva masalisgan: Savi mar-
marilo, brwyinvale piriti da sxv. amza-
debdnen. brinjaos xanaSi ki gaCnda liTo-
nisagan (brinjao, spilenZi, oqro, ver-
cxli) damzadebuli sarkeebi, romlebic 
farTod gavrcelda mTel Zvel samyaroSi 
(mesopotamia, egvipte, indoeTi, saber-
ZneTi da  sxv.) [Lemer 1994: 2].
Uucxouri samecniero literatura mdi-
daria sarkesTan dakavSirebuli kvleve-
biT. magram saqarTvelos arqeologiur 
Zeglebidan momdinare sarkis Sesaxeb sak-
maod mwiri literatura arsebobs. Sesa-
Zloa es ganpirobebulia arqeologiur 
Zeglebze TviT am artefaqtis aRmoCenis 
epizoduri SemTxvevebiT. SevecdebiT am 
nivTis Sesaxeb garkveuli informacia 
warmovadginoT.
saqarTvelos arqeologiur Zeglebze 
sxvadasxva periodSi sarkis gavrcelebis 
areali aseTia: dasavleT saqarTvelo-
Si 5 punqti (fiWvnari, vani, dablagomi, 
biWvinta, eSeri), aRmosavleT saqarT-
veloSi – 16 (axalgori, mcxeTa da misi 
midamoebi, urbnisi, Treli, kavTisxevi, 
rusTavi). Aamrigad, sarke arqeologiur 
Zeglze (igulisxmeba mcxeTis, samTavros, 
urbnisis da sxv. sxvadasxva ubnebi) sul 
daaxloebiთ 50-mde sarke dadasturda.
Qqronologiur aspeqts Tu gaviTval-
iswinebT, Zv.w. V-I saukuneebs ekuTvnis 
oTxi importuli sarkiani arqeologiuri 
Zegli (fiWvnari, vani, dablagomi, axal-
goris ganZi), rac dasavlur-berZnul sa-
myarosTan urTierTobaze migvaniSnebs, 
xolo ax.w. I-V saukuneebs - 16 sarkiani 
Zegli, rac romaul samyarosTan inten-
siur urTierTobaze metyvelebs. აseve 
unda aRiniSnos, rom adreantikur-elin-
isturi xanis sarkiani samarxebi ZiriTa-
dad, dasavleT saqarTvelosTvis aris 
damaxasiaთebeli, xolo gvianantikuri 
xanis – aRmosavleT saqarTveloSi, ker-
Zod, Sida qarTlSi gvxvdeba (gamonakli-
sia biWvinta da eSeri). 
sarke momdinareobs ZiriTadad sa-
marxebidan. გvxvdeba namosaxlarzec (eS-
eri, vereSCaginis goraki) da ganZSic (ax-
algori). 
sarke, saqarTvelos arqeologiur Ze-
glebisTvis damaxasiaTebel TiTqmis yve-
la saxeobis samarxSi aRmoCnda: ormosa-
marxebSi, qvasamarxebSi, Tixis filasa-
marxebSi, sarkofagebSi, akldamebSi, sar-
kis aRmoCenis mxolod erTi SemTxvevaa 
qvevrsamarxSi (kavTisxevi). TiTqmis yov-
elTvis Cans sarke sarkofagebSi da akld-
amebSi, rac ganpirobebulia am samarxebi-
sTvis damaxasiaTebeli mravalricxovani 
an mdidari inventariT.O oqrosa da vercx-
lis samkaulebi, minis WurWeli, mZivebi, 
zogjer monetebi – TiTqmis aucilebeli 
atributebia am samarxebisTvis. samagi-
erod ar Cans iaრაRi (Tu ar CavTvliT 
armazisxevis erisTavTa II s. mdidrul 
TinaTin WaniSvili
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pirvel samarxs, sadac uamravi oqrosa da 
vercxlis nivTi da mxolod erTaderTi 
rkinis satevari aRmoCnda da urbnisis IV 
saukunis rkinis danian erT sarkofags 
(#48).
samTavros samarovnis II saukunis xuTi 
samarxi (##29,41,140,148,158) m. ivaSCenkos 
qalebis kuTvnilebad miaCnia (Иващенко 
1980: 110). mwiri monacemebis gamo, sxva sa-
marovnebis sarkiani samarxebis micvale-
bulebis sqesis dadgena ver xerxdeba. ma-
gram erTgvarovani inventaris mixedviT, 
TiTqmis yvela es samarxi qalebs unda 
ekuTvnodes. Tumca gamonaklisi aqac gvx-
vdeba: armazisxevis pirveli samarxi (ix. 
zeviT) da baiaTxevis samarovnis III-IV ss-
ebis #18 samarxi, sadac ori micvalebuli 
(mamakacebi) dafiqsirda, magram Tanxm-
lebi inventari sarkiani samarxebisTvis 
tipiuria: oqrosa da vercxlis samkaulebi, 
mZivebi, sanelsacxeble, ferumarilis ni-
Jara... [nikolaiSvili, giunaSvili 1995: 116].
saqarTvelos arqeologiuri Zeglebi-
saTvis sarkeebiani samarovnebi sakmaod 
iSviaTia. magram aris …punqtebi, sadac 
Tavmoyrilia es sarkiani samarxebi. mag-
aliTad, samTavros sxvadasxva periodis 
sxvadasxva ubanze 14 sarkiani samarxi aR-
moCnda; urbnisis sxvadasxva ubanze - 14-
mde; mcxeTaSi – 2 da a.S. aseve, gvxvdeba 
samarovnebi, sadac ramdenime sarkiani sa-
marxi dadasturda. magaliTad, samTavros 
1938-1941 ww-Si gaTxril I-III ss-is 143 sa-
marxidan – xuTi, urbnisis 280 samarxidaნ 
– 14, fiWvnarSi, berZnuli nekropolisi-
dan – 6 sarkiani samarxia cnobili. jer-
jerobiT, mxolod erTaderTi, bagineTis 
II- III saukunis sarkofagia, sadac ramden-
ime damtvreuli sarke aRmoCnda.
   saqarTvelos arqeologiur Zeglebze 
aRmoCenili sarkeebis ZiriTad masalas 
brinjao warmoadgens. sul aRnusxulia 
sxvadasxva periodis brinjaosagan damza-
debuli 42 sarke. Zv.w. V-I ss-Si moqceul 6 
samarxSi da erT ganZSi (fiWvnari, vani (2 
samarxi), dablagomi, axalgori, kavTisx-
evi) – 11, xolo I-V ss-ebis 29 samarxSi da 
erT namosaxlarze (eSeri) – 31 brinjaos 
sarke dadasturda. garda brinjaosi, 
mdidrul Svid samarxSi (urbnisi (3 cali), 
armazisxevi, bagineTi, mcxeTa #905, sam-
Tavro #605) – 7 vercxlis sarke aRmoCnda. 
spilenZis sarkeebi cnobilia urbnisis 
#3 (XXIV ubani) da IV saukunis ##11,48 
sarkofagidan; movercxlili brinjaos 
sarke – baiaTxevidan, moanTiminebuli 
brinjaos sarke – mcxeTis (sveticxoveli) 
#25 samarxidan.
sarke xSirad qsovilis, xis an tyavis 
budeSi Cans Casmuli. ქsovilis naSTebia 
SemorCenili fiWvnaris nekropolisis 
#96 samarxSi aRmoCenil sarkeze. რogorc 
a. kaxiZe aRniSnavs, es sarkeebi moTavse-
buli yofila qsovilis sarCulian xis 
budeSi [kaxiZe 2007: 164-165]. Aaseve Cans 
qsovilis naSTebi samTavros IV saukuniT 
daTariRebul #180 samarxis sarkeze [man-
jgalaZe 1985: 50]; xis CarCos naSTebi da-
dasturda dablagomis Zv.w. III saukunis 
mdidruli samarxis sarkeze [Tolordava 
1976: 74], samTavros III-IV saukuneebiT da-
TariRebul #257 samarხis sarkesTan [man-
jgalaZe 1985: 58] da a.S.
samarxebSi sarke sxvadasxva adgilas 
dafiqsirda. magaliTad, fiWvnaris Zv.w. 
V saukunis berZnul nekropolisze sarke 
micvalebuls Tavis marjvena an mar-
cxena mxares edo [kaxiZe 2007: 164-165]. 
dablagomis Zv.w. III s. samarxis mixed-
viT “sarke Cveulebriv micvalebuls 
fexebTan udevs” [Tolordava 1976: 74]. 
აrmazisxevis pirvel samarxSi (ax.w. II sau-
kunis Sua xanebi) sarke micvalebulis 
Tavis ukan aRmoCnda [afaqiZe... 1955: 35]; 
mcxeTis III s. #905 akldamaSi sarke meored 
dakrძaluli micvalebulis Tavis qalas 
qveS ido [afaqiZe, nikolaiSvili 1996: 
12]; urbnisis IV s. xis sarkofagSi (#48) 
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spilenZis sarke – erTerTi micvalebu-
lis (koleqtiuri dakrZalva) Tavqveშ. 
amrigad, am mcire monacemebiT Cans, rom 
sarkes ufro xSirad TavTan debdnen.
saintereso mosazreba aqvs gamoTqmu-
li m. ivaSCenkos samTavros II saukunis 
samarxebSi dafiqsirebul sarkeebTan (5 
sarke) dakavSirebiT. kerZod, yvela es 
sarke or an met nawilad iyo damtvreuli. 
ეs faqti mas SemTxveviTobad ar miaCnia, 
radgan erT samarxSi (#148) natexebi xel-
sa da ConCxis ukan aRmoCnda [Иващенко 1980: 
109-110]. marTlac, bagineTis, armazisx-
evis, baiaTxevis, mogvTakaris, Trelis, 
samTavros da a.S. samarxebSi, xSirad or 
an ramdenime nawilad damtvreuli sarke 
gvxvdeba. SesaZloa, es SemTxveviToba ar 
iyo da raime ritualTan hqondes kavSi-
ri. ცნobilia, rom samarxebSi sarkis ga-
texvis tradicia gavrcelebuli iyo jer 
kidev Zv.w. V-IV ss-Si sarmatebSi, rac imaze 
migvaniSnebs, rom mas ara marto yofiTi, 
aramed magiur-religiuri daniSnuleba 
hqonda [Кузнецова 1980: 103]. 
saqarTvelos arqeologiur Zegle-
bze aRmoCenili sarkeebis morfologia 
martivia. brinjaosgan, vercxlisgan an 
spilenZisgan damzadebuli mrgvali dis-
ko, romlis erTi mxare sagangebod gapri-
alebulia, xolo meore mxare (zurgi) Sua 
nawilSi odnav amoburculi. ornamentiT 
Semkulia mxolod ramdenime: fiWvnaris 
Zv.w. V saukunis samarxebidan 3 sarke; 
dablagomis Zv.w. III saukunis mdidruli 
samarxis sarke; biWvintis ax.w. III saukunis 
kirxsnarian samarxidan II saukunis vercx-
lis sarke; mcxeTis ax.w. III saukunis akl-
damis (#905) sarke da mcxeTis ax.w. III sau-
kunis qvissamarxis (#25) moanTimonebuli 
brinjaos sarke.                           
sarkeebis nawils SemorCenili aqvs 
saxeluris niSnebi. Aamrigad, gamoiyo sar-
kis ori tipi: saxeluriani da saxeluris 
gareSe. swored am princips, romelic 
ZiriTadad miRebulia am artefaqtis kv-
levisas, viyenebT klasifikaciis safuZv-
lad. Tumca rTuli gaxda klasificireba, 
radgan sarkeebis umetesoba dazianebu-
lia, an sulac fragmentebis saxiT aris 
warmodgenili. amitom xSirad varaudis 
saxiT aris gamoTqmuli saxeluris, Car-
Cos, budis da formis sxva detalebis 
arseboba. amasTanave, saxeluriani sar-
keebis sxvadasxva periodis da araerT-
gvarovnebis gamo, xolo usaxeluro sar-
keebis erTgvarovnebisa da dazianebis 
gamo, ver xerxdeba qronologiis mixed-
viT maTi formebis cvlilebisa da maxasi-
aTebeli elementebis dazusteba. amitom 
am sarkeebis orive tips qronologiuri 
sistemiT warmovadgenT. amasTanave, Se-
Zlebisdagvarad, saxelurian sarkeebSi 
gamovyofT saxeluris mimagrebis, xolo 
usaxelurebSi – formis gansxvavebul de-
talebs. 
I tipi (tab. I, 1-9) saxeluriani sarkeebi:
1-5 (tab. I, 1, 2) sarke brinjaosi, Camosx-
muli kaliani brinjaosgan. Txeli fir-
fita, mrgvali, diskoseburi. gareTa 
zedapiri odnav amoburculia. kideebi 
Sesqelebuli. kideze SerCenili aqvT xis 
taris dasamagrebeli wyvili manWvali. 
sada an ornamentirebulia. zomebi: diam. 
10-17 sm.
amgvari 5 sarke aRmoCnda fiWvnaris 
necropolisis Zv.w. V saukunis meore nax-
evriT daTariRebul xuT samarxSi (##19, 
20, 23, 96, 100). aqedan sami sarke ornamen-
tirebulia. erTis (samarxi #20), gareTa 
zedapiris kideebi Semkulia wertilebiTa 
da nakawri xazebiT. sarkes xis futlaris 
naSTebic aqvs SemorCenili; #23 samarxis 
sarkes saxelurTan palmetis gamosax-
uleba amkobs, xolo #100 samarxis sarkis 
kides -  wertilovani ornamentiT Semkuli 
sartyeli. #100 samarxis sarkis xis tars 
brinjaosgan Camosxmuli gilziseburi 
daboloeba aqvs. yvela sarke importulia 
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da aTenSia damzadebuli [kaxiZe 2007: 164-
165; Kakhidze 2000-2001: 51-54, tab. 8,9,10].
6. sarke brinjaosi, diskoseburi. SuaSi 
odnav CaRrmavebuli. kidesTan ovaluri da 
lursmniseburi gagrZelebiT, romelzec, 
albaT, magrdeboda xis tari. diam. 12,6 
sm. fiWvnarSive, berZnuli nekropolisis 
Zv.w. V saukunis #261 samarxSi aRmoCenil 
am tipis sarkes a. kaxiZe fiWvnaris sar-
keebisagan gansxvavebul variantad miiC-
nevs [kaxiZe, vikersi 2014: 52,90, sur. 29,8].
N7. sarke brinjaosi, mrgvali, diskose-
buri. mokle saxeluriT. saxeluri xis, 
Zvlis an sxv. tarSi ideboda. diam. 12,4 sm., 
saxeluris sigrZe 5,5 sm. aRmoCnda Zv.w. 
IV-III ss-iT daTariRebul axalgoris gan-
ZSi. aqve Cans brtyeli da Txeli disko 
(diam. 12,5 sm) kideze ori naxvretiT, ro-
melic SesaZloa, sarkes warmoadgendes 
an im sarkesTan dakavSirebul saxuravs. i. 
smirnovi aRniSnavs, rom amgvari sarkeebi 
metad gavrcelebuli iyo mTel Zvel sa-
myaroSi. amitom, specifikuri niSnebis 
arqonis gamo, Znelia maTi adgilisa da 
drois gansazRvra [Смирнов 1934: 63].
8 (tab. I, 3) sarke vercxlisa, Camosx-
muli, naxevradsferosebri formis. sax-
eluriani (nakluli), romelic TiTebs 
gamosaxavs. diskos zedapiri gravirebu-
lia erTmaneTSi Casmuli xuTi rkalisagan 
Sedgenili oTxi sartylis wriT. diam. 12,8 
sm. aRmoCnda biWvintis ax.w. IV saukuniT 
daTariRebul kirxsnarian #03-5 samarx-
Si. rogorc gamTxrelebi aRniSnaven, es 
sarke gansxvavdeba saqarTvelosa da Sav-
izRvispireTis aqamde cnobil sinqronul 
Zeglebisgan. sarke romauli importia. 
misi pirdapiri analogi kiolnis vercx-
lis sarkea, romelic I-II ss-iT TariRd-
eba.Ees sarkec paraleluri masalis gaT-
valiswinebiT ax.w. II saukuniT unda da-
TariRdes [kiRuraZe, Todua 2001: 76-78].
Kkompleqsis sarkiT daTariReba did 
sifrTxiles moiTxovs da zogjer Seu-
Zlebelic xdeba, radgan es artefaqti 
sakmaod xangrZliv periodSi SeiZleba 
ganagrZobdes funqcionirebas [Кузнецова 
1980: 103]. amis erTerTi magaliTia biWvin-
tis sarke, radgan samarxeuli kompleqsi 
ax.w. IV saukunes ekuTvnis [lorTqifaniZe 
g. 1991: 140], xolo paraleluri masalis 
mixedviT sarke II saukunisaa.
9 (tab. I, 4) sarke brinjaosi, moanTim-
onebuli, mrgvali disko. zedapirze, 
kidesTan Svid-Svidi, xolo centrSi ori 
amoRaruli koncentruli xaziT. diam. 
18,6 sm. iqve ido momZvrali volitise-
buri formis saxeluri. aRmoCnda mcx-
eTaSi, sveticxovelTan, ax.w. III saukuniT 
daTariRebul mdidrul #25 orferda 
saxuravian qvissamarxSi [afaqiZe, noko-
laiSvili 1989: 43, sur. 203]. 
saxelurs volitiseburi daboloebiT 
skviTur kulturas ukavSireben da cno-
bilia jer kidev Zv.w. VI-V ss-dan [Мелюкова 
1979: 106, рис.36,10].
10. sarkis (brinjao?) wvrilad daSli-
li fragmentebi. SemorCenilia vercxlis 
saxeluris natexebi. aRmoCnda baiaTx-
evis samarovnis III-IV ss-iT daTariRebul 
#18 banursaxuravian qvissamarxSi [niko-
laiSvili, giunaSvili 1995: 116]. es is Sem-
Txvevaa, sadac samarxis ori micvalebu-
lis (mamakacebi) inventari mxolod sam-
kaulebs, maT Soris niJaris ferumarilis 
sanelsacxebles Seicavda (ix. zeviT). 
11. sarke brinjaosi, mrgvalbrtyeli. 
kideze erT adgilas Sverili aqvs xis sax-
eluris Casasmelad. diam. 9 sm. aRmoCnda 
urbnisis samarovnis IV s-iT daTari-
Rebul #15 xis sarkofagSi [WilaSvili 
1964:70, tab. XXIV,2]. 
12. sarke brinjaosi, mrgvalbrtyeli, 
cal mxares odnav Cazneqili. erT mxares 
emCneva taris dasamagrebeli nawilic. 
diam. 8,5 sm. aRmoCnda urbisis samarovnis 
IV s-iT daTariRebul #25 xis sarkofagSi 
[WilaSvili 1964:70, tab. XXIV,1]. 
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I.1 (tab. I, 5-7) 13-15. sarke vercxlisa, 
spilenZisa da brinjaosi. mrgvali dis-
koebi, romelTa erTi mxare amoburculia 
da zurgze aqvT yunwi zonaris gasayre-
lad. vercxlis sarkis diam. 5,5 sm-ia. aR-
moCnda urbnisis samarovnis (XXV ubani) 
ax.w. I saukuniT daTariRebul #20 samarx-
Si; spilenZisa da brinjaos sarkis diam. 
5,5 sm-ia. aRmoCnda urbnisis samarovnis 
(XVI ubani) I-II ss-ebiT daTariRebul #3 da 
#1 samarxebSi [qoriZe 1965. xelnaweri. ix. 
qveviT; saginaSvili 1970: 12,51,60].
16 (tab. I, 8, 9) sarke vercxlisa, ori 
nawilisgan Sedgenili. qveda – vercx-
lis sqeli furclisganaa damzadebuli; 
kalTebi odnav aweuli aqvs, piri – Ses-
qelebuli. koncentruli sartylebiT 
Semkuli amozneqili nawili SesaZloa, 
sarkis zedapiri iyos. diam. 15,6-16 sm, si-
maRle 0,5 sm, sisqe 0,35 sm. zeda nawili – 
vercxlis mrgvali, Txeli furclisganaa 
damzadebuli, romelzedac samfiguriani 
kompoziciaa gamosaxuli: berZnul-ro-
maul samyaroSi cnobili miTis  - ariad-
nesa da Tezevsis epizodi. vercxlis oTx-
kuTxa saxeluri darCilulia Sua nawil-
Si. saxeluris Sveuli nawili Txis fexebs 
gamosaxavs, xolo zeda, horizontaluri 
daboloeba – adamianis TiTs. saxelurze 
darCilulia oqros Txeli furceli pal-
metebis gamosaxulebiT, romlebic bur-
Tulebiani sartyliT aris gamoyofili. 
saxeluris sigrZe 11,4 sm, simaRle 3,4 sm. 
aRmoCnda mcxeTis #905 akldamaSi. akl-
damis es sarke unikaluria saqarTvelos 
arqeologiur ZeglebisTvis, sarke for-
miTa da siuJetiT romaul imports war-
moadgens da TariRdeba ax.w. III saukuniT 
[afaqiZe, nikolaiSvili 1996: 11-13, tab. 
XV-XVII]. 
daaxloebiT amgvari saxeluri aqvs  Zv.w. 
VII saukuniT daTariRebul kelermesis 
cnobil vercxlis sarkes [Максимова 1954: 
281-305]. rac Seexeba siuJetian gamosax-
ulebas, amgvari sarkeebi gansakuTrebiT 
xSirad Cans etruskul sarkeebze (odisei 
da penelopa, erosi, dionise da a.S.) jer 
kidev Zv.w. III saukunidan [Thompson 1982: 
fig.16,18,22, 23 da sxv.]. 
saqarTvelos arqeologiur Zeglebze 
siuJetiani gamosaxulebis saxeluriani 
sarkis aRmoCena – pirveli SemTxvevaa.
sarkis zurgze centralur adgilas 
saxeluris sxvadasxva saxis (maryuJise-
buri, or svetze gadaxuruli balTa da 
a.S.) mimagreba mTel evraziis teritori-
aze iyo cnobili. mis gavrcelebas aziidan 
(zogi mecnieris mixedviT-cimbiridan) 
jer kidev Zv.w. VII saukunidan, erTerTi 
variantiT, skviTebis gamoCenas ukavSire-
ben [Козенкова 1998: 84-85]. saqarTvelos 
arqeologiur Zeglebze jerjerobiT, 
mxolod oTxi sarkea aRmoCenili zurgze 
mimagrebuli saxeluriT (urbnisi (3 c.), 
mcxeTis akldama).
amrigad, saqarTvelos arqeologiur 
Zeglebidan rva samarovanze 16 saxeluri-
ani sarke dadasturda. 
II tipi (tab. I, 10-12) sarke saxeluris 
gareSe:
sarke saxeluris gareSe saqarTvelos 
arqeologiur Zeglebidan aRmoCnda Zv.w. 
III saukunis or samarovanze: vanis #15 da 
dablagomis mdidrul samarxebSi. ax.w.-
dan am tipis sarkeebis raodenoba izrdeba 
da misis qronologiuri gavrceleba IV-V 
ss-mde grZeldeba.U usaxeluro sarkeebi 
ZiriTadad brinjaosagan aris damzadebu-
li, Tumca sakmaod Cans vercxlisac. yvela 
es sarke formiT erTgvarovania: mrgvali, 
diskoseburi firfita, romelic Sua nawil-
Si (zurgis mxare) odnav amoburculia. sax-
elurian sarkeebTan SedarebiT, es sarkeebi 
mcire zomisaa: 4-dan 10-14 sm-mde. sarkis es 
forma xangrZlivi drois ganmavlobaSi ar 
icvleba, amitom maTi qronol;ogiuri kla-
sificireba ver xerxdeba.
17. sarke brinjaosi, mrgvali disko, 
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romlis zedapiri sagangebod aris gapri-
alebuli. ukana mxris kideebi akecili 
aqvs. SesaZloa, xeze iyo dakruli. diam. 
14,5 sm. aRmoCnda vanis Zv.w. III saukuniT 
daTariRebul #15 samarxSi. analogiuri 
sarkeebi mravladaa antikur samyaroSi, 
Crdilo SavizRvispira samarxebSi da 
Crdilo kavkasiis elinisturi xanis yor-
Ranebsa da samarxebSi [Tolordava 1986: 
85-86, sur. 65,2,3].
18. sarke brinjaosi, mrgvali disko, 
romlis erTi mxare gaprialebulia da 
Semkulia wvrili reliefuri wrexazebiT. 
meore mxares emCneva xis CarCos naSTebi. 
diam. 19 sm. analogebis mixedviT sarke 
Zv.w. IV saukunis Sua xanebs miekuTvneba. 
aRmoCnda Zv.w. III saukuniT daTariRebul 
dablagomis (vani) mdidrul samarxSi 
[Tolordava 1976: 134, kat. #564].
19. sarke brinjaosi, mrgvali firfi-
ta, orad gatexili. diam. 4,5 sm. aRmoCnda 
“sayaraulo seris” (kavTisxevi) Zv.w. I- 
ax.w. I saukunis #9 qvevrsamarxSi [jinjix-
aSvili 1980: 48, tab. XLV,3].
20-27. sarkeebi brinjaosi (##9,57, 
73,218,230), vercxlis (##125, 139). fir-
fitovani, mrgvali. diam. 5,2-9 sm. aR-
moCnda urbnisis samarovnis ax.w. I sau-
kunis pirveli naxevriT daTariRebul 
samarxebSi [qoriZe 1965; saginaSvili 1970: 
49,69,20,57,24, javaxiSvili 1972: 33,41-
42,44,83].
28-29. sarkeebi brinjaosi, mrgvali, 
firfitovani, zurgis mxares odnav amo-
burculi. aRmoCnda urbnisis samarovnis 
ax.w. I-II ss-ebiT daTariRebul ##205,218 
samarxebSi [qoriZe 1965; saginaSvili 1970: 
74; javaxiSvili 1972: 44,83].
urbnisis samarovani, romelic iTxre-
boda 1956-1962 ww-Si, gamoqveynebuli 
ara aris. uRrmes madlobas movaxsenebT 
erovnuli muzeumis TanamSromlebs: er-
ekle qoriZes da ani saxvaZes d. qoriZis 
“urbnisis samarovanze  (XXV ubani) aR-
moCenili gvianantikuri xanis Zeglebis 
periodizaciiis sakiTxebisTvis. 1965” 
xelnaweris gacnobis uflebisaTvis.
Uurbnisis XXV da XVI ubanze aRmoCenil 
samarovanze gaiTxara 280-mde samarxi. 
samarxebis umravlesoba TariRdeba ax.w. 
I-II saukuneebiT. samarxebSi aRmoCnda 
Tixis WurWeli, monetebi, minis WurW-
lis adreuli formebi, beWdebi. sarke 
aRmoCnda samarovnis XXV da XVI ubnis 14 
samarxSi (##1,3,9,20,49,57,73,93,96,125,193, 
205,230). Aaqedan minis WurWelTan erTad 
– 7 samarxSi (##20,25,73,125,193,205,230), 
xolo beWdebTan erTad – 6 samarxSi 
(##73,93,96,193,218,230). urbnisis sama-
rovnis masalis (d. qoriZis xelnaweri), 
minis WurWlis (saginaSvili 1970) da beWd-
ebis (javaxiSvili 1972) gaTvaliswinebiT, 
SesaZlebeli xdeba sarkiani samarxebis 
daTariReba. urbnisis sarkiani samarxebi, 
ZiriTadad, ax.w. I-II saukuneebs ekuTvnis. 
rogorc aRvniSneT, ax.w-dan sarke 
samarxebSi ufro xSirad Cans, magram 
formiT isini imdenad erTgvarovania 
(mrgvali disko, gaprialebuli zeda-
piri, zurgis mxares odnav amoburculi) 
da amasTanave, TiTqmis yvela SemTxveviT 
Tu Segnebulad dazianebuli, rom mizan-
Sewonilad miviCnieT qronologiuri Tan-
mimdevrobiT ramdenime samarovnis sarki-
ani samarxebis erTad warmodgena.  
30-32. II saukuniT TariRdeba samTavros 
samarovnis sarkeebiani samarxebi: agursa-
marxi #29,41 (1938 w.), kramitsamarxi #148 
(1938 w.), qvasamarxi #140 (1938 w.) [Иващенко 
1980: 109-110].
33. II saukunis meore naxevriT TariRd-
eba armazisxevis erisTavTa samarxebis 
meSvide samarxi-sarkofagi, sadac oqros 
mdidrul samkaulTan erTad brinjaos 
damtvreuli sarke aRmoCnda. sarkis diam. 
8 sm. [afaqiZe, gobejiSvili 1955: 96].
34. II-III ss-Si vercxlis sarke da sarkeebis 
fragmentebi aRmoCnda bagineTis mdidrul 
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sarkofagSi [afaqiZe g. 1973: 59-65].
35-36 (tab. I, 10). I-III saukuneebs ekuT-
vnis Trelis (diRomi) brinjaos sarkiani 
#2 ormosamarxi. sarkis diam. 4 sm. [niko-
laiSvili 1978: 91-103] da mogvTakaris #6 
kramitsamarxi. sarkis diam. 8,8 sm. [sixa-
ruliZe, abuTiZe 1985: 109-131, sur.687].
37 (tab. I, 11, 12).  III saukuniT TariRd-
eba samTavros mdidruli #605 vercxlis 
sarkiani Tixisfila samarxi, sarkis diam. 
7,7 sm. [Апакидзе, Николаишвили …1984:47, tab. 
LVI,7; afaqiZe, nikolaiSvili 1989: 57, sur. 
378] da brinjaos sarkiani aseve  Tixisfi-
la  samarxi #547. sarkis diam. 9,5 sm. [afaq-
iZe, nikolaiSvili 1989: 17, sur. 39; manj-
galaZe 1985: 82,sur. 468].
38. III-IV saukuneebs ekuTvnis samTav-
ros samarovnis brinjaos sarkeebiani 
qvissamarxebi #460 (sarkis diam. 12,2) da 
#257 (sarkes SemorCenili aqvs xis bu-
dis? naSTebi. sarkis diam. 5,4 sm.) [Апакилзе 
Николайшвили 1986: 32-33, tab. LVII,9; manj-
galaZe 1985: 58, sur. 314].
39. IV saukunis pirveli naxevriT 
TariRdeba samTavros samarovnis brin-
jaos sarkiani Semdegi qvayuTebi: #110 
(sarkis diam. 8,5 sm.), #180 (sarkes Semor-
Cenili aqvs qsovilis naSTebi. sarkis 
diam. 2,5 sm.), #485 (sarkis diam. 9 sm) [manj-
galaZe 1985: 49,50,97, sur. 247,256,559].
kidev ramdenime samarovnis IV-V ss-ebis 
samarxebia cnobili, sadac am tipis sar-
keebi aRmoCnda (urbnisi, rusTavi da sxv.), 
magram erTgvarovnebis gamo CamonaTvals 
aRar gavagrZelebT. 
II.1. 40. armazisxevis erisTavTa II sau-
kunis Sua xanis mdidrul pirvel samarx-
Si aRmoCnda vercxlis mrgvali, fir-
fitovani sarke mniSvnelovani detaliT: 
“... sarkes napirze or adgilas, erTma-
neTis pirispir aqvs mcire gamonaSveri, 
romelic rgolur CarCoze amoWril or 
saTanado budeSia Casmuli da amrigad 
magrdeba sarke CarCoSi. es xels Seuwy-
obda sarkis Tavisufal trials da misi 
orive zedapiriT sargeblobas” sarke 
micvalebulis Tavs ukan ido. sarkis diam. 
4,2 sm, CarCos 4,9 sm. [afaqiZe, gobejiSvili 
1955: 35, tab. XI,3, XL,6].
II.2. 41. kidev erTi formiT saintereso 
sarke saxeluris gareSe aRmoCnda samTav-
ros samarovnis II saukuniT daTariRe-
bul #158 kramitsamarxSi. gansxvavebiT 
am tipis sarkeebisgan (mrgvali disko), es 
sarke eqvswaxnagaa. sarke damtvreulia 
[Иващенко 1980: 109-110]. 
rac Seexeba paralelebs, TiTqmis yve-
la CamoTvlili sarke imdenad dazianebu-
lia, rom analogebis moZebna SeuZlebeli 
xdeba. saxelurian sarkeebs mxolod sax-
eluris mimagrebis detalebi (manWvlebi, 
naxvretebi, Sverilebi da sxv.) aqvT Semor-
Cenili, rac savaraudod migvaniSnebs, 
rom formaSi saxelurianad Camosxmuli 
sarkeebi ar gvxvdeba (fiWvnaris nekropo-
lisis #261 samarxis sarkis gamoklebiT). 
zogadad, msgavsi saxeluriani sarkeebi 
da sarkeebi saxeluris gareSe gavrcele-
bulia I-II saukuneebSi somxeTis terito-
riaze: garniSi, artaSatSi [Хачатрян 1976: 
119-121; Хачатрян 1981: tab. 49,1], Crdilo 
kavkasiis, volgispireTis sarmatul da 
skviTur samarxebSi [Ивановский1911: 169, 
таб. VI,3;  Хазанов 1963: 63-65, рис. 3,4]. ms-
gavsi sarkeebi aRmoCnda duraevroposis I 
saukunis samarxebSic [Toll 1946: 122-123, fig. 
LV, VIII]. 
da bolos, sarkis meore saxeli “miWvri-
tana” [orbeliani 1949: 213] gavrcelebuli 
iyo tradiciul yofaSi.L literaturul 
ZeglebSi ki “sarke” pirvelad gvxvdeba 
VIII-IX saukunis moRvawis ioane mtbevaris 
sagalobelSi “…...sarked saTnovebaTa ga-
moCnda dRes...” [Zveli qarTuli..., 1913: 
118,93] (masala movipoveT vefxistyaosnis 
komitetSi).
Namrigad, 1. saqarTvelos teritoriaze 
sarke gvxvdeba saxeluriani da saxelu-
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ris gareSe. 2. sarke pirvelad fiWvnaris 
nekropolisis Zv.w. V saukunis samarxebSi 
gvxvdeba; yvela es sarke saxeluriania 
da importulia. 3. brinjaos sarkis erTi 
SemTxveva Cans ganZSi (axalgoris ganZi. 
Zv.w. IV-III ss.) da namosaxlarze – vereS-
Caginis goraze, oTaxis nangrevSi [Куфтин 
1949: 25]. 4. saxeluriani sarkeebis ori 
varianti dadasturda, xolo usaxeluro 
sarkeebis – sami. 5. sarke ar Cans IV-V sau-
kuneebis Semdgom saqarTvelos arqeolo-
giur Zeglebze.
dResdReobiT, saqarTvelos arqeolo-
giur Zeglebze sarkis Sesaxeb arsebuli 
monacemebi sxva daskvnebis gamotanis sa-
Sualebas ar iZleva. momavalma Ziebam Ses-
aZlebelia koreqtivi Seitanos kvlevis 
SedegebSi. 
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ilustraciebis aRweriloba:
tab. I, 1-9. saxeluriani sarkeebi: fiWvna-
ris ## 23,100, biWvintis #03-5, mcxeTis 
#25, urbnisis ## 20 (XXV ubani), 1, 3 (XVI 
ubani) samarxebidan da mcxeTis #905 akl-
damidan. sur. 10-12. sarkeebi saxeluris 
gareSe: mogvTakaris #6 da samTavros ## 
547, 605  samarxebidan.        
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savarcxeli – yvela drois, Zveli da 
axali samyaros erT-erTi mniSvnelovani 
artefaqtia, romelmac kacobriobasTan 
erTad yvela evoluciuri etapi gaiara 
– Tevzis fxidan – iuveluri xelovnebis 
nawarmamde. 
savarcxeli mravalgvari daniSnulebis 
nivTi iyo: Tmis davarcxnis, bewvis da qso-
vilis damuSavebis, keramikis moxatulo-
bis da sxv. s.s. orbelianis mixedviT “sa-
varcxeli – TmaT dasavarcxneli, savarcx-
eli ewodebis feiqris lafaTansa ler-
wmisgan Sewyobilsa, gina karis ficarTa 
gardasabamsa, gina erTsa Tevzsa ximanja-
sa... “ [orbeliani 1949: 290]. is ixmareboda 
rogorc tualetis, higienis, aseve sam-
kaulis saxiTac. xSirad,  socialuri dan-
iSnulebis es artefaqti moxatulobis da 
Semkulobis mixedviT mxatvruli xelos-
nobis nimuSs warmoadgenda.
savarcxeli xSirad figurirebs mi-
TebSi, folklorSi da zRaprebSi. maT So-
ris qarTul zRaprebSic. e.i. garda util-
itaruli Tu samkaulis daniSnulebisa, 
am nivTs sxvadasxva xalxis warmodgenaSi 
sakraluri datvirTvac hqonda.
jer kidev, 5000-4000 ww. grZelkbile-
biani, cxovelis gamosaxulebiani spilos 
Zvlis savarcxlebi cnobilia egvipteSi, 
badariisa da amratis kulturis matareb-
el tomebSi, romlebic am savarcxlebs 
TmaSi an parikebSi xmarobdnen, anu Tavsam-
kaulad iyenebdnen [Чайлд  1956: 104, sur. 
26, tab. VIII], aseve Zv.w. 3000 wlis win uris 
dedofal Subadis Tavsamkauls oqros sa-
varcxeli amSvenebs [Низовский 2002: 85].                  
savarcxels sxvadasxva masalisagan 
amzadebdnen. ZiriTadad es iyo: Zvali, xe 
da liToni.
saqarTvelos sxvadasxva periodis ar-
qeologiur Zeglebidan, jerjerobiT, sa-
varcxlis mxolod 12 erTeulia cnobili. 
ra Tqma unda, masala metad mwiria, Tumca 
saintereso informaciis matarebeli. 
sanam saqarTvelos teritoriaze aR-
moCenil sxvadasxva periodis am arte-
faqts warmovadgenT, erTi saerTo da 
SesamCnevi faqti unda aRiniSnos. TiTqmis 
yvela savarcxeli mcire zomisaa an minia-
turuli. amasTanave, savarcxlebs zeda 
nawilSi (centrSi, Tavze) naxvreti aqvT 
gakeTebuli. albaT, zonaris gasayrelad. 
varaudis saxiT, or SesZlebel variants 
vuSvebT: 1. mcire zomis savarcxlebi nax-
vretiT specialurad dakrZalvisTvis 
mzaddeboda da ritualuri sakidis dat-
virTva hqonda; 2. vinaidan am  savarcx-
lebis zeda nawili TiTqmis yovelTvis 
figurulia -  TmebisTvis samkaulis sax-
iT gamoiyeneboda (amis precedenti ix. 
zemoT). radgan am artefaqts yvela aR-
momCeni (gamTxreli) savarcxlad Tvlis, 
Cvenc am nivTs aseve ganvixilavT
rogorc aRvniSneT, saqarTvelos 
arqeologiuri Zeglebidan sul 12 sa-
varcxeli dafiqsirda. Aaqedan 9 savarcx-
eli sxvadasxva periodis samarovanze aR-
moCnda; erTi – SemTxveviTi monapovaria 
kulturul fenidan; erTic – namosaxlar 
fenaSi dadasturda. am Zeglebze aRmoCe-
nili savarcxlebi damzadebulia yvela 
aqamde cnobili masalisgan: Zvlis, xis 
da brinjaosgan. ufro konkretulad: 5 
savarcxeli – brinjaosia, 4 – Zvlis da 3 
– xis.Q qronologiuri periodebis mixed-
viT, brinjaosa da rkinis xanaSi gvxvdeba 
brinjaosa da Zvlis savarcxlebi, xolo 
winaantikur da antikur xanaSi – Zvlis 
TinaTin WaniSvili
savarcxeli saqarTvelos arqeologiuriO Zeglebidan
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savarcxeli qreba, samagierod Cndeba xis 
savarcxlebi. 
mcireodeni monacemebiTa da inven-
taris mixedviT savarcxeli qalis sa-
marxebSi (samTavro, kulanurxva) ufro 
Cans.
inventaris mixedviT Tu vimsjelebT, 
saqarTvelos arqeologiur Zeglebze sa-
varcxeli Cans sxvadsxva periodis saSu-
alo fenis socialur warmomadgenelTa 
samarxebSi. magram, zogierT xalxSi, iseve 
rogorc bevri sxva artefaqti, savarcx-
elic  xSir SemTxvevaSi socialuri dan-
iSnulebis matarebeli nivTi xdeba. ase 
magaliTad, oqrosagan damzadebuli sa-
varcxlis SesaniSnavi mxatvruli nimuSe-
bi Cans Zv.w. VI-IV da V-IV ss-ebis skviTur 
mdidrul samarxebSi [Либеров 1965: 22, tab. 
33,8,10;  Манцевич  1950: 223]. aseve cnobi-
lia, ornamentiT Semkuli xis savarcxeli 
Zv.w. II-I ss-ebis mdidrul skviTur samarx-
idan [Погребова 1961: 173, sur. 26,5] da sxv.
saqarTvelos arqeologiuri masala 
ar iZleva savarcxlis tipologiuri kla-
sifikaciis saSualebas, amitom qronolo-
giuri sistemiT vixelmZRvanelebT.
1 (tab. I, 1) rogorc zemoT aRvniSneT, 
erTi savarcxeli SemTxveviTi monapovar-
ia samTavros velis kulturul fenaSi. Ees 
savarcxeli Sua brinjaos xanisaa [afaq-
iZe, yifiani... 2001: 29, tab. IX, 5]  da yvelaze 
adreulia saqarTvelos arqeologiuri 
Zeglebidan. savarcxeli Zvlisaa; xe-
lis mtevnis moyvanilobis, eqvsi grZeli 
kbiliT; savarcxels sami naxvreti aqvs. 
aqedan, zeda nawilSi erTi didi naxvre-
tia gakeTebuli. zomebi: 7X3 sm. am formis 
savarcxeli erTaderTia saqarTvelos 
teritoriaze. analogebi am savarcxlis 
ar Cans.
2 (tab. I, 2) aseve adreulia gvianbrin-
jaos xanis waRvlis samarovanis #91 sa-
marxSi, marcxena gverdze dakrZalul 
micvalebulTan aRmoCenili brinjaos 
savarcxeli [ramiSvili 1990: 38].  sa-
varcxeli Camosxmulia; 10-mde mokle da 
Txeli kbili aqvs. zeda nawili figuru-
lia – wagrZelebuli, sxvadasxva zomiT 
gverdebSeWrili firfita. zomebi: 6,5 
X4,1 sm. rogorc gamTxreli aRniSnavs, am 
savarcxlis analogi ar Cans 
3. gvianbrinjaos xanas ekuTvnis kvi-
racxovlis samarovanze Zv.w. XIV-XII sau-
kuneebiT daTariRebul #65 samarxSi aR-
moCenili Zvlis savarcxeli (gamTxrelebi 
“safeiqro maqos” uwodeben). savarcxels 
6 kbili aqvs.: zeda nawili SuaSi saxelu-
risamebr wagrZelebulia. zomebi:-3X5 sm 
[Гамбашидзе, Квижинадзе 1982: 31, tab. XXX-
VI,310].    
4 (tab. I, 3) Zv.w. XIII-XI ss-iT TariRdeba 
kavTisxevis “sayaraulo seris” samarovnis 
#9 ormosamarxi, sadac Zvlis dazianebu-
li savarcxeli dadasturda[gvetaZe 1980: 
8, tab. IV,3]. savarcxels sami kbili aqvs 
SemorCenili. zeda nawili figurulia (da-
zianebulia, ver ikiTxeba). zomebi: 3 X4 sm.    
5 (tab. I, 4) samTavros samarovnis Crdi-
loeT ubanze gaTxril (1938 w.) qalis #29 
samarxSi micvalebulis saxis win Zvlis 
savarcxeli aRmoCnda. savarcxels 5 kbi-
li aqvs SemorCenili. zeda nawili (Tavi) 
figurulia, viwro, segmenturi. zomebi: 
3,5X1,9 sm. samarxi Zv.w. XI s-iT TariRdeba 
[kalandaZe 1981: 45; 1982: 66].
6 (tab. I, 5) Zv.w. VIII-VII ss. eSeris krom-
lexSi, sadac 500-mde nivTi aRmoCnda. 
mxolod erTi  brinjaos savarcxeli da-
dasturda. savarcxels 13 kbili unda 
Hhqonoda. zeda nawili figurulia - an-
teniseburi. SuaSi erTi didi da mis Tavze 
ori- - patara naxvretiT. zomebi: 8 X5,5 sm. 
[Шамба 1974: 44, tab. XXVI,6]. es erTaderTi 
yvelaze mozrdili savarcxelia saqarT-
velos arqeologiuri Zeglebidan. 
7 (tab. I, 6) Zv.w. VIII-VII ss-ebs ekuTvnis 
kulanurxvas samarovnis #2 qalis sa-
marxi,@ sadac brinjaos savarcxeli dada-
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sturda. savarcxeli Camosxmulia; aqvs 
eqvsi kbili; zeda nawili figurulia da 
culis sqematur gamosaxulebas warmoad-
gens. Sua nawilSi erTi naxvreti aqvs. zome-
bi: 5X3,5 sm, [Трапш 1970: 105-106, tab. III,3].
8. ergetis meore samarovnis Zv.w. VIII-
VII ss-is #4 ormosamarxSi 596 nivTs Soris 
erTi xis savarcxeli aRmoCnda. savarcx-
eli figurulia, zeda nawili peplise-
buria. [papuaSvili 1999: 3-9].
9 (tab. I, 7)  merelen-deresis qvisa-
marxSi #4, romelic Zv.w. VII s-iT aris 
daTariRebuli erTi brinjaos savarcx-
eli dadasturda. savarcxels xuTi kbili 
aqvs. zeda nawili figurulia – naxevarm-
Tvariseburad morkaluli, Sua nawilSi 
erTi naxvretiT. zomebi: 4X3,8 sm. rogorc 
b. kuftini aRniSnavs, amgvarive savarcx-
eli aRmoCnda lelvaris  (somxeTi) sama-
rovanze [Куфтин 1941: 52, sur. 50, tab. XXIII].
10 (tab. I, 8) namosaxlaris borcvze “si-
magreSi” (dasavleTi saqarTvelo) Zv.w. 
VI-V ss. nivTebs Soris aRmoCnda xis sa-
varcxlis fragmenti. savarcxels grZe-
li, wvrili kbilebi aqvs; zeda nawili ma-
siuria da Semkulia wreebiT, romlebic 
Sevsebulia SuaSi wertiliseburi mcire 
wriT. rogorc T.MmiqelaZe aRniSnavs, es 
Semkuloba “…... gameorebaa ufro adreuli 
tradiciebis matarebeli kolxuri 
keramikisaTvis ... rac asaxavs erTi kul-
turis sxvadasxva xasiaTis Semadgeneli 
nawilebis Sinagan kavSirs” [miqelaZe 1978: 
59, tab. XXXIX]. zomebi: 5X2 sm.
11. (tab. I, 9) xis savarcxeli dadastur-
da Zv.w. IV-III ss-iT daTariRebul sxalTis 
(TeTriwyaros municipaliti) #1 ormosa-
marxSi [nikolaiSvili 2013: 433, tab. III, 16]. 
savarcxeli dazianebulia. SemorCenili 
aqvs eqvsiode kbili. masiuri zeda nawili 
sokoseburad gadmofenilia kbilebze; 
Tavs ori anteniseburi Sverili amkobs. 
zomebi: 4,2X2,3 sm.
12 (tab. I, 10) jerjerobiT erTader-
Ti savarcxeli Cans ax. welTaRricxvis 
Zeglebze. es ari muxaTgverdi I-is VI-VIII 
ss-iT daTariRebul samarxSi # 15 aR-
moCenili brinjaos savarcxeli [xecuri-
ani 1985: 156, sur. 900}. savarcxels eqvsi 
kbili aqvs. zeda nawilis Tavi figurulia 
– saxeluriseburad gamoyofili ornax-
vretiani firfitiT. zomebi: 3,6X3,3 sm.
rac Seexeba paralelebs.Emiuxedavad 
imisa, rom es artefaqti yvela droisa da 
sivrcis damaxasiaTebeli nivTia,  mezo-
beli qveynebis arqeologiur Zeglebzec 
iSviaTad Cans. Tumca somxeTSi ariWis 
samarovanze, Zv.w. XVIII-XVII ss-ebiT da-
TariRebul #104 samarxSi, erTi cxrak-
biliani, figuruli savarcxeli, Tavze 
erTi naxvretiT, dadasturda [Хачатрян 
1975: 104, sur. 57]. xolo azerbaijanis 
teritoriaze, mingeCauris samarovanze 
(VI fena) mxolod ax.w. II-IV ss. erTi, aseve 
zeda nawilSi naxvretiani savarcxeli 
Cans [Асланов Ваидов, 1959: tab. I]. Crdil-
oeT kavkasiis samarovnebze (yobani, kor-
ca, balTa)  savarcxeli ax. w. VI-VII ss-ebSi 
gvxvdeba [Уварова, 1900 :71, 92, 134, tab. XL,9, 
LXV,18, XLI,21].
es artefaqti iSviaTad gvxvdeba sxva 
qveynebisa da sxvadasxva drois arqeolo-
giur Zeglebze. analogiebis moZebna Wirs, 
radgan TiTqmis yvela es nivTi sxvadasxva 
formisa Tu zomisaa da rac mTavaria, in-
vidualuri gemovnebisa Tu damzadebis 
nimuSebs warmoadgens. 
aseTia, saqarTvelos arqeologiur 
Zeglebze aRmoCenil am artefaqtis Ses-
axeb arsebuli mwire informacia, rom-
lebic aseve mcire daskvnebis saSualebas 
iZleva. kerZod: 1. aRwerili 12 savarcxli 
sxvadasxva epoqas ekuTvnis (Sua brinjao-
dan ax.w-is CaTvliT) da sxvadasxva Zeglis 
nivTia. 2. mxolod afxazeTis terito-
riaze Gdadasturdaa erTi da imave epo-
qaSi -  Zv.w. VIII-VII ss-Si ori savarcxeli 2. 
yvela aRmoCenili savarcxeli sxvadasxva 
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formisa da zomisaa. 3. kavkasiaSi aRmoCe-
nili savarcxlebisTvis damaxasiaTebeli 
detalia – savarcxlis zeda nawilSi arse-
buli naxvreti; 4. rogorc Cans, savarcx-
els ZiriTadad praktikuli daniSnuleba 
hqonda da dakrZalvis ritualSi savarcx-
lis Catanebis tradicia ar arsebobda, 
radgan umTavresad mxolod sakidis an 
Tavsamkaulis niSniT gvxvdeba. 
amrigad, sul es aris arsebuli in-
formacia am artefaqtis (savarcxeli) 
Sesaxeb. Semdgomma aRmoCenebma SesaZloa, 
savarcxlebis koleqcia gaamdidros da 
kvlevis axali Sedegebi miviRoT. 
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alizi uZvelesi samSeneblo masala. 
alizis aguri da nagebobani, aSenebuli 
alizis gamoyenebiT, yvelaze Zvelia ka-
cobriobis istoriaSi. isini SeiZleba war-
moadgendnen, rogorc martivi formebis 
sacxovrebel saxlebsa da sameurneo nage-
bobebs, aseve masiur sakulto Senobebs. 
Zlierad dapresili, mZime, magram susti 
wnevis mimarT, alizis masebi iseTive ked-
lis wyobas qmnian, rogorsac gamomwvari 
aguri da qva. praqtikulad inertulni 
(Tu gamoricxulia pirdapiri qimiuri ze-
moqmedeba), isini myarad rCebian droTa 
ganmavlobaSi da iReben specifiur Se-
ferilobas. kompaqturoba miRweulia 
masalis SekvriT, xolo konstruqciis 
formebi SemuSavebulia istoriuli, geo-
grafiuli da kulturologiuri maxasi-
aTeblebiT. maTi kvalificiuri SekeTeba 
moiTxovs im istoriuli meTodikis, masa-
lebisa da teqnikis gamoyenebas, romelic 
zustad Sesabamisia konkretuli nagebo-
bisaTvis. 
alizis aguri – gamouwvavi da mzeze 
gamomSrali aguri, romelic mzaddeba 
Tixisagan da simtkicisaTvis ureven ara-
organul da organul minarevebs (msxvil-
marcvlovani qviSa, wvrilad dakepili 
Tiva, bze da sxv.) axlac, miuxedavad sam-
Seneblo teqnikis da teqnologiis gan-
viTarebisa, sakmaod popularulia. is 
kvlavac mosaxerxebelia droebiTi nage-
bobebis aSenebisas (ix. tab. 1). 
alizis mSeneblobaSi gamoyenebas aqvs 
rogorc dadebiTi, aseve Tavisi uaryofi-
Ti mxareebi; dadebiTi mxareebi ganisaz-
Rvreba masalis siiafiT - nedleuli 
ufasoa, ar saWiroebs Sor gzaze trans-
portirebas, moixmars mcire moculobis 
energiis xarjvas warmoebisas da mSene-
blobis drosac. aseve, naklebd aaleba-
dia, sakmaod kargi xma- da Tbogaumtaria, 
aqvs bunebrivi feri, mdgradia miwisZvri-
sas. garda amisa, iolia misgan sxvadasxva 
formebisa da zomis nagebobebis aSeneba, 
an calkeuli agurebis damzadeba. 
uaryofiTi mxareebi ki SemdegSi md-
gomareobs: miwa, risganac igi mzadde-
ba, aucileblad unda Seicavdes sakmao 
raodenobis Tixas (Tixis optimaluri 
Semcveloba 5% - 50% ), ver uZlebs ze-
wolas, amitom gadaxurvis konstruqcie-
bi aucileblad msubuqi unda iyos, aseve, 
ver uZlebs sarTulebiT datvirTvasac. 
am tipis nageboba sasurvelia mxolod 
erTsarTuliani iyos, mSeneblobis pro-
cesi ki xSirad damokidebulia amindze. 
alizi, Tavisi SedgenilobiT, damza-
debisa da Senebis teqnologiiTa da, 
aseve, zomebiT, sxvadasxvagvaria. xeliT 
damzadebuli alizis agurisaTvis, Cveu-
lebriv, istoriuladac  da axlac, kor-
dovani fenis qveSidan aRebul miwis qveda 
fenas iyeneben.  miwis gadazelil masaSi 
xSirad ureven mcenareuli an cxoveluri 
warmoSobis boWkovan masalas (bze, Tiva, 
Cala, cxoveluri minarevebi). agurebis 
erTmaneTTan dasakavSireblad da nage-
bobis Sesalesad saukuneebis ganmavloba-
Si gamoiyeneboda sxvadasxva minarevebiT 
gamdidrebuli Tixa (ix. tab.1). Taname-
drove, qarxnuli wesiT damzadebuli 
alizis aguris ZiriTad masalad gamoiy-
eneba Tixa, qviSa da xis sxvadasxva zomis 
naxerxi. lignosulfatis damateba duRa-
bSi da baTqaSSi kedlis struqturas da, 
Sesabamisad, mTel nagebobasac hidrofo-
bur Tvisebebs sZens [Bouwens, D. 1997]. 
nino erqomaiSvili
alizi
(istoria, movla da konservacia)
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saxuravi, alizis nagebobebs, Cveu-
lebriv, dabali da msubuqi aqvs. TviTon 
saxuravis konstruqciac SedarebiT gan-
sxvavebulia Cveulebrivi saxuravebisa-
gan – koWebi pirdapir eyrdnoba kedlebs 
da Camagrebulia miwis fenaSi. aliziT 
naSeni kedlebis simagre da simtkice 
proporciulia saSen masaSi wylis Semcv-
elobisa –  samSeneblod gamoudegaria, 
rogorc zedmetad wyliani masa, aseve zo-
maze metad gamomSrali. 
aliziT Senebis sxvadasxvagvari meTo-
di arsebobs. magaliTad, meTodi, romlis 
gamoyenebisas Tixiani miwis gadazelil 
masas specialur maRal xis yalibSi tkep-
nian da pirdapir kedeli amohyavT, uZve-
lesia.  arsebobs meTodi, sadac gada-
zelil Txel masas aguris formis yali-
bSi asxamen da Semdeg aSroben. arsebobs 
agreTve, e.w. dapresili alizis aguri (es 
meTodi me-19 saukunidan ikidebs fexs), 
romelsac specialuri sawnexi manqanebiT 
amzadeben, aSroben da Semdeg iyeneben 
mSeneblobaSi. gavrcelebulia, agreTve, 
alizis aguris damzadeba adgilze, ke-
delzeve, rodesac aguris formireba 
specialuri liTonis yalibiT pirdapir 
kedlis wyobaze xdeba.  am meTodis na-
kli is aris, rom Srobisas aguri iklebs 
zomebSi, anu misi moculoba mcirdeba, es 
iwvevs agurebs Soris manZilebis araerT-
gvarovan cvlilebas, ramac Tavis mxriv, 
SesaZloa mTlianad kedlis an nagebobis 
deformacia gamoiwvios [Bouwens D. 1997]. 
saqarTveloSi yvelaze gavrcele-
buli meTodi haerze gamomSrali aguris 
gamoyeneba iyo. alizis aguris mSene-
blobaSi gamoyenebis pirveli magaliTe-
bi saqarTvelos teritoriaze Zv.w VI–IV 
aTaswleulebidanaa dadasturebuli. 
uadresi alizis nagebobebi, romelic 
aRmoCenilia arqeologiuri gaTxrebis 
Sedegad  –  sacxovrebeli saxlebia, xolo 
TviTon alizis agurs e.w. plano-konveq-
turi, anu brtyel-amozneqili formebi 
aqvs. agurebs Ziri da gverdebi brtyeli, 
xolo zedapiri amozneqili aqvs. plano-
konveqturi formis alizis aguri, aseve, 
aRmoCenilia, magaliTad, egvipteSi, Sua-
mdinareTSi.  nagebobebs xSirad momrgva-
lebuli formebi aqvs, gadaxurvac mrgva-
lia, duRabad da baTqaSad isev Tixis masaa 
gamoyenebuli, romelic kedels atmosf-
eruli naleqebisagan da tenisgan icavs. 
saqarTveloSi saSen masalad alizis 
gamoyenebas xangrZlivi istoria aqvs. 
uZvelesi droidan vidre gvian Sua sauku-
neebamde, alizi umTavresi saSeni masala 
iyo sacxovrebeli, droebiTi da damxmare 
saTavsoebis asagebad. pirveli sacxovre-
beli saxlebi, romlebic saqarTvelos 
teritoriazea aRmoCenili swored aliz-
iT aris agebuli. am TvalsazrisiT, sain-
tereso masalaa moZiebuli arqeologi-
uri gaTxrebisas, romelic teritori-
ulad axlandel samxreT-aRmosavleT 
saqarTvelos moicavs. maTgan yvelaze 
mniSvnelovani namosaxlarebia: aruxlos 
gora, Sulaveris gora, xramis didi-gora. 
aRniSnul namosaxlarebSi sacxovrebeli 
kompleqsebi Sedgeba saxlisa da sameur-
neo nagebobisagan. 
ZiriTadi saSeni masala kargad gan-
leqili wvrilmarcvlovani Tixaa, Ria-
ruxi ferisa, moyviTalo tonebiT, ro-
melic adgilobrivad aris mopovebuli. 
igi agreTve Seicavs msxvilmarcvlovan 
qviSasa da dakepil bzes. aguris damza-
deba mimdinareobda martivi xis damx-
mare xelsawyoebiT, agurebs aqvT plano-
konveqturi forma. mkacri geometriuli 
formebi da zusti zomebi daculi ar 
aris. yvelaze gavrcelebuli zomebia 30 X 
20 X 8sm, 30 X 15 X 8sm da 25 X 15 X 7sm. Tumca 
xandaxan gvxvdeba agurebi sigrZiT 45 da 
50sm da siganiT 20 da 25sm. SenobebSi ked-
lis wyoba horizontulia, erTi aguriT. 
TiTo aguri Zevs Semdegidan 2-3sm-is si-
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maRleze. kedlebs ar gaaCniaT saZirkveli 
da aRmarTulni arian uSualod gruntze 
an winaswar gasworebul da kargad dat-
kepnil adreul nagebobebze. KkedlebSi 
duRabad gamoiyenebulia xsnari –  kar-
gad ganleqili Tixa, romelic sicari-
eleebs avsebs agurebsa da maT gamozneq-
il nawilebs Soris da gaSrobisas maRal 
simtkices iZens. yovel axal zeda rigSi 
aguris wyoba miemarTeba SigniT, centri-
saken, ris Sedegadac miRebulia mrgvali 
gadaxurva. TviT sacxovreblis formac 
momrgvaloa [Джавахишвили 1973]. kedlebi 
orive mxridan galesilia sakmaod mt-
kice Tixis xsnariT da maTi sisqe  20–25sm-
ia. nagebobis simtkice miRweuli iyo 
safuZvelTan rkaluri SemosartyvliT 
–  mkrivad datkepnili Tixis “baliSiT”. 
araviTari kvali xis boZebisa an sxva raime 
sayrdeni nagebobisa, arsad aris napovni 
[lorTqifaniZe 2002]. 
saintereso arqiteqturis mqone, Zv.w. 
IV aTaswleulis, Zeglia aRmoCenili aR-
mosavleT saqarTveloSi, saxelwodebiT 
“berikldeebi.” Aarqeologiuri gaTxrebi-
sas aRmoCenilia galavnis 0.80m-is sig-
rZeze SemorCenili fragmenti da nagebo-
ba. galavans myari safuZveli ar gaaCnia, 
Cvenamde moRweulia daaxloebiT 1m-is si-
maRliT; is Sedgenilia moyviTalo feris 
mkvrivi agurebisgan. maTi zomebia   44 X 
20 X 8sm da SedarebiT iSviaTad  – 48 X 25 
X 8sm. ukiduresad qveda struqturaSi 
ufro viwro agurebic Cans —  44 X 15 X 8sm. 
wyobaSi isini grZivad aris dafenili ruxi 
Tixis Fmkvriv xsnarze.  xsnaris sisqe, ro-
gorc vertikalur, aseve horizontalur 
nakerebSi 5-8sm-ia. wyobis gadarCenili 
monakveTebi sakmaod mkvrivi da monoli-
Turia da agurebis gamocalkeveba Wirs. 
es aris e.w. gvian gamSrali agurebi, rom-
lebic iqmneboda nedli struqturebisa-
gan da Semdgom, droTa ganmavlobaSi Sro-
basTan erTad mtkicdeboda, gansxvavebiT 
winaswar mzeze  gamomSrali agurebisagan. 
galavnis sigane 7 aguriTaa Sedgenili 
da misi sigane 2m-ia. nageboba agebulia 
igive zomis aguriT, rogoric galavanSia 
gamoyenebuli. agurebi aqac nedli saxi-
Taa dawyobili da Semdegaa gamomSrali. 
kedlebis Siga da gare mxareebi galesil-
ia kargad ganleqili Ria feris bzenarevi 
TixiT [lorTqifaniZe 2002]. 
Semdegi istoriuli etapi, sadac 
alizis aguria gamoyenebuli aris kargad 
ganviTarebuli e.w. mtkvar-araqsis kul-
tura (Zv.w. IV-III aTaswl. Zv.w.), romelic 
Semdegi arqeologiuri ZeglebiTaa war-
modgenili: amiranis-gora, samSvilde, 
qvacxelebi da sxv. es Zeglebic samxreT 
da aRmosavleT saqarTveloSia aRmoCeni-
li.  am periodSi ukve TvalnaTlivia rom 
arqiteqtura garkveulad ganviTarebu-
lia; nagebobebis ZiriTad tips warmoad-
gens oTxkuTxedi, momrgvalebul kuTx-
eebiani saxli, romelsac Tixatkepnili 
iataki  da, aseve, brtyeli Tixatkepnili 
saxuravi aqvs. Tumca am periodSi kidev 
gvxvdeba mrgvali saxlebic [Человек и 
окружающая…., 1984]. saSen masalad aq gamo-
yenebulia isev Tixa da alizi. alizis 
Semadgenloba ZiriTadad igivea, zogan 
gvxvdeba obsidianis wvrili minarevebi an 
kvarcis fxvnili. alizis aguris zomebia 
36 X 18 X 9sm. nageboba eyrdnoba xis kon-
struqcias, kedlebi TiTqmis vertikalu-
rad miemarTeba. saxlis karkasi Sedgeba 
wnelebisagan, gadaxurvaSi ki gamoyene-
bulia xis boZebi. kedlebSi alag-alag 
CarTulia qvac. zogierTi Senobis mom-
rgvalebul kuTxeebSi Catanebulia sa-
gangebo formis lekaluri moyvanilobis 
aguri. sazogadod, aguris geometriuli 
formebi bevrad ufro srulyofili da 
daxvewilia, vidre es wina periodebSi gvx-
vdeboda. SemdgomSi, saqarTvelos teri-
toriaze aRmoCenil arqeologiur namo-
saxlarebSi samSeneblo masalad alizi 
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aRar gamoiyeneba, nagebobaSi Warbobs qva 
an wnelebi da Tixa-alizi gamoiyeneba mx-
olod gasalesad. 
antikur periodSi, kerZod Zv.w. IV–IIss. 
alizi isev Cndeba. aRmosavleT saqarT-
veloSi arqeologiurad Seswavlilia 
naqalaqari samadlo Tavisi SidacixiTa da 
kontrforsebiT. AaRniSnul naqalaqarze 
alizi mravalfunqciuradaa gamoyenebu-
li. arsebuli arqeologiuri masalebi sa-
Sualebas gvaZlevs davaskvnaT, rom TiTq-
mis yvela Senoba qviT iyo agebuli, xolo 
galavani umeteswilad qvis cokolze 
dagebuli alizis agurebiTaa aSenebulia 
- alizis fena zogan 1,5 m-is an met simaR-
lezea SenarCunebuli. gvxvdeba nagebo-
bebic, romlebic  qvayrilis safuZvelze 
alizis aguriTaa aSenebuli da Tixat-
kepnili iataki aqvT. alizi Sedgeba Tixis, 
msxvilmarcvlovani qviSisa da bzisagan. 
geometriuli formebi daculia. agurebi 
kvadratuli formisaa, zomebiT: 50 X 50 X 
10 (11)sm an 50 X 22 X 11sm. BbaTqaSisaTvis ki, 
Signidanac da garedanac, alizis masas-
Tan erTad gamoyenebulia TabaSiric. ci-
tadelSi, agreTve, aRmoCenilia Zv.w. IV–III 
ss. Aakldamis nangrevebi, romlis kamerac, 
aseve qvis wyobiTa da alizis agurebiT 
iyo aSenebuli [Гагошидзе 1979]. 
samadlos siaxlovesaa aRmoCenili 
Zv.w. III saukunis naqalaqari nastakisi. 
Aaqac, iseve rogorc samadloSi, napovnia 
nagebobebi, sadac saSen masalad alizis 
aguria gamoyenebuli [Бохочадзе  1977]. 
arqeologiuri Zegli, sadac agreTve 
samSeneblo masalad alizia warmodge-
nili aris mcxeTis akropoli, romelic 
Zv.w. II–Iss da ax.w. LI-II saukuneebiTaa daTa-
riRebuli. is md. mtkvris siaxloves dRe-
vandel q. mcxeTisTan mdebareobs. Aakro-
polisi SemosazRvrulia mZlavri dam-
cavi kedlebiT, gamagrebuli koSkebiTa 
da kontrforsebiT. galavani ki Sedgeba 
kldovani gruntis amokveTil budeebSi 
Casmuli qvis kvadrebisagan, romlebzec 
alizis aguriT naSeni kedlis wyobaa 
amoyvanili. aguris zomebia 52 X 52 X 12sm. 
alizis masaSi wyobis gaswvriv da perpen-
dikularulad Cawyobilia xis boZebi. 
amJamad SemorCenili kedlebis simaRle 
meryeobs 2,8 m-dan 3,20 m-mde. savaraudo 
simaRle ki 6-8m unda yofiliyo.  alizis 
agurebis gamoyenebis igive meTodi (qvis 
kvadrebis safuZvelze alizis aguris wy-
oba) sxva arqeologiur Zeglebzecaa aR-
moCenili, esenia, magaliTad: samTavro, 
sarkineTi, urbnisi. sayuradRebo arqeo-
logiuri Zeglia aseve “dedoflis-mindo-
ri”. aq sataZro nagebobaTa grandiozu-
li sistemaa warmodgenili, romelic 6ha 
marTkuTxeds qmnida. yvela nagebobis ke-
dlebi agebulia standartuli zomis (50 
X 50 X 12 sm da 50 X 25 X 12 sm) aliziT, ro-
melic riyis qvis safuZvelzea amoSene-
buli. kedlebis sisqe ZiriTadad 1.10m-ia, 
orive mxridan galesilia TixiT. iataki 
Tixatkepnilia. nagebobebi eyrdnoba xis 
karkass. xis svetebs bazebi ar hqondaT, 
isini Tixatkepnil iatakebSi amoRebul 
oTxkuTxa fosoebSi ijda, svetebis umra-
vlesobas agvirgvinebda qvis kapitelebi. 
aRniSnuli kompleqsi ganadgurebulia 
Zlieri xanZrisagan da arqeologiuri 
gaTxrebisas mxolod naSTebiRa iyo Se-
morCenili [Гагошидзе 1977]. 
dasavleT saqarTveloSi alizis aguri 
gvxvdeba Zv. w. IV-III ss. vanis naqalaqarze. 
aq alizis aguri Zv. w. II–I ss-ebis nagebobe-
bSi gamoiyeneba. kedlebis saZirkveli 
kargad damuSavebuli sworkuTxa qvaT-
lilebiT or da sam rigadaa amoyvanili, 
qvaTlilebi erTmaneTTan mSralad, du-
Rabis gareSea nagebi. zemodan SemorCeni-
lia bzenarevi aliziT amoyvanili kedle-
bic. alizis aguris zomebia:   52X 52X12sm 
da 52X26X11sm [lorTqifaniZe 2002]. Camo-
Tvlili unikaluri Zeglebis didi nawi-
li samwuxarod TiTqmis mTlianad ganad-
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gurebulia arasrulyofili konserva-
ciis an konservaciis ararsebobis gamo. 
Sua saukuneebis werilobiT wyaroe-
bSi moipoveba informacia, sadac aRwer-
ilia aliziT mSeneblobis teqnologia. 
alizisaTvis moyviTalo  miwas, ayalos 
(zogjer, aseT miwas Tirsac  uwodeben) 
arCeven. Tu niadagi wvrilkenWiania, ar 
crian; Tu msxvili RorRi aqvs Sereuli  – 
sacerSi atareben. miwa ukeTesia webovani 
da nestiani iyos. gamomSrali da fxvieri 
miwidan damzadebuli alizi ufro iSleba. 
Tu niadagi Zalian Tixiania (aseT niadags 
cximiansac uwodeben), miwas qviSasac 
urevdnen. moWril miwas aTavsebdnen spe-
cialur mosworebul  adgilze;  asxamdnen 
wyals da zeldnen niCbiT, Tan umatebdnen 
bzes, sadac bzis raodenoba, TviTon mi-
wis Tixianobaze iyo damokidebuli. miwas 
an cxenebs azelinebdnen, an adamianebi 
fexiT zeldnen.  miwis  masa kargad gada-
zelili maSin iyo, roca xels aRar ekv-
roda. gamzadebuli masidan aguris moWra 
iwyeboda. xandaxan amogundavebul agurs 
qviSaSi amoavlebdnen xolme. alizi yali-
bSi iWreboda. yalibi SeiZleba erTagu-
rianic yofiliyo da oragurianic, xe-
liT tkepnidnen da zemodan specialuri 
xis safxekiT asworebdnen. moWris dros 
gverdze wyali edgaT, yalibs an kalapots 
asvelebdnen, rom aguri formidan iolad 
amosuliyo.  alizis aguri sami dRe erT 
mxareze dadebuli Sreboda, mere fexze 
ayenebdnen da ise aniaveben. daniSnulebis 
adgilas mxolod mexuTe dRes mihqondaT; 
saboloo gaSrobis dro yvelas sxvadasx-
va hqonda da damokidebuli iyo niadagze. 
alizis zomebi Sua saukuneebis saqarT-
veloSi sxvadasxva iyo, zogi    18 X 9  X 9sm, 
zogi ki 24 X 24 X 12sm [masalebi saqarT-
velos..., 1976].
amgvarad damzadebuli alizis aguri-
sagan Sendeboda nagebobebi, sadac du-
Rabad da baTqaSad isev Tixa iyo gamoy-
enebuli. konstruqciebi an pirdapir 
Sendeboda, an SesaZlebeli iyo xis gamoy-
enebac morebis, svetebis, armaturis an 
wknelebis saxiT. 
alizis dazianebis mizezebi. alizi 
sakmaod faqizi samSeneblo masalaa. gan-
sxvavebiT gamomwvari agurisagan, sadac 
simtkice miRweulia alizis Termuli da-
muSavebis procesSi mimdinare gardaqm-
nebiT, gamouwvavi da haerze gamSrali 
alizi ufro sustia klimaturi piro-
bebis, atmosferuli naleqebisa, vibra-
ciis da sxvadasxva meqanikuri procesebis 
mimarT. alizis aguriT aSenebuli nage-
boba ufro metadaa mgrZnobiare tenis 
momarT, vidre gamomwvari agurisgan an 
qvisgan naSeni. es gasagebicaa: makavSire-
beli xsnari, anu Tixa, am SemTxvevaSi ise 
myarad ver aris SeWiduli sxva ingredien-
tebTan, rogorc gamomwvar agurSi da qvis 
monoliTSi. yvelaze metad gavrcele-
buli risk-faqtorebi alizisaTvis aris 
wylis pirdapiri moqmedeba, xSiri da Zl-
ieri qari, araswori gadaxurva da SekeTe-
ba, da, yvelaze mniSvnelovani –  dro, 
anu bunebrivi cveTa. wylis zemoqmedeba, 
garda atmosferuli naleqebisa, SeiZle-
ba sxva mizezebiTac iyos gamowveuli. 
erT-erTi aseTi mizezia aRmavali teni. 
aliziT aSenebuli nagebobebis umeteso-
bas safuZveli Rrma ar aqvs da xSir SemTx-
vevaSi warmoadgens ramdenime rigisagan 
Semdgar aguris an qvis yrils (simaRle 
sxvadasxvaa da meryeobs 15 sm-dan 120 sm-
mde). swored amitom, alizis nagebobebis 
aRmavali tenisagan dacva, pirvel rigSi, 
Senobis saZirkvlis tenisagan dacvas 
gulisxmobs. im SemTxvevaSi, Tu nagebo-
bas qvis an aguris saZirkveli ar gaaCnia 
da pirdapir miwazea aSenebuli, aRmava-
li tenisagan dacva bevrad ufro rTu-
lia, aseT dros saWiroa sadrenaJo kon-
struqciebis mowyoba uSualod niadagSi 
da wvimisagan, rogorc nagebobis, aseve 
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mimdebare teritoriis dacvac. 
alizis struqturis dazianebis sa-
gulisxmo mizezi SeiZleba gaxdes aras-
worad SerCeuli baTqaSi anu Selesi-
loba. alizis nagebobebi, umetesad, 
Signidanac da garedanac galesilia 
igive masaliT, riTac aSenebulia Tvi-
Ton nageboba. SekeTeba da movla iseTi 
Senobisa, romelsac istoriuli da kul-
turuli Rirebuleba aqvs, gansxvave-
bulia, is moiTxovs istoriuli Zeglis 
mravalmxriv da safuZvlian Seswavlas, 
gegmazomier laboratoriul kvlevas, 
restavratorebisa da qimikos-konserva-
torebis mWidro TanamSromlobas. 
alizis nagebobebis SekeTeba, kon-
servacia da aRdgena: alizis SenobaTa 
SekeTeba da konservacia Sedgeba sami 
ZiriTadi kategoriisagan, esenia: kar-
gi saxuravisa da damcavi zedapirebis 
SekeTeba, gabzaruli, gatexili, da fizi-
kurad dakarguli nawilebis Sevseba da 
zedmeti nadebi masis mocileba. SesaZle-
belia, rogorc tradiciuli, aseve sin-
Tezuri, magram aucileblad Sesabamisi 
masalebis gamoyeneba. restavratorma, 
yoveli konkretuli SemTxvevisaTvis, Ta-
vad unda miiRos gadawyvetileba Tu ra 
gza amoirCios Zeglis konservaciisas – 
tradiciuli, mxolod originaluri masa-
lis gamoyeneba, Tu sinTezuri naerTebis 
damateba. rasakvirvelia, Tu amis saSu-
aleba aris, yovelTvis sjobs tradici-
uli masalebis gamoyeneba, magram aris 
SemTxvevebi, rodesac istoriuli Zeglis 
gadasarCenad mxolod sinTezuri masa-
lebis gamoyenebaa erTaderTi, swori da 
aucilebeli gza. gansakuTrebiT ki iseTi 
myife da msxvrevadi struqturisaTvis, 
rogoric Zveli alizia. 
gadaxurvis arasworma an arasakmaris-
ma konstruqciam, SesaZloa gamouswore-
beli ziani miayenos Senobas. nebismier 
SemTxvevaSi, rodesac saqme exeba aliziT 
nageb istoriisa da kulturis Zegls, 
Senoba mTlianad unda iyos daculi wyl-
is zemoqmedebisagan.  am  mizniT, Tu amas 
nagebobis arqiteqtura iTvaliswinebs, 
Zegls unda hqondes msubuqi, magram 
xarisxiani xis koWebiT gamarTuli saxur-
avi an nagebobas (Tu es, magaliTad gala-
vani, an usaxuravo obieqti, an arqeolo-
giuri Zeglia) zevidan unda gaukeTdes 
droebiTi, wvimisagan damcavi gadaxurva. 
aseve mniSvnelovania kedlebis dacva wyl-
isagan. wylis damRupveli gavlenisagan 
dacva sWirdeba TviTon kedlis wyobas da 
baTqaSsac. amas uzrunvelhyofs Senobis 
safuZvelTan mowyobili kargi sadrenaJo 
sistema da wyalgaumtari saxuravi. 
rogorc zemoT aRvniSneT, xSirad, 
aliziT Senebisas, samSeneblo masisaTvis 
simtkicis misaniWeblad, iyeneben bzes an 
Calas. nestiani klimatis regionebSi an 
wylis pirdapiri zemoqmedebis Sedegad, 
mcenareuli danamatebi lpobas ganicdi-
an, rasac Tan sdevs kedlis struqturaSi 
sxvadasxva mwerebisa da parazitebis ga-
Cena. maTi cxovelqmedeba ki kidev ufro 
metad azianebs kedels. aseT dros gamar-
Tlebulia sarestavracio masaSi qimiuri 
ingredientebis damateba. praqtikaSi 
miRebulia daqucmacebuli polipro-
pilenis boWkos gamoyeneba. daqucmace-
buli polipropilenis boWko warmate-
buli da saimedo alternativaa am tipis 
dazianebebTan sabrZolvelad. aseTive 
narevi SeiZleba gamoyenebul iqnas axali 
baTqaSis masis momzadebisas. 
nestiani klimatis regionebSi alizis 
nagebobebs wylisgan dasacavad kiriT 
faraven. es meTodi gaumarTlebelia is-
toriul-arqeologiuri Zeglis SemTx-
vevaSi, radgan nagebobas ucvlis fers 
da, Sesabamisad, Tavdapirvel ier-sax-
es. garda amisa, kalciumis karbonatis 
kristalebi, risganac ZiriTadad Sedge-
ba kirxsnari, droTa ganmavlobaSi wvi-
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mis wyalSi msubuqad ixsneba da irecxeba 
zedapiridan. am process qaric aCqarebs. 
wvimis wyali, rogorc cnobilia, Taname-
drove ekologiuri mdgomareobis gamo, 
msubuqad SemJavebulia da agresiuli 
faqtoria gamorecxili baTqaSisaTvis, 
da Sesabamisad daucveli alizis fenisT-
visac. kiriT alizis nagebobis SeTeTreba 
SesaZlebelia im SemTxvevaSi, Tu Senoba 
ar warmoadgens kulturis Zegls da ase-
Ti SeRebva moxdeba yovelwliurad.  aseve 
dauSvebelia nagebobis SeRebva kiris ram-
denime feniT – kiris sqeli fena kedelze 
damoukidebel myar karbonatul masas 
warmoqmnis, romelic SeiZleba mowydes 
kedels sxvadasxva zomis fragmentebis 
saxiT da daazianos kedelic. 
zog geografiul regionSi tradici-
ulad miRebulia kedlebis cximebiT da-
farva (mag. selis zeTi, cxovelis qoni). 
cximma SeiZleba gamoiwvios struqtu-
ris gamagreba, magram selis zeTi droTa 
ganmavlobaSi mZaRdeba, iSleba da Sesa-
Zloa ZiriTad saSen masalaze sxva prob-
lemebi warmoSvas.  cxoveluri cximebi 
aseTi gardaqmnebis gamo xels uwyoben 
baqteriebis gaCenas, rac arasasurveli 
faqtoria samSeneblo masalisaTvis. gar-
da amisa, saqonlis qoni poxavs alizis 
forebs da airmimocvlis unars ukargavs 
kedels. 
konservaciis procesSi, SesaZlebelia, 
Casatarebeli iyos samuSaoebi nagebo-
bis konstruqciis gasamyareblad (Seno-
bis Sekvra, e.w. sartyelis gakeTeba). 
aseT dros aucilebeli xdeba armaturis 
gamoyeneba. alizis nagebobis SemTxveva-
Si, mizanSewonilia uJangavi da msubuqi 
liTonebisagan damzadebuli masalebi. 
cementis gamoyeneba duRabad da baTqa-
Sad dauSvebelia istoriuli Zeglis an 
arqeologiuri alizis SemTxvevaSi. Zveli 
alizis sakonservaciod, cementi agresi-
uli da damangreveli faqtoria. 
baTqaSisaTvis hidroizolaciuri Tvi-
se bebis misaniWeblad gavrcelebuli 
meTodia bitumis gamoyeneba (bitumebi 
myari an Txevadi konsistenciis organu-
li nivTierebebia. ganasxvaveben bunebriv 
da teqnikur bitumebs. bunebriv bitu-
mebs Seicavs qanebi budobebis saxiT. te-
qnikur bitums navTobisa da wiaRiseuli 
sawvavi naxSirebis gadamuSavebisas iRe-
ben). bitums adamianebi uZvelesi droi-
dan iyenebdnen samSeneblo da hidro-
saizolacio saqmeSi. cnobilia Zv. wel-
TaRricxvis III aTaswleulis nagebobebi 
mesopotamiasa da egvipteSi, romelTa 
mSeneblobisas gamoyenebulia bitumi. 
bitumiT faravdnen kedlebs, iatakebs, 
wyalsacavebs. bitumis iseTi Tvisebebi, 
rogoricaa gaWimvis dros warmoqmnas 
garkveuli sigrZis Zafi, kargi SeRweva-
doba, Sekvrisa da elastiurobis unari, 
agreTve darbilebis, aalebisa da sim-
kvrivis maxasiaTeblebi, gansazRvravs mis 
gamoyenebas samSeneblo saqmeSi. bitumebi 
magrdebian xsnad fraqciaTa dakargvis 
xarjze, magram ar warmoqmnian polimeri-
zebul formebs, xangZlivad inarCuneben 
drekadobas da aqvT kargi hidrofobiza-
ciis unari [ICOMOS the 10th General..... 1993]. 
me-20 saukunis 50-ian wlebamde Sesales-
sabaTqaSe masaSi gamoiyeneboda blanti bi-
tumi, magram im dromde, sanam bitumsa da 
alizis Sida fenas Soris kavSiri miiRebo-
da, ukve dasustebuli alizis gareTa sub-
strati ver uZlebda bitumiT damuSave-
bas da iSleboda. warmatebuli Sedegebi 
SeiZleba miRweul iqnas maSin, rodesac 
bitumi winaswar aris nawilobriv gaTx-
evadebuli da momzadebuli alizis Sida 
fenebSi SesaRwevad; am mizniT bitums 
acxeleben garkveul temperaturamde da 
gamoiyeneben cxladve.  Tu  alizis struq-
tura daSlilia, bitumiani masis modi-
ficirebisaTvis kargia qviSis damateba. 
bitumi aseve warmatebiT gamoiyeneba axa-
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li elementebis formirebisaTvis; dakar-
guli nawilebis aRsadgenad gamoiyeneba 
plastikuri masebi, romlebic warmoad-
gens Zveli alizis nafxvenebisa da bitu-
mis narevs, romelsac modificirebisaT-
vis aseve umateben xolme qviSasac. 
bitumis gamoyeneba gasalesad ar aris 
mizanSewonili teniani klimatis piro-
bebSi da daxSul, ufanjro nagebobebis 
SemTxvevaSi. bitumis fena xels uSlis 
Senobis SigniT dagrovili tenis aor-
Tqlebas da iwvevs alizis destruqcias. 
garda amisa, bitumi Senobas aucileblad 
sZens, yvelasaTvis cnobil Sav Seferil-
obas; amitom bitumis gamoyeneba konser-
vaciaSi SeiZleba maSin, Tu nageboba isto-
riulad isedac dafaruli iyo bitumiT an 
sxva Savi saRebaviT. 
dakarguli fragmentebis axlad damza-
debuli masebiT aRdgenisas, yovelTvis 
gasaTvaliswinebelia maTi wona.  axali mase-
bi, rogorc wesi, yovelTvis ufro mZimea 
Zvel wyobasTan SedarebiT, amitom  isini, 
sasurvelia gamoyenebul iqnas nagebobis 
qveda fenebSi. Tu Senobis fizikuri mdgo-
mareoba amis saSualebas iZleva, SeiZleba 
gamofituli alizis calkeuli agurebi an 
fragmentebi gadaadgildes nagebobis zeda 
nawilebSi, xolo axali masebi moTavsdes 
saZirkvelTan. am principiTaa aRdgenili, 
magaliTad CineTis didi kedlis garkveuli 
nawilebi [Morton T.  2005].
Zveli, istoriuli aliziT aSenebuli 
nagebobebi, xSirad, aRar gamoiyeneba 
pirdapiri daniSnulebiT da maTi funq-
cia xSirad ganisazRvreba mxolod isto-
riuli an mxatvruli RirebulebiT. mTe-
li rigi alizis nagebobebisa, romelTac 
didi istoriuli an kulturuli Rire-
buleba aqvT, aRdgenili SeiZleba iqnas 
mxolod originaluri formebis dab-
runebiT da tradiciuli teqnikis gamoy-
enebiT, Tumca xSirad saWiro xdeba Zegl-
ze damatebiTi konstruqciuli, qimiuri 
da biologiuri Carevebi. Tu Zegli Za-
lian dazianebuli ar aris, misi konserva-
cia SeiZleba moxdes martivi da bunebrivi 
masalebis gamoyenebiT. aseTi SekeTeba ar 
moiTxovs xangrZliv laboratoriul da 
multidisciplinarul kvlevas. alizis 
calkeuli agurebi da nagebobebi SeiZle-
ba Sevsebuli iqnas originalis analogi-
uri masalebiT. 
niadagis mravalferovnebis gamo, 
SeuZlebelia arsebobdes gamzadebuli 
recepti narevisa, romelic alizis Se-
sakeTeblad an gasalesad SeiZleba iqnas 
gamoyenebuli. yvela SemTxvevaSi, narevi 
unda Seicavdes Semdeg aucilebel kom-
ponentebs, esenia: Tixa, qviSa an carci 
(carci gamoiyeneba im SemTxvevaSi, Tu 
sawyisi masa kirqvul minarevebs Seicavs) 
da wyali. Kkonkretuli SemTxvevebisaT-
vis SeiZleba daematos Sekvris procesis 
Semaneleblebi –   dakepili bze, Tiva an 
msxvilfexa saqonlis uxeSi Tma. zedmeti 
Tixis Semcvelobam aseT narevSi, masalis 
Seklebis gamo, SesaZloa gamoiwvios ked-
lis zedapiris daskdoma, magram aseTi 
bzarebi mxolod esTetur problemas 
warmoqmnian (gansxvavebiT cementis 
gamoyenebiT gaCenili bzarebisa), isini 
ar azianeben nagebobis konstruqcias, 
radgan ar iwveven zedapiris forebis dax-
Sobas. SesakeTebeli narevi, Cveulebriv, 
mzaddeba konkretuli miznebisaTvis – 
msxvili an wvrili bzarebis amosavsebad, 
dazianebuli fragmentebis Sesavsebad an 
aRsadgenad. Sesabamisad, narevis konsis-
tenciac da Semadgenlobac damokidebu-
lia, swored, am konkretul mizanze. gasa-
lesad, narevi, bunebrivia, met wyals Sei-
cavs da SeiZleba saerTod ar Seicavdes 
mcenareul an cxovelur minarevebs. da-
zianebuli fragmentebis da msxvili bza-
rebis amosavsebad narevi nakleb wyals 
Seicavs da gamdidrebulia mcenareuli da 
cxoveluri boWkoTi (soflebSi dResac 
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gavrcelebulia msxvilfexa saqonlis Sar-
dis, jagris da axali nakelis gamoyeneba). 
SesakeTebeli adgili samuSaos dawye-
bamde sasurvelia wyliT odnav dasveldes 
– ase gasalesi masala ukeTesad eWideba 
zedapirs. samuSao iaraRebi iseTivea, ro-
goric Cveulebriv, Senebis an lesvis dros 
gamoiyeneba (xis qafCa, funji da a.S.). Tu 
gamosacvlelia calkeuli aguri, origi-
naluri (an masTan miaxlovebuli) recep-
turiT da aseve originaluri teqnologi-
iT mzaddeba axali alizis aguri da Zalian 
frTxilad, ise rom kedeli ar daziandes, 
Tavsdeba Sesabamis adgilze. 
restavratorebs, ZiriTadad, mainc is-
toriuli da kulturuli mniSvnelobis 
ZeglebTan uwevT muSaoba. aseT dros ze-
moT aRwerili martivi meTodebi samuSaos 
srulyofilad Casatareblad sakmarisi 
ar aris xolme. es sakiTxi gansakuTrebiT 
rTuldeba maSin, Tu Zegli didi gabari-
tuli zomebisaa, aqvs sxvadasxva tipis 
dazianebani, TviTon alizi gamofitulia, 
nageboba konstruqciulad gasamagrebe-
lia da sxv. es problemebi gansakuTrebiT 
rTuldeba, Tu Zegli saintereso obieq-
tia kulturuli turizmisaTvis. 
aseT dros obieqtis aRdgenas orma-
gi datvirTva aqvs: aucilebelia TviT 
Zeglis gadarCena da damatebiT, iseTi 
specifiuri pirobebis Seqmna, rom tur-
istebis nakadma is iolad ar daazianos.A 
aliziT aSenebuli istoriisa da kultu-
ris Zeglebis didi nawili Tavmoyrilia 
TurqeTSi, iranSi, avRaneTSi, arabul 
qveynebSi, Sua aziaSi, indoeTSi, CineTSi, 
centralur da samxreT amerikaSi da sxv. 
yvela Zegli unikaluria; bevri msoflio 
memkvidreobis nusxaSia Sesuli da maT 
movla-patronobaze kontrolia dawese-
buli. samwuxarod, xSirad xdeba xolme, 
rom istoriuli Zeglis “restavracias” 
TviTneburad iwyeben da Sesabamisi meTo-
dikis gareSe axorcieleben arakvali-
ficirebuli organizaciebi; aseTi “kon-
servacia-restavracia” ZeglisaTvis 
ufro saxifaToa, vidre arsebul mdgo-
mareobaSi datoveba.  amasTan dakavSire-
biT, iseTma saerTaSoriso sarestavracio 
organizaciebma, rogorebicaa  ICOMO-Si 
da GETTY-is sakonservacio instituti, 
SeimuSaves erToblivi principebi da sa-
bazo kriteriumebi, romlebic gansaz-
Rvravs alizis konservaciasa da nagebo-
bis aRdgenas. es principebi mdgomareobs 
SemdegSi: 
1. sakonservacia masala unda iyos re-
versuli, anu SeiZlebodes misi mocileba. 
2. sakonservacio masala fasiTac da 
teqnologiiTac unda iyos xelmisawvdo-
mi da yvelasaTvis gasagebi da naTeli. 
3. sakonservacio masala unda iyos pir-
dapiri gamoyenebis da ekologiurad usa-
frTxo. 
4. sakonservacio masala ar unda iwve-
vdes Zeglis an garemos saTuo dazianebas 
momavalSi. 
5. sakonservacio masala ar unda iwve-
vdes zedapiris feris da faqturis 
Secvlas, an zedapirze apkis warmoqmnas. 
6. sakonservacio masala iolad unda 
Seerios niadags zustad gansazRvruli 
formebis warmoqmniT. 
7. sakonservacio masala unda iyos gam-
Zle garemo pirobebisadmi da hidrofo-
buri, magram ar axSobdes wylis kapila-
rul SeRwevas struqturis SigniT. 
8. sakonservacio masala unda iyos 
mdgradi marilTa kristalizaciisa da 
yinvis mimarT. 
9. sakonservacio masala ar unda iyos 
mgrZnobiare ultraiisferi gamosx-
ivebis, daJangvis an sxva msgavsi daziane-
bebis mimarT. 
10. sakonservacio masala moZraobis da 
aorTqlebis saSualebas unda aZlevdes 
wyals. 
11. sakonservacio masalam unda daama-
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tos meqanikuri simtkice da ar unda gaa-
myifos nageboba.
12. sakonservacio masalis Senaxva da 
transportireba unda iyos ioli, us-
afrTxo da xelmisawvdomi, misi ganmeo-
rebiTi gamoyenebis SemTxvevaSi [ICOMOS 
the….., 1993]. 
samwuxarod, sadReisod arsebuli ar-
cerTi sakonservacio saSualeba sru-
lad ar akmayofilebs zemoT CamoTvlil 
principebs. is, rac warmatebiT SeiZle-
ba gamoyenebuli iqnas erT SemTxvevaSi, 
SesaZlebelia miuRebeli aRmoCndes sxva 
ZeglisaTvis. moTxovnebi, Zalian xSirad, 
gansazRvrulia konkretuli pirobebi-
saTvis. konkretul pirobebSi, pirvel 
rigSi, igulisxmeba TviT alizis Semadge-
nel niadagSi Tixis procentuli Semcv-
eloba da am Tixis tipi, anu is ZiriTadi 
mineralebi risganac igi warmoqmnilia. 
aseve mniSvnelovania qviSis saxeobac – 
ramdenad mcire an didi zomisaa misi mar-
cvlebi, ra qanisganaa warmoSobili. sakon-
servacio masalis efeqturoba, swored 
niadagis qanmaSeni mineralebis raobaze, 
raodenobasa da zomebzea damokidebuli. 
am principebis gaTvaliswinebiT moax-
dines konservacia, magaliTad, Crdilo-
dasavleT CineTSi, sadac arqeologi-
uri gaTxrebisas aRmoCenili dadivanis 
neoliTuri xanis aliziT naSeni namosax-
lari dakonservebuli iqna kaliumis si-
likatiT. es meTodi misaRebi da warmate-
buli aRmoCnda am regionisaTvis, radgan 
niadagi, da TviTon alizic metwilad 
Seicavda monaTesave mineralebs. ka-
liumis silikati gamoiyenes wyalxsna-
ris saxiT, romelsac mkacrad SerCeuli 
proporciiT damatebuli hqonda kaliu-
mis dioqsidi, siliciumis oqsidi da gama-
myarebel agentad – kalciumis ftorsi-
likati. aRniSnuli receptura SearCies 
xangrZlivi da Sromatevadi eqsperiment-
ebis Semdeg [ICOMOS the...., 1993]. es meTodi 
yvelaze metad Seesabameba zemoT naxsen-
eb kriteriumebs, rogorc araorganuli 
qimiis gamoyenebis warmatebuli meTodi, 
magram sxva regionebisa da ZeglebisaT-
vis (Tundac niadagi igive mineralebs 
Seicavdes), SesaZlebelia saWiro gaxdes 
garkveuli koreqtivebis Setana klima-
tis, Zeglis fizikuri mdgomareobisa da 
mSeneblobis adgilobrivi tradiciebis 
gaTvaliswinebiT. 
teqnologiurad saintereso da Sede-
giani aRmoCnda meTodi, romelic eqsper-
imentis saxiT samxreT TurqeTSi gamoiy-
enes. Semkvreli masa Sedgeboda kirisagan, 
gamomwvari aguris mtverisa da fqviladq-
ceuli sawvavis ferflis (P.F.A. – pulverized 
fuel ash) mravalricxovani danamatebisa-
gan.  masa TiTqmis 50% siliciumis oqsids 
da 35% aluminis da kalciumis oqsidebs 
Seicavs. mniSvnelovani da aucilebeli 
P.F.A. ki Tavisufalia sulfatebisagan 
–  aucilebeli da Tanmdevi damabinZure-
blisagan. mSrali hidratirebuli kiri 
da P.F.A narevSi aRebulia TiTqmis Tana-
bari SefardebiT, romelsac Tavis mxriv, 
5-jer aRemateba aguris mtvris masuri 
wili [ Science Direct….., 1999]. 
komerciuli TvalsazrisiT, aqtiu-
rad gamoiyeneba ukve naxsenebi bitumic. 
arsebobs sakonservacio kompoziciebi, 
romlebic warmoadgens wylis emulsiebs 
bitumisa da sxva modifikatorebis dam-
atebiT. aseT kompoziciebSi bitumis Sem-
cveloba maRali ar aris da Semkvreli 
Tvisebebi miRweulia sxva danamatebis 
xarjze. specialurad sakonservaciod Se-
qmnilis modificirebuli bitumiani kom-
poziciebi ar iwveven sakonservacio ma-
salis feris Secvlas. Seqmnilia agreTve 
bitumiani emulsiuri kompoziciebi sin-
Tezuri rezinebis (lateqsis) damatebiT, 
magram maTi gamoyeneba istoriul-arqe-
ologiuri Zeglis SemTxvevaSi yovelTT-
vis mizanSewonili ar aris, radgan late-
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qsi ar aris alizis monaTesave reagenti 
da ar aqvs kargi SeRwevadobis unari. am 
SemTxvevaSi masalaTa SeuTavsebloba 
TiTqmis ar xdeba, magram gamyareba xdeba 
zedapiridan mxolod 3 mm-is farglebSi 
da riski zedapiruli qerqis warmoqmnisa, 
sakmaod maRalia. 
sakonservacio masalad organu-
li naerTebis gamoyenebac aseTive si-
frTxilesa da dakvirvebas moiTxovs. 
sarestavracio praqtikaSi arsebobs 
moklevadiani da nawilobriv warmate-
buli meTodebi sinTezuri organuli 
nivTierebebiT alizis konservaciisa, es-
enia: kompoziciebi, Seqmnili organuli 
monomerebisa da polimerebisagan, po-
livinilacetatebi, poliizocianatebi 
da mTeli rigi gamamyarebeli akrilebisa. 
saukeTeso SemTxvevebSi isini warmoqmnian 
karg konsolidantebs, aRweven struqtu-
ris siRrmeSi da erTmaneTTan akavSireben 
calkeul nawilakebs, magram am tipis qi-
miuri nivTierebebis arasworma gamoyene-
bam SeiZleba gamyarebuli masis zedapir-
idan mocileba an struqturis gatexvac 
ki gamoiwvios. aRniSnuli meTodebi jer 
kidev mravali laboratoriis Ziebis, kv-
levisa da daxvewis sagans warmoadgens. 
alternatiuli meTodi, romelic 
ufro metad uaxlovdeba CamoTvlil kri-
teriumebs aris meTodi, romlis drosac 
qimiuri gardaqmna da konsolidantis 
warmoqmna in situ mimdinareobs. es aris 
eTilsilikatis safuZvelze miRebuli sa-
konservacio masalis gamoyeneba. sworad 
SerCeuli katalizatoris Tanaobisas hi-
drolizis procesSi Tanmxlebi nivTiere-
bebis aorTqlebis Semdeg, TixaSi aRdgeba 
is nivTiereba, anu silikageli, romelic 
alizis daSlil nawilakebs bunebrivad 
daakavSirebs erTmaneTTan. siliciumis 
oqsidi swored is nivTierebaa, romelsac 
niadagi yvelaze didi raodenobiT Sei-
cavs, amitom es meTodi bunebrivi, misaRe-
bi da dResdReobiT yvelaze efeqturia 
arsebulT Soris. 
alizis konservacia saqarTveloSi. 
alizis konservacias saqarTveloSi xan-
grZlivi istoria iseve ar aqvs, rogorc 
saerTod, samSeneblo masalebis konser-
vacias. me-20 saukunis 70-ian wlebamde 
ar xdeboda arc Seswavla da arc eqperi-
mentireba istoriuli alizis konser-
vaciisa. rasakvirvelia, sacxovrebeli 
saxlebisa da sameurneo Tu damxmare saT-
avsoebis SekeTebis kustaruli meTodebi 
yovelTvis iyo cnobili, da es meTodebi 
zemoTacaa aRwerili, magram istoriuli 
an arqeologiuri alizis Tanamedrove da 
warmatebuli konservaciis magaliTebi, 
samwuxarod, TiTqmis ar gvaqvs. 
qvemoT ganxilulia is ramdenime mcd-
eloba alizis konservaciisa, romelic 
saqarTveloSi met-naklebi warmatebiT 
ganxorcielda. aseTia, arqeologiuri 
Zegli dedoflis mindori. 1976 wels 
alizis garkveuli nawils Cautarda kon-
servacia antifiltraciuli hidrofo-
buri nareviT (aRniSnuli narevi miRe-
bul iqna TbilisSi, eqsperimentuli 
proeqtirebis samecniero-kvleviT zon-
alur institutSi, avtori – g. yifSiZe). 
am nareviT gasamyarebeli obieqtis ga-
JRenTvisas xdeba qvis an, am SemTxvevaSi, 
alizis mikroforebsa da napralebSi or-
ganul gamxsnelSi (gamxsnelad gamoyene-
bulia diqloreTani, mSrali nivTierebis 
garkveuli raodenobis Tanaarsebobisas) 
gaxsnili organuli minis Rrmad SeRweva. 
gasamagrebel masalaSi narevis migraci-
isas xdeba diqloreTanis aorTqleba ma-
salis kedlebze organuli minis daleq-
viT, romelic, Tavis mxriv, axSobs foreb-
sa da napralebs. Semdgomi damuSavebisas, 
rodesac gamJRenTi narevi exeba adre 
gamyarebul organul minas, is mas nawilo-
briv xsnis. diqloreTanis aorTqlebisas 
es procesi SeiZleba ganmeorebul iqnas 
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mravaljer, masalis srul gaJRenTvamde. 
AaRniSnuli procesi forebsa da napra-
lebSi organuli minis wyalgaumtari da 
homogenuri masis warmoqmniT mTavrdeba. 
aq alizis aguris konservacia, swored, am 
meTodiT iqna Catarebuli –  alizi kargad 
gamagrda, magram Seicvala feri. Ggarda 
amisa, forebis daxSoba sagrZnoblad cv-
lis TviTon dasamuSavebeli masalis faq-
turasac, rac droTa ganmavlobaSi axal 
problemebs warmoSobs [Кипшидзе 1985]. 
vanis naqalaqarze alizis aguris na-
texebis nimuSebi eqsperimentis saxiT Cems 
mier dakonservebul iqna qimiur naerT 
diizocianatiT. aRniSnuli teqnologia 
SeimuSaves q. samaryandSi, uzbekeTis ar-
qeologiis institutSi. eqsperimentu-
li nimuSebi inaxeba vanis arqeologiur 
muzeumSi, maTi mdgomareoba damakmayo-
filebelia, magram TviTon arqiteqturu-
li nageboba diizocianatiT, misi maRali 
toqsiurobis gamo ar dakonservebula, 
Tumca XX saukunis 80-ian wlebSi am meTo-
diT uzbekeTSi dakonservebul iqna Zv.w. 
XI–IVss. naqalaqar afrasiabis galavani da 
q. taSkentSi Zeglebi aq-Tefe da SaS-Tefe 
[Абдуразаков 1985].  
2001 wlis zafxulSi mcxeTis armazcix-
es Semdegi saxis sakonservacio samuS-
aoebi Cautarda: qvis qvaTlilebi kon-
servacias ar saWiroebda; alizis wyoba 
ki garSemo mTlianad dafarulia igive 
tipis, specialurad SerCeuli Taname-
drove alizis aguriT [xuroTmoZRvruli 
memkvidreobis restavraciis centri, av-
tori – Tamaz iaqaSvili].
eqsperimentis saxiT alizis umniS-
vnelo natexebis konservacias vcdidiT 
polibutilmetakrilatiT, magram am 
meTodma alizis struqturis gamyifeba 
gamoiwvia. amgvarad, damakmayofilebeli 
Sedegebi am SemTxvevaSic ar migviRia.
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    2017 wels xobis municipalitetis sakrebulosa da meriis finansuri  mxardaWeriT  st-
amba `saarma~ gamosca gogita Citaias monografia `xobis siZveleni ~ (192 gv., redaqtori 
anzor siWinava, recenzentebi - istoriis mecnierebaTa doqtorebi epifane gvenetaZe da 
revaz papuaSvili). naSromi Sedgeba winaTqmis, rva Tavisa, inglisur da rusulenovani 
reziumebisagan. wigns erTvis danarTebi, SeniSvnebi, gamoyenebuli wyaroebi da liter-
aturis sia. naSromi rogorc kvleviTi, aseve sacnobaro xasiaTisaa. gvinda aRvniSnoT, 
rom  gogita Citaia xobis raionis mkvidria da araerTi welia muSaobs xobis meriis kul-
turis samsaxuris mTavar specialistad. paralelurad eweva saqmianobas foTisa da xo-
bis eparqiis siwmindeTa moZiebisa da ZeglTa dacvis centrSi, sadac ukavia direqtoris 
Tanamdeoba. Bbunebrivia, Tavis samsaxuridan gamomdinare zedmiwevniT kargad flobs 
monacemebs xobis municipalitetis teritoriaze arsebuli kulturuli memkvidreo-
bis Zeglebze. amitom winmdebare naSromis momzadeba yvelaze ufro mas xelewifeboda da 
logikuria, kargadac gaarTva Tavi.
winaTqmaSi aRniSnulia, rom xobis municipalitetis teritoriaze  gamovlenilia 
sxvadasxva kategoriis kulturuli memkvidreobis Zeglebi, romelTagan 16 - ganekuT-
vneba eklesias, 31-naeklesiars, 21-cixe -koSksa da sxva xasiaTis  nagebobebs. 207-ki ar-
qeologiuri obieqtia. mTlianobaSi  dafiqsirebuli da aRricxulia preistoriuli 
da istoriuli xanis 275 Zegli. mocemulia TiToeuli maTganis koordinatebi sateli-
turi xelsawyoTi (GPS), UTM-is sakordinacio badis gamoyenebiT. avtori madlierebis 
grZnobiT ixseniebs im sasuliero pirebsa da mecnierebs, romlebic wignze muSaobis 
procesSi garkveul rCeva-darigebebs aZlevden.
monografiis I TavSi ganxilulia xobis monastris istoria, misi etimologiuri 
mniSvneloba, detaluradaa gadmocemuli xobis monastris arqiteqtoruli kom-
pleqsis daxasiaTeba (taZari, samreklo, galavani, sakaTalikoso-sasaxlisa da sxva 
nagebobaTa naSTebi). avtori am sakiTxebze msjelobisas AwyaroebTan erTad uxvad iy-
enebs xalxur Tqmulebebs, gadmocemebs, mogviano periodis Canawerebs, periodul 
gamocemebSi arsebul monacemebs, sxvadasxva avtorTa cnobebs da sxv. igi aqve exeba 
araerTi avtoris mosazrebas xobis monastris taZarSi moxatuli freskebis daTari-
Rebaze da yuradRebas amaxvilebs am monasterTan dakavSirebul zogierT sakiTxze. 
naSromSi saubaria  2008-2016 ww xobis monastris ezoSi etapobrivad mimdinare ar-
qeologiur gaTxrebsa da mis Sedegebze, romelmac gansakuTrebiT intensiuri xasiaTi 
miiiRo 2016 wels, ra drosac samuSaoebi mimdinareobda xuT ubanze. Aarqeologiuri 
gaTxrebis Sedegad miRebuli iqna mniSvnelovani Sedegebi: gairkva, rom xobis monas-
tris teritoriaze xelsayreli adgilmdebareobis gamo cxovreba iwyeba gvianbrin-
jao-adrerkinis xanaSi, xobis Tanamedrove taZari, gacilebiT didi taZarze yofila 
daSenebuli, xobis monasteri warmoadgenda samegrelos mTavarTa_dadianebis sagva-
reulo saZvles da a.S. aseve arqeologiuri gaTxrebiT dadasturda, rom xobis monas-
tris ezoSi ganviTarebuli Suasaukuneebis xanaSi da SesaZloa ufroa adrec, unda ar-
sebuliyo cixe-qalaqis tipis dasaxleba, romelic rogorc galavnis gareT, ise Sida 
recenzia
gogita Citaias naSromze `xobis siZveleni~
(xobis municipalitetis kulturuli memkvidreobis obieqtebi)
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mxares moicavda sakmaod vrcel teritorias. 
wignis I TavSi saubaria xobis RvTismSoblis miZinebis saxelobis taZarSi  arse-
bul mariamoba-maraSanobis dResaswaulze, ra drosac avtori uxvad iyenebs XVII-XX 
s-is sawyisi periodis sxvadasxa xasiaTis wyaroebs, periodul gamocemebSi arsebul 
monacemebs. uZvelesi  periodidan  moyolebuli aqve ganxilulia xobis monastris 
qronikebi.
wignis momdevno II da III TavebSi aRwerilia xobis municipalitetis teritoriaze 
arsebuli eklesiebi, cixe-koSkebi da sxva nagebobebi. GIV Tavi exeba naeklesiarebs, 
romlebic sabWoTa xelisuflebis pirvel wlebSi ganadgurda antireligiuri kompa-
niis dros; momdevno V da VI  Tavebi ki eZRvneba xobis municipalitetis teritoriaze 
arsebul saflavis qvebs (ZiriTadad XIX da XX saukunis sawyisi periodis), muzeumebsa 
da saxl-muzeumebs.
piradad CemTvis rogorc arqeologisaTvis gansakuTrebiT sayuradRebo gamodga 
monografiis VII Tavi, sadac ganxilulia xobis municipalitetis teritoriaze ar-
sebuli arqeologiuri obieqtebi. Aavtors Tavmoyrili aqvs preistoriuli da isto-
riuli xanis SemTxveviTi aRmoCenili arqeologiuri artefaqtebi da Zeglebi, moce-
mulia daxasiaTeba, koordinatebi,rac arqeologiuri samuSaoebis Catarebis SemTx-
vevaSi maT iolad misagnebs xdis. unda aRiniSnos, rom gogita Citaiam am monacemebis 
SegrovebisaTvis sakmaod didi samuSaoebi Caatara. TiTqmis yvela arqeologiuri 
obieqti moiara, gagvaco maT Sesaxeb arsebuli adgilobrivi toponimebi da zedapiru-
lad Seagrova arqeologiuri masala. Tumca zogierT SemTxvevaSi mas rCeba erTgvari 
ukmarisobis grZnoba, radgan bunebrivi pirobebidan gamomdinare, mdinareebis 
rionsa da xobiswyals Soris moqceul Waobian teritoriaze, gansakuTrebiT rTuli 
gamodga arqeologiuri obieqtebis Seswavla da srulyofili suraTis gadmocema.
avtori arqeologiuri obieqtebis CamonaTvalSi asaxelebs specialistebis far-
To wrisaTvis naklebad cnobil araerT saintereso punqts, maT Soris kolxeTis bari-
saTvis damaxasiaTebel xelovnurad gamarTul borcv-namosaxlarebs, sadac zedapi-
rulad moZiebuli artefaqtebis mixedviT, winaswaruli monacemebiT SesaZlebeli 
gaxda gvianbrinjao-adrerkinis, klasikurisa da ufro mogviano periodebis dadge-
na. gamovyofdiT calkeuli artefaqtebisa da zogierTi  Zeglebis aRmoCenebis pun-
qtebs: brinjaos satevrebi da yuamiliani culebi xobiswylidan.yuradRebas ipyrobs 
am nivTebis wyalSi aRmoCenis faqti; sof.nojixevi `cicas goras~ mimdebare teri-
toria _ Zv.w. IV-III ss-ebi; sof. Wixus plato _ winantikuri xanis masala da romauli 
xanis dangreuli samarxebi; sof. gurifuli, md. xobiswylis marjvena sanapiro _ im-
portuli berZnuli keramikis calkeuli aRmoCenebi da elinisturi xanis invetari-
ani qvevrsamarxi; `otoronje~; sof. pirveli maisi, jaxuTis cixis mimdebare terito-
ria _ klasikuri xana; xeTa urTis mTis midamoebi; xeTa-winagola, kolxuri TeTris 
gamovlenis faqtebi; sof.xamiskuri _ `misaronferdis oxvames~ borcvi _ Zv.w. V-III 
artefaqtebi;sof.dRvabas `tabuCas~ dixa-guZuba _ adreantikuri xanis masala  da a.S. 
monografia gamocemulia sakmaod maRal poligrafiul doneze. avtoris dam-
saxurebad unda CaiTvalos is, rom dawerilia gamarTuli qarTuli eniTa da ikiTxe-
ba kargad. naSromSi uxvadaa CarTuli ilustraciebi xobis monasterze, aq dacul 
RvTismSoblis kvarTze, calkeul freskebze, sakurTxevlis karnizis CuqurTmebze. 
mocemulia sxvadasxva etapze uZvelesi taZris ganviTarebis gegma, rac arqeologiuri 
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gaTxrebis mixedviT gaxda SesaZlebeli. ilustrirebulia arqeologiuri gaTxrebis 
Sedegad gamovlenili Zveli sasaxlis naSTebic, yovladwminda RvTismSoblis xati. 
naSromi aseve gamdidrebulia eklesiebis, cixeebis, xelovnurad gamarTuli borcv-
namosaxlaris da calkeuli artefaqtebis feradi fotoebiT.
dasasruls aRvniSnavT, rom gogita Citaias naSromi `xobis siZveleni~ kargi Sena-
Zenia qarTuli saistorio mecnierebisa da am sakiTxebiT dainteresebuli mkiTxvel-
TaTvis. am wignis gamocemiT Cveni codna xobis municipalitetis teritoriaze arseb-
uli preistoriuli da istoriuli xanis kulturuli memkvidreobis Zeglebis Sesaxeb 
ufro  srulyofili  gaxda.  aSkaraa, rom winamdebare naSromi  samagido wignad iqceva 
siZveleebze momuSave specialistebisa da saqarTvelos istoriiT dainteresebul 
pirTaTvis.
                                istoriis mecn. doqtori      -     leri jiblaZe
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Modern Georgia lies in the central and western part of Transcaucasia (see the map). Since ancient times 
Georgia was the transportation cross- road linking countries from east to west and from south to North. 
At the original stage of development, the Georgians or the Kartvelian ethnos settled in the basins of three 
rivers – Mtkvari (Curos), Rioni and Chorokhi, - the territory from the Lake Van up to the Black sea and to 
the Caucasian mountains. Approximately this territory was inhabited by ancient Kartvelians. The various 
unions are referred to by different ancient written sources (Herodotus, Xenophon, Strabo, Arrian, Leonti 
Mroveli, and others), namely Colchians, Iberians, Mossinoeci, Chalybes, Sasperes, Heniochi, Taochoi, 
Saniges. 
In the Classical period the political hegemony on Georgian territory was attained by the kingdoms of 
Colchis and Iberia, on whose place and basis Georgia was formed.
Written sources. 
 “The Life of the Georgian Kings and of their Fathers and Ancestors from the Earliest Times” (Kartlis 
Tskhovreba, hereinafter K.Ts.) is the basic Georgian written source for Georgia’s history. It was compiled 
by the Georgian scholar Leonti Mroveli. Most of the reports found here have been documentarily confirmed 
by new archaeological excavations. The actions of the historical persons, mentioned in “The Life of the 
Georgian Kings”, are repeatedly referred to and described in epigraphic monuments and Greco-Latin 
sources. 
“Conversion of Kartli” together with the “The Lives of Georgian Kings is a significant source for the 
history of Georgia of the Classical Period. Of particular interest for us is the first part of the writing, where 
the history of Kartli (Iberia) kingdom is depicted as brief chronicles. There is an opinion, that “Conversion 
of Kartli” was composed in the 5th century. It is possible that the author of “Conversion of Kartli”, as well 
of “The Lives of Georgian Kings” made use of the historical writings about the Classical Period that have 
not survived to our days.
 Along with Georgian, special significance attaches to Greco-Latin sources in studying Georgia’s military 
and political history of the Classical period. 
For studying the military history of Early Classical period (5th-4th centuries BC) of Georgia one of 
the most important works is Xenophon’s (435-355 BC) “Anabasis”. It is a diary of an eye -witness who 
described the road back home of 10000 Greek fighters. On their homeward path they passed through south-
western Transcaucasia – at times negotiating their passage with the local Kartvelian (Colchians, Chalybes, 
Mossinoeci, Taochoi and etc.) population. Xenophon described their armament and fortifications also 
knowledge of military-tactical strategy (Anabasis, III-V). 
History of Heraclea by the first century BC author Memnon relates the history of the Pontus-Rome wars 
(Mithridatic Wars). He also retells here the actions of Mithridates Eupator in West Colchis and the military-
political treaty made with the king of Iberians.
A Greek geographer and philosopher, Strabo (64-BC - 24 AD) traveled a lot and it is supposed that he 
also visited Colchis too.  He tells us about Colchian ships known as camarae; fortified towns and fortresses 
in Iberia-Colchis; social stratification of Iberian population; Soanes (Svans); the mountain fighter Iberians 
and their armament. 
In the work of Greek author Plutarch (46-120 AD) Parallel Lives, the wars of Roman military leaders 
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Lucullus and Pompey with Mithridates Eupator are mentioned. Iberia and Colchis were involved in these 
wars. Plutarch tells about a special detachment of Iberian spearmen. The military operations of Pompey in 
the Kingdom of Iberia and then in Colchis are also recounted here. 
In the writing of Roman historian Cornelius Tacitus (50-117 AD) “The Annals”, the events taking place 
in Iberia-Colchis against the background of opposition between Rome and Pontus are described. The Annals 
contain information about the location of Roman legions in Asia Minor and Caucasus; the fight of the 
Iberians with Corbulo; strategic passes on the Caucasus Range; stay in Rome of Mithridates, brother of the 
king of Iberia; the taking of the Armenian city Artaxata (Artashat); opposition between the Parthians and 
the Iberians; and battle between king Parsman (Pharasmanes) and  Parthian commander Orod (Orodes); 
the military operations of king of Parthia Artabanus on the territory of Iberia. 
In the writing of the Roman historian Appian (95-165 AD) “Historia Romana” noteworthy is the 
book XII – “Mithridatic Wars”, where the history of the wars of the king of Pontus Mithridates Eupator 
is depicted. It also concerns the actions of Mithridates in west Colchis and his wintering at Dioscuria 
(Sokhumi); the battles between Pompey and king of the Iberians Artoces at the at the confluence of Mtkvari 
and Aragvi Rivers; the triumphal procession of Pompey in Rome, where before Pompey himself were led 
the satraps, sons and generals of the kings against whom he had fought (among them were Olthaces, chief 
of the Colchians, three chiefs of the Iberians); the making by Pompey of Aristarchus prince of Colchis; the 
outfit and military tactics of the Iberians, etc.
 Special interest attaches to Arrian’s work: Periplus Euxini (95-175 AD). He undertook a voyage along 
the Black Sea coast to and personally inspected the strongholds existing there, informing the Emperor 
Hadrian in an official report on the voyage. He detailly described the city at the mouth of the Phasis (Arrian, 
9, 10); the fortress of Apsaros (today Gonio) where 5 cohorts were deployed. 
From the writings of Cassius Dio (153-235 AD) only Roman History has reached our days. Here we 
can find the information about the campaigns of Pompey to Iberia, its routes, and ups and downs; the war 
with the king of the Iberians Artoces and the follow-up diplomatic negotiations. Dio Cassius names several 
Iberian kings. Also described are the military tactics of Artoces’ army. Dio Cassius provides an important 
notice of the Iberian king Parsman II Valiant. 
Short, indirect information about Georgian history of the Classical perios and military and political 
activity in particular is also provided by other authors, such as Hippocrates, Aristotle, Pseudo-Scylax, 
Polibius,  Hecatius of Miletus, Pausanias, Nicolaus of Damascus,  Scymnus of  Chios, Pomponius Mela, 
Titus Flavius Josephus, Claudius Ptolemy, Dionysius Periegetes, Gaius Suetonius Tranquillis, Movses 
Khorenatsi, etc.
Epigraphic material. 
During the excavation of the ancient Eshera settlement (3rd-1st cent. BC), an inscription of the 3rd century 
BC was found. Its content can be so reconstructed: the enemy seized the city (Esheri). Thereafter the brave 
warriors’ detachments managed to return the royal power with the help of military aid and to restore the 
city [Кaukhchishvili 1985:218].
The stele of Vespasian found in Bagineti, Mtskheta, memorializes reinforcement 
of fortification of  Armazi walls by the Emperor Vespasian. Additionally, the inscription mentions two 
Emperors - Titus, Domitian and two kings  - Mithridat I of Iberia  and Pharasmanes I of Iberia. The 
inscription is dated to 75 AD [Tsereteli 1958:14]. 
In the 31st section of the monumental inscription engraved soon after AD 14 on the walls of the Augusteum 
at Ancyra (modern Ankara, Turkey) and known as Monumentum Ancyranum, there is a reference to a treaty 
made in the 1st century between Rome and the kingdom of Iberia. It is noteworthy that the kingdom of 
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Iberia, from the military standpoint, is mentioned together with the powerful Medes [Latyshev 1904:41]. 
The  funerary epigram found in Rome memorializes Amazaspos, brother of Mithridates of Iberia 
who accompanied the emperor Trajan on his Parthian expedition during the Roman–Parthian wars and 
commanded Iberian troops [Kaukhchishvili 1976:245].   
The Fragment of the Fasti Ostienses mentions King Pharasmanes the II visit to Rome. Eventually, the 
ancient sources report a highly honored visit paid by Pharasmanes to Hadrian’s successor Antoninus Pius. 
According to Cassius Dio, he came to Rome as guest of Antoninus Pius, together with his wife, son, and 
noble retinue where he was especially honored, being allowed to sacrifice in the Capitol and to have his 
equestrian statue in the temple of Bellona, and also the emperor increased the territory of his kingdom (XX, 
2, 3). The same king is also mentioned in Armazi Bilingual stele [Gamkrelidze Al. 2008:135].
In Mtskheta, Armaziskhevi burial #4 the stele with bilingual inscriptions written in Ancient 
Greek and Armazic, a local idiom of Aramaic was found. The inscription mention Georgian monarchs, 
Pharnavaz I of Iberia (the founder of the Pharnavazid dynasty) and Pharasmanes II of Iberia, and other 
members of aristocracy [Tsereteli 1942:1-84]. 
The monolingual (Armazian-Aramean) inscription from the same place belongs to the first century and 
concerns military victories of the Pitiaxes of the great Iberian king Mihrdat (Mithridat), which he gained 
over the Iberian kingdom’s neighboring states. The inscription names the fortified places and fortresses. It 
is also obvious from the text that king Mithridat, like his father Parsman, was involved in the war between 
Rome and Parthia against Armenia. Unfortunately, the convincing and final deciphering of the fortified 
places and fortresses has not been implemented up to now [Giorgadze 1999:186].
In the city of Sokhumi (Sebastopolis), a stele dating back to 132 was discovered, in which the Lucius 
Flavius Arrianus (Areian) (95-175), the legate of Cappadocia, military administrator of the Roman emperor 
Hadrian is mentioned. Seemingly, the inscription was made on the stone slab of the Sebastopolis fortress to 
commemorate successful military construction [Lomouri 1981:25].  
 Several stamps of Roman legions have been discovered on the eastern Black Sea littoral: Bichvinta 
(Pityus) – (3 fragments dated to the 2nd -3rd centuries) belonging to the legio XV Appalinaris [Lordkipanidze 
1963: 105-06; Kiguradze el al. 1987: 88]; the village of Moedani (Lanchkhuti municipality), the right 
bank of the River Supsa (identical with the Pityus stamped slabs which may have belonged to the military 
unit that guarded the approaches to the Phasis stronghold); in the village of Tsikhisdziri (Petra) (it may 
be generally dated to the 3rd -4th centuries. The letters are clearly legible: VEX.FA. Most scholars have 
deciphered the stamp as: Vex [illationes Legionis XII] et XV A [Pollinaris] [Kiguradze et al. 1987: 88]. 
More recently it has been deciphered: VEX [illation] FA [siana] which is accepted. Accordingly, the Petra 
stamped brick must have been made in the workshop of the Phasis garrison, while the latter garrison may 
have been Pedites singulares or a special construction unit, which manufactured building material for the 
other Black Sea forts [Speidel 1985: 139]); and Gonio (Apsarus/Apsarunt)( the stamp is deciphered as: 
CO[HORS] II [Claudiana]) [Mamuladze, Kakhidze, Khalvashi 2001:163] (for the full information about 
Roman military stamps [see Gamkrelidze 2012 ]). 
Thus, the stamped bricks and slabs of Roman military units discovered in the eastern Black Sea area 
provide documentary proof of the activities of Roman military units and of their presence at strategic points 
along the Colchian littoral, as well as their participation in controlling the Caucasus region the Black Sea 
coast (On the Romans on the Colchian Black Sea coast [see Braund 1994: 171-204]). 
A noteworthy source for learning the history of Georgia of the Iberia-Colchis period and the military-
political history in particular, is the co-called Shapur’s inscription. The inscription was found in the south-
western Iran, near Istakhara, the ancient Persepolis [Sprengling 1953:25]. It is written in Parthian-Pahlavi, 
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Sasanian-Pahlavi and ancient Greek languages. Here Iberia and its king Hamazasp are mentioned as Pro-
Sassanian country. King Hamazasp is also mentioned in Kartlis Tskhovreba, where he is characterized as 
mighty king who was fighting against Romans.
From the History of the Military and Political Situation in Georgia of the Classical Period (5th 
cent. BC - 4th cent. AD).
From the 6th century BC, the Achaemenid Persian Empire played a great part in the development of the 
South Caucasus countries. According to Herodotus, although the Achaemenids had Southern Georgia under 
their control, they never managed to subdue the tribes in the north. They included these territories in the 18th 
and 19th satrapies (Herodotus, The Histories, III, 94). 
In 401 Cyrus, ruler of Cappadocia and Lydia (in Asia Minor) started a war against the Iranian king 
Artaxerxes II to deprive him of his throne, which caused the weakening of Achaemenid influence in 
periphrries, namely in SW Transcaucasus: Colchians, Mossynoeci and Khalibes no longer subordinated the 
Empire.   
Xenophon described the road back home of 10000 Greek fighters after the defeat of the Prince Cyrus.  On 
their homeward path they passed through south-western Transcaucasia – at times negotiating their passage 
with the local Kartvelian population but mostly fighting their way with difficulty. Some fortified towns had 
to be stormed, while others were too strong to take and were bypassed. It is clear from Xenophon’s records 
that the Kartvelian population of south-western Transcaucasia had a good mastery of the basic elements 
of warfare of the times. In particular, they had special fortifications – moats, wooden walls, towers, inner 
fortresses, embankments; they possessed advanced weapons of the period: spears, daggers, axes, arrows; 
means of individual defense: shields, helmets, armour; and knowledge of military-tactical stratagems: 
quickattack, regrouping, advantageous use of the terrain; were courageous in battle, adroit and indomitable 
(Anabasis, III-V). Xenophon has left a description of a clash between the Colchians and the Greek troops 
in 401 BC. The battle took place on a hill at the borders of Colchian dominions. By the decision of the 
Greek command, the “phalanx” was divided into companies – “lochi” – and deployed frontally along the 
entire perimeter of the enemy’s defense. This was done in such a way as to exceed the line of Colchian 
defense, allowing subsequent attack from the flanks. They attacked the Colchian position on the hill and 
took the strategically important elevation after a stiff battle. As a result, the Greeks invaded the land of the 
Colchians, cleaning their way to the Black Sea. Then they entered the coastal, densely populated city of 
Trapezus in the land of the Colchians (see Anabasis, IV-VIII, 17-19, 22). 
The Colchian military leadership appears to have had intelligence reports on the military movements of 
the Greeks. The Colchian army was ready for battle, occupying strategic eminences at the Colchian border. 
The Colchians were right to deploy their troops on a strategic eminence. One of the commanders on the 
Greek side, and a connoisseur of the art of war, called this special arrangement of the principal detachment 
of the Colchians ―phalanx (see Anabasis, IV, VIII, 17) or ―Colchian phalanx. The Greek command 
had considered important the advantageous strategic position of the troops and their tactical disposition. 
Therefore, the Greeks altered the traditional tactic of engagement. This must have been indicative of the 
―Colchian phalanx being a rather formidable force. As reported by Xenophon, following the Greek attack, 
the phalanx of the Colchians split in two in an orderly fashion, one part regrouping to the right and the other 
to the left. By this the Colchian command carried out a definite maneuver. By opening the central part of the 
phalanx they created a situation for the Greeks to be decoyed in and then to attack them from the flanks. The 
Colchians thereby warded off the danger of being outflanked by the Greek  lokhi. The Colchians carried out 
practically correct manouver, but in this case the superior number of the Greek fighters was decisive [see 
Gamkrelidze 2010:62].
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During the war Colchians abandoned their houses and left there speciphic honey which poisoned Greek 
soldiers. According to Xenophon, the soldiers who ate it collapsed in a swoon, some were acting like 
insanes (Anabasis IV, 8, 20-2).
In the second half of the 4th century BC, the Achaemenid Persian Empire was defeated in the battles 
with the mighty Greco-Macedonian army of Alexander the Great, which changed the world from the 
Mediterranean Sea to the Indus River. 
Alexander of Macedon himself never invaded the Caucasus, although, it is possible that with the support 
of Macedonians, the leader of one of the south-western large formations of Transcaucasia (Arian-Kartli), 
Azon took the field, who, according to the Georgian Chronicles “Kartlis Tskhovreba”, subordinated first 
the geographically strategic center of Kartli – the confluence of the Aragvi and Mtkvari Rivers (Mtskheta 
territory), then put under his dominion other provinces inhabited by the Kartvelians. In Kartli, Azon started 
to establish different order and new forms of administration (Greco-Macedonian) [see K Ts: 20]. 
Azon became opposed by the Mtskhetian nobleman Parnavaz with his supporters, who also to a certain 
extent relied on a foreign force. This opposition ended in the overthrow of the Azonian administration. 
Parnavaz was joined by Kuji – a person of consequence from Colchis (Egrisi). The destruction caused by 
the battle between Azon and the armed supporters of Parnavaz and Kuji is reportedly evidenced by the burnt 
out settlements in the late 4th century BC on the territory of Georgia. The decisive battle between Parnavaz 
and Azon, in which Azon was killed, took place by the city of Artaani (located in the upper flows of the 
Mtkvari River, presently the Turkish city Ardahan) [see Gamkrelidze 2010:71]. 
In the early 3rd century BC, Parnavaz managed to unite a significant part of the whole Kartli and Colchis 
(Egrisi). The Georgian Chronicles credits him with being the first monarch founding the kingship of Kartli 
and the Parnavazid dynasty. Written sources ascribe to him the military organization reforms in the kingdom 
of Iberia. King Parnavaz divided the state into the military administrative provinces (saeristavos. Egrisi in 
Georgian sources is generally mentioned as a saeristavo being governed by Kuji - the Parnavaz’s fellow-
warrior. The Egris-Svaneti eristavi (governor) Kuji built there, in a strategically convenient place, in the 
middle course of the Tekhura River, a fortress Tsikhe-goji. According to written and archeological sources, 
Tsikhe-goji is identified with the village of Nokalakevi located on the left bank of the r. Tekhura. In addition 
to Tsikhe-goji, Leonti Mroveli mentioned also Shorapani and Dimna fortresses. 
The records preserved in Georgian written sources according to which a part of Colchis during Azon and 
the Parnavaz (late  4th-early  3rd  century BC) was within the kingdom of Iberia, seem to be reliable. By that 
time the kingdom of Colchis of the 5th-4th cent BC is weakened and no longer can withstand assaults from 
mountains on the one hand and from the East on the other hand. It gradually becomes weaker and weaker 
and loses its territories. The political influence of Iberia extends first to the East and then to the central 
Colchis.
Archaeological material of west Georgia which was homogenious untill late 4th century BC began to change 
from this period and went deeper from the 3rd century BC. The material Culture of inner Colchis of this period 
reflects deep Iberian influence: new funerary rites, in particular, Pythos burials; red painted Iberian pottery 
[Nadiradze 1975:99; Lortkipanidze 1977:20]; a change is noticeable in Colchian gold and silver trimming 
[Chkonia 1981:6]; the influence of Iberia has been reflected in in the architecture of Inner Colchis [Tskitishvili 
1976:60; Gagoshidze 1979:62; Khahutaishvili 1970:22]. 
According to the Georgian Chronicles, the Colchis littoral did not enter in the composition of Kartli of the 
Azon-Parnavaz period. Here, from the late 4th century BC city-states (polis-type cities) – Dioscuria, Gyenos, 
Phasis, Pichvnari (Kobuleti) started to develop, whereas Inner Colchis (Egrisi) became subordinate to the 
political influence of the Iberian kingdom. The Strabonian sceptuchies (saeristavos) – Sairkhe, Kutaisi, 
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Nokalakevi, Vani and others enjoyed certain independence [Nadiradze 1990; Lanchava 1975; Zakaraia 
1981; Lomouri 1981:18.]. 
As seen from a fragment from Strabo’s Geographica (Strabo, XI, II, 18) and archeological data, by 
about the 5th century BC territorial units established on the physical and geographical and economic 
communication bases, governed by the representatives of local noble families were already formed in 
Colchis. This distribution should have been carried out by the authorities for the purpose of facilitating the 
military and administrative governance, on the one hand, and achieving more political centralization, on 
the other hand.      
Eventually, a definite differentiation occurred between the Colchian governing units, because of different 
local regional physical-geographical and agro-climatic conditions. This, later on, at about the second half of 
the 4th century BC, led to opposition between the governing units, which finally resulted in the weakening 
of the kingdom of Colchis and its incorporation into Iberia.
At the turn of the 2nd-1st centuries BC, a new foreign-military factor appears on the Colchian political 
horizon –Mithridates VI Eupator, king of Pontus. The Black Sea littoral cities were incorporated into the 
kingdom of Pontus by Mithridates. The Colchian littoral was the strategic communication base indispensable 
for the kingdom of Pontus to monitor its northern Black Sea territories. Hence, it is quite natural that 
when Mithridates Eupator had occupied Colchis (western Colchis), he made the city of Dioscuria the 
administrative center and give it the right to mint coins. Mithridates derived the greatest part of his supplies 
for the equipment of his naval armament: timber, flax, hemp, wax, and pitch – for shipbuilding from the 
littoral of Colchis (Strabo, XI, II, 17, 18). 
The residents of the coastal regions of ancient Georgia had experience in naval warfare. The relevant 
information has been preserved in the Greco-Roman written sources. Xenophon recounts that in 401 BC, in 
the south-eastern Black sea littoral, one of the Colchian tribes – Mossynoeci assisted the Greek army during 
military operations with the of the so-called naval army (Anabasis V, VI, 9-14).   
While speaking about coastal habitants of Colchis, Strabo narrates : “These peoples live by robberies 
at sea. Their boats are slender, narrow, and light, holding only about twenty-five people, though in rare 
cases they can hold thirty in all; the Greeks call them “camarae.” . . . At any rate, by equipping fleets of 
“camarae” and sailing sometimes against merchant vessels and sometimes against a country or even a city, 
they hold the mastery of the sea.” (Strabo XI, II, 12). During the anti-Roman uprising in Colchis  leaded by 
Anicetus  in BC 69 the rebels destroyed the Roman fleet in a sudden attack on Trapezus and then turned to 
piracy using a type of boat known as camarae.
Appian reports of the uprising in Colchis in 83 BC. After the end of first Pontic-Roman war the Colchians 
demanded Mithradates to appoint one of his own sons as their King. He met their demand and Mithradates 
Philopator Philadelphos became the King of Colchis. However, Mithradates Eupator was mistrustful of his 
son`s intentions, suspecting that he wanted to seize power. He ordered his son to come to him and soon 
executed him (Appian, Mithridatic wars, 64).
During the wars with Rome Mithridates would try to have a reliable back. Therefore, he avoided the 
aggravation of relations with the Iberian kingdom. The Iberian authorities would probably also make use 
of such an attitude of Mithridates, sometime making a peace treaty sometime (see Memnon, 30), sometime 
raising a mutiny against him in West Colchis (App. Mith., 64), and sometime fighting the pursued Mithridates 
(App. Mith., 101). At the end of the third Pontus-Rome war, Mithridates pursued by Pompey continued his 
flight through Colchis (Plutarch, Pompey, 32). The same is evidenced by Dio Cassius (Roman History, 
XXXVI, 50). Mithridates proceeded to the River Apsarus (Chorokh-Oltu) and from there to the River 
Mtkvari valley, where he had a fight with the Iberians (Appian, Mithridatic wars, 101). Thereafter the route 
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continued to the Mepistskaro or Zekari pass and approached the rich city Vani (Suri) [Khoshtaria 1960:47; 
Kaukhchishvili 1987:131], which could be the city of theocratic government – Sceptuchia centre.
 He devastated and plundered the rich city “Vani”. Archeological data evidence that the city was twice 
destroyed in the mid-1st century BC. [Lortkipanidze Ot. 1968:141]. Admittedly, for the first time it was 
destroyed and plundered by Mithridates, while for the second time – by Pompey, who defeated the Iberian 
king Artoces and invaded Colchis. Mithridates proceeded to Dioscuria [Lortkipanidze G. 1970: 19]. He 
wintered there, nurturing new plans against Rome (Appian, Mithridatic wars, 101); thereafter he went “on 
foot” to Bosporus, because the seaway was blocked by the Romans. Having defeated the Iberia, Pompey 
invaded Colchis, where he defeated and imprisoned Olthaces, chief of the Colchians. (Appian, Mithridatic 
wars., 117). 
Pompey with no trouble seized the Vani city plundered by Mithridates [Lortkipanidze Ot. 1968:141]. 
A depiction of 8 cm bronze eagle with a hollow for being attached to a stick was found here. It is quite 
possible that this had been a signum (Roman standard) of a Roman unit [Lortkipanidze G. 1970:33], which 
topped the Vexillum standard. Roman coins and the Roman spear - pilum. The city continued its existence 
after Pompey’s invasion, although its economic basis was no longer stable. 
In 65 BC the legionaries of the Roman Republic appeared in Transcaucasia, led by Gnaeus Pompeius 
Magnus. It was basically the economic and strategic advantage that attracted the Romans in the Caucasus: 
bringing new countries within the sphere of their influence; gaining possession of new trade routes and 
markets for selling their goods. Especially noteworthy for them was that came from Central Asia, from 
the Caspian Sea, on the River, crossing the Likhi range, through the Phasis (Rioni) River to the Black Sea 
(Pliny VI, 50). This road acquired particular significance after the strengthened Parthian state placed under 
its control the southern transit highways running from China and India.
The Caucasus Range was a good obstacle for regulating the inroads of North Caucasian aggressive 
nomadic tribes into Transcaucasia and Roman Asia Minor. In this respect especially noteworthy are passes 
of Mamisoni, Darial and Derbent. Whoever held these roads he could control the movements of the North-
Caucasian warlike tribes [Janashia 1952:181]. 
By the time Pompey’s came to eastern countries, Lucullus had almost carried out the war with 
Mithridates Eupator. Pompey’s campaign to Caucasus cannot, naturally, be explained exclusively by the 
pursuit of Mithridates and the wish to gain the final victory over him, although it also could be one of the 
reasons. Pompey invaded Iberia and soon approached the royal city Mtskheta. Iberian King Artoces failed, 
apparently, to quickly mobilize his forces against the enemy and preferred to withdraw. He left the Mtskheta 
acropolis, crossed Mtkvari and burnt the bridge (Dio Cassius, XXXVII, 1, 2).
Artoces, who had earlier offered “friendship” to Pompey and was the first to start preparations for 
war, made the only right choice, resorting to the tactics of dragging one’s heels, for he guessed that direct 
confrontation with Rome would be unwise. “Nine thousand Iberians were slain and more than ten thousand 
taken prisoners” (Plutarch, Pompey, 34.). In the end, Artoces offered Pompey peace. Pompey understood 
that otherwise the Romans would face the never-ending guerilla warfare, which would delay the military 
campaign and so he agreed to peace. Iberia was declared “Rome’s friend and ally”. Thus Iberia found itself 
in a semi-vassal position. In return the country escaped complete devastation and Artoces retained the 
throne. 
Having settled relations with Iberia, Pompey invaded Colchis (Plutarch, Pompey, 34). The Shorapani 
stronghold offered no resistance to Pompey, which is indicative that Shorapani was, seemingly subordinated 
to Artoces, who had made a peace treaty with Rome. When the Romans appeared in ancient Georgia, 
Inner Colchis was divided into sceptuchies (administrative units). Supposedly, a part of them was under 
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the political influence of Iberia (e.g., Shorapani), while another part presumably pursued a separative, 
relatively independent policy (e.g., “Vani” sceptuchia, which probably presented one of the strong regions). 
As for West Colchis, it was subordinated to Moaphernes, the administrator of Mithridates Eupator (Strabo, 
XI, II, 18).
Pompey’s resorting to not only peaceful methods in Colchis is evidenced by the reference by Appian that 
Pompey “with Colchians, Albanians, Iberians, Armenians, Medes, Arabs, Jews, and other Eastern nations, 
extended the Roman sway…” (Appian, Mithridatic wars, 114). 
It should be mentioned that during Pompey’s triumph in Rome, Olthaces, chief of the Colchians, was 
also led in the procession (Appian Appian, Mithridatic wars, 117). Appian lists the procession participants 
in the hierarchical order; it clear that Olthaces is from the noble Colchian family rather an ordinary general. 
One of the governors of Colchis Oros rejected Rome’s subordination and found a refuge in the Caucasus 
Mountains [Latyshev 1904:258; The loeb classical library 1957:186-188].  
At that time the governor of West Colchis was Moaphernes - appointee of Mithridates Eupator. Moaphernes 
offered no resistance to Pompey during the latter’s campaign in Colchis. Possibly, he wintered together with 
Mithridates in Dioscuria and then fled to Bosporus along with him. Pompey “invaded Colchis, where, at the 
river Phasis, Servilius met him, at the head of the fleet with which he was guarding the Euxine (Plutarch, 
Pompey, 34). The Romans did not proceed toward Dioscuria - the Colchian residence of Mithridates Eupator, 
possibly because after Mithridates had fled the city voluntarily came over to Pompey’s side. The cultural layers 
are weakly represented on a Dioscuria (Sokhumi) archeological site of this period. No traces of destruction 
are observable there. 
Pompey preferred to follow a flexible policy instead of pursuing Mithridates. As it seems, he (Pompey) 
established links with Mithridates’ son Pharnaces and did away with Mithridates through his son’s hands. 
Plutarch mentions that after Mithridates’ death Pharnaces came into possession of all the power there 
appropriated all and reported to Pompey (Plutarch, Pompey, 41). “Pharnaces, for delivering Italy from 
much trouble, was inscribed as a friend and ally of the Romans, and was given Bosporus as his kingdom…” 
(Appian, Mithridatic wars, 113). Pompey made Aristarchus prince of Colchis (Appian, Mithridatic wars, 
114), who made the city of Dioscuria the administrative center. The coastal city should have been more 
suitable a residence for Aristarchus from the communication standpoint. The location would ensure better 
control of Colchis, on the one hand, as well as better communication with Rome, on the other hand. 
Unfortunately, the available historical written sources fail to specify what Aristarchus’ power actually was 
or what part of Colchis was under his subordination. We cannot also name the exact length of his rule. It 
is noteworthy that Aristarchus ruled up to the year 48 AD, until invasion of West Colchis by the king of 
Bosporus Pharnaces (see Strabo, XI, II, 17).
During the prolonged intra-political struggle in the second half of the first century AD the son of 
Mithridates Eupator, the king of Bosporus Pharnaces attempted to take advantage of the existing situation. 
He decided to restore the kingdom of Pontus within its earlier borders. Only one reference to Pharnaces’ 
actions in the eastern Black Sea littoral has been preserved, which indicates that robbed the temple of 
Leucothea. As mentioned by Strabo in his Geography: “the temple of Leucothea, founded by Phrixus, and 
the oracle of Phrixus, where a ram is never sacrificed; it was once rich, but it was robbed in our time by 
Pharnaces, and a little later by Mithridates of Pergamum” (Strabo, XI, II, 17).   
From Strabo’s Geography it is clearly seen that Leucothea’s oracle should be sought in the country of 
Moschi on the arena of hostilities first of Pharnaces and then of Mithridates of Pergamum. And the arena 
for Pharnaces should mostly be Bithynia, Cappadocia and seaside towns (Plutarch, Caesar, 50; Appian, 
Mithridatic Wars, 120). Out of written sources, only Dio Cassius adds Colchis to these conquests (Dio, 
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XLII, 45), implying presumably more western, littoral Colchis.
In 47 AD, at the town of Zela (Eastern Anatolia) Julius Caesar severely defeated Pharnaces (see Plutarch, 
Caesar, 50; Dio Cassius, X, II, 47; Appian, 120). Pharnaces was further fought and defeated in Bosporus 
by the revolted Asander (Appian, 120; Dio Cassius, X, II, 47). In spite of this, the Romans did not appoint 
Asander the ruler of Bosporus. The Bosporian kingdom, together with other territories, Julius Caesar 
granted to his ally Mithridates of Pergamum. However, Mithridates of Pergamum had to win the Bosporan 
kingdom from Asander with fire and sword (Dio Cassius, X, II, 48). On his way to Bosporus, Mithridates 
of Pergamum passed Colchis, where in highlands of Guria he plundered the temple of Leucothea (Strabo, 
XI, II, 17). Mithridates of Pergamum was overthrown by Asander during his campaign in Bosporus (Strabo, 
XIII, IV, 3).
Written sources do not tell us about the events taking place in Colchis during the above-mentioned wars 
[Gamkrelidze 2010:107-108]. The only reference to it is the plunder of the temple of Leucothea (Strabo, 
XI, II, 17). The lack of information about these battles can be also explained by the fact that Colchis is 
only a strategic region, wherein the shortest way from Bosporus to Asia Minor was located. Supposedly, 
the invasion in Inner Colchis and rebellion of local sceptuchs (governors) was not in the interests of the 
belligerents in the given case. Naturally, neither party would like to have rebels behind its back, especially 
as it is known how many tragic events were caused for Pharnaces as a result of one rebellion in Bosporus by 
Asander. It is, therefore, possible that the Inner Colchis saeristavos – sceptuchies managed to retain definite 
independence in the curse of these wars.
In the rule of Octavian Augustus, the eastern policy of Rome became more active and flexible. King 
Polemon, supporter of the Romans was ordered to restore the actual power of Rome in Bosporus (Dio 
Cassius, IV, 24, 4). West Colchis should have come within the area of Polemon’s military operations, 
because it was situated on the road leading to Bosporus. Polemon annexed West Colchis to Pontus with the 
agreement of Octavian Augustus. Strabo recounts: “At last Polemon obtained possession of Colchis and 
after his death (8 AD) his wife Pythodoris reigned over the Colchians…” (Strabo, XI, II, 18). Unfortunately, 
no written reference to Polemon’s actions in Colchis has been preserved. 
In the eastern policy of Rome, the Black Sea area communications were indispensable in her rivalry with 
such powerful a state as Parthia. Rome exported from the Black Sea area metal, timber, cereals, leather, 
flax, wine, etc. (see Strabo, XI, II, 17). The first century AD Roman author Marcus Manilius   mentions 
that Romans are fed on Nubian coast and valleys of Phasis (Marcus Manilius, V, 376). The incorporation 
of West Colchis into Polemon’ Pontus took place in the rule of the Emperor Augustus. By that time West 
Colchis, while not directly subordinate to Rome, still comes within the political influence of Rome through 
the kingdom of Pontus. At that time, the Colchian land was free from Roman legionaries [Gamkrelide 
2010:111].
Notwithstanding her power, at the initial stage, Rome failed to fully subordinate Inner Colchis. This 
failed to be done either by the hand of Aristarchus, Mithridates of Pergamum or Polemon. The Romans 
succeeded in establishing a definite control over the Black Sea littoral. In this the coastal cities must have 
served as their main stronghold in which – unlike Inner Colchis – the Greco-Roman economic and cultural 
influence was comparatively stronger. The Colchian littoral was the strategic and communication base 
indispensable for Rome to establish her influence in Asia Minor and the Bosporus.
The period of ascendancy of the Kingdom of Iberia began from the end of the 1st century BC [Gamkrelide 
2010:160]. This was facilitated to some extent by the new advantageous geopolitical situation, in particular, 
the incessant wars between Rome and Parthia. The rulers of Iberia made adroit use of the confrontation of 
Rome and Parthia. In the first half of the 1st century, the Kingdom of Iberia grew so powerful as to expand its 
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borders and capture, after a stiff battle, the important city-fortress of Artaxata on the Araxes. By this time, 
Iberia had regained its south-western territories in the upper reaches of the Chorokhi, the Mtkvari and the 
Araxes, even reaching the seashore [Lomouri 1981: 152].
In the 30s A.D. the Iberian king Parsman, acting in collusion with the Romans, set out on a campaign 
against the Parthians in the Araxes area. The enemy troops were commanded by Orodes, son of the Parthian 
king. The numerous Parthian forces were largely composed of horsemen, while the Iberian king’s troops 
comprised a strong infantry and mobile detachments of cavalry. Parsman I made brilliant use of the local 
conditions and tested stratagems. The Parthian cavalry was not accustomed to warfare on mountainous 
terrain. The Iberian cavalrymen first showered the Parthians with arrows, and then the infantry launched an 
orderly attack, resulting in an utter rout of the Parthians (see Tacitus, Annals, IV, 33-35). At the first stage 
of the battle Parsman besieged the enemy sentry posts, capturing the strategic supplies of food, forage, 
etc. (see Tacitus, Annals, VI, 34). By a correctly calculated manouvre, Parsman succeeded in defeating the 
Parthians in the battle. 
In the 50s A.D. Parsman I rendered military aid to the Roman commander Gneus Domitius Corbullon 
who was conducting a war against the Parthians in south Transcaucasia. In return, Iberia incorporated lands 
up to the river Araxes (see Tacitus, Annals, XIV,23). 
In the first half of the 2nd century Parsman II ascended the Iberian royal throne (see Moktsevai Kartlisai 
―The Conversion of Georgia; K.Ts., I). Parsman II already fought the Roman Empire openly, seeking to oust 
it from coastal Colchis and southern Transcaucasia. To uphold her own interest, Iberia boldly takes on Rome 
and Parthia the mightiest states of the period. The cited states appear to have considered the Kingdom of Iberia 
a powerful country to be reckoned with. Hence, under the Emperor Antoninus Pius (138-161 A.D.) relations 
between Iberia and Rome improved. The Roman historian Elius Spartian narrates that the Roman emperor 
respected the Iberian king Parsman II, for he was in need of Parsman’s military support in south Transcaucasia 
and the Near East. Therefore, he granted the Iberian king countless valuable gifts, a war elephant and a 
50-strong detachment of warriors. In 140 A.D. Parsman II arrived in the Imperial capital Rome, with a retinue, 
on a diplomatic mission. Parsman was accorded a solemn welcome and even his statue was erected in token 
of respect (see Dio Cassius, History of Rome, LXX, 2).
In the 3rd century, in place of weakened Parthia, a new Iranian state, Sasanian Iran appeared, the founder 
of which was Ardashir, member of the leading Sasan’s family of priests. Now Rome was opposed by the 
Sasanian Iran, which continued the foreign policy of the Arsacid Parthia. The Sasanians wanted to go as far 
as the Mediterranean and Back Seas and to bring under their control the Caucasian countries. This was the 
reason of strife between Rome and Iran. The both sides strived for seizing the Transcaucasia. As a result of 
wars between Rome and Sasanian Iran, the Iranian side had an upper hand in the 4th century. At that time, 
the Araxes riverside, southern Iberia and Albania were controlled by Iran.
The Iberian kingdom of the Parnavazid period, including part of Colchis as well, had a fairly good system 
of military organization. The Iberians appeared to have been well-informed about the advanced military art 
of the Greeks, Iranians and Romans, skillfully adapting this knowledge to their own capacities. A cording to 
Strabo, at the time of war, the country could mobilize up to 50.000 infantry and 20.000 cavalry (Strabo, XI, 
III, 3; IV, 5). Part of this army was well-trained, presenting a formidable force. According to Appian, in the 
fight against Pompey ―… Artag, the king of the Iberians gave battle (to Pompey) with 70.000 fighters… at 
the river Cyrus (the Mtkvari) (see Appian, HR, XII, 103). 
The entire military and administrative system of Iberia obeyed the king. The commander-in-chief was 
next to the king, being appointed from the royal family (see Strabo, XI, III, 6; K.Ts. I, p. 24). “Kartlis 
Tskhovreba” notes that the eristavis or governors of the country’s military and administrative regions came 
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under the commander-in-chief. The atasistavis (head of one thousand soldiers) and the asistavis (head of 
one hundred soldiers) were subordinate to eristavis (see K. Ts., I: 24-25). Hence, it should be assumed 
that the army was conventionally divided into companies (hundreds) and legions (thousands). The Iberian 
kingdom was divided into territorial-administrative units (see K. Ts., I, p. 24). They were governed by 
representatives of the local military aristocracy - eristavis, referred to as sceptukhs or pitiakhshes in Greek 
and Aramaic written sources (see Strabo, XI, II, 18). The insignia of the eristavi, received by him from the 
king, constituted a sceptre, a special signet ring, armament, etc. (these items are documentarily attested in 
Georgian archaeological material; see e.g. the graves of the aristocrats, unearthed at Mtskheta) [Apakidze 
et al. 1955]. 
One of the major cares of the state machine of the Iberian kingdom was to reman the military contingent. 
The king had standing, principal military detachments and a body-guard. These detachments were manned 
by sons of military-aristocratic families and by mercenary professional warriors. For royal services they 
received high remuneration and plots of land. They collected the taxes and established order in the country. 
Warriors of this category were promoted faster, the principal condition being distinction in the military 
sphere, prowess in war and loyal service at the royal court. In the time of war they basically manned heavily 
armed cavalry detachments that were capable of quick maneuvering. These formed the middle and junior 
officers, namely the atasistavis and asistavis. In peaceful times part of them performed civil functions, 
governing certain minor territorial units. In war they commanded military detachments mobilized from 
these administrative districts and manned by commoners. Strabo calls these commoners ―warriors and 
tillers of land (see Strabo, XI, III, 6). People were enlisted from these family commons, going to war with 
their own arms and forming the largest mass of the army. The lightly armed infantry was formed chiefly 
from these men. 
The army of the Iberian Kingdom (see Strabo, XI, III, 3; XI, IV, 5; Appian, HR, XII, 103; K.Ts., I, pp. 
24-25]; Plutarch, Lucullus, 31) largely consisted of two fighting arms – infantry and cavalry units; these 
were: the king’s bodyguard of a heavily armed and well-trained detachment. They were armed with spears, 
daggers, battle-axes, arrows, chain and armour, helmets, shields; armed companies of cavalry and infantry. 
The armament of the troops of these two arms was largely similar to that of the king’s detachment. Their 
armament contained also war chariots and machines for throwing stone missiles; lightly armed infantry (not 
wearing chain and armour) fought mainly with spears, slings, bows and arrows and wooden shields; these 
troops were most numerous [see Gamkrelidze, Pirtskhalava, Kipiani 2005].
Fortification works held a significant place in the defense system of the Iberian Kingdom; they were built 
at strategically convenient and necessary places, e.g. Mtskheta, Uplistsikhe, Urbnisi, Sarkine, Nastakisi, 
Shorapani, Dimna, etc. The capital Mtskheta was defended specially. Along with the principal stronghold 
(Armaztsikhe), another fortification system was built. The roads for entering the country were also reinforced 
and barred by fortification works. It is evident from the written sources that the military forces of the Iberian 
Kingdom had good knowledge of the principal elements of the then warfare. They were aware of and made 
successful use of tactical stratagems of war: rapid attack, regrouping, advantageous use of the terrain, 
elements of the so-called guerilla warfare (see Dio Cassius, XXXVII, 1, 2; Appian, HR, XII, 103; Plutarch, 
Pompey, 34: K.Ts., I,  p. 28). 
Weapons and Armor.  In the so called Classical period that involves 5th cent BC - 4th cent. AD different 
kinds of weapons were spread in Georgia. The various characteristics of weapons enable us to single out 
the main types of them and to define which form of armament was typical for each step of the given epoch. 
The weapons of attacking types are represented by spears, battle axes, daggers, swords, bows and arrows.  
Spears. The spear was the main weapon of battle in Georgia throughout the Classical period (5th cent. 
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BC - 4th cent. AD). According to archaeological evidence, iron spears were most numerous in comparison 
with other weapons. The same is confirmed by written sources (see Herodotus, Xenophon, Srabo). 
Following types of spearheads are known in Classical Period Georgia:
Type I - The narrow- bladed spearheads (Fig. II-1-14) have long and narrow blades with evenly 
narrowing sides toward their points and conical, opened sockets that gradually slide towards the narrowing 
blade; its width is a bit bigger than the socket’s itself. They were popular during the pre-Classical and 
Classical periods. They were uncovered at archaeological sites of Georgia dating back to 5th-3rd cent. BC: 
Tsiteli Shuqura cemetery yonger group grave #1 (5th cent. BC) [Trapsh 1969: 268-269, fig. XXXVI, 7,9,10, 
11, 12]; Akhul abaa gr. # 5 [Voronov 1991:225, pict. 2.15-18]; Vani, grave # 9 (3rd quarter of 4th c. BC) 
[Lordkipanidze et al.1972: 203, 211, fig. 175-1- 4]; Dablagomi rich burial (3rd c. BC) [Tolordava 1976: 76 
fig. 117]; Sokhumi mt. grave # 2 and  # 6 (3rd-2nd cent BC.) [Kalandadze 1954: 29, fig.VIII 3-7, IX 19]; near Vani 
gate [Lortkipanidze 1976: 181-182; pict. 137-6]; also  at Akhali Atoni ( inv. # 12-02/2459) and Makhvani 
(inv .#8-31:3). At the archaeological sites of  5th-3rd cent BC of eastern Georgia such weapons were found in: 
Chkhikvta (5th c. BC), [Kvijinadze 1975: fig. XXVIII 6], Varsimantkari [Mukhigulashvili 2015:71 fig. I, pict. 
2, ## 75, 105], Skhalta (3rd-4th cent. BC) [Nikolaishvili, Shatberashvili, Shatberashvili 2010:436, fig. VI,1, 
3], Mtskhetijvari “ Nauriali” [Davitashvili Am.  Davitashvili Q. 2010:55]; at  Shavsakdara [Margishvili, 
Narimanishvili 2004:72, 96 fig. CIX5, CIX3].
Short spearheads of type I, which can be throwing weapons – javelins were found in  Varsimaantkari 
[Mukhigulashvili 2015:71 fig. I, pict. 2, ## 75, 105], Etso cemetery, in the grave 95 (3rd c. BC) [Shatberashvili 
2005 fig. XXXIV12]; at Mtskhetijvari “Nauriali” cemetery gr. # 26 [Davitashvili Am.  Davitashvili Q. 
2010:55]; at Shavsakdara I gr. # 26 [Margishvili, Narimanishvili 2004: 88, fig. CXVIII5].  The spearheads 
with narrow blades also exist in later period – they were found in Chkhorotsku 2nd-3rd cent AD burial 
[Khoshtaria 1941:81, fig. VIII, 2; Puturidze 1959:57-58], Jhinvali 2nd cent AD burial #492 [Chikhladze 
2015:33]; at Tsebelda graves of 3rd-4th cent AD [Trapsh 1971:29, 31, 83, 92, 150, fig. V-10, 11, XXXI-14, 
XXXIV-9]. So, we can assume that the spearheads with narrow blades begin their existence from Iron age 
and were used during all, so called Classical period, which includes the period from 5th cent. BC to 4th cent 
AD. 
Type II - rhomboid-bladed spearheads (fig. II 15-21). Spearheads of this type are characterized by 
elongated rhomboid forms. They have clearly distinguished shoulders, conical, round in section open 
sockets. Such spearhead can be long-socketed and short socketed, with or without midribs. Two subtypes 
can be distinguished here: A. with wide blade and well outlined shoulders (fig. II 15-17) and B. with a 
bit prolonged blades with low shoulders (fig. II 18-21). The spearheads of subtype A. were  unearthed in 
Varsimaantkari [Mukhigulashvili 2015:70, fig. I, pict. 1, ## 208, 309];  Eco burials  ##55 (4th-3rd cent BC), 
82 and 94 (4th- cent BC) [Shatberashvili 2005 fig. XII55-2 XIX82-2, XXI94-2]; Skhalta gr # 13 [Nikolaishvili, 
Shatberashvili, Shatberashvili 2010:436, fig. VI,4]; Tsinandali (inv. # 19-58:2.); near Vani fortificatiion 
wall [Lortkipanidze 1976:182; pict. 138,7]. The spearheads of subtype B have long or short sockets. Long 
socketed ones  with small blades  ( fig. II 20,21) can be used as a throwing weapon. They were found in: 
Kanchaeti [Gagoshidze 1964:53 fig. XI,36]; Shavsakdara I  gr # 13 [Margishvili, Narimanishvili 2004:72, 
86, fig.  CXCV5, CVII3] and Etso, gr. # 41 [Shatberashvili 2005, fig. IX41-5].  (fig. II 20,21). The bigger 
examples with short sockets were found in  Varsimaantkari, 4 pieces  [Mukhigulashvili 2015:72, fig. II .1, 
367,106a, 378, 379]; Itkhvisi, 3 pieces [Gagoshidze, Gogiberidze, Makharadze 2006:44, fig. 9, photo 33]; 
Kamarakhevi gr. #131 [Jgarkava 1982:179, pict. 1385]; Abelia gr. # 21 [Kvijinadze 1975:13-14, fig. VI]; 
Asureti [Kvijinadze 1975:27, fig. XIV] and Kiketi [Davlianidze 1983:39, fig. VI,13]. All those spearheads 
are dated to the 5th-3rd cent BC. From west  Georgian archaeological sites  the spearheads of subtype B were 
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found in Akhul Abaa grave # 1 (4th cent. BC) [Voronov 1991:225], Bzifi (inv # 1-36:151), Guadikhu younger 
group gr.#8 (4th cent. BC) [Trapsh 1969:249, fig. XXXIII,9]. Vani gr  #9 (4th cent. BC) [Lortkipanidze et al 
1972:203, 211, pict. 175-5,6]. As we have seen, this type of spearheads is characteristic for the period from 
5th to 3rd cent BC. Subtype A is mostly characteristic for E Georgia, and B. for both, east and west.
Type III - elongated triangular- bladed spearheads (fig. II –22-31). Such spearheads have elongated 
blades, straight sides, and conic, open sockets. There are short-socketed and long socketed patterns. Here 
several subtypes can be distinguished. A. with narrow and long blade, angled shoulders, high midrib and short 
socket (fig. II –23,24, 30, 31). They were found in Enageti gr ##1, 13 (4th cent. BC) [Margishvili 1992: 28-
29, 68, fig.. XXI; Margishvili, Narimanishvili 2004:62 fig. CVII]; Etso, gr # 72 (4th cent. BC) [Shatberashvili 
2005, fig. XVI72-2]; Shavsakdara I gr. N15 (4
th cent. BC) [Margishvili, Narimanishvili 2004:72, 87, fig. CIX4]. 
3 examples in Varsimaantkari [Mukhigulashvili 2015:70, fig.. I, pict. 1, ## 222, 193, 143]; Tsiteli Shuqura 
younger group gr #1 (5th cent. BC) [Trapsh 1969:269, fig.. XXXVI,13]. The big spearhead from Varsimaantkari 
gr # 106 (fig. II –31) which can be dated to the 5th c. BC also belongs to this subtype [Mukhigulashvili 2015:70 
fig. I, pict. 1, #149]. As we can see the spearheads of subtype A. are big sized. They also have wide sockets, 
which can indicate that they were used as a thrusting weapon.  B. subtype is represented by the spearheads 
from  Varsimaantkari 5th cent. BC graves ## 105, 107, 117  [Mukhigulashvili 2015:70] which have  a bit folded 
shoulders and oval sockets. (fig. II pict. 22) [Mukhigulashvili 2015:70, fig. I, pict. 1, #164, 172, 28]. C subtype 
spearheads have long sockets (fig.II pict. 25-29). They are represented by 4 examples from Varsimaantkari 
[Mukhigulashvili 2015:70, fig.. II, pict. 1, # 161; 3, #268]; 3 from Tsinandali (inv. # 11-25:1, 13, 16); Akhul 
Abaa gr # 1 [Voronov 1991:225]; Vani gr. # 14 [Lortkipanidze 1976: 181, pict. 137, 4]; 10 such spearheads 
were found at Tsiteli Shuqura elder group burials ## 7, 11, 28, 88 (6th-5th cent. BC.) [Trapsh 1969: 85-87, 89, 
91, 106, 140, fig. VI,13, XXI,14, 10]; Sokhumi mountain gr # 12 [Kalandadze 1954:51, fig. X,3]. It is to be 
noted that such spearhead was also found in Dedoplis Gora palace 1st cent AD layer  [Gagoshidze 2008:138]. 
The spearheads with elongated triangular blades were also found at Tsebelda 3rd-4th cent AD cemeteries. 
They differ from the classical type II and have  slightly rounded shides and well outlined shoulders (fig.II 
pict. 28-29) [Trapsh 1971: 35, 51, 64, 66, 70, 50,151, fig.. VI-1 ; VII-12, 13; XI-18; 19 XIV-9; XX-11, 12; 
XXI-5,6; XXII-15; XXV-7,8; XXXIII-3; Shamba 1980:41-42, fig.. XIV-8,9].
Type IV - spearheads with rounded shoulders exist throughout the whole Classical period both in east 
and west Georgia. Such spearheads have rounded shoulders, straight and narrowing sides towards the points 
they reach the most of their width near the conic and open socket (fig. III 1-). They can be divided into two 
subtypes: A. with wide shoulders and B. with narrow shoulders.  
The spearheads of subtype A have several options: A1. Spearheads with long blades and short sockets (fig. 
III pict. 1, 2) were found in Kamarakhevi gr. ## 4,, [Jgarkava 1982:144,148,  pict. 951,1008];  Guadikhu elder 
group graves ##2 #7 [Trapsh 1969:2126, 63, fig. II,1 pict. 6,1]; Dablagomi [Tolordava 1976:76, pict. 117,3]; 
Akhali Atoni (inv. # 12-02/2458); Makhvani (inv#8-31:2); Zeda Gora (1st-2nd cent AD) [Kharabadze 2003:164, 
fig. I1]; Bandza (2
nd cent AD) [Puturidze 1959:76, fig. V,3]. A 2. spearheads with long blades and long sockets 
(fig. III pict. 3-5) were unearthed in Etso gr. # # 80 (2nd cent BC) and 120 (3rd cent BC) [Shatberashvili 2005, 
fig. XVIII80-9, XXVI120-1]; Didi Lilo gr. # 1 (inv. # 180-1970:7); Varsimaantkari [Mukhigulashvili 2015:71, fig. 
I, pict. 2, # 116. 532]; Vani gr. #9 (late 4th cent BC) [Lortkipanidze et al. 1972: 203, 211, pict. 175-7]; Tsinandali 
(inv. # 11-25:12); Dablagomi [Kuftin 1950:36, fig. 11-5]; Sairkhe [Makharadze, Tsereteli 2007:66]. Also in 
later period, 2nd- 4th cent AD  archaeological sites Jhinvali [Chikhladze 2015:22,25 fig. VIII, 352; XI,382]; 
Chkhorotsku [Khoshtaria 1941:81, fig. VIII,4; Puturidze 1959:57-58], Tsikhisdziri [Inaishvili 1993:83, fig. 
XXXII,6]. A 3. spearheads have short blades and long sockets (fig. III pict. 6,7) from Beshtasheni gr. # 7 
[Menabde, Davlianidze 1968:121, fig. XI,357];  Didi Lilo (inv. # 180-970:21); Nauriali gr #76 [Davitashvili, 
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Davitashvili 2010:52-53]; Shavsakdara I gr # 60* [Margishvili, Narimanishvili 2004:72, 110, fig. CXXXII7]; 
Grmakhevistavi gr. # 71 93# 108 [Abramishvili, Giguashvili, Kakhiani 1980:150, 66, 189 pict. 141, 160, 178]; 
Zeda Gora [Kharabadze 2003:164, fig. I2].
The spearheads of subtype B have several options: B1. spearheads with long sockets (fig. III pict. 8) 
were found in Guadikhu elder group burials ##23, 30 [Trapsh 1969:21, 3963, pict. 3,2; fig. II,2,3]; Nauriali 
gr. # 104 [Davitashvili Am., Davitashvili Q.. 2010:53-54]; Qasraant Mitsebi gr.  # 28 [Beradze 1980:20, 
fig. XXIII,7]; Abulmugi, gr. # 22 [Khohocashvili, Dzneladze 2008:86]; Makhvani (inv. #8-31:1; Sokhumi 
mountain, gr ## 6, 8, 12 [Kalandadze 1954: 33,34, 51, fig. IX,3, 16-18; X, 3]. Such spearheads were also 
found at the sites dated to 2nd-4th centuries – in Kldeeeti [Lomtatidze 1957:140, 142, pict. 29a,b,g fig. 
XXI,2a,d,g]; Jhinvali [Chikhladze 2015:34, fig. XVI,1] and Rgani [Bragvadze 2000:108, pict. 24]. B2. 
spearheads with short sockets (fig. III pict. 9) were found on  Gomareti gr. # 7 [Davlianidze 1983 : 132, 
fig. XVI  2]; Etso gr. # 23 [Shatberashvili 2005 fig. VI23-11] and Tskneti (inv. # 6-23:1).  B3. spearheads with 
wide sockets (fig. III. 10) were found in Dedoplis Gora, room #11 [Gagoshidze 2008:138] and Stirfazi gr. 
49 [Gagloev 1984:31, pict. 28,1]. As we have seen, the spearheads with rounded shoulders were spread on 
the whole territory of Georgia during the whole Classical period.
Type V - The spearheads with rounded sides (fig. III 11 -16) have the blade widened towards the point, 
then, in the middle it reaches its fullest width and after this at the end of its length it narrows again. This 
type is also known as “lanceolate” or “laurel leaf-like” type. They can be divided into two subtypes: A. 
with narrow and B. with wide blades. A. subtype spearheads with long sockets (fig. III 11, 12) were found 
in Akhul-Abaa gr. # 4 [Voronov 1991:225-226, pict. 5. 2, 3, 12]; Guadikhu elder group burials ## 7, 10, 
19, 23 [Trapsh 1969: 26, 31, 39 pict. 3, 4, 36, fig. II,2];  Sokhumi mountain gr. # 9 [Kalandadze 1954:34, 
fig. IX,7,8, 9]; Tsiteli Shuqura gr. ## 18, 4 [Trapsh 1969:269, 280 fig. XXXVI,8]; Vani fortification wall 
[Lortkipanidze 1976: 182; pict. 138, 5,6]; Eshera [Shamba 1980: 48, fig. LXIV, 2]. A. subtype spearheads 
with short sockets (fig. III 13, 14) were found in Guadikhu elder group burials ## 1, 8, 11, 29, 31 [Trapsh 
1969:29, 43 244, pict. 6,5 fig. II,4] and  Akhul-Abaa gr. # # 4 [Voronov 1991:225-226, pict. 5.6, 7,8, 9, 
10]; Sokhuni mt.gr. ## 3 and 11 [Kalandadze 1954:32,51, fig. VIII,12; X,4]. B. subtype spearheads (fig, III 
15,16) from Guadikhu elder group burials ## 8, 38, 39 have long, wide blades and short sockets [Trapsh 
1969:249, 263fig. XXXIII,5]. Long, wide blade and long socketed spearheads also were found in Vani 
graves ## 2 and 9 [Lortkipanidze G. 1976: 181, pict. 137. 4, 5].
As we have seen, the spearheads of type V are characteristic for the archaeological sites of west Georgia. 
They were found mainly in the grave assemblages of 5th-3rd cent BC. Later, in 3rd-4th centuries they arrive 
again in Tsebelda, but their number is too small [Trapsh 1971:24, 96-97, 150 fig. II-10; XXXVI-7,8]. 
Type   VI - Arrow-like spearheads (fig. III 17,18). The spearheads of this type have triangular blades; the 
shoulders go down in such a way that gives the blade arrow like shape. They have long and open sockets. They 
were found at Sokhumi mt. (5th-4th cent. and early 4th c. BC.)  [Kalandadze 1954 fig. VIII, 8, 22]; Vani, grave # 
2 (3rd c. BC); Dablagomi rich burial (early 3rd cent BC) [Tolordava 1976: pict. 117]. 
Type VII - Spearhead with stem (fig. III 10). This type is very rare. They have short rhomboid blades 
and long sockets. The socket is connected with blade by narrow, long and quadrangular in section waist. 
They have midribs as well, sockets are conical and open. They were found at Sokhumi mt. graves # 4 and 9 
[Kalandadze 1954: 32, 35 pict. 10, 13 fig. VIII 18]. 
Type VIII - Bayonet- like spearhead (fig. III 20-22) is more a throwing and thrusting bayonet- like weapon 
then a spearhead. It has quadrangular in section, long blade and open socket. Such spearhead originates from 
Tsinandali and is preserved in the Georgian National Museum (inv. # 11-25:17). The weapon of the same type 
was found in Asureti [Kvijinadze 1975: 43, fig. XXIII], also in west Georgia, namely in Guadikhu elder group 
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burial # 13 (55) [Trapsh 1971: pl II 5] and Sokhumi mt. # 4 burial [Kalandadze 1954: 32, 35 pict. 10, 13 fig. 
VIII 18]. 
Pillum. The only example of Pillum was found in Vani [Lortkipanidze 1976: 178, pict. 136, 8].
Spear butts. Spear butts are usually found in Burial assemblages of Classical period  Georgia where 
spearheads were  found. They have spherical, quadrangular or conical shapes. The conical spear butts  (fig. 
III 23-28) were attached  to the lower end of the spear shaft  and  were used as a support in muddy conditions, 
protected the shaft when it was stuck into the ground, and as a secondary weapon if the spearhead was 
broken. In some graves, where the burial assemblage was too poor, we can see only conical, pointed spear-
butts and knives, which indicates that they were also used as an independent weapon.
Battle-axes. The iron battle-axe (fig. IV) consists of a butt, a hole for a handle and a cutting edge. 
Cutting edges can be wide and narrow. They appear in Transcaucasus from the second half of 7th c. BC. The 
early examples are characterised by high butt, narrow cutting edge and elongated proportions. Following 
types are distinguishable among them in terms of characteristics during the Classical period:
Type I - has a short, hammer like butt, oval hole for handle, prolonged blade with oval, asymmetrical, 
narrow cutting edge. (fig. IV 1-6). Three subtypes can be distinguished here:  A. The characteristic feature 
of this subtype is a well outlined butt and a bit crooked blade (fig IV.  1). Such battle axes were in the 
burials of 6th-5th cent BC: Abano grave # 2, and “Nauriali” gr.# 24 [Nutsubidze 1968:61-73; Davitashvili, 
Davitashvili 2010:54, fig. II,29].  B. A well outlined hammer-like butt is a bit prolonged (fig IV. 2-4). They 
were found in Abulmugi graves ## 18 and 24 [Khohobashvili, Dzneladze 2008: 71, 92], Beshtasheni grave 
# 49 [Menabde, Davlianidze 1968: 136, fig. XIV 505], Skhalta cemetery, in ruined graves (2 examples) and 
grave # 18 [Nikolaishvili,Shatberashvili, Shatberashvili 2010: 444, fig. III], Shori, grave #6 [Tkeshelashvili 
1969:48, fig. V 140], Etso, graves ## 72, 69, 95, 107 [Shatberashvili 2005 fig. XVI72-3; XV69-9; XXI95-3; 
XXIII107-4], Guadikhu elder group graves  ## 1, 2, 7, 8, 13, 31, 32 [Trapsh 1969: 56, fig. II-6, 9, 11; pict. 6], 
Tsiteli Shuqura elder group graves ## 4 and 38 [Trapsh 1969: 183, fig. XIX-10, 11], Sokhumi mt. graves 
## 10 and 12 [Kalandadze 1954: fig. IX, 13; XI, 1], Eshera [Shamba 1980: fig. LXII,4]. All these burials 
are dated from 5th to 3rd cent BC. C. A hammer-like, tetrahedral butt is low and flat (fig. IV. 5-6). Such 
battle-axes were found in burial assemblages dated to 5th- 3rd cent. BC: Asureti [Kvijinadze 1975: 42, fig. 
XXIII], Gomareti [Davlianidze 1983: 132, fig. XVI  6], Manglisi [Davlianidze 1983: 50, fig. XVI] Santa 
[Gagoshidze 1982: 44], Shavsakdara I [Margishvili, Narimanishvili 2004: 72, 87, fig. CIX6]. The battle axes 
from Kldeeti (2nd c. AD) [Lomtatidze 1957: 15, fig. XXI,1 d] and Zeda Gora (1st-2nd cent. AD) Kharabadze 
2003: 164, fig. I4] are rare examples of subtype C and are dated to the Roman period. The battle-axe from 
Kldeeti (fig. XXXIII 7) is a classic example of this subtype and the weapon from Zeda Gora (fig. XXIV 21) 
bears some features of subtype A (the butt is more outlined and the blade is a bit crooked). The example 
from Nauriali, which has a narrow, long blade and neck (fig IV. 7) seems to be common to the earlier period, 
but was found in the grave dated to the 5th cent BC [Davitashvili 2002:39, pict. 129].
Type II - the second type of the battle axe has a short, hammer-like butt, an oval hole for handle, the 
outlined shoulder for a handle, narrow neck, wide, asymmetrical, or symmetrical cutting edge. (fig. IV.  8 -13).
Following subtypes can be distinguished in this type: A. The characteristic feature of this subtype is a 
short, narrow neck with an outlined shoulder for a handle.  Such battle axe with a symmetric cutting edge 
(fig. IV. 8, 9). was found in Sokhumi mt. grave #2 (3rd-2nd cent. BC). [Kalandadze 1954: 28, fig. VIII, 1], 
and in east Georgia, at Kanchaeti burial (4th c. BC) [Gagoshidze 1964: 52, fig. XI, 33]. The battle axes with 
assymetrycal cutting edge (fig IV. 10 - 12) of subtype A were found at Sokhumi mt. grave #6 (3rd-2nd cent. 
BC) [Kalandadze 1954: 33, pl IX, 15], Akhul Abaa grave # 5 (2nd part of 4th c. BC) [Voronov 1979:225, pict. 
2-14], Guadikhu graves ## 1, 8 [Trapsh 1969: 266; 242,249; fig. XXXIII, 7, 11], Eshera [Shamba 1980: 
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47, fig.LXII-LXIII]. B. The battle axes of this subtype (fig IV 13) have a narrow hammer-like butt, narrow, 
long, quadrangular in section neck and clearly outlined shoulder for a handle Sokhumi mt. graves ##3, 4, 6, 
8 (3rd-2nd cent. BC) [Kalandadze 1954: 31-33, fig. VIII, 11,17, 20], Guadikhu grave # 49 [Trapsh 1969: 266; 
fig. XXXIII, 6]. As we  have seen, the battle axes of this type are mainly characteristic for west Georgia and 
date back to the period from the 5th-4th cent. to of 3rd-2nd cent. BC. It is to be noted that we don’t have the 
analogies of such weapons out of borders of  Georgia. 
 Type III –“Bearded “ battle-axes  (fig. IV.   14-17) (so called “Tsebeldian” battle axes - named by the 
place in Georgia (Abkhazia), where a big number of such weapons were found)  have long, distinctly outlined, 
or sometimes slightly noticeable, tubular socket for a shaft. The wide, assymetrical cutting edge expands 
to the lower corner of the cutting edge, which is called the “beard”. The wide cutting edge of the bearded 
axe provides a wide cutting surface while keeping the overall weight of the axe low. The “beard” of the axe 
was useful to pull weapons out of the defender’s grasp, or to pull down a shield. “Bearded “ battle-axes of 
the period of our interest from Georgia were found in the grave assemblages of Tsebelda (3rd-4th cent. AD), 
[Trapsh 1971: 31- 114; pls. V-2, VIII-3, XXI-7, XXII-5, 9, XXXIV-3, XXXIX-2, XLI-2, XLVII-1; 41:43, 
45, fig. XIV-10, XXI-8], Pichvnari [Kakhidze, Vickers 2004: 128] Ureki [Khoshtaria 1955: 63], Tsikhisdziri 
[Inaishvili 1993: 83.84], Jieti [Songulashvili 2006: 83]. There are also lots of examples of “Bearded “ battle-
axes which were found accidentally or were unearthed during the excavations of later period archaeological 
sites. It should be noted that the “Bearded “ battle-axes were widely spread in Europe of Late Roman and 
Early Medieval Period and they have common features with so called Tsebeldian ones, that’s why the term 
“Tsebeldian” battle axes seem to be mistaken.
Pole-axes. (fig. III 29,30) The main characteristic of such weapons is pointed blades. The weapon of this 
group was found in Zestaphoni, in the damaged grave of 5th c. BC. The hole of the handle is placed in the 
central part of the pole-axe, the butt is long and faceted, and the head is flattened. The characteristic feature 
of this example is that their blades as well as their butts are a bit bent and the blade joins the handle with 
a narrow, tetrahedral neck [Pirtskhalava, Lanchava 2013: 106-107, pict. 31]. This feature is more clearly 
expressed on the iron pole-axe of unknown origin preserved in the funds of Georgian National Museum 
(fig. III. 29). The fragment of the pole-axe with midrib from Narekvavi grave # 43, which is dated to the 
late 6th and early 5th cent. BC might be of the same type. Its butt head is of a hemispheric form. As at it is 
seen from the preserved fragment, it might have been of a curved form (fig. III. 30). One more example 
of pole axes was discovered in Brili necropolis.  It has a rhomboid in cross section cutting edge with a 
point. The butt is represented by a widening blade that has a curved outline. The blade as well as the butt is 
bent towards the handle. The handle hole is round and is in the center of the weapon. This kind of weapon 
had its premise in previous epoch and is known from 7th-5th cent. BC archaeological sites: Dvani and Tlia 
[Pirtskhalava, Lanchava 2013: 106-107]. All above mentioned pole-axes have very close resemblance with 
those bladed iron weapons that were discovered in the N Caucuses 6th-5th cent. BC burials. The pole-axes 
spread in the Caucasus with the whole variety of their butts are the results of the development of this initial 
form. As it seems, in the Caucasus, where the axe was widely spread as a weapon in the 6th-5th cent. BC 
newly made pointed blades were combined with butts of various forms and thus we got different types if 
iron pole-axes [Pirtskhalava, Lanchava 2013: 107, fig. IV, 31-43]. 
Swords and daggers (fig. V, VI) consists of a handle (that itself is divided into pommel and a hilt), a 
blade and a guard. The classification of this weapon is based on the existence and forms of above mentioned 
parts. The blades of daggers and swords can be two sided and one sided; with a pommel on the hilt or with 
a tang. 
According to these signs daggers and swords are classified to two main types: swords and daggers with 
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one sided blade and swords and daggers with double sided blade.
Swords and daggers with double sided blade.  The swords and daggers with hilt belong to the subtype 
I. 1, and the swords with tangs to the subtype I. 2.  The swords and daggers of subtype I. 1 gives following 
versions: with bar-like pommel (with a semicircular pommel (I. 1. b.), with slightly outlined pommel 
(I. 1. c.), and ring-pommel (I. 1. d.), swords. The version I. 1. a. is characterized by flattened, bar-like 
pommels, flat hilt, flat, wide blade gradually narrowing towards the point and distinctly outlined guard 
(fig. V, 1,2). These weapons were revealed at the archaeological sites dated to the 4th-3rd cent BC graves: in 
Vani grave #9 [Lordkipanidze et al. 1972: 211, fig. 174, 1; Lortkipanidze G. 1978: fig. VIII,5]; Guadikhu 
younger group gr.# 8 [Тrapsh1969: 251; fig. XXXIII, 2]; Eshera [Shamba1980: 47]; Akhul Abaa gr. #1 
[Bill 2003: 221, fig. 151-9]. The version I. 1. b. has a semicircular pommel and well outlined guard. Three 
such weapons were found in Vani “treasury” dated to the 1st cent BC. [Pirtskhalava, Kipiani 1986: 75, fig. 
55-4, 5, 9]; in Dablagomi Hellenistic period layer [Кuftin 1950:  36, 38, 11] (fig. V, 3). The version I. 1. c., 
which have slightly outlined pommels were found in Vani grave # 9 [Lordkipanidze et al. 1972: 211, fig. 
174-2]; Sokhumi mountain 3rd-2nd cent BC grave # 8  [Kalandadze1953: 34, fig. IX, 2]; Guadikhu younger 
group gr. #1 (4th-3rd cent BC) [Тrapsh 1969: 249; fig. XXXIII, 1] (fig. V, 4). The pommel of the sword from 
Akhul Abaa gr. # 4 is also notable: here twinned beast heads are represented (fig. X, 5) [Voronov1991: 226, 
fig. 5.13]. So, we can assume that these weapons were popular on the territory of west Georgia during the 
4th-1st cent BC. The double sided, ring-pommel (I. 1. d.)  swords and daggers were spread on the territory 
from Britain  to China. The rings were manufactured from bronze or iron wires and were attached to the 
hilt. The hilt was flat and quadrangular in section and was covered with wood. The cross-guard was usually 
straight. Double edged blade was gradually narrowing to the end. In north Caucassus and north Black sea 
shore we can usually see them in the assemblages of period from 1st century BC to  2nd century AD. This 
type of weapon is also well known from bas-reliefs and frescos of 2nd-4th centuries AD. [Khazanov 1971: 
5,10, 11]. In Transcaucasia they were also found in Mingechaur burials of firt half of 1st millenium AD. On 
the territory of Georgia only big examples (swords, approximatelly 60- 82 cm.) were found, as to north 
Caucasus, the length of  daggers is approximatelly 40-50 cm. [Khazanov 1971: 5].
 Such swords (fig. V, 6,7) were found in burial assemblages dating back to 1st 2nd centuries AD in: 
Jhinvali 2nd century burials [Chikhladze 2015: 22,25 fig. VIII, 351, XI, 383], Lia [Japaridze 2006:159], 
Zeda Gora [Kharabadze 2003: 164; fig. I3], Inashauri [Kharabadze 2003:165], Dzevri  [Puturidze 1959 fig.. 
V1]], Dzevrulhesi [Kuftin 1950: 198]. 
From the first cent AD The daggers and swords with tangs appeared. Their tangs and blades are 
forged as one whole. Some examples have cross-guards. These weapons belong to the subtype I, 2. The 
swords and daggers of this subtype were found in Jhinvali graves of 2nd-4th cent AD [Chikhladze 2015: 
41, 110, 150, fig. XX, 21; XLVIII,249; XLI, 35] (fig. V, 13); Armaziskhevi Pitiaxes graves of 2nd-3rd cent 
AD and Modinakhe 4th cent AD graves, where daggers adorned with gold were used as insignia [Apakidze 
et al. 1955: fig. I-III; Nadiradze 1975: 59, fig. XX, XLI, 1-2; Bragvadze, Cihgogidze 2002:98, fig. 140]. 
The big examples of such weapons – swords  were found in Kldeeti, Zemo Avchala, Ckhorotsku, Bandza, 
Bejhanbagi (fig V,10,11,12) [LomtatiZe 1957: 132, fig. 26;  Khoshtaria 1941: 67-95; Mamaiashvili1984: 
fig. XXXII,1]. The daggers of mentioned subtype  I, 2.  from  Chkhari 2nd-3rd cent AD cemetery  have cross 
guards  [Bragvadze 1997: 9, 30-32, fig. XV, 1,2; XXVI, 1, 3]. Tetrahesral tang is characteristic for the 
dagger from Dedoplis Gora palace [Gagoshidze 2008: 128-129, fig.50, kat.# 26]. The swords and daggers 
from Tsebelda cemeteries (10 pexamples), the tangs and blades were forged as awhole,  pommelswere 
made of various material (quarts, glass, stone) and most of them had an iron sam brownes (fig.V, 8,9) 
[Тrapsh 1971: 143-145, fig. V, 1, 4; VI-9, 10, 15, 8;  VII, 2; XI, 8, 9; XXII - 5,17, 24].  
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Single-bladed swords and daggers (type II) as, usual are badly preserved. Here the weapons  with hilts 
(1)  and tangs  (2) can  be distinguished. Single-bladed swords with hilts were found in  Qasraant Mitsebi 
burials (fig. VI, 1), Guadikhu younger group gr. # 7 (fig. VI, 2), Tsiteli Shuqura (Krasny maiak) younger 
group gr.# 3 (5th cent BC) [Trapsh 1969: 272, fig. XXXVII, 14], l Kamarakhevi [Jgarkava 1982:163, fig. 
1177, 1178], Jhinvali 4th cent. graves [Chikhladze 2015: 110, fig.  XLI, 35], Tsikhisdziri 4th cent. grave # 
#201 [Inaishvili 1993: fig. XXXV, 2] (fig. V, 2), Tsebelda [Тrapsh 1971: 75, 144, fig. XXV, 4; Shamba 1980: 
40; fig. XV-17] (fig. VI, 3). 
Akinake. The examples of two sided swords and daggers that bear specific morphological sign - so 
called “butterfly-like” or “kidney-like” guards - should be discussed separately. Such kinds of weapons are 
called Akinakes (fig. VI, 4-7) in scientific literature. Their typological classification was done long ago and 
is based on the characteristic features of a pommel and guard. At Georgian archaeological sites they were 
more characteristic for the period of 7th-6th cent BC, and in the later period their appearance was very rare. 
 The akinakes of type I - have wide, segmented in section pommel, that has an oval knob on it. They 
have a flat hilt and its blade and a handle are forged as one whole. The blade is wide and narrows towards 
its point. There is a trace of butterfly-like detail on the cross guard.  On the earliest examples of these 
swords blade and a handle are forged as one whole; the pommel and “kidney-like” guards were soldered 
after forging (fig. VI, 4,5). The examples of such akinakes were found in Zestaponi [Pirtskhalava, Lanchava 
2016] and in Varsimaantkari [Mukhigulashvili 2015: fig II, 4 #207]. In the later period the hilt becomes 
more light and is narrowing to the middle part. Two such akinakes were found at Sokhumi mt. burial ground 
(fig, VI, 6) [Kalandadze 1954: fig. VIII1, 21] and is dated to the 4
th-3rd cent BC [Kvirkvelia 1981:7]. In 
archaeological material of Caucases akinakes with similar shapes date back to 5th century BC [Vinogradov 
1972 : 102, pict. 2, 3, 18, 19, 31,1, 44,1]. 
The akinakes of type II have an antenna-like pommel and its protuberances are ended with images of 
bird’s heads. The blade is triangular. The pommel has a butterfly-like detail (fig. VI, 7). The akinake from 
Sokhumi mt. burial ground grave # 4  has a pommel with protuberancy that are ended with images of a 
bird’s head. The hilt is plain, abit widened upward. The blade is triangular and narrows towards points 
[Kalandadze 1954: fig. VIII19]. There is no exact analogy of this weapon. The forms of various details of the 
akinake from Sokhumi mt. grave # 4 help us to date this weapon. Same shape had the badly preserved akinake 
from Guadikhu younger group burial # 8 [Trapsh:1969: 2, fig. XXXIII2]. The archaeological context: the 
spear head with triangulad blade and axes of the same type unites these three akinakes. They date back to 
the second half of 4th and 3rd cent. BC. The akinakes with protuberant hilt and butterfly-like guard were still 
in use in the 5th century BC. From the beginning of 5th  century BC examples that had protuberances with 
the images of various animals appearded [Meliukova 1964: 60]. The butterfly-like guards were replaced by 
the so called false-triangular forms cross-guards by the end of 5th century. Thus the period of  coexistane of 
butterfly-like guards and guards with  images of animals is 5th century BC or at least early 4th century BC. 
Machaira .  One sided swords found on the territory of Georgia are often identified with the Greek 
Machairae [Lortkipanidze 1978:89; Gagoshidze 1964:51; Gobejishvili 1952:29]. We don’t know exactly 
whether it is right or wrong to link them with the Greek Machairae. Moreover, curved iron knifes of big 
size were widely spread in Caucases in the 7th-6th cent. BC and it is probabile that from such knifes the one 
sided swords were originated. Greek Machaira has quite distinct typological characteristics. It had a handle 
of a prolonged and not fully circled type; was one sided, wide and broadened bladed in the middle; the blunt 
side was abit thickened; it was not always curved. The handle was often represented by a curved beak of a 
bird. It is not possible to speak about the identity of one sided swords and Machaira as there is no such detail 
that can help us to proof it. Even though, there are some examples that can be identified as Machairas: the 
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exapmles from Itkhvisi [Gagoshidze, Gogiberidze, Makharadze 2006: 42]; Akhul Abaa [Voronov 1991:225-
226, pict. 3, 5; Kvirkvelia 1995:pict.4], Eshera [Shamba 1972:fig. I,16]; Takhtidziri [Gogiberidze 2011:25-
26] ( fig. VI 8-11). All Exempels are dated to the 4th cent. BC.
Mace .  At the archaeological sites of Georgia dated to the Classical period maces were found at the 
Roman period ones. Two of them (from Kldeeti and Bori) are made of bronze. They have protuberances on 
their heads (fig. III, 31). The mace from Rgani cemetery is manufactured from iron and has a high, flat butt, 
four, sharpened protuberances and a tang for attaching it to the wooden shaft. The bronze maces are dated 
to the 1st-2nd cent AD and the iron one to the 3rd-4thcent. AD.     
The bows and arrows. About the existence of bows and arrows at archaeological sites of Classical 
period Georgia is mostly attested by the arrowheads (in the course of time both the wooden base of the bow 
and the string usually disintegrate in the earth). Nevertheless, some details of bow bone laths, arrow’s shafts 
and bronze plaques adorning the upper tip of a gorytus, (a bow-case, fig. VII 39,40) for a short recurve bows 
are found in Dedoplis Gora palace and grave assemblages of 5th-4th cent BC.
There are several types of arrowheads:
I - Four-faceted, pyramidal, with grooved sockets, made of bone (fig. VII, 1-8); They were found in 
4th-3rd cent burials of Kamarakhevi [Jgarkava 1982:148, pict. 1009], Tsnori ##  1  and  2 [Mamaiashvili 
1980:106, 113, fig. XXX,4; XXXXI,6-7], Enageti gr. # 1 [Margishvili 1992:28, 69, fig. XXI,8]. 
II - Three-faceted, bronze arrowheads without sockets (fig. VII, 9-11) were found in 4thcent. BC Vani 
burial # 9 [Gamkrelidze et al 2018 :206].
III - Trilobate bronze arrowheads without sockets have lowered sides with different variations (fig. VII, 
12,13). They were found in Vani burial # 9 and  Tsikhedidis Khevi [Gamkrelidze et al 2018 :206]. 
IV - So called bullet-like bone arrowheads (fig. VII, 14-16) were found in Tsnori and Jimiti 4thcent. BC 
burials [Mamaiashvili 1980 : fig. XXX,5].
V - Three-faceted, socketed, bronze arrowheads (fig. VII, 17, 18); They were found in Vani Cultural 
layers of 4thcent. BC [Lortqipanidze G. 1976:179], Itkhvisi grave [Gagoshidze 1968:35, fig. 1, 4, 5].
VI - Trilobate, socketed, bronze arrowheads, barbed or not (fig. VII, 19, 21-23). Such arrows are found 
in Tsnori (Ivrispirebi) burials ## 1 and 2 [Mamaiashvili 1980: fig. XXX,6; XXXI,8); Gomareti [Davlianidze 
1983:138, fig. XVI,]; Samadlo [Gagoshidze 1979:36, fig. XIII, 228], Kumisi [Davlianidze 1983].
VII -  Pyramidal bronze arrowheads with sockets (fig. VII, 24); They were found in Vani Cultural layers 
of 4th cent. BC [Lortqipanidze G. 1976 : fig 136-11,3].
VIII - Bilobate, socketed, barbed bronze arrowheads (fig. XIII, 20) are known from Samadlo tomb 
[Gagoshidze 1979:38, fig. VII,23].
IX - Iron arrowheads with a tang, trilobate were found In Vani Cultural layers (fig. VII, 25); [Lortqipanidze 
G. 1976: fig. 136, 11,2] ; Kldeeti [Lomtatidze 1957:fig. 30]; Dedoplis Gora, 800 pieces (fig. VII, 26-34) 
[Gagoshidze 2008:125-126; fig. 48, ## 1, 3, 7, 8, 9].
X - Iron arrowheads with lowered wings and long tangs (100 pieces, fig. 35-38) were found In Eshera 
Hellenistic layer [Shamba 1980: 49; fig. LXV, 9-15]. 
Shields (fig.VIII. 1-9). All those burial assemblages, in which shields were discovered, are outstanding 
and indicate to high social standing of its owner. It is worth mentioning that according to Herodotus’ “the 
Colchians had small shields of rough leather” (VII, 79; VII, 78). Xenophon in his “Anabasis” is speaking 
about the Mossinik warriors “each was holding in his hand a shield like a leaf of ivy, covered with a bull 
skin with white fur,” (V, 12). While talking about Chalybes, he also mentions shields, made of a bull skin 
(IV, 7, 22). Strabo mentions that the Iberians have leather shields (XI, 4, 5). 
Among the shields, evidenced in Classical period Georgia, the earliest survived one is a circular shield 
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made of three-layer bronze plate, discovered at Tsiteli Shukura elder group of burials– grave #7. The plate 
represents an image of an eagle with spread wings. It is thought that this is a bronze outer cladding of 
Hoplite shield, which can be dated to 600-450 BC [Kvirkvelia 2001: 34, pict. 3,10, 11, 12]. Besides this, 
Hoplite, Greek type bronze shield plate details are found among the finds of Akhul-Abaa burial, which are 
deemed to be the remains of a wooden shield [Kvirkvelia 2001: 32, pict. 1].  The shield has thin plates of 
outer edge, with five ranges of ornamented relief wickerwork and inserted in it pellets, and round central 
part, so called heart (diameter 29 cm), the edges of which are surrounded with tiny nails’ set and have four 
flat hooks, as if destined for attaching to outer bronze ring (fig. VIII, 2). The Akhul-Abaa’s burial, to which 
this shield belongs, is dated to the end of the 4th century BC. [Kvirkvelia 2001: 32]. These round shields are 
the most important elements of a Greek heavily armed infantryman –Hoplites.
The fragment of the oval shield from Eshera [Shamba 1980:50, fig. LXVI1], is looking like the shields 
found in N Caucasus [Chernenko 1968:107, pict. 57,4], and dates back to the 4th-3rd cent BC.
On the territory of East Georgia, we have four shields with metal cover, - covered with round disc of 
thin bronze plate: one from the Kamarakhevi pit-burial #27 (dated to 4th-3rd c. BC) [Jgarkava 1982: 50. 
pict. 1024], one from Natakhtari and two – from Varsimaantkari burials #65 and #18 of the 4th c. B.C 
[Mukhigulashvili 2015 : 60, fig. LXXIV; : 67, fig. II]. The round shaped disc of 2 mm in thickness (diameter 
27-30 cm), discovered in Kamarakhevi, has hemispheric convex umbo in the middle (diameter 5 cm), and 
the disc edge with tiny, beadlike engraved ornament. On the edge there are two holes with the distance of 
1.5 cm from each other. The shield from the Varsimaantkari burial #65 (diameter 30 cm) has a decorative 
relief ornament made of ray like lines in the middle (fig. VIII, 1). The remains of wooden shield covered 
with iron plates and bundled with bronze wires was unearthed in Vani grave # 9 and was placed near the 
feet of deceased [Lordkipanidze et al. 1972:211]. The remains of wooden, quadrangular shield which was 
partially covered by small iron plates (fig. VIII. 3) from Abgidzrakhu grave # 44 (3rd-4th cent AD) [Trapsh 
1971:68, 153-156; fig. XXII-10; XLVI-7] is a unique example for Georgia.
The circular shield bosses, or umbos are well known from the Classical period Georgian Archaeological 
sites. They have conic or semispherical shapes and were found in Vani “treasury” (2nd-1st cent BC) 
[Pirtskhalava, Kipiani 1986:75, pict. 556, 8], Jhinvali graves [Chikhladze 2015 :182], 3 pieces (all 3
rd-4th cent 
AD), Modinakhe grave # 8 [Nadiradze 1975:58 ; Bragvadze 2000 :111, pict. 78], at Tsebelda cemeteries 
[Trapsh 1971: 83, 154-155, fig.VI-2] (fig. VIII, 5-9).
Body Armor (fig. VIII 13). At the archaeological sites of Classical period Georgia small metal (bronze 
and iron) plates of body armor are found. The plates have different shapes, mainly there are elongated 
(2.5 X 1.8 cm) plates, the top of which are straight, and bottom – rounded, and on the top edge there are 
holes for fastening them on the leather or fabric base. Such bronze plates are discovered in Vani, in cultural 
layer revealed near the burial # 2 of a warrior, dated to the 4th c. BC [Khoshtaria 1979:116; Lortkipanidze 
1976:175]. Near the same burial about hundred bronze plates of various sizes and proportions (2,8 X 2,8 
cm; 3,7 x 2 cm; 2,8 x 2,2 cm; 2,5 x 1,8 cm, thickness – 1 mm) were discovered. The top of them is straight, 
and bottom – rounded, and as a rule, they have 4 holes – three along the top edge and one - on one side. 
Such kind armor plates are known from the burials ## 5 and 8 of Sairkhe, dated to the 4th-3rd century BC 
[Makharadze, Tsereteli 2007: 53, 64, 114]. The direct analogues of these plates dated to of the 4th-3rd cent. 
BC are found in the northern part of the Black Sea and the Kuban region [Khazanov 1971: 59, fig. XXX, 
XXXI]. It should be mentioned that the body armor may consist of the plates of various sizes and shapes. In 
the cultural layer of the 5th-4th century BC of Vani sixty pieces of armor plates, some of which were damaged 
were discovered. Here too, the plate top is straight, and the bottom – rounded. For fastening to the leather 
base they have one, two or three holes (thickness – 1 mm; parameters – 2 or 2.4 x 1.1 cm) [Lortkipanidze 
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G.1976: 183, pict. 139]. A great amount of iron armor plates dated to mid-4th century BC was discovered 
on Sairkhe settlement, in the shrine #8 [Nadiradze 1990: 52, fig. XXXI6]. Tens of fragments, containing 
in their turn hundreds and tens of plates of various shapes were found here. The plates are rusty and their 
fragments are bound together. 
Among the East Georgian archaeological sites of the 6th-4th centuries BC, we meet the remains of body 
armor in the burials #18 and #55 of Varsimaantkari burial site. The armor is made of thin-leaved plates of 
various shapes and sizes, a part of which is connected with each other by means of bronze rings and pins. 
Apparently, it was a complex many-piece article; it is not possible to reconstruct its original shape because 
we have only fragments of it. The main part of the armor was a flat and wide plate with corrugated sides, to 
which would be connected other parts. The most of preserved parts are triangular shape “ray like” plates. 
Bronze rings are also preserved there. Probably, they together made the chest cover. The whole construction 
of the armor would be threaded onto the leather lining [Mukhigulashvili 2015: 84-85, fig. IV 9].
Three types of body armor were found during the excavations of Dedoplis Gora Palace. Iron scale 
armor (lorica squamata) formed of scale-shaped plates, linked with iron wires were found in room # 1 
[Gagoshidze 2008:138-139]; other fragments of the scale shaped type armor plates were found in rooms 
##11, 13. Different parts of the armor were formed by plates of different size. Another type of body armor 
– lorica hamata – or Mail fragments were also found at Dedoplis Gora room # 7 [Gagoshidze 2008:132]. 
Mails of the same period were also found at Kldeeti (made of copper or bronze, in 2nd cent. AD) [Lomtatidze 
1957:14-15, fig. VIII,1], an iron mail was found in Tagiloni, in a rich burial of the 1st –2nd cent. AD [Puturidze 
1959:56]; Nokalakevi (4th century AD) and in Urbnisi (5th century AD) [Chilashvili 1964:94].
The lack of body armor on the archaeological sites of Georgia can be explained by the fact that most of 
them were made of leather or flax and that’s why they could not be preserved. It is worth mentioning that 
the Greek writers note that Kartvelian population had flax armors [Gamkrelidze 2002: 42]. Xenophon in 
“Anabasis” says that the Mosuinices “were dressed in short linen chitons,” and Khalybes “had flax armors 
up to the lower part of the abdomen, and at the bottom - tightly twisted cords (IV, 7, 15). The metal armor 
was expensive and could be owned by rich people – high ranked military persons.
Helmets (fig. VIII 10-12). Two bronze helmets, discovered in East Georgia, more precisely, in 
Varsimaantkari burial ground are completely different from each other typologically. One of them was 
discovered in the burial #18 [Mukhigulashvili 2015: 84-85, fig. IV. pict. 8]. It is damaged awfully, crushed 
intentionally, perhaps, in connection with funeral ritual. The helmet would have hemispheric top and a wide 
brim along the entire perimeter, except back of the head, as it had holes for pins and it is clear that another 
plate that was found nearby was attached to it. It is made of thick bronze plate; the joints are riveted with 
iron rivets. The width of the brim in the front part is 6.5 cm and the thickness of the plate – 0.3 cm. The other 
helmet [Mukhigulashvili 2015: 84-85, fig. IV. pict. 8], is oval, and made of circularly curved flat bronze 
plate, to which similar plates from both sides are transversally attached. The plates were connected to each 
other by means of rivets. On the inner surface leather straps are preserved. Apparently, the leather straps 
were interlaced and affixed on the inner surface of the object. Length – 25.5 cm, height – 12 cm. The bronze 
helmet fragments are found also in burial #27 of Kamarakhevi, with the plates of 3-4 cm thickness fixed 
with rivets and remains of flax fabric on the inner surface [Jgarkava 1982: 150]. All three metal helmets 
from east Georgia are dated to 5th- 4th cent BC.
All metallic helmets of this period, discovered in West Georgia, are imported and belong to the so-called 
Chalcidian type (fig. VIII 10-11). This type helmet was a helmet made of bronze and worn by ancient warriors 
of the Hellenic world, especially popular in Greece in the 5th and 4th centuries BC. It consisted of a hemispherical 
dome, and below that, generally inset from the top dome, a pair of cheek pieces and a neck guard. In the front, 
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between the two cheek pieces, was a small, “arrow like” nasal bar to protect the wearer’s nose. The helmet 
could be entirely one piece, or the cheek pieces could be attached separately by hinges, it would commonly 
have a hole pierced on each cheek piece or elsewhere in order to accept an inner lining which was made of 
leather. Such type bronze helmets were discovered: near Sokhumi, on the Akhul-Abaa’s hill - two samples 
[Voronov 1991: 225, pict. 3, 1-2; Kvirkvelia 1995, pict. 4]; in Eshera, Kelasuri, near Kutaisi; near the Village 
of Kokhi; [Lordkipanidze 1978: fig. V3-4]; near Lanchkhuti – a single sample in each place [Gamkrelidze, 
Pirtskhalava, Kipiani 2005: 43]. 
The only example of Roman period helmets was accidentally found in the village Zemo Qedi 
(Dedophlistskaro municipality) [Gamkrelidze 2002: 43]. This bronze, hemispherical helmet belongs to the 
Roman Gallic Imperial type F (fig. VIII 12), and is dated to the 1st century AD. 
We can see the image of a helmet on the silver cup discovered in the village Gomi, where all the 
four warriors have hemispheric helmets on their heads. It’s worth mentioning that the four helmets have 
nasal covers, and we can distinguish jaw covers on three of them. The helmets of the first and second 
warriors have girdles near the forehead, as they used to have for firmness in the Roman Republican period 
[Gamkrelidze 2002: 43].
The cup from the village Gomi [Gamkrelidze 2002], as well as the written historical sources evidence that 
helmet was an indispensable part of defensive armament for the warriors of ancient Colchis and Iberia. The 
fact that only few samples of them were discovered can be explained by the fact that they were made of leather, 
wood or any other material, which could not be preserved in the ground. Herodotus notes that “Colchians and 
Moskhians had wooden helmets on the heads” (VII: 79, 78), and Strabo, while describing the history of the 
times of Iberians’ and Pompey’s fights, notes that the Iberians had leather helmets (Strabo XI, 4,5).
Cnemides (fig. VIII 14). Three pairs of cnemides are known from the discoveries of the Classical period 
Georgia. They are made of bronze, and are mainly of the same type: they have the relief of a knee and muscles, 
in the length they have a ridge for firmness, the bottom is thickened and moved outwards; along the whole 
perimeter they have three not deep parallel lines and holes for fixing - sometimes to the lining and sometimes to 
the leg. Two pairs of bronze cnemides are found on Akhul-Abaa; one – among the remains of the burial of the 4th 
century B. C., and another – in the burial [Voronov 1991: pict. 2, 1-2; 3]. The third pair was discovered in Vani 
city site, in the burial #9, dated to the third quarter of the 4th century B. C. The new thing in this burial is that 
thigh armor was also found there [Lordkipanidze et al. 1972: 203, pict. 172-173]. Such a detail of armor in the 
Classical world is rare and it’s considered that the bronze thigh armor was not available for the main mass of the 
warriors because of their expensiveness. It is noteworthy to mention that according “Anabasis” by Xenophon 
Kartvelian tribes - Chalybes had cnemides (IV, 7, 16). 
The archaeological material (weapons and armor) from 106 archaeological sites of Georgia (see the 
map, fig. I) were discussed above. Varsimaantkari Cemetery is the one of most interesting ones. Here, 166 
graves dated to the 6th-3rd cent BC were excavated and the weapons were found in 66; supposedly every 
man was armed here [Mukhigulashvili 2015: 69-97]. The importance of the cemetery is also notable by the 
existence of representatives of different social groups. We can see the heavily armed buried persons (with 
shield, body armor, helmet, spears of various sizes, dagger and sword), sometimes buried together with 
horses, who should command of lightly armed commoners, who were armed by bows, spears or slings (the 
burials with single weapon are also represented at the cemetery).
 The graves of noble warriors buried together with horses also were unearthed at Sairkhe burials 
[Makharadze, Tsereteli 2007: 64-66], Enageti [Margishvili 1992: 28,29], Shavsakdara [Margishvili 1992: 
6, 12-15], Ardasubani [Tushishvili 1970: 127-131], Tsnori and Jimiti [Mamaiashvili 1980]. Here the 
Vani grave # 9 [Lordkipanidze et al.1972:202-211] and Eshera burial of so called warrior-priest [Shamba 
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1980:47] must also be named where the horses are not buried. All these burials include other, rich items 
which indicate to their high status (e.g. Vani burial #9 contained 53 spears, daggers, iron shield, bronze and 
iron arrowheads, as well as gold jewelry and terracotta vessels). 
The cemeteries of Classical period are not equally studied in each region of Georgia. Some regions of 
Georgia, e.g. vicinities of Mtskheta, Sokhumi, Vani, the gorges of Rioni-Qvirila (Upper Imereti), Khrami 
and Algeti (Qvemi Kartli) are more intensively studied (see the map, fig. I), and can give some results about 
demographic and social situation.
For the reviewing of cemeteries of common people, the region of Georgia - Qvemo Kartli is interesting, 
where 24 cemeteries with weapons of Classical period were excavated and 22 of them were dated to the 5th-
3rd cent BC. The statistical analysis of demographical situation of this period gave a result: the ratio of the 
buried against the number of the buried with weapons gives different figures, but it is possible to distinguish 
a separate group of burial sites, where the percentage of the armed men is high and reaches about 40-60%. 
According to the present data, decrease of the number of weapons is noticed from the late 3rd cent BC.  We 
should note that these data are approximate and do not reflect the reality of that time [see Shatberashvili 
2008; Gamkrelidze et al. 2018:232].
From the first centuries AD the number of graves with weapons dramatically decreases. The burials with 
weapons from these times belong to the high ranked warriors.  
There are no war weapons in the Armaziskhevi burials of Pitiaxes of 2nd-3rd cent AD, but small daggers 
adorned with gold, supposedly insignias, are attested here [Apakidze et al. 1955: fig I, III]. Such dagger is 
also found in Modinakhe 4th cent AD grave of high ranked person [Nadiradze 1975: 59, fig. XX, XLI, 1-2; 
Bragvadze, Cihgogidze 2002:98, fig. 140]. The graves of high ranked warriors of 2nd-4th cent AD were found 
also in Jhinvali, Kldeeti and Tagiloni [lomtatitze 1957:19; Chikhladze 2015; Puturidze 1959]. The existence 
of professional warriors is attested in the ruins of Dedoplis Gora palace [Gagoshidze 2008:23-140]. 
Lying at the juncture of Asia and Europe, Georgia for many centuries was engaged in permanent 
warfare and was the arena of hostilities between military and political-economic forces of Eastern and 
Western worlds. The military and fighting experience, strategy and tactics and armament was developed 
and perfected in battles. 
Colchis - and partly Iberia – were historical-geographical regions, bounded by mountains, creating a 
definite natural defensive area from the military and strategic points of view. The strategy and tactics of the 
war operations of the local population were largely built on the advantageous use of the terrain. 
Consideration of the local terrain and landscape is of major importance in conducting military operations. 
Skillful use of narrow gorges easy to block, high mountains difficult to cross, hillocks easy to fortify, dense, 
impenetrable forests, rivers hard to cross was a guarantee of a successful ending of a military campaign. 
The climate is attached no less importance in warfare.  During military operations in Iberia and Colchis, 
the local fighters made good use of the terrain, mountains, narrow defiles of gorges, defensive works 
advantageously positioned on mountains and hills, dense impenetrable forests, fords. The same factors 
had a negative effect on the actions of the invading forces. They were naturally not familiar with the local 
geographical setting, failing to make a tactically correct use of it. Accordingly, they lacked comprehensive 
information about local conditions; in particular, they had a vague idea of the opponent’s economic base 
and resources, the quantitative demographic situation, morale, communication and military and technical 
means, social system, military and strategic actions. Owing the geographic setting, in Iberia and Colchis it 
was almost unfeasible to conduct wide-scale, frontal operations with numerous troops. Success here could 
be achieved with well-trained, mobile, so-called commando-type detachments, well-informed about the 
local environment.
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On the Origin of the Name K‘art‘li :  
Pitiaxēs Ousas’ intaglio and Karchēdoi Iberians  
Nicolas J. Preud’homme (Sorbonne Université, Paris) 
A sardonyx intaglio preserved in the Department of Medals, Coins and Antiquities of the 
Bibliothèque Nationale de France in Paris represents the portrait of a man surrounded with a Greek 
inscription: ‘‘ΟΥCΑC ΠΙΤΙΑΞΗC ΙΒΗΡΩΝ ΚΑΡΧΗΔΩΝ’’, “Ousas, pitiaxēs of the Karchēdoi 
Iberians”1. The head of the pitiaxēs is adorned with thin mustache, long braided hair, a carefully trimmed 
beard and an earring, whereas a tight garment dresses his body. The size of this object (40 x 32 mm) 
shows that this intaglio served as a seal and not as a ring. In the same collection was registered a sardonyx 
ring (20 x 15 mm), which is now lost2. The ring has no inscription on it, but the similarity of both 
portraits shows that it belonged to the same pitiaxēs. 
The name Ousas is commonly related to Ašušay, another Iberian pitiaxēs who would have lived 
in the 5th century, appearing in the Martyrdom of St Šušanik3 and in the History of Łazar P‘arpec‘i4. 
However, the character appearing on the gem probably lived one or two centuries earlier: based on 
stylistic considerations, Giorgi Kavtaraże comes to date Ousas’ intaglio at the end of the 3rd century or 
at the beginning of the 4th century CE5. The origin of this name is undoubtly Iranian, as attested by 
several equivalent forms: Usan in Avestic, Kawa Usa and its derivatives Kaos, Kāūs; it would mean 
“mighty”6.  
The term of pitiaxēs transliterates in Greek an official title well known in the Iranian world. 
Strabo, the first source evoking the institutions of the Iberian kingdom, doesn’t mention the function of 
pitiaxēs, but evokes the role occupied by the ‘‘second’’ of the royal lineage who “makes justice and 
command the army”7. This prince related to the king thus occupied the second place of the kingdom by 
playing a role equivalent to those combined of a prime minister, a Supreme Court judge and a join staff 
chief. This concentration of sovereign powers conferred on this character a particular authority over the 
administration, a preponderant influence on the court and royal entourage, as well as a particular 
legitimacy which made him the principal lieutenant of the sovereign and his potential successor in the 
event of a failure. The need for substantial resources to perform such a function suggests that this prince 
should be in charge of the royal house while supervising his own property. However, a etymological 
argument makes it possible to establish a link between the second of the Iberian kingdom evoked by 
Strabo and the documents relating to the pitiaxēs of Iberians: the term bidaxš in Pahlavi may indeed be 
derived from Old Persian *dvi-tiyaxšaya, ‘‘second ruler’’ or ‘‘viceroy’’8, that corresponds entirely to 
Strabo’s description. The stele of Pitiaxēs Śargas’ victories is the first epigraphic testimony of this 
function namely presented, by the Aramaic form pyṭḥš (שחטיפ)9. The bilingual inscription of Sērapeitis 
establishes an equivalence between the function of ‘‘master of the house’’ or ‘‘chief of the court’’ (ץברת 
                                                          
1 Chabouillet A. 1858: n. 1385. Cf. plates I and II below. “Οὔσας πιτιάξης Ιβήρων Καρχηδών”.  
2 Chabouillet A. 1858: n. 1386. 
3 Iakob C‘urtaveli, Martyrdom of St Šušanik, §1, I. Abulaże (ed.), 115-7. Aršušay is an Old Georgian variant of 
Ašušay. Rapp S. 2014: 38. 
4 Łazar P‘arpec‘i, History of the Armenians, §25 and §27, G. Tēr-Mkrtč‘ean and S. Malxasean (eds.) 52, 
Thomson (transl.), 91. Rapp S. 2014: 43. 
5 Kavtaradze G. 2008: 209-210. 
6 Justi F. 1895: 334-336 s.v. “Usan”; MacKenzie D. 1986: 62: Pahlavi oz [’wc], “strength, power”. 
7 Strabo, Geography, XI, 3, 6 : “ὁ δὲ δεύτερος δικαιοδοτεῖ καὶ στρατηλατεῖ”.  
8 Hinz W. and alii 1969: 149-153 ; Szemerényi O. 1975: 361-366. The etymology chosen by Garsoïan N. 1989: 
516, which derives the Pahlavi term bitaxš from Old Iranian axš, “observe”, and paiti, “chief”  will not be retained. 
9 Altheim F. and Stiehl R. 1961: 173. 
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* statia ibeWdeba sadiskusio ganxilvisaTvis.  statiaSi warmodgenili mosazrebebi ekuTvnis  avtors  
da SesaZ ebelia ar emTxveodes Jurnalis saredaqcio-sarecenzio sabWos Sexedulebebs.
*
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בר, rb trbṣ) and the title of pitiaxēs (Greek πιτιάξης corresponding to Aramaic שחטב bṭḥš)10. Therefore, 
the functions of pitiaxēs, chief of the court, intendant and governor tended to be intertwined without 
being totally confused, insofar as other characters as the pitiaxēs could perform these functions in the 
kingdom. The pitiaxēs thus appears as the second character of the Iberian kingdom, sharing with the 
king all his powers, having to answer for his action only before the latter.   
The ethnonym “Karchēdoi” presents difficulties for identification. An ancient hypothesis, raised 
by Ennio Quirino Visconti and pursued in part by Victor Langlois, consists in considering Karchēdoi as 
an old version of the geographical name of Gugark‘11. Seductive about the criterion of localization, 
however, this interpretation is linguistically lacking, because the advanced toponymic arguments aren’t 
convincing12. Cyril Toumanoff, retaining the idea of Gugark‘ principality, translates the Greek name 
Καρχηδών by its first meaning, “Carthage”13. Giorgi Kavtaradze reiterated this literal meaning by 
translating this ethnonym into “Carthaginian Iberians”, while acknowledging the embarrassment of 
assuming such a connection between a city in North Africa and a Caucasian people who had nothing in 
common14. To understand the meaning of the word Karchēdoi, Cyril Toumanoff and Giorgi Kavtaradze 
resort to the incipit of Pseudo-Sebeos’ History (7th century), which refers to the fall of the Arsacid 
dynasty in Armenia by evoking the people of “Kark‘edovmayi (Կարքեդովմայի) principality”15. In the 
logic of narrative, the term would logically designate Sasanian Iran, but the strangeness of the noun 
raised a debate between philologists. Gevorg V. Abgaryan thinks that this word results from a corruption 
of č‘ar k‘awdeayc‘ (Չար Քաւդեայց), “the bad Chaldeans”16, whereas David Frendo sees there a 
confusion between Karkemish and Carthage17. It is nevertheless possible to justify a link between 
Kark‘edovmayi and Iran, based on a very close association in the Armenian version of Daniel’s Seventh 
Vision18. Stephen H. Rapp Jr. sketches the hypothesis of an Irano-K‘art‘velian people who would have 
composed the ancient kingdom of Aryan K’art’li mentioned in the Mok‘c‘evay K‘art‘lisay, and whose 
confused memory would have subsisted through the Karchēdoi Iberians in Ousas’ intaglio19. 
This hypothesis identifying Karchēdoi Iberians with a hybrid population of Iberians and Iranians 
causes a problem for being based on sources that diverge from both origin, nature and date: Karchēdoi 
is an administrative term Iberian of the 3rd or 4th century CE, while Kark‘edovmayi has a literary 
coloration and is included in texts written in the Christian context of medieval Armenia. The connection 
with Iran is thus fully understandable in the Armenian texts, but not in the particular case of Ousas’ 
intaglio. Of course, other testimonies, such as the bidaxš Pābag’s dish20, attest to the close ties between 
the Iberian and Sasanian ruling elites, and pitiaxēs Ousas’ portrait testifies to a deep Iranian influence 
                                                          
10 Ceret‘eli G. 1942: 16.  
11 Langlois V. 1852: 532. Visconti E. 1811 II: 269-272. 
12 The city of Carcathiocerta appearing in Strabo, Geography, XI, 14, 2 and in Pliny the Elder, Natural History, VI, 
26, has nothing to do with Gugark‘ since this locality is in Sophene. 
13 Toumanoff C. 1963: 188-189. 
14 Kavtaradze G. 2008: 208-210. However, the Greek adjective for Carthaginian is Καρχηδόνιος. On a purely 
linguistic level, it is therefore impossible to translate Karchēdoi by “Carthaginians”. Source: the Online Liddell-
Scott-Jones Greek-English Lexicon, University of California, Irvine, consulted on Thesaurus Linguae Graecae, 
4th September 2018. 
15 Pseudo-Sebeos, History, [VII / 64], R. Thomson (transl.), p. 1, modified : “When the time of Arsacid rule 
declined in Armenia and the reign of King Vramšapuh [Armenian king from 401 to 417] came to an end, the 
people of the Kark‘edovmayi principality ruled over it. He undertook a terrible and dreadful plan, in concert with 
the venomous and most important Chaldeans and all the leading nobles of his kingdom, to remove the fruits of 
piety from the land of Armenia”. See also n. 3 p. 1 in this edition. 
16 Pseudo-Sebeos, History, G. Abgaryan (ed.), 1979: n. 118 ad loc. 
17 Frendo D. 1985: 6, n. 12. 
18 Ankanon Girk‘ I, 244. Macler F. 1895: 63. Kark‘edovn is associated with Persia. 
19 Rapp S. 2014: 124. 
20 Amiranachvili C. 1959. Brunner C. 1974: 110. 
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in aristocratic culture. It can even be imagined that an Iberian principality particularly influenced by Iran 
may have been at the origin of the Aryan K‘art‘li mentioned in Georgian sources21, but it is not in the 
word Karchēdoi that this Iranian influence can be read. 
This problem of identifying Karchēdoi, apparently pointing to a part of the Iberians, could find 
its solution in the Semitic etymology of the word. In Hebrew, ḳireyah (הָיְרׅק), with ḳērēt (תֶר ֶֶ֫ק) as a late 
poetic form, are words  designating the city22, a meaning which can found in the names of other Punic 
or Near-Eastern cities such as Cirta in Numidia, Carcathiocerta in Sophene district or Tigranocerta in 
Armenia, and Carthage deriving from Ḳeret Hadešot, “New City”23. The Iberian elites, mastering the 
use of Aramaic, had to give the term a referential value other than that of a mere toponym. Since there 
is no town with a name approaching Karchēdoi, it is probable that this ethnonym, in Iberian minds, 
refers to a generic term, “the Iberians of the city”. For Giorgi Kavtaradze, this city can only refer to the 
capital of the Iberian kingdom, Armazi, where the use of Aramaic was widespread in royal epigraphy24. 
Among the Aramaic inscriptions found on the ancient acropolis of the Iberian kings, one of them 
particularly draws the attention. It is a few words carved on a stone from a wall of the hill of 
Baginet‘i (figure 1). The photography of this epigraphic document was published by Giorgi Ceret‘eli, 
without a translation being proposed so far. It is possible to read the letters ḳrḥ p (פ תרק), which can be 
developed (תנח)פ (ה)חרק, ḳrḥ(h) p(ḥnt), which can be translated: “here (the store of) the citadel”25. This 
would testify the importance of the royal warehouses for the storage of foodstuffs, weapons and artifacts 
necessary for the life of the court and the defence of the acropolis. Unfortunately, Giorgi Ceret‘eli does 
not specify the context of the discovery of this inscription or even its exact location on the site of 
Baginet‘i Acropolis. The fact remains that the Iberians officially used the word ḳrḥh to refer to their 
capital city. 
Figure 1 – Armazian inscription engraved on a wall in Armazi acropolis (Baginet‘i)26 
 
                                                          
21 Rapp S. 2014: 121-124. 
22 Robinson E.1906: 900. 
23 Smith, I, 1854: 529-530. See also Solinus, De mirabilibus mundi, XXVII, 10 : « Urbem istam […] Elissa mulier 
extruxit domo Phoenix et Carthadam dixit ». 
24 Kavtaradze G. 2007: 273. 
25 Ceret‘eli G. 1948, figure 1. Hoftijzer T. and K. Jongeling, II, 1995: 1032: krḥh: acropolis, citadel; 92-93, 899 
and 906: p as an abbreviation of pḥnt, which is itself a simplified form of ’p ḥnt or more likely p ḥnt, ’p representing 
an adverb of emphasis (“also, even, certainly”), while p (or p’) could be understood as an adverb of place (“here”). 
The adverb could be attached to the implied noun ḥnt, designating the vaulted room serving as a store. Another 
possible translation would be: “here, the citadel”, if p wasn’t to be considered as an abbreviation of pḥnt but simply 
as the adverb p (or p’).  
26 Drawing by Nicolas J. Preud’homme from a photography presented in Ceret‘eli G. 1948: figure 1. 
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Thus, the Aramaic words ḳrḥh (החרק) and ḳrt (תרק), meaning citadel, city or acropolis27, may 
well have been at the origin not only of the word Karchēdōn on the Ousas’ intaglio, but also of the name 
“K‘art‘li” (ქართლი), which is the one by which Georgians name the territory corresponding roughly 
to former Iberia28. This name of K‘art‘li which originally concerned the royal residence in Armazi would 
thus become the name of the whole country, still surviving today through the name of Georgia, 
Sak‘art‘velo (საქართველო). In spite of their semantic and phonetic resemblance, this etymology of 
the name K‘art‘li should not be confused with that of the Georgian word ‘city’ (k‘alak‘i, ქალაქი) with 
its Armenian equivalent k‘ałak‘ (քաղաք). Traditional opinion in linguistics derived these words from 
a proper name appearing in the Bible, the city of Calah or Kaluh, today Nimrud, ancient Assyrian 
metropolis in northern Mesopotamia (XIVth – VIIth century BC)29. While the name of K‘art‘li was 
formed from a common noun, the term city in Armenian and Georgian languages derived from a proper 
noun. 
This Aramaic designation for the main citadel of Iberian kingdom finds its equivalence in the 
other onomastic testimonies contained in the literary sources. The Harmozikē of Strabo akin to the 
Harmastus of Pliny the Elder, to the Harmaktika of Ptolemy and to the Acropolis of Cassius Dio30, can 
be read as the transmission of a Caucasic name, Armazis c‘ixe, or more commonly in Georgian 
Armazc‘ixe (არმაზციხე), “the Fortress of Armaz”, capital of the Iberian kings31. While most sources 
refer to K‘art‘li by exonyms developed in both Greek (Ἰβηρία), Latin (Hiberia), Parthian (wyršn, 
Wiržān), Middle-Persian (wlwc’n, Wiruzān) and Armenian (land of Virk‘) languages, there are few 
traces that could testify to the way by which the ancient Iberians were designated themselves and their 
country32. It is significant that no Armazian inscription mentions the ethnicity of the Iberians, unlike 
many of their Greek counterparts, when they relate to public monuments visible to all, especially foreign 
visitors. The kings established in Armazi seem to have conceived their power more as a family heirloom 
managed by strictly dynastic logics rather than as the sovereignty of a ruler over a people or territory 
whose collective identity would be expressed in his person. If the designation of “King of the Iberians” 
appears in the official terminology, it would be by reflecting the image returned by an outward look on 
the ethnicity of a royalty which conceived itself secondarily as Iberian. Neither Iberia nor the Iberian 
people appear as such in the account of the victories of Śargas, which describes the conquests of King 
Mihrdat as the addition of cities, fortresses and peoples belonging to the “domain of the reign” (תורמ יז 
לומ, mwl zy mrwt)33. Ancient royal powers in Caucasia did not base themselves in the anachronistic idea 
of unified nations, but aimed to maintain their ability to win and preserve their domain constituted by 
various properties, cities, lands and peoples. 
 A late evidence is given by the author of the Conversion of K‘art‘li by Nino, a medieval 
chronicle contained in the Georgian corpus Life of the K‘art‘li, which narrates how the holy woman, 
survivor of the Hripsimians’ martyrdom, meets a group of shepherds grazing their sheeps in the 
                                                          
27 Hoftijzer J. and Jongeling K., II, 1995: 1032, 1037, s. v. « qrḥh » : acropolis, citadel ; « qrt1 » : city, acropolis. 
28 Kavtaradze 2007: 273. 
29 In Genesis 10: 11, the hero Assur built Nineveh and Calah. Dalalyan T. 2011: 2-3. 
30 Strabo, Geography, XI, 3, 5 : Ἁρμοζική ; Pliny the Elder, Natural History, VI, 30 : Harmastus / Hermastus; 
Ptolemy, Geography, V, 10, 3 : Ἁρμάκτικα (variants: Ἀρμάκτικα, Ἀρμάκσικα, Ἀρμακτίκα, Ἁρμακτίκα, 
Ἁρμάστικα); Cassius Dio, Roman History, XXXVII, 1, 3-4 : Ἀκρόπολις. 
31 Life of the Kings (in K‘art‘lis C‘xovreba) Simon Qauxč’išvili (ed.), 98: « ციხედ არმაზად ». The simple form 
Armazi (არმაზი) is more widespread in Georgian chronicles contained in K‘art‘lis C‘xovreba and Mok‘c‘evay 
K‘art‘lisay. Baginet‘i (ბაგინეთი) is the name of the hill on which is located the citadel. Lordkipanidze O. 1991: 
159. Lordkipanidze O. 1996: 272-274. Nyberg H. 1946: 228-229. 
32 Rapp S. 2014: 19-29; Rayfield D. 2012: 12; Ceret‘eli K. 1993: 146-147. 
33 Stele of Pitiaxēs Śargas’ victories, l. 4. Altheim F. and R. Stiehl 1961: 173. 
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mountains of J̌avaxet‘i, on the bank of P‘aravna river. These shepherds, according to the chronicler, 
worshipped the gods of K‘art‘li, Armaz and Zaden. One of them spelled the Armenian language and 
was thus able to respond in this way to Nino’s question asking him where he and his colleagues came 
from: “the villages of Elarbini, Sap‘urc‘le, K‘inżara, Rabati and the great city of Mc‘xet‘a where the 
gods reign and where kings rule”34. This testimony strongly emphasizes the geographical perception of 
metropolitan functions played by the main city of the Iberian kingdom. The editor living during 10th or 
11th century was aware of the territorial specificity of the Armenian-K‘art‘velian marchlands as well as 
circulation currents animating the daily life of the populations in South Caucasia. The perception of the 
royal domination put in the mouth of a Caucasian shepherd of the 4th century, expressed probably by a 
chronicler of Mc‘xet‘a during Bagratid age, was not that of a national state or the leader of an united 
nation, but more that of a leader established on a cosmopolitan metropolis governing a marquetry of 
diverse territories. This source suggests that the K‘art‘velian royal power was not claiming its ethnic 
identity, but building its legitimacy on its connection with large transnational entities: empires, religions, 
trades. The most peculiar character of Iberian rulers is not to have confined themselves to Iberian affairs, 
but to have exploited the resources of various territories to build a leadership certainly limited essentially 
in the Caucasian world, but very transcultural in its nature. 
Why, however, specify on Ousas’ intaglio the Iberian ethnicity of the ‘Karchēdoi’ which the 
pitiaxēs rules? Probably it was to clarify a term that could be confused with its homophone designating 
Carthage for a Greek speaker. Nevertheless, in view of the cosmopolitan nature of the capital and the 
diversity of the trading communities that were associated with it, this indication of Iberian ethnicity 
could mean that the jurisdiction of the pitiaxēs would apply only to the indigenous population living in 
the city –Iberian citizens in other words, while foreign communities would have depended on an 
autonomous jurisdiction more or less ruled by a regime of self-government. A distant echo of this 
distinction between Iberian citizens and foreign residents can be found in the narrative of the Life of 
Nino contained in K‘art‘lis C‘xovreba, through the proposition that King Mirian offered the saint to 
make her a “resident of Mc‘xet‘a  (mkwdr Mc‘xet‘as)35. This idea of a system of legal plurality is, at the 
moment, only a hypothesis remaining uncertain due to the lack of sources.   
The ethnic factor certainly had a role in the construction of Caucasian identities, but it was 
clearly not a simple dichotomy between Iberians and non-Iberians. Ousas would designate itself as the 
pitiaxēs of the Karchēdoi Iberians, living in the Armazi-Mc‘xet‘a and the surrounding country, thus 
distinguishing itself from other Iberians and peoples inhabiting the kingdom or its neighborhood: 
Moschian land, Chotene Armenia, Gugark‘, Alazani valley, Cambysene plain and Caucasian highlands. 
The Greek, Latin, Armenian and Georgian sources make us aware of several ethnic groups, tribes and 
peoples, mostly mountaineers, maintaining links as closely as variable with the neighbouring Caucasian 
kingdoms: Suani, also called Soanes or Svans36, Moschians or Mesxians37, Lēgai or Leks, Sodi, 
                                                          
34 Conversion of K‘art‘li (K‘art‘lis C‘xovreba), Simon Qauxč‘išvili (ed.), 85-86 : “დაბით ელარბინით და 
საფურცლით, და ქინძარელნი, რაბატელნი დიდისა ქალაქისა მცხეთისანი, სადა ღმერთნი 
ღმერთობენ და მეფენი მეფობენ” ; Robert W. Thomson (transl.), 95. Melik‘išvili G. and Lordkipanidze O. 
1989, 1: 352. 
35 Conversion of K’art’li by Nino (in K’art’lis C’xovreba), Simon Qauxč‘išvili (transl.), 10619 « და გყო შენ 
მკჳდრ მცხეთას შინა ». Robert W. Thomson (transl.), 115, renders this passage by « let you dwell in Mc‘xet‘a », 
while Medea Abashidze, Arrian Chant‘uria and Dmitri Gamq‘relidze (transl.), 57, translate მკჳდრ by 
« inhabitant ». Sardshweladse and Fähnrich 2005: 727, s. v. « მკჳდრ-ი », « Einheimischer ». 
36 Lordkipanidze O. 1996: 188. 
37 Lordkipanidze O. 1991: 146-147; Lordkipanidze O. 1996: 141-152.   
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identified either with Cunt‘a, Cona or with Soǰi38, Lupenii or Lpink‘39 are among the least poorly 
known40. It is thus possible to see in the Iberian state of the 3rd and 4th centuries a kingdom of 
consociation, where ethnic groups of roughly equivalent importance were gathered in a single state and 
share power41. The leaders of these tribes and Caucasian principalities exercised a powerful 
counterweight to the sovereign. However, Iberia can also be seen, especially in the cities lying on the 
middle course of the Kura-Mtkvari river, as an immigrant society which, due to the situation of the 
commercial crossroads, fixed several communities of foreign residents: Iranians, Armenians, Aramaic, 
individuals from the Roman Empire, not to mention the peoples from Northern Caucasus and Pontus 
Euxinus. This explains the etymology of the name Mc‘xet‘a, which would mean “the establishment of 
foreigners” according to Constantine B. Lerner’s interpretation42.  
Far from being an absolute royalty, the power of Iberian king was circumscribed by his 
belonging to the aristocracy, endowed with power and legitimacy too important to be neglected by the 
sovereign. A subtle balance had to govern the relations between the centrifugal forces of the princes and 
a king occupying an arbitrator position. The mutual recognition of social rank according to the place 
that Iberian dignitaries occupied in the hierarchy of honours was the ritual expression of a social and 
political system recognizable in many features in other parts of the Iranian world. From this perspective, 
the pitiaxai buried in the tombs of Armazisxevi necropolis would belong to this princely line established 
on Karchēdoi Iberians, as well as Śargas, Zeuachēs the Younger, Publicius Agrippa and Yodmangan 
illustrated by the official epigraphy in the capital city. It is therefore not necessary to seek to identify 
absolutely the domain of Pitiaxēs Ousas with the Armeno-K‘art‘velian march of Gugark‘-Somxit‘i43. 
The domain conferred to a pitiaxēs did not necessarily cover regions of confines, but could also to 
integrate territories located in the heart of the kingdom. Śargas claiming himself as the one who “governs 
the city”44, the pitiaxēs of Karchēdoi Iberians should perform the duties of a mayor or a city governor: 
the demographic and commercial weight held by the agglomeration of Armazi-Mc‘xet‘a was to justify 
an urban government handed over to the second ruler of the kingdom. Thus, Ousas’ intaglio appears as 
a remarkable document for understanding the functions of pitiaxēs and the complex ethnic 
representations prevailing in the official terminology of the Iberian kingdom. 
                                                          
38 About Soǰi : Mouraviev S. 1996: 46-49; Lerner C. 2004: 32-36. Based on Ptolemy, Geography, V, 11, 2-3, it 
can be said that the Soǰi tribe occupied a fairly extensive territory in the middle course of the Iori River on either 
side of the two shores, from Kacaret‘i to the north-west to Bodi or Bodbe to the east and to the river Kura to the 
south. 
39 About Lupenii : Hewsen R. 1989: 14 ; Traina G. 2003: 321-326. The people occupied the upper part of the basin 
drained by the Alazani River at the foot of the Great Caucasus. 
40 Mouraviev S. 1996: 46-47 identifies Caucasian peoples appearing in Pliny the Elder, Natural History, VI, 29-
30 : Silui would refer to Čilbk‘, Lupenii to Lpink‘, Diduri to Didoy and Cez, Sodi to C‘unta, or, in the case of Soni, 
to Sona, Valli to Dvalebi or Tualta, Suani to Svanes. 
41 Walzer M. 1997: 14-36. 
42 Lerner C. 2004: 98. 
43 Named Gogarene in Strabo, Geography, V, 13, 9, Gugark‘ would have formed from about 200 BCE one of the 
four vitaxats defending the borders of Artaxiad Armenia. Located on the march of the Moschi, this territory would 
incorporate according to Toumanoff C. 1963: 467-475, the whole of the districts that the Ašxarhac‘oyc‘ (the 
Armenian Geography often attributed to Ananias of Širak) attributes to the land of Gugark‘, namely the nine 
regions of Jorop‘or, Kołbap‘or, Cobop‘or, Tašir, T‘ṙełk‘, Kangark‘, Upper-J̌awaxk‘, Artahan and Kłarǰk‘ or 
Klarǰet‘i. According to the theory of Cyril Toumanoff, the kingdom of Iberia could have attracted this march in its 
orbit in the 1st and 2nd centuries CE, as well as between 363 and 387. The question of the evolutionary territorial 
composition of the Somxit‘i-Gugark‘ marchland, with several changes of allegiance, successive territorial 
expansions and retractions, would require further development. A synthetic overview on the territory of Gugark‘ 
is given by Hewsen R. 1992: 200-203 and by Lordkipanidze O. 1996: 84.  
44 Stele of Pitiaxēs Śargas’ victories, l. 5 : « tryṣyt kzy ’nh śrgs pyṭ[ḥ]š lḳdm šḥr’ hwyn ky[n ». Altheim F. and 
Stiehl R. 1961: 173. 
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Darejan Kacharava, Sulkhan Kharabadze
RECENTLY  FOUND GRAVES FROM VANI
Part two (grave N 22)
  Grave N 22 was revealed on the upper terrace of the Vani site, in a complex composed of a sanctuary and 
six graves. It consisted of two parts: a platform and a pit. Both parts were cut in the rocky ground. On the 
platform (1.20x 1.30 m) a horse ad a human were buried, both being badly damaged, while in the pit at least 
four persons were buried, among which no principal deceased was identified; all the deceased were furnis-
hed with rather poor personal ornaments. At least three of them, wearing identical silver torques, seem to 
be of one and the same social status. 
The area between the skeletal remains was occupied by groups of inventory or separate artefacts. In the 
corners of the grave pit stood amphorae – Mendean and Chian; near the north-eastern corner an Attic red-fi-
gure squat lekythos was found. Between a group of personal ornaments and the Mendean amphora in the 
north-eastern corner, a group of inventory was cleaned, among which are two bronze vessels (phiale and 
oenochoe), a silver vase and a glass kohl-tube. The same group of inventory also contained a silver band or 
belt, silver and bronze bells, two bronze buckles with gold-plated discs, various beads made of glass, Egyp-
tian faience, and amber, silver tube-shaped and conical decorations. This group further contained a very 
corroded iron items, one of which appeared to be a horse-bit, the other - a horse menacle. On the floor of the 
pit golden jewellery pieces were also scattered. Among them are: temple-rings, beads, pendants, buttons. 
       In the central part of the grave-pit three clay vessels were discovered: two pots and a jug. One of the 
two-handled pots contained golden jewellery, a silver phiale, and five silver Colchian triobols of common 
type. The gold jewellery included several temple-rings, a loop-in-loop chain, a signet-ring, various beads, 
spacer beads, pendants, buttons, and appliqués. To the north of the pot with golden jewellery, a group of 
silver jewellery and two groups of silver coins were identified. The silver artefacts are badly damaged, but 
some could be identified as biconical, spherical, and tubular beads. Together with the silver jewellery some 
minute beads made of Egyptian faience were found. On the silver jewellery a golden tubular bead, richly 
decorated with the finest granulation was uncovered. The two groups of coins consisted of Colchian tri-
obols of the common type. One of the groups contained 41 coins, while the other had 40. 
       Part of the golden jewellery has traces of wearing, and some were restored in their own time. Jewellery 
was used in life before accompanying its owner in death. Some broken items were placed in the grave. Most 
likely, they were placed in the grave not as personal ornaments, but as precious metal.
Judging by the inventory, grave No. 22 might be dated to the second half of the 4th cent. - beginning of the 3rd cent. BC. 
Description of plates:
1. The plan of the site – graves and sanctuaries.
2. Grave N 22, beginning of excavations, plan and sections.
3. Grave after cleaning, plan and sections.
4. Grave pit, plan and details.
5. Grave after excavations, plan and sections.
6. Grave, deceased N 1: 1. Head area; 2. horse and human skeletons after cleaning.
7. Grave, 1-2: beginning of excavations. 
8. Iron nails: 1-31, 33-34 (1-13 – inv. N 07:1-03:1829, 14 - N 07:1-03:1833, 15 - N 07:1-03:1837, 16 - N 
07:1-03:1835, 17 - N 07:1-03:1836, 18-20 - N 07:1-03:1837, 21-22 - N 07:1-03:1833, 23-26 - N 07:1-
03:1830, 27 - N 07:1-03:1838, 28 - N 07:1-03:1834, 29 - N 07:1-03:1847, 30 - N 07:1-03:1831, 31 - N 
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07:1-03:1846, 33-34 - N 07:1-03:1832); clamps: 32, 35 (32 - N 07:1-03:1839, 35 - N 07:1-03:1827b).
9. Golden artefacts from grave N 22: 1- crescent-shaped pendants (inv. N 07:1-03:1624), 2-4 - ear rings (2 
- N 07:1-03:1601, 3 - N 07:1-03:1805, 4 - N 07:1-03:1799-1800), 5 – tubule (N 07:1-03:1706), 6 – spa-
cer bead (N 07:1-03:1639), 7 – melon-shaped bead (N 07:1-03:1643), 8 – pendant (N 07:1-03:1644). 
10. Golden jewellery from grave N 22: 1- earrings with rays (inv. N 07:1-03:1650), 2 – earring with the gra-
nulated globule (N07:1-03:1653), 3 – errings with chains (N07:1-03:1649),4 – earring with the open-
work globule (N07:1-03:1606),5 – earring with the openwork globule (N 07:1-03:1630), 6 – earring 
with the openwork globule (N 07:1-03:1642), 7 - earring with the openwork globule (N 07:1-03:1654), 
8 – earrings with crescent-shaped pendants (N 07:1-03:1651, 1655), 9 - earrings with crescent-shaped 
pendants (N07:1-03:1656), 10 – necklace(N 07:1-03:1663, 1686, 1689). 
11. Golden jewellery from grave N 22: 1 – pommegranate-shaped pendant (inv. N 07:1-03:1667), 2 – 
corn-shaped pendant (N 07:1-03:1668), 3 – swastica-shaped spacer bead (N 07:1-03:1660),  4 -  loz-
enge-shaped spacer bead (N 07:1-03:1657), 5 – bead (N 07:1-03:1658), 6 – small-size bead (N 07:1-
03:1670), 7 – knob-shaped ornament (N 07:1-03:1674), 8 –  chain (N 07:1-03:1661), 9 – chain with 
acorn-shaped pendant (N 07:1-03:1676), 10 – signet-ring (N 07:1-03:1699), 11 – buttons (N 07:1-
03:1664, 1679), 12 –  cone-shaped buttons(N 07:1-03:1675, 1680, 1692, 1705), 13 – appliqués (N 07:1-
03:1662), 14 – plain tubule (N 07:1-03:1665), 15 – fluted tubule (N 07:1-03:1666), 16 – ornaments with 
fluted surface (N 07:1-03:1677, 1678, 1681), 17 – earrings with fluted globules (N 07:1-03:1623), 17 
– a string of beads (N 07:1-03:1625).
12. Silver personal ornaments: 1 – torque (inv. N 07:1-03:1602), 2 – torque (N 07:1-03:1794), 3 – bracelet 
(inv. N 07:1-03:1637), 4 -  bracelet (N 07:1-03:1622b), 5 - bracelet (N 07:1-03:1621), 6 – torque (N 
07:1-03:1804).
13. Silver ornaments: 1 – fibula (inv. N 07:1-03:1615), 2 – crescent-shaped pendant (N 07:1-03:1796), 3 
– ring (N 07:1-03:1795), 4 – fragment of the unidentified item (N 07:1-03:1685), 5 – tubules (N 07:1-
1816), 6 – semispherical ornament (N 07:1-03:1819), 7 – pyramid-shaped ornament (N 07:1-03:1817), 
8 – iron torque (N 07:1-03:1842).
14. Iron bracelets: 1 -  N 07:1-03:1638,  2 - N 07:1-03:1621a, 3 - N 07:1-03:1620, 4 - N 07:1-03:1620a, 
5 - N 07:1-03:1622b, 6 - N 07:1-03:1640, 7 - N 07:1-03:1798a, 8 - N 07:1-03:1604.
15. Beads: 1 – eye-beads (N 07:1-03:1844), 2 – cornelian beads (N 07:1-03:1613), 3 – minute glass paste 
beads (N 07:1-03:1608), 4 – eye-beads (N 07:1-03:1609), 5 – biconival glass bead (N 07:1-03:1633), 
6 – melon-bead (N 07:1-03:1633), 7 – minute glass paste beads and a byconical bead (N 07:1-03:1628), 
8 – melon-beads  (N07:1-03:1626), 9 – eye-beads (N 07:1-03:1631),  10 –  amber beads (N 07:1-
03:1634), 11 – cornelian beads (N 07:1-03:1635), 12 – eye-beads (N 07:1-03:1806), 13 – eye-beads 
(N 07:1-03:1797), 14 – eye-beads (N 07:1-03:1801), 15 – eye-beads (N 07:1-03:1818), 16 – big-sized 
eye-bead (N 07:1-03:1814), 17-20 – mosaic beads (N 07:1-03:1811, 1812,1813, 1815). 
16. Groups of personal ornaments: 1 – in the head area of deceased N 1; 2 – in the head area of deceased 
N 2. 
17.  A group of personal ornaments in the head area of deceased N 3.
18. 1 - General view of the grave after cleaning; 2 – a part of the grave with horse harness decorations, 
bronze and clay vessels. 
19. 1 – personal ornaments in the head area of deceased N 4; 2 - personal ornaments in the head area of 
deceased N 5. 
20. 1-23 – silver and bronze bells,  N 07:1-03:1824; 24-26 – bronze bells, N 07:1-03:1825-1826, 1802.
21. Clay vessels: 1-2 – big pots, NN 07:1-03:1853, 1852; 3 – jar, N 07:1-03:1703, 4 – vase, N 07:1-
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03:1873, 5 – Mendean amphora, N 07:1-03:1848, 6 – Chian amphora, N 07:1-03:1850, 7 – Mendean 
amphora, N 07:1-03:1849.
22. 1 – red-figure lekythos, N 07:1-03:1793, 2 – kohl-tube, N 07:1-03:1808, 3 – silver bells, N 07:1-
03:1824, 4-5 – neck of the bronze oenochoa, N 07:1-03:1810, 6 – silver ornament, N 07:1-03:1817, 
7 – silver ornament, N 07:1-03:1819, 8 – golden beads, N 07:1-03:1606, 9 – bronze buckles covered 
with gold foil, N 07:1-03:1822.
23. Silver vessels: 1 – vase, N 07:1-03:1807, 2 – phiale, N 07:1-03:1702.
24. 1 - bronze vessels in situ, 2 – bronze vessels and goup of horse harness decorations in situ.
25. 1 - horse harness decorations in situ, 2 – detail of the horse harness decorations.
26. 1 – horse belt in situ, 2 – buckles and a detail of the belt.
27. Silver belt, N 07:1-03:1828, drawing.
28.  Fragments of the silver belt.
29. 1 – iron horse-bits, N 07:1-03:1827, 2 – iron menacle, N 07:1-03:1827a. 
30. 1 – iron horse-bits, drawing, 2 – iron menacle, N 07:1-03:1827a, drawing.
31. 1- pot with golden pesonal ornaments and piles of coins,  2 – piles of coins.
***
Anna Chkonia
THE REFLECTION OF GREEK MYTHOLOGICAL THEMES
 ON VANI GOLDEN BUCKLE
The golden buckle with a bas-relief (pict 1-3) casually found in Vani (west Georgia) belongs to such kind 
of adornments which represents wide specter of mythological themes and persons, containing rich informa-
tion about the Cultural, Historical and Religious problems.  
The bas-relief on the buckle responds to the first episode of labors of Heracles – the Slaying of the Nemean 
lion, which is one of proofs of spreading Heracles’ cult in 3rd-2nd cent Colchis. The depiction on Vani 
Buckle distinctly differs from other known iconographical types: it does not look like Scythian and Thra-
cian samples, also from the scheme of Greek Sculptor Lysippus which is made on the Pyramidal principle. 
In Colchian reality Greek mythological theme and compositional-iconographic elements were echoed by 
some differences: the content (Heracles is a victim and the lion is an attacker), compositional scheme is 
infringed, the individual manner is defined. According to these peculiarities the theory about the local origin 
of the buckle seems to be more realistic. It became clear that the new foreign motif received an idiosyncratic 
shape in the circle of strong Cultural tradition. Illustrations: 
Pict. 1. Vani, gold, dm.- 60,5 cm.  S. Janashia museum of Georgia, photo – V. Tulashvili.
Pict. 2. The same, graphics - N. Topuridze. 
Pict. 3. The same, back side, photo – V. Tulashvili.
Pict. 4. gold, 24 x 26 cm. Ot. Lordkipanidze Archaeological Museum of Vani. Photo – G. Salniker. 
Pict. 5.  Cul-oba, gold, 20 x 23 cm., graphics [Журавлев Д., …2014: табл.19].
Pict. 6.  Chertomlik, gold, dm. 22 mm., photo [Артамонов М. 1966: рис.103].
Pict. 7.  The same, graphics [Раевский Д.1985:164, рис. 29].
Pict. 8. Panagiusht, silver, gilt, dm. 86 mm. [Венедиков Ив., 1973: ил.293].
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Goderdzi Narimanishvilli
POTTERY OF 7th CENTURY BC-7th CENTURY AD FROM EAST GEORGIA
(part II)
On the basis of formal–typological classification of Kartlian (resp. Iberian) pottery of 7th century BC – 7th 
century AD 9 chronological groups were distinguished: 1. 7th cent. BC – first half of the 6th cent BC; 2. sec-
ond half of the 6th cent. BC - early 5th cent. BC; 3. 5th  cent. BC -  first half of the 4th cent. BC;  4. the second 
half of the 4th cent. BC – early 3rd cent.  BC; 5. 3rd  cent.  BC – early 2nd cent.  BC; 6. 2nd cent.  BC – 1st half 
of 1st cent BC; 7. second half of 1st cent. BC – 2nd cent. AD; 8. 3rd-4th cent. AD; 9. 5th-7th cent. AD.
The pottery had undergone lots of technological changes during the long period from of 7th century BC – 7th 
century AD. The researches had shown that first big technological-typological changes happened in late 6th 
or early 5th cent, which may be caused by the activities of Achaemenid Iran. At this stage of researches we 
can say that during the 6th cent BC Kartlian pottery was dark burnished what was characteristic to the previ-
ous periods. From the early 5th cent BC new, unusual elements for the previous periods in the archaeologi-
cal material of Kartli appeared (jugs with beaks and tubes; bowls with inverted rims, red colored and red 
painted clay vessels, golden, silver and bronze bracelets with ball- like bulges, depressed back and incised 
lines on the back and etc. Painted pottery also appeared in 5th cent BC.  It is usually monochromic, the poly-
chromic one is too rare. Alongside with red painted pottery there are examples painted with white color. As 
a result of stylistic analysis of red painted pottery 4 main styles can be distinguished: 1. Triangular style; 2. 
Samadlo style; 3. Kazreti style and 4. Samtavro style. 
The analysis of technology of production, typological classification and stylistic characteristics of the pot-
tery of  7th century BC – 7th century AD shows that: there 9 chronological groups are distinguished; 2. Each 
chronological group is closely connected with the previous period; 3. The outer influence  ( Iranian, Central 
Anatolian, Greek and Roman) is reflected  on the shapes and technology of pottery; 4. The pottery can in-
dicate on infiltration of alien ethnic elements; e.g. Alazan - Ialoilutepe Culture (Albanian) pottery, which is 
characteristic for the territory in the confluence of r. Alazani and Mtkvari for the short time period – from 
1st BC to 1st cent AD and had no influence on Kartlian pottery. 5.  the pottery of 7th century BC – 7th century 
AD represents inner trading-economic relations between the regions of Georgia (e.g. Colchian pottery in 
East Georgia and Kartlian pottery in West Georgia); 6. The pottery of each chronological group represents 
the everyday life of Kartli population and the type of economy.    
The first part of the article is published in the previous issue of the Journal Iberia-Colchis: 2017, # 13. 
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Tinatin  Chanishvili
MIRRORS
(From the Archaeological sites of Georgia)
Mirrors – the artifacts used for personal grooming or magical rituals – are found among the archaeologi-
cal material unearthed in Georgia.  The mirrors were found in various types of burials (mainly in tombs or 
sarcophagi), the only example was found at the settlement – at Vereshchagin hill in the ruined room and one 
is known from Akhalgori hoard. Two types of mirrors are distinguished: with handles and without handles. 
The first one has two subtypes; the second one – three. The earliest mirror is found in the Pichvnari 5th cent. 
BC necropolis. No mirrors are found on the archaeological sites of Georgia dated to the period after the 5th 
cent. AD. Illustrations:
 Fig. I, 1-9. The mirrors with handles from: Pichvnari ## 23,100, Bichvinta # 03-5, Mtskheta # 25, Urbnisi 
## 20 (plot XXV), 1,3 (plot XVI) graves and Mtskheta tomb # 905. 10-12. The mirrors without handles 
from: Mogvtakari # 6 and Samtavro ## 547,605 graves.
***
Tinatin  Chanishvili
COMBS
(From the Archaeological sites of Georgia)
12 combs found at the archaeological sites of Georgia belong to various epochs (from the Middle Bronze 
to the Early Medieval Period). All of them have various shapes and measures. The characteristic detail for 
the combs found in Caucasus is a hole in the upper part of the artifact. It seems that there was no tradition 
of putting the comb in the graves, where this item, as usual is represented as an adornment. Illustrations:
 Fig. I, The combs from the Archaeological sites of Georgia.
****
Nino Erkomaishvili
ADOBE
(History, Care and Conservation)
Adobe – sun-dried, unfired, made of earth with inorganic and organic mixtures for strength (coarse-grained 
sand, fine chopped hay, chaff, etc.) are found in Georgia from the VI – IV millenniums.
Interesting materials have been found during archeological excavations in the southeast Georgia at the middle 
section of the river Kura (Mtkvari). The most important ancient settlements among them are the following: 
Arukhlos gora, Shulaveris gora, Khramis didi gora (gora means hill).
Household complexes consist of dwelling and outbuildings. The main construction material is earth – alluvial, 
fine-grained, bright gray and yellowish color extracted locally. Adobe was made of well-washed clay with 
fine-grained sand and chopped chaff for degreasing. Adobe was made with simple wooden tools. The adobes 
have flat-convex shape – bottom and sides flat and surface – convex. They have no strict geometrical shapes. 
The main dimensions are as follows: 30 X 20 X 8cm, 30 X 15 X 8cm and 25 X 15 X 7cm. Though, sometimes 
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the adobes are found with 45 and 45cm length and 20 – 25cm width.
Wall is built horizontally with the width of one adobe. The distance between the adobes is 2-3cm. The walls 
have no foundation and are erected directly from the ground or preliminarily leveled and well-compacted old 
buildings. Well-washed clay is used as a mortar, which filled the empty spaces between the adobes and the 
convex parts. This substance becomes very strong after drying. Such straight layer was good foundation for 
the next layer. Each next layer is narrower than the previous one and is directed inwards to the center forming 
the rounded roof. Shape of the dwelling building was rounded as well.
The walls are plastered on both sides with a quite strong clay (earth) mortar. Width of the walls is 20-25cm. 
Strength of the building was achieved through the well-compacted earth cushion around the foundation. No 
signs of the wooden poles or other supporting buildings have been found.
Another interesting archeological monument named  Berikldeebi  was found in the east Georgia. This is a 
temple and fence system, newly introduced in 4 millennium BC. It is a first time that the “Temple culture” ap-
pears in this period. Survived fragment of the fence with the length 80m and a temple. The fence has no good 
foundation, height 1m. It is built with the yellowish    strong adobe. Sizes of the adobe are as follows: 44 X 20 
X 8cm and sometimes 48 X 25 X 8cm. In the lowest structure the adobe is narrower - 44 X 15 X 8cm. They 
are laid on the strong gray earth mortar. Width of the mortar in the horizontal and vertical joints is 5-8cm. Sur-
vived sections of the fence are quite strong and monolithic and it is very difficult to separate the adobes. These 
adobes are so called dried adobe that are made of the raw materials, which become stronger with time after 
gradually drying, unlike the adobes preliminarily dried in the sun. Width of the fence is 2 m with 7 adobes.
The temple is built with adobe of the same type and size as in the fence. Here the adobe like in the fence is 
made of the raw material. Inside and from outside the walls are plastered with well-washed light color earth 
with the mixture of chaff. 
The next period is well developed Kura-Araxes Culture (IV-III millenniums) presented by the following ar-
cheological monuments: Amiranis-gora, Samshvilde, Kvatskhelebi, etc. These archeological monuments have 
been found in the South and East Georgia.
Evidently architecture of this period is developed. The main type of the buildings has square, rounded angles 
with the beaten cob floor and flat beaten cob roof, though round houses are still found.   
Earth and Adobe is mainly used as construction material. Composition of the adobe is mainly the same, on 
some occasions are found mixtures of fine obsidian or quartz. Dimensions of the adobe is 36 X 18 X 9cm. The 
building is supported by the wooden structure. The walls are strictly vertical. Building framework is consisted 
of the wattling. Wooden poles are used for roofing. In some places of the wall are also found stones. In the 
rounded angles of some buildings are inserted radial adobes of the special shape. Geometrical shape of the 
adobes is more perfect than that in the earlier period.   
In the following periods, adobe buildings are not found in the archeological ancient settlements. the buildings 
consist mainly of stone or wattle and earth is used only for plastering.
Archeological adobe is found again in the antic period (V-III centuries BC). In the east Georgia are found two 
antic settlements: Samadlo and Tsikhia-gora. The buildings are built mostly of stone but all fences are built with 
adobes on the stone base. At some places, adobe layer is 1.5m high or higher, however, sometimes are found the 
buildings built with adobe with the beaten cob floor on the stone banking. Adobe consists of earth, coarse-grained 
sand and chaff. Geometrical shapes are precise, the adobes are square shape, dimensions: 50 X 50 X 11cm or 50 
X 22 X 11cm. Inside and outside the buildings are plastered with earth.
Chronologically the next archeological monument is found in the Hellenistic period. This is Mtskheta acropo-
lis, II-I centuries BC, in the east Georgia near Mtskheta. This is Georgian King’s quarters. The acropolis com-
prises 30 hectares. It is surrounded with strong protection walls, strengthened with towers and buttresses. The 
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fence consists of the stone quadras inserted in the holes made in the rocky soil. Adobe wall is built on the stone 
quadras. Size of the adobes is as follows: 52 X 52 X 12cm. Wooden poles are inserted along and sidewise of 
the adobe wall. Height of the walls varies between 2.8 and 3.20m. Estimated height presumably was 6-8m. In 
the summer of last year were performed the following conservative works: stones did not need any conserva-
tion. Adobe layer is completely covered with the modern adobes of the same type. For seeing the adobe of the 
antic period are inserted small windows. 
Adobe of the same type are found in the same region (adobe walls of the above sizes on the massive stone 
quadras) in the other landmarks: Samtavro, Sarkine, Urbnisi.
Very interesting monument was found in the nearby region as well, this is Dedoplis mindori (Queens Field). 
This is a grand system of the temple buildings with 6-hectare aria of rectangle shape. The walls of all buildings 
are built with the standard size adobe (50X50X12cm and 50X25X12cm), on the stone banking. Width of the 
walls is mainly 1.10m, plastered with strong earth on both sides. The floors are bitten cob. The buildings are 
supported by the wooden framework. The wooden poles had no bases and were inserted in the floor. Most of 
the poles were crowned with capitals with fine ornaments. Many parallels of the fine ornament can be found 
in the Achaemenid, Parthian and Sasanian art monuments. This complex was destroyed by fire. In 1976 part 
of the adobe wall was conserved with an organic glass.
The conservation was not completely successful. The adobe consolidated well but changed color (darkened). 
This fragment of the wall was damaged by chance by the local residents. Besides, several adobes were treated 
with plexiglas dissolved in dichloroethane in the other laboratory. The results were good, adobe consolidated 
well, did not change color but due to the political and economic crises in Georgia at that time we failed to ap-
ply this method directly on the monument.  
All the above landmarks are situated in the east Georgia. As for the west Georgia, here adobe is found in the 
settlement of the Hellenistic period, IV-III centuries BC. This is Vani settlement. According to some consider-
ations, this is the temple –city complex.
Adobe here is found in the religious buildings of the II-I centuries BC. Foundation of the walls is made of two 
or three layers of right-angled cut stones. The cut stones are connected to each without mortar. On the top is 
survived walls built with the adobe with a chaff mixture in them. Sizes of the adobe are as follows: 52 X 52 X 
12 and 52 X 26 X 11cm. Temple architecture and religious implements found there show that it was designed 
for sacrifice to the Zoroastrian gods.
Samples of the adobes were conserved with the chemical substance – diisocyanate as an experiment. This 
method was developed in Samarkand by scientists of Uzbekistan Archeological Institute A. Abdurazakov 
and M. Reutova. At present the samples are in Vani Archeological Museum. Their state is satisfactory but the 
monument itself was not treated with this substance due to its high toxicity. 
Though this method was applied in 80-th of the 20th century for conservation of the fence of the ancient settle-
ment Afrasiab belonging to XI-IV century BC and landmarks Ak-tepa and Shash-tepa in Tashkent, state of 
these landmarks is unknown to me. 
As an experiment, we tested small fragments of adobe with Polybutilmetakrilat. They became fragile. So the 
result was not interesting.
This is all the experts of my country and I myself know about the adobe conservation methods.
Taking into consideration all the above it is clear that attention should be drawn to adobe conservation, first 
due to the existence of the important landmarks and second, because of peculiar climate of Georgia (Snow, 
frost in winter and rain, drought in summer). Unfortunately, this problem is not solved successfully in Georgia, 
because the listed chemicals are expensive and area of the buildings to be conserved is large. Therefore, it is 
important to find cheap and effective means for conservation. 
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Semoklebebis ganmarteba: ABREVIATIONS:
akc – arqeologiuri kvlevis centri.
aZ – arqeologiuri Ziebani.
bam Sromebi – baTumis arqeologiuri muzeumis Sromebi, baTumi
g.k. _ gliptikis kabineti.
enimki – enis, materialuri kulturisa da istoriis institute.
iberia-kolxeTi (Jur.)– saqarTvelos erovnuli muzeumi. Jurnali saqarTvelos 
klasikuri da adremedievuri periodis arqeologiur-istoriuli kvlevani.
iaexis – istoriis, arqeologiis, eTnografiisa da xelovnebis istoriis seria.
kae Sromebi – kaxeTis arqeologiuri eqspediciis Sromebi.
kaZ - kavTisxevis arqeologiuri Zeglebi.
mse – masalebi saqarTvelos eTnografiisaTvis
mska _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis arqeologiaSi.
mski _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis.
sakZ – savele arqeologiuri kvleva-Zieba.
sdsZ – samxreT-dasavleT saqarTvelos Zeglebi.
sigk - saqarTvelos istoriuli geografiis krebuli.
sikZa – saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba.
sin _ saqarTvelos istoriis narkvevebi.
smam _ saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne, istoriis, arqeologiis, 
eTnografiis da xelovnebis istoriis seria.
sms - sazogadoebriv mecnierebaTa seria.
ssmae _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis arqeologiuri eqspediciebi.
ssmm _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe.
ssmm – s. janaSias saxelobis saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe, Tbilisi
qc - qarTlis cxovreba.
Zm – Zeglis megobari.
Ziebani – Ziebani saqarTvelos arqeologiaSi.
АО – Археологические Открытия.
ВДИ – Вестник древней истории.
Икиаи - Известия  Кавказского историко- археологического института.
МАК- Материалы по археологии Кавказа.
МАР - Материалы по археологии России.
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР.
ПАИ – Полевые археологические исследования.
СА – Советская археология.
САИ - Свод археологических источников, Москва
AA – Archaologischer Anzeiger.
LIMC – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
RM – Mitteilungen des Deutschen Archaologischen Instituts , Romische Abteilung
AGSM – Annual of Georgian State Museum
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informacia avtorebisaTvis
saqarTvelos erovnuli muzeumis oTar lorTqifaniZis sax. arqeologiis centris 
JurnalSi _ `iberia-kolxeTi~, saqarTvelos klasikuri da adremedievuri periodis 
arqeologiur-istoriuli kvlevani (IBERIA-COLCHIS, Researches on the Archaeology and History 
of Georgia in the Classical and Early Medieval Period), samecniero xasiaTis statiebi ibeWdeba. 
statiebi qarTul (inglisuri reziumeTi) da inglisur enaze miiReba; daaxloebiT 
18 gverdi. am raodenobaSi Sedis: ZiriTadi teqsti, literaturis sia, tabulebis 
aRweriloba da tabulebi. redaqcias unda Cabardes statiebis eleqtronuli versia da 
misi amonabeWdi. gverdis zoma, standartuli, A4; fonti (Srifti) – _! Kolhety, an  AcadNusx. 
zoma – 11. striqonebs Sua intervali _ 1,15. damowmebuli literaturis miTiTebis wesi: 
teqstSi miTiTeba kvadratul frCxilebSi unda iyos. MmagaliTad _ [lorTqifaniZe 
1987: 129, tab. I, sur. 5]. boloSi, literaturis sia unda iyos anbanze dalagebuli 
(qarTuli, laTinuri da sxv.) _ avtoris gvari, inicialebi, gamocemis weli, saTauri, 
gamocemis adgili. MmagaliTad _ lorTqifaniZe oT. 2002: Zveli qarTuli civilizaciis 
saTaveebTan. Tbilisi. perioduli gamocemis an krebulis miTiTebisas win daurTe _ 
kreb. Jur. da Tu SesaZlebelia redaqtoris gvari; aucilebelia gverdebis miTiTeba. 
MmagaliTad _ Gamkrelidze G. 1998: Gamkrelidze G. Ein Rhyton mit Gutterdarstellung aus der Kolchis. 
- jour. Archaologische Mitteilungen aus Iran und Turan, Band 30, Berlin, S. 211-216. Tu erTsa da imave 
avtors erT weliwadSi ori an meti naSromi aqvs gamoqveynebuli, isini unda dalagdes 
anbanze. M magaliTad _ Шелов Д. 1956 a; Шелов Д. 1956 b. calke gverdze unda iyos 
warmodgenili gamoyenebul SemoklebaTa ganmartebis sia. moTxovnebi ilustraciuli 
masalis mimarT: fotoebis eleqtronuli versia _ JPEG formatSi, maRali xarisxis, 
aranakleb 300 rezoluciis. grafika _ JPEG formatSi, aranakleb 600 rezoluciis. 
tabulebs Tan unda axldes aRwera. gverdebis paginacia aRiniSnos qvemoT da 
centrSi. tabulebs nomrebi daeweros zemoT da centrSi. statia unda Cabardes 
arqeologiis centris, Jurnals _ `iberia-kolxeTi”- saredaqcio sabWos mdivans maia 
Carkvians an marine kvaWaZes.
